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, 2014-2015 UNI MEN'S BASKETBALL 

I 
2 Q!!ICK FACTS 
CoSIDA Sports Infonnation Sheet 
-MEN'S BASKETBALL2014-15-
============ GENERAL============ ========~ COACHING STAFF========== 
Name of School: .............. University of Northern Iowa Head Coach: ......................................... Ben Jacobson 
City/Zip: ....................... Cedar Falls, lowa/50614-0314 Alma Mater, Year: ............ Univ. of North Dakota, 1994 
Founded: ............................................................. 1876 Record at School (yrs.): ................. 166-101 (8 Years) 
Enrollment: ....................................................... 12,159 Career Record (yrs.): ................................ Same 
Nickname: .................................................. ... Panthers Office Phone: ...................................... (319) 273-7609 
School Colors: ............................ Purple and Old Gold Best Time to Reach Coach: ........................ Mornings 
Arena Name: ....................................... McLeod Center Assistant Coaches: ..... P.J. Hogan, Kyle Green, Erik Crawford 
Capacity: ............................................................ 6,650 Director of Basketball Operations: ... ... Derrik Netten 
Affiliation: ........................................... NCAA Division I Graduate Manager: .. ... ... .. ... .... .... .... ... .. Johnny Moran 
Conference: ......................................... Missouri Valley =========TEAM INFORMATION ========= 
President: ................................................ Dr. Bill Ruud 2013-14 Overall Record: .................................... 16-15 
Athletics Director: .................................. Troy Dannen Conference Record/Finish: ... ..... .. ...... ... ..... 10-8 (3rd) 
Senior Woman Administrator: ................ Jean Berger Conference Tournament Result: ............... 0-1 (T5th) 
Faculty Athletics Representative: .......... Lisa Jepsen Starters Returning/Lost: ....................................... 5/0 
Athletic Dept. Phone: ......................... (319) 273-2470 Letterwinners Returning/Lost: ........................... 10/3 
Ticket Office Phone: ........................... (319) 273-4TIX 
Athletic Dept. Website: .................... unipanthers.com ~======~ MEDIA INFORMATION======== 
Primary Newspaper: ..... Waterloo/Cedar Falls Courier 
HISTORY Beat Writer: .......................................... Carson Tigges 
First Year of Basketball: ................................ 1900-01 Address: ...... ...... ... ...... ...... .. ... ....... .. ... .. ... P.O. Box 540 
All-Time Record: .............. 1,216-1 ,089 (112 seasons) Waterloo, IA 50704 
Division I Record: .................... 523-477 (34 seasons) Phone: ................................................. (319) 291-1466 
No. Years in NCAA Tourn./Last: ................ 6/2009-1 O Fax: ...................................................... (319) 291-2069 
No. Years in NIT/Last: ................................. 1/2011-12 E-Mail: ......................... cars on .tigges@wcfcourier.com 
Last postseason opponent: ................... Weber State Campus Newspaper: .......................... Northern Iowan 
Result: .......................... L, 59-56 (2013 CIT Semifinal) Address: ........................... University of Northern Iowa 
Maucker Union 112 
ATHLETIC COMMUNICATIONS Cedar Falls, IA 50614 
Asst. AD/Ath. Communications (MBB Contact): . Colin McDonough Phone: ................................................. (319) 273-2157 
Office Phone: ...................................... (319) 273-5456 Fax: ...................................................... (319) 273-5931 
Cell Phone: .......................................... (319) 415-4059 Radio Broadcast Flagship: .............. KXEL (1540 AM) 
E-mail Address: .. .. ....... .. .. . colin .mcdonough@uni.edu Address: ...................................... 514 Jefferson Street 
Asst. Ath. Communications Director: Jordan Lindley Waterloo , IA 50701 
Office Phone: ...................................... (319) 273-3642 Phone: .. .... ... ........... ....... ..... .... ..... ....... . (319) 234-2200 
Director of New Media: ................... Michelle Van Dom Fax: ...................................................... (319) 233-4946 
Office Phone: ...................................... (319) 273-5455 Play-by-Play Announcer: ..... ............... ... ... Gary Rima 
Press Row Phone: .............................. (319) 273-4121 Phone: .......... .... ... .... .. .... ... ........ ........ ..... 319-269-5924 
Athletic Communications Fax: .......... (319) 273-3602 Analyst: .................................................... Kevin Boyle 
Mailing Address: ...................... NW UNI-Dome Upper Phone: ....... .. ...... .... .. .. ............. ..... ......... . 319-330-9237 
Cedar Falls, IA 50614-0314 
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CoSIDA Sports lnforn1ation Sheet 
-MEN'S BASKETBALL 2014-15-
TEAM INFORMATION 
Starters Returning Ht. Wt. Yr. Pos. GP/GS PPG RPG 13-14 Misc. 
Matt Bohannon 6-4 195 Jr. G 31/31 9.9 3.1 MVC All-I mp roved 
Jeremy Morgan 6-5 192 So. G 31/10 6.0 2.7 MVC All-Freshman 
Marvin Singleton 6-6 232 Sr. F 23/8 3.4 2.5 22 off. rebounds 
Seth Tuttle 6-8 240 Sr. F 31 /31 15.4 8.0 MVC First Team 
Wes Washpun 6-1 175 Jr. G 31/29 8.3 3.5 MVC All -Newcomer 
Other Players Returning Ht. Wt. Yr. Pos. GP/GS PPG RPG 13-14 Misc. 
Nate Buss 6-9 212 Sr. F 28/4 10.6 5.0 MVC Bench/Improved 
Ted Friedman 6-9 245 So. C 21/3 0.7 0.8 5.1 min ./game 
Max Martino 6-5 215 Sr. G 27/0 2.3 1.4 Made 16 3-pointers 
Matt MacDougall 6-4 190 So. G 4/0 0.0 0.3 3.0 min./game 
Deon Mitchell 6-1 189 Sr. G 31/24 12.1 2.3 2nd in assists (104) 
Returning Redshirts Ht. Wt. Yr. Pos. 
Klint Carlson 6-7 225 R-Fr. F 
Paul Jesperson 6-6 206 Jr. G 
Bennett Koch 6-9 232 R-Fr. F 
Robert Knar 6-1 180 R-Fr. G 
Kasey Semler 6-1 200 Jr. G 
Newcomers Ht. Wt. Yr. Pos. Hometown (High School/Last School) 
Wyatt Lohaus 6-2 185 Fr. G North Liberty, Iowa (Iowa City West) 
Taylor Olson 6-1 193 Jr. G Cedar Rapids, Iowa (Jefferson/Kirkwood CC) 
Players Lost Ht. Wt. Pos. GP/GS PPG RPG Misc. 
Nate Buchheit 6-4 190 G 6/0 0.7 0.2 1.7 min ./game 
Matt Morrison 6-0 180 G 27/0 1.3 0.3 6.6 min ./game) 
Chip Rank 6-6 235 F 31/15 5.2 2.5 MVC Scholar-Athlete 
2014-15 UNI Preseason Men's Basketball Roster 
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown (High School/Last School) 
1 Deon Mitchell*** G 6-1 189 Sr. Pflugerville , Texas (Pflugerville) 
2 Klint Carlson F 6-7 225 R-Fr. Waverly, Iowa (Waverly-Shell Rock) 
3 Ted Friedman* C 6-9 245 So. Ankeny, Iowa (Ankeny) 
4 Paul Jesperson G 6-6 206 Jr. Merrill , Wis . (Merrill/Virginia) 
5 Matt Bohannon** G 6-4 195 Jr. Marion, Iowa (Linn-Mar) 
10 Seth Tuttle*** F 6-8 240 Sr. Sheffield, Iowa (West Fork) 
11 Wes Washpun* G 6-1 175 Jr. Cedar Rapids, Iowa (Washington/Tennessee) 
12 Marvin Singleton*** F 6-6 232 Sr. Minneapolis, Minn . (Hopkins) 
13 Kasey Semler G 6-1 200 Jr. Cedar Rapids , Iowa (Marion/Kirkwood CC) 
14 Nate Buss*** F 6-9 212 Sr. Charles City, Iowa (Charles City) 
20 Jeremy Morgan* G 6-5 192 So. Coralville , Iowa (Iowa City West) 
22 Robert Knar G 6-1 180 R-Fr. Mundelein , 111 . (Mundelein) 
23 Taylor Olson G 6-1 193 Jr. Cedar Rapids, Iowa (Jefferson/Kirkwood CC) 
24 Max Martino*** G 6-5 215 Sr. Cedar Rapids , Iowa (Kennedy) 
25 Bennett Koch F 6-9 232 R-Fr. Ashwaubenon , Wis. (Ashwaubenon) 
32 Matt MacDougall* G 6-4 190 So. Cedar Rapids , Iowa (Prairie) 
33 Wyatt Lohaus G 6-2 185 Fr. North Liberty, Iowa (Iowa City West) 
*letters won 
Head Coach : Ben Jacobson (Univ. of North Dakota '94) 
Assistant Coaches: P.J. Hogan (Morningside '99) , Kyle Green (Hamline '92) , Erik Crawford (UNI '06) 
Director of Basketball Operations : Derrik Netten (UNI '06) 
Graduate Manager: Johnny Moran (UNI '12) 
Athletic Trainer: Don Bishop (Upper Iowa '92) 
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4 Q!JICK FACTS 
2014-2015 UNI Men's Basketball Notes 
UNI returns 10 letterwinners and all five starters for the 2014-15 season ... UNI returns 91.2 percent of 
its scoring and 91.4 percent of its rebounding from last season - when factoring in only MVC games, UNI 
returns 94.1 percent of its MVC scoring from a year ago ... UN l's streak of 11-straight upper-half finishes 
in the Missouri Valley Conference is the league's longest active streak ... the Panthers have won nine or 
more MVC games in each of the past 11 seasons- also the longest active streak in the MVC ... UNI made 
175 3-pointers in MVC games only last season - two short of the all-time MVC mark for 3-pointers made in 
league games only ... UNI averaged 72.8 points per game in 2013-14- the highest scoring Panther team 
since the 1995-96 squad averaged 77.2 points per game ... the Panthers roster will feature five seniors, 
including AII-MVC first-team selection Seth Tuttle ... Tuttle enters his senior season ranked No. 17 on 
UNl's all-time scoring chart with 1,213 points scored ... Tuttle has started all 101 games of his collegiate 
career ... senior Deon Mitchell ranked second on the squad in scoring (12.1 ppg} , assists (3.4) and steals 
(0.9) last season ... senior Nate Buss was named to the MVC's All-Bench and All-Improved teams as he 
averaged 10.6 points per game ... Buss finished the season on a tear as he drained 16 of his final 20 shots 
from 3-point land after coming back from microscopic knee surgery in early February ... Buss was also 
named to the MVC Scholar-Athlete Second Team ... junior Matt Bohannon drained 77 3-pointers (third-
best single-season total in school history) and was named to the MVC's All-Improved team ... Bohannon 
made 61 3-pointers in MVC play to lead the league in that category ... junior guard Wes Washpun shot 
52.1 percent from the field in MVC games and was named to the MVC All-Newcomer squad ... Wasphun 
led the Panthers in assists (3.8 apg) and steals (1.0 spg} , while ranking second on the team in blocks (0.7 
bpg) ... Jeremy Morgan earned MVC All-Freshman team honors after scoring 6.0 ppg ... Morgan reached 
double-figure scoring in eight contests as a true freshman ... senior Marvin Singleton started the final eight 
games of the season and grabbed 22 offensive rebounds on the year ... senior Max Martino earned MVC 
Scholar-Athlete Second Team honors and drained 16 3-pointers ... sophomore center Ted Friedman saw 
action in 21 games with three starts ... UNI will also gain the services of five redshirts from a season ago 
in Klint Carlson, Paul Jesperson, Bennett Koch, Robert Knar and Kasey Semler ... UNI added freshman 
Wyatt Lohaus, who led Iowa City West High School to its third straight state championship ... Lohaus 
posted a mark of 95-9 in his prep career that included four trips to the state tournament ... UNI also added 
junior college transfer Taylor Olson ... Olson earned all-region honors at Kirkwood CC ... head coach Ben 
Jacobson is entering his ninth season at the helm of the Panther program having posted a career mark 
of 166-101 ... Jacobson is tied with O.M. "Hon" Nordly for the all-time wins mark at UNI heading into the 
2014-15 season. 
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2014-2015 UNI Men's Basketball Schedule 
Date 
Oct. 30 
Nov. 9 
Nov. 15 
Nov. 18 
Nov. 20 
Nov. 22 
Nov. 25 
Nov. 26 
Nov. 30 
Dec. 6 
Dec. 10 
Dec. 13 
Dec. 20 
Dec. 28 
Opponent 
Upper Iowa (Exhib.) 
Bern idji State (Exhib.) 
North Dakota 
at Stephen F. Austin 
Morgan State# 
North Florida# 
vs. Virginia Tech# 
vs. Northwestern/Miami (OH)# 
Richmond 
George Mason 
at Denver 
atVCU 
vs. Iowa& 
South Dakota State 
Jan. 1 at Evansvi lle* 
Jan. 4 Loyola* 
Jan. 7 Southern Illinois* 
Jan. 10 at Drake* 
Jan. 13 at Bradley* 
Jan. 18 Missouri State* 
Jan. 21 Indiana State* 
Jan. 25 at Illinois State* 
Jan. 28 at Southern Illinois* 
Jan. 31 Wichita State* 
Feb. 3 at Indiana State* 
Feb. 7 Drake* 
Feb. 11 Illinois State* 
Feb. 15 at Missouri State* 
Feb. 18 at Loyola* 
Feb. 21 Bradley* 
Feb. 25 Evansville* 
Feb. 28 at Wichita State* 
March 5-8 MVC Tournament 
# - Cancun Challenge 
Time (CT) 
7 pm 
1 pm 
1 pm 
8am 
7 pm 
1 pm 
6pm 
6/8:30 pm 
2pm 
7 pm 
8 pm 
6pm 
6:30 pm 
2 pm 
7 pm 
2:30/4:30 pm 
7 pm 
3pm 
7pm 
1 pm/3 pm 
7 pm 
1 pm/3 pm 
7 pm 
3 pm 
6 pm 
7 pm 
7 pm 
1 pm/3 pm 
7pm 
3 pm 
8 pm 
TBD 
TBD 
& - Hy-Vee Big Four Classic (Des Moines, Iowa) 
* - indicates Missouri Valley Conference Game 
Home games in bold, played in McLeod Center 
All times tentative and subject to change 
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2014-20 15 UNI NUMERJ AL RO TER 
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown/High School/Last School 
1 Deon Mitchell•*' G 6-1 189 Sr. Pflugervill e, Texas (Pflugerville) 
2 Klint Carlson F 6-7 22S R-rr. Waverly, Iowa (Waverl y-Shell Rock) 
3 Ted Friedman* C 6-9 24S So. Ankeny, Iowa (Ankeny) 
4 Paul Jesperson G 6-6 206 Jr. Merrill, Wis. (Merrill/Virginia) 
s Matt BohannonH G 6-4 19S Jr. Marion, Iowa (Linn-Mar) 
10 Seth Tuttle* .. F 6-8 240 Sr. Sheffield, Iowa (West Fork) 
11 Wes Washpun• G 6-1 17S Jr. Cedar Rapids, Iowa (Washington/Tennessee) 
12 Marvin Singleton ... F 6-6 232 Sr. Minneapolis, Minn. (Hopkins) 
13 Kasey Semler G 6 1 200 Jr. Cedar Rapids, Iowa (Marion/Kirkwood CC) 
14 Nate Buss* •* 6-9 21 2 Sr. Charles City, Iowa (Charles City) 
20 Jeremy Morgan• G 6-5 192 So. Coralville, Iowa (Iowa City West) 
22 Robert Knar G 6-1 180 R-rr. Mundelein, Il l. (Mundelein) 
23 Taylor Ol son <, 6-1 193 Jr. Cedar Rapids, Iowa (Jefferson/Kirkwood CC) 
24 Max Mar tino''' G 6-5 215 Sr. Cedar Rapids, Iowa (Kennedy) 
25 Bennett Koch F 6-9 232 R-Fr. Ashwaubenon, Wis. (Ashwaubenon) 
32 Matt MacDougall ' G 6-4 190 So. Cedar Rapids, Iowa (Prairie) 
33 Wyatt Lohaus G 6-2 185 Fr. North Liberty, Iowa (Iowa City Wes t) 
* - letters awarded 
2014-2015 UNI ALPHABETICAL ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown/High School/Last School 
5 Matt Bohannon** G 6-4 195 Jr. Marion, Iowa (Linn-Mar) 
14 Nate Buss*0 F 6-9 212 Sr. Charles City, Iowa (Charles City) 
2 Klint Carlson F 6-7 225 R-Fr. Waverly, Iowa (Waverly-Shell Rock) 
3 Ted Friedman• C 6-9 24S So. Ankeny, Iowa (Ankeny) 
4 Paul Jesperson G 6-6 206 Jr. Merrill, Wis. (Merri ll/Virgin ia) 
22 Robert Knar G 6-1 180 R-Fr. Mundelein, Il l. (Mundelein) 
25 Bennett Koch F 6-9 232 R-Fr. Ashwaubenon, Wis. (Ashwaubenon) 
33 Wyatt Lohaus G 6-2 18S Fr. North Liberty, Iowa (Iowa City West) 
32 Matt MacDougall* G 6-4 190 So. Cedar Rapids, Iowa (Prairie) 
24 Max Martino*** G 6-5 215 Sr. Cedar Rapids, Iowa (Kennedy) 
1 Deon Mitchell*** G 6-1 189 Sr. Pflugerville, Texas (Pflugerville) 
20 Jeremy Morg an* G 6-5 192 So. Coralville, Iowa (Iowa City West) 
23 Taylor Olson G 6-1 193 Jr. Cedar Rapids, Iowa (Jefferson/Kirkwood CC) 
13 Kasey Semler G 6-1 200 Jr. Cedar Rapids, Iowa (Marion/Kirkwood CC) 
12 Marvin Singleton• .. 6-6 232 Sr. Minneapolis, Minn. (Hopkins) 
10 Seth Tuttle'" F 6-8 240 Sr. Sheffield, Iowa (West Fork) 
11 Wes Washpun" G 6-1 175 Jr. Cedar Rapids, Iowa (Washington/Tennessee) 
• - letters awarded 
Head Coach: Ben Jacobson (North Dakota '94) 
Assistant Coaches: P.J. Hogan (Morningside '99), Kyle Green (Hamline'92), Erik Crawford (UNI '06) 
Director of Basketball Operations: Derrik Netten (UNI '06) 
Graduate Manager: Johnny Moran {UNI '12) 
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8 NATE BUSS 
#14 
Nate 
Buss 
Charles City, Iowa 
Charles City HS 
6'9" • 212 lbs. 
Forward 
Senior 
JUNIOR (2013-14): Played in 28 games and made 
four starts ... captain of the MVC's All-Bench Team 
... earned a spot on the MVC Most Improved Team 
... named to the MVC Scholar-Athlete Second Team 
with a 3.29 GPA in communications .. . led the team in 
FG% at 53.4% and was 42-of-83 (50.6%) from 3-point 
land ... ranked second on the team in rebounding (5 .0 
rpg) and third on the team in scoring (10.6 ppg) ... 
had 16 double-figure scoring games ... made 16-of-
20 shots from 3-point land after returning from mi-
croscopic knee surgery ... knocked in all four 3-point 
shots he attempted and had a double-double (14-
11) at Indiana State (3/1) ... poured in 18 points in 
18 minutes as he made 4-of-5 3-pointers in an 80-58 
win over Loyola (2/12) ... had his left knee scoped on 
Jan. 30 - missed three games ... suffered a knee inju-
ry two minutes into the win over Evansville (1/29) ... 
grabbed six offensive rebounds (8 total) to go along 
with 11 points at Bradley (1 /22) ... made his first ca-
reer start, scored career-high 26 pts (1 0-of-13 FGs) 
in a win over Missouri State (1 /18) ... tallied 10 points 
and keyed a second-half rally with two 3-pointers in 
a 76-66 win over Drake ( 1 /11) ... buried his first two 
3-pointers and scored 6 points in igniting an 80-53 
win at Evansville (1/8) ... poured in 19 points and 
nabbed 7 rebounds in a 90-78 win over Iona (12/28) 
... tied his career-high with 23 points off the bench vs . 
Iowa State (12/7) .. . played a career-best 36 minutes 
and made 10 FGs with 7 rebounds vs. the Cyclones 
... named to the Paradise Jam All -Tournament Team ... 
averaged 14.7 ppg and 5.0 rpg, while shooting 69.6 
from the field in the Paradise Jam ... scored a career-
high 23 points and tallied a career-best 12 rebounds 
vs. LaSalle (11/25) ... notched his first career double-
double in the 65-50 win over LaSalle (11/25) ... scored 
21 of his 23 points vs. LaSalle in the second half .... 
knocked in 11 points off the bench and sank a trio of 
3-pointers vs. Maryland (11 /24) ... scored 10 points off 
the bench and buried both 3-pointers he attempted 
vs . Loyola Marymount (11/22) ... tallied 11 points and 
blocked a shot in UN l's 86-52 win over Coe (11 /11 ). 
SOPHOMORE (2012-13) : Saw action in 26 games 
... ranked No. 3 on the team with 91 bench points ... 
scored in 14 of the 26 games he saw action ... scored 
nine points and tied a career-high with four rebounds 
in UN l's 85-55 win over Drake ( 1 /20) .. . set McLeod 
Center record for a UNI player's field goal percentage 
(88.9 percent) vs . Milwaukee ( 12/1) ... buried his first 
eight shots in scoring a career-high 17 points in a 72-
61 win over Milwaukee ... tallied eight points (all in 
the 2nd half), including two 3-pointers vs. Louisville 
(11 /22) ... scored 13 pts in UNl's season-opening 103-
50 win over Wartburg (11 /1 0) .. . averaged a team-best 
12.5 ppg in two exhibition victories ... made 11-of-14 
shots for a 78.6 field goal percentage in exhibition 
play, including 3-of-4 3-pointers ... led the squad with 
18 pts in exhibition opener vs. Briar Cliff (10/27) . 
REDSHIRT FRESHMAN (2011 -12): Played in two 
games before suffering a broken right arm in a work-
out on Nov. 17 .. . saw a total of four minutes of action 
at Old Dominion (11/12) and at Saint Mary's (11/14) ... 
posted nine points in 15 minutes of action in an exhi-
bition win over Northern State (10/30) ... averaged 7.0 
ppg in two exhibition games. 
FRESHMAN (2010-11 ): Redshirted . 
HIGH SCHOOL: Led the state of Iowa in scoring as a 
senior with 27.2 points per game average ... averaged 
11.0 rebounds and 3.0 blocks in 2009-10 ... a first-
team all -state pick as a senior for Charles City High 
School ... third-team all -state selection as a junior ... 
averaged 18.4 points, 8.4 rebounds, 1.8 assists per 
game as a junior in 2008-09 ... two-time all-area, all-
district, all-conference, all-substate honoree ... honor 
roll student, who carried a 3.5 GPA or higher all four 
years ... earned letters in cross country (3), basketball 
(2) and track (2) ... high school coach : Todd Forsyth . 
PERSONAL: Born 
 in Waterloo, Iowa ... 
son of Jeffrey and Joyce Buss ... has two siblings (Ja-
cob and Nicole) ... majoring in general studies ... his 
father, Jeff, played football for the Panthers from 
1980-84 and was a three-time letterwinner . 
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Buss·s CAREER STATISTICS 
Year G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF A TO B s Pts.-Avg. 
20 11 -12 2-0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0-0.0 0 0 0 0 0 0-0.0 
2012-13 26-0 36-75 .480 10-27 .370 9-10 .900 30-1.2 23 9 11 6 91-3.5 
2013-14 28-4 111 -208 .534 42-83 .506 34-43 .79 1 140-5.0 66 9 20 9 12 298-10.6 
Totals 56-4 147-283 .519 52-110 A73 43-53 .811 170-3.0 89 18 31 15 13 389-6.9 
10 MAx MARTINO 
#24 
Max 
Martino 
Cedar Rapids, Iowa 
Kennedy HS 
6'5" • 215 lbs. 
Guard 
Senior 
JUNIOR (2013-14): Played in 27 games ... named 
to the MVC Scholar-Athlete Second Team with 3.83 
double major in psychology/economics ... set a sea-
son-high with two offensive rebounds (3 total) in a 
73-54 win over Southern Illinois (2/26) ... was a per-
fect 3-for-3 from 3-point land for 9 points in a 80-58 
win over Loyola (2/12) ... drained a pair of 3-pointers 
in the final 5:23 vs. Indiana State (2/1) .. . scored a ca-
reer-high 9 points as he made all three 3-pointers he 
attempted vs. Missouri State (1/18) ... buried a pair of 
3-pointers and recorded a steal in UNl's 80-53 win at 
Evansville (1 /8) ... scored a career-high 8 points and 
made two 3-pointers in a 90-78 win over Iona (12/28) 
... nabbed three rebounds at Virginia (12/21) ... scored 
3 points and played 18 minutes in a 55-50 win over 
Savannah State (12/1 O) ... grabbed a season-high 3 
rebounds vs. Iowa State (12/7) ... drilled a 3-pointer in 
the first half at Milwaukee (12/3) ... tied a career-high 
with 2 steals and scored 3 points in an 86-52 win over 
Coe ( 11 /11) ... scored three points in the Panthers's 
exhibition win over Bemidji State (10/25). 
SOPHOMORE (2012-13): Saw action in 25 games 
... tallied five points and grabbed two rebounds in 
UNl's 85-55 win over Drake (1/20) ... notched career-
highs in scoring (6), rebounding (6) and blocks (1) vs. 
Northern Colorado (12/5) ... set a career-high with 
two steals in a 72-61 win over Milwaukee (12/1) ... 
pulled down a team-high five rebounds vs. Stanford 
(11/23) ... dished out a career-high two assists vs. 
Stanford (11/23) ... scored his first points of the sea-
son (3-pointer) in UNl's 72-47 win over North Dakota 
(11 /17) ... played a career-high 25 minutes in UNl's 
103-50 win over Wartburg (11 /1 O) ... averaged 3.5 
ppg in two exhibition victories over Briar Cliff and 
Northern State. 
REDSHIRT FRESHMAN (2011-12): Saw action in 
23 games ... scored 10 points and pulled down 15 
rebounds as he averaged 6.2 minutes per game ... 
matched a career-high with four rebounds at Mis-
souri State (1 /28) ... scored four points in a 66-52 win 
over Drake (1 /22) ... tied a career-high with two re-
bounds vs. Wichita State (1 /18) ... saw a career-high 
21 minutes and scored three points in an 84-48 win 
over Loras ( 12/19) ... buried UN l's first made 3-pointer 
of the season at Old Dominion (11 /12) ... made a do-
nation to the "Locks of Love" when he trimmed his 
hair in January. 
FRESHMAN (2010-11 ): Redshirted. 
HIGH SCHOOL: Named the 2009-10 Cedar Rapids 
Kennedy Male Athlete of the Year ... four-sport com-
petitor was also the valedictorian of his high school 
class and earned academic all-state honors as a se-
nior ... two-year varsity starter at guard for Kennedy 
... named the team's MVP as a senior and was a two-
time Defensive Player of the Year ... earned second-
team all-conference and all-metro honors as a senior 
... also a standout on the track and football squads 
... a member of the 2010 Drake Relays champion in 
the shuttle hurdle relay, which set Drake, state and 
national records in the event ... on the football field, 
he served as team captain and was named team MVP 
... earned academic all-state honors on the gridiron, 
while also being selected to participate in the 2010 
Shrine Bowl ... earned second-team all -state honors 
and first-team all-conference honors in football as 
a senior ... also played two seasons of baseball as a 
prep ... high school coach: Bob Fontana. 
PERSONAL: Born , in Chicago, 111. ... son 
of Dave and Paige Martino ... has one sibling (Guy) ... 
majoring in economics and psychology ... a member 
of UN l's Honors Program. 
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MARTINO'S CAREER STATISTICS 
Year G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF A TO B s Pts.-Avg. 
2011-12 23-0 4-1 4 .286 1-6 .167 1-2 .500 15-0.7 17 2 10 0 3 10-0.4 
2012-13 25-0 8-23 .348 5-17 .294 0-2 .000 22-0.9 20 4 6 5 21-0.8 
2013-14 27-0 22-52 .423 16-39 410 2-5 .400 37-1.4 43 5 10 11 62-2.3 
Totals 75-0 34-90 .375 22-63 .349 3-9 .333 74-1.0 80 11 26 2 19 93-1.2 
12 DEON MITCHELL 
#1 
Deon 
Mitchell 
Pflugerville, Texas 
Pflugerville HS 
6'1" • 189 lbs. 
Guard 
Senior 
JUNIOR (2013-14): Played in all 31 games and drew 24 
starting assignments ... second on the squad in scoring 
(12.3 ppg), assists ( 104) and steals (29) ... scored in double 
figures in 18 games this season ... one of five Panthers in 
double-figure scoring with 11 points in an 80-58 win over 
Loyola (2/12) ... had his third straight 20-point game with 
21 pts vs. Indiana State (2/1) ... knocked in four second-
half 3-pointers en route to 20 points in a 95-81 win over 
Evansville (1/29) ... topped the 20-point mark for the third 
time this season and sixth in his career at Loyola (1/25) 
... scored all 23 of his points in the second half and over-
time at Loyola ... scored a team-high 17 points in a 76-66 
win over Drake (1 /11) ... handed out a team-high 6 assists 
and scored 9 points in an 80-53 win at Evansville (1/8) .. . 
notched a team-high 16 points at Wichita State (1/5) .. . 
posted his fifth career 20-point scoring game and handed 
out 7 assists vs. Iona ( 12/28) ... tied his career-high by ma k-
ing four 3-pointers against the Gaels ... recorded a career-
high 7 rebounds and scored 11 points in a 77-68 win over 
VCU (12/14) ... played a season-high 38 minutes and re-
corded 5 steals in a 55-50 win over Savannah State (12/10) 
... second-half foul trouble limited him to 23 minutes vs. 
Iowa State (12/7) at the Big 4 Classic ... scored a team-high 
19 points at Milwaukee (12/3) ... averaged 15.0 ppg, 5.3 
apg in helping UNI to a third-place finish at the Paradise 
Jam ... credited with a season-high 6 assists in leading UNI 
to a 65-50 win over LaSalle (11/25) ... handed out 5 assists 
and grabbed a season-high 4 rbs, while scoring 13 pts vs. 
Maryland (11/24) ... tallied his fourth career 20-point scor-
ing effort with 23 pts in a win over Loyola Marymount 
(11 /22) ... posted 12 points on 5-of-10 shooting at George 
Mason (11 /16) ... led the Panthers with 18 pts in the sea-
son-opener at Ohio (11/9). 
SOPHOMORE (2012-13): Saw action in 35 games and 
drew 32 starting assignments ... led the Panthers in as-
sists (126) ... had 126 assists and 83 turnovers this season 
compared to 57 assists and 74 turnovers as a freshman 
... shot 44.0 percent this season compared to shooting 
39.9 percent as a freshman ... had 13 double-figure scor-
ing games as a sophomore ... ranked No. 5 on the team in 
scoring (9.3 ppg) ... scored 11 points on 5-of-11 shooting 
vs. Weber State in the CIT semifinal (3/30) ... tied a career-
high with 8 assists and added 10 points in UNl 's 90-77 CIT 
win over Bradley (3/26) ... tallied six assists and zero turnovers 
in leading UNI to an 80-72 win vs. Illinois State (3/2) ... matched 
his career-high with eight assists at Southern Illinois (2/27) ... 
handed out a career-high 8 assists in UNl 's 71-64 win at Drake 
(2/16) ... scored 12 points, including two 3-pointers, in UNl 's 
61-54 win over Creighton (2/13) ... tied a career-high with 6 re-
bounds at Evansville (1/ 29) ... notched his third career 20-plus 
point scoring game in UN l's 85-55 win over Drake ( 1 /20) ... bur-
ied three 3-pointers in the win vs. the Bulldogs ... scored 15 pts 
and dished out 7 assists in UNl 's 84-53 win over Bradley (1/12) 
... tallied the second 20-plus scoring game of his career with 
23 pts vs. Iowa (12/15) ... handed out five assists in UNl 's 82-77 
overtime road win at George Mason (12/8) ... returned to action 
and scored 8 points in 13 minutes in a 76-59 win over North -
ern Colorado ( 12/ 5) .. sat out UN l's 72-61 win over Milwaukee 
(12/1) with a bruised heel ... scored 18 points and made 8-of-
9 FTs in UNl's 52-47 loss to No. 19 Memphis (11/24) ... pulled 
down a season-high 4 rebounds in UNl 's 72-47 win over North 
Dakota (11/17) ... set a career-high with 27 points on 8-of-11 
shooting in UNl 's 84-81 OT win vs. Toledo (11/14) ... poured in 
a team-high 18 points on 7-of-8 shooting in a 103-50 win over 
Wartburg (11/10) ... dished out 15 assists in two exhibition wins 
over Briar Cliff, Northern State ... scored 13 pts and shot 50 per-
cent from the field in two exhibition victories. 
FRESHMAN (2011-12) : Named to the MVC All-Freshman Team 
... scored a point in 32 of 34 games as a true freshman ... tallied 
10 double-figure scoring games ... notched career-high in pts 
(18) and assists (6) at VCU (2/17) in front of national TV audi-
ence (ESPN) ... tied a career-high with 5 asts in a 78-63 win over 
Illinois State (2/11) ... posted back-to-back double-figure scor-
ing games with 12 pts in a 65-62 win over Creighton (2/4) ... re-
joined the starting lineup and posted 17 pts in a 58-49 win over 
Southern Illinois (1 /31) ... buried 10-of-13 FTs in the win over 
the Sa lukis ... posted another 8-point effort in UNl 's 83-68 win 
at Drake (1 /7) ... came off the bench and posted 8 pts in a 65-48 
win over Indiana State (1 /4) ... tallied 14 points coming off the 
bench vs. Evansville (1/1) ... tied for game-high scoring honors 
with 13 pts in an 84-48 win over Loras (12/19) ... handed out a 
career-high 5 assists in an 83-77 win over Colorado State (12/3) 
... enjoyed a trip home to Texas by scoring 16 first-half points 
in a 64-60 win over Rice (11 /25) ... posted 12 points by bury-
ing four 3-pointers vs. Northern Colorado (11 /20) ... grabbed a 
team-high six rebounds in UNl's 63-46 season-opening win at 
Old Dominion (11/12) ... contributed with 8 pts, 2 asts, 2 steals 
vs. Northern State (10/30) ... averaged 5.0 ppg in a pair of exhi-
bition contests to begin the season 
HIGH SCHOOL: A 2011 graduate of Pflugerville High School ... 
first-team all-state pick as a senior after he averaged 21 points, 
6 assists and 5 rebounds per game ... first-team all-region hon-
oree ... central Texas MVP ... district MVP ... averaged 17.6 points, 
5.5 rebounds and 6.5 assists per game at as a junior ... played on 
the Texas 01 Ambassadors AAU squad ... was a three time first-
team all-district pick ... tallied all -state honors as sophomore. 
PERSONAL: Born  in Texarkana, Ark .... son of 
Anita and Bennie Mitchell ... has a brother (Durell) ... majoring 
in family services ... also recruited by Arizona, Arizona State, 
Colorado, Marquette, Texas A&M and TCU ... chose UNI because 
"the coaches are cool and the team is unselfish." 
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MITCH ELL'S CAREER STATISTICS 
Year G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF A TO B s Pts.-Avg. 
2011-12 34-24 79-198 .399 21-56 .375 59-81 .728 72-2.1 34 57 74 2 20 238-7.0 
2012-13 35-32 113-257 .440 22-66 .333 78-118 .661 80-2.3 so 126 83 0 45 326-9.3 
2013-14 31 -24 128-301 .425 33-97 .340 86- 130 .662 71 -2.3 68 104 65 3 29 375-12.1 
Totals 100-80 320-756 .423 76-219 .347 223-329 .678 223-2.2 152 287 222 5 94 939-9.4 
14 MARVIN SINGLETON 
#12 
Marvin 
Singleton 
Minneapolis, Minn. 
Hopkins HS 
6'6" • 232 lbs. 
Forward 
Senior 
JUNIOR (2013-14): Played in 23 games and drew 
eight starting assignments ... scored 5 points and 
grabbed 4 rebounds in the MVC Tournament vs. 
Southern Illinois (3/ 7) ... made 6-of-7 shots and 
scored 12 points in his second career start - an 80-58 
win over Loyola (2/ 12) ... made his first career start 
and scored 7 points vs . Wichita State (2/8) ... grabbed 
three offensive rebounds at Illinois State (2/5) ... tal -
lied 7 points on 3-of-3 shooting from the floor vs. In-
diana State (2/ 1) ... scored 7 points including his first 
3-pointer of the season in a 95-81 win over Evansville 
(1 / 29) ... handed out a career-high 3 assists vs. the 
Purple Aces ... credited with his first collegiate block 
at Loyola (1 /25) ... ignited the Panthers off the bench 
with 9 points and 6 rebounds in a 77-68 win over VCU 
(12/14) ... posted a career-best 13 rebounds in UNl's 
86-52 win over Coe ( 11 /11 ). 
SOPHOMORE (2012-13): Saw action in 22 games ... 
ranked fifth on the team with 14 offensive rebounds 
... made both shots including a 3-pointer and scored 
7 pts in UNl's 90-77 CIT win over Brad ley (3/26) ... 
played a career-high 23 minutes and scored 5 pts 
with 5 rbs at Southern Illinois (2/27) ... scored three 
points, grabbed a rebound, handed out an assist in 
a win over Creighton (2/13) ... scored four points in 
four minutes of action in UNl 's 85-55 win over Drake 
(1/20) ... set career highs in points (14) and rebounds 
(8) in a 103-50 win over Wartburg (11/1 O) ... averaged 
4.5 ppg and 3.5 rpg in two exhibition victories over 
Briar Cliff and Northern State. 
FRESHMAN (2011-12) : Saw action in 15 games as a 
true freshman ... scored 13 points and grabbed 22 re -
bounds in game action as a true freshman ... grabbed 
a pair of offensive rebounds in four minutes at Wich-
ita State (2/8) ... notched a career-high 6 rbs in 13 
minutes of action in a 64-60 win over Rice (11/25) ... 
posted four points and three rebounds in 10 minutes 
of action vs . Northern Colorado (11 /20) ... scored his 
first collegiate field goal at Saint Mary's (11 /14) ... tied 
for team-high honors with 10 rebounds in exhibition 
win over Northern State (10/30) ... averaged 6.5 rpg 
and 5.5 ppg in exhibition play. 
HIGH SCHOOL: A 2011 graduate of Hopkins High 
School ... a member of three state championship 
squads in 2009, 2010 and 2011 ... helped lead the 
Royals to a four-year record of 122-5 ... four-time 
conference champions ... averaged 20 points and 12 
rebounds as a senior ... averaged 18.5 points and 8.5 
rebounds as a junior ... two-time all-state pick ... hon-
orable mention all -Lake Conference as a freshman 
and sophomore ... first-team all -conference honoree 
as a junior and a senior ... state tournament MVP as 
both a junior and a senior ... four-year lettterwinner in 
basketball ... honor roll student ... 
PERSONAL: Born  in Minneapolis, 
Minn .... son of Marvin and Meta Singleton ... major-
ing in marketing (advertising/ digital media) ... also 
recruited by Wofford ... chose UNI because "it just 
felt like the right place for me" ... his father, Marvin, 
played two seasons at Washburn University and was 
named second-team AII -MIAA as a junior in 1990-91 . 
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SINGLETON'S CAREER STATISTICS 
Year G--GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF A TO B s Pts.-Avg . 
2011 -12 15-0 6-13 .462 0-0 . 000 1-4 .250 22-1.5 12 2 6 0 2 13-0.9 
2012-13 22-0 14-24 .583 3-6 .500 14-18 .778 32-1.S 15 4 9 0 3 45-2.0 
2013-14 23-8 32-66 .485 1-13 .077 13-20 .650 57-2.5 28 11 15 3 6 78-3.4 
Totals 60--8 S2-103 .sos 4-19 .211 28-42 .667 111-1.9 5S 17 30 3 11 136-2.3 
16 SETH TUTTLE 
#10 
Seth 
Tuttle 
Sheffield, Iowa 
West Fork HS 
6'8" • 240 lbs. 
Forward 
Senior 
... has recorded nine career double-doubles ... had 19 double-figure 
scoring games as a sophomore - UNI was 14-5 when Tuttle scored in 
double figures ... had 6 double-figure rebounding games ... ranked No. 
2 on the team in scoring at 11.4 ppg ... named to the Collegelnsider.com 
All-Tournament team ... secured his fifth double-double of the season 
with 16 points and 10 rebounds vs. Weber State in CIT semifinals (3/30) 
... posted 19 pts and 9 rbs in leading UNI to a 90-77 CIT win over Bradley 
(3/26) ... scored 19 pts and made 7-of-9 FTs in helping UNI to a 77-66 
CIT win over North Dakota (3/20) ... notched his fourth double-double 
of the season with 15 pts and 12 rbs in an 80-72 win over Illinois State 
(3/2) .. . tallied nine offensive rebounds in regular season fina le win vs. 
the Redbirds ... scored a game-high 18 pts and tallied a team-high 3 
assists vs. Denver (2/23) ... registered a double-double with 19 pts and 
JUNIOR (2013-14): Named to the First-Team All-Missouri Valley 12 rbs in a 69-63 win at Missouri State (2/19) ... led the team with six 
Conference ... started all 31 games ... led the team in scoring (15.4), rebounds and tied a career-high with 3 steals in a 71 -64 road win at 
rebounding (8.0 rpg) and blocks (1.1 bpg) ... credited with eight dou- Drake (2/16) ... blocked a career-high 4 blocks in UNl's 57-52 win over 
ble-figure rebounding games this season ... tallied a career-high 17 re- No. 15-ranked Wichita State (1/29) ... blocked a potentially game-tying 
bounds in theMVCTournamentvs. Southern Illinois (3/7) ... recorded his layup by Wichita State's Nick Wiggins with 12 seconds left in UNl's win 
seventh double-double of the season with 15 points and 17 rebounds over the Shockers ... handed out a career-high 8 assists at Evansville 
vs. the Salukis in St. Louis ... was named MVC Player of the Week for his (1/29) ... made all five shots he took from the field and tallied 13 pts in 
play in the final two games of the regular season vs . SIU (2/26) and INS an 84-53 win vs. Bradley (1/12) ... named the MVC Player of the Week 
(3/1) ... poured in 23 points, including two 3-pointers, in leading UNI to for his play vs. Indiana State (24 pts, 10 rbs.) and at Illinois State (19 pts) 
a 71-69 win at Indiana State (3/1) ... scored a team-high 20 points and ... buried 8-of-9 shots from the field and tied for scoring honors with 19 
drained 8-of-9 at the line at Drake (2/18) ... tip-in with :01 left lifted in a 70-60 win at Illinois State (1/5) ... poured in a career-high 24 points, 
UNI to a 60-58 win at Missouri State (2/15) ... notched his 15th career including 2-of-2 from 3-point land vs. Indiana State (1/2) ... secured his 
double-double with 15 points and 10 rebounds at Illinois State (2/5) ... second double-double of the season with 10 rebounds vs . Indiana State 
credited with a double-double with 15 points and 10 rebounds vs. lndi- ... had a string of 14 straight made free throws snapped in the second 
ana State (2/1 ) ... reached 20 points for the sixth time this season in a half vs. Saint Mary's (12/23) ... scored a team-high 18 pts and grabbed 
95-81 win over Evansville (1/29) ... tied a McLeod Center record for free 7 rbs in an 82-75 win over Saint Mary's ... set a career-high with eight 
throw attempts by a Panther in a game with 16 vs. Evansville ... otched made FGs vs. Iowa (12/15) ... tallied 18 pts total and was 6-for-6 from 
his third straight 20-plus effort with 20 pts and added 4 steals at Brad ley the line in OT in UNl's 82-77 win at George Mason (12/8) ... scored 14 pts 
(1/22) ... became the 37th member of UN l's 1,000-Point Club at Bradley and handed out a career-high 4 asts in UN l's 76-59 win over Northern 
(1/22) ... was named the MVC Player of the Week for his play against Colorado (12/5) ... one of four Panthers in double-figure scoring (11 pts) 
Southern Illinois and Missouri State ... scored 21 points and was 7-of-9 in a 72-61 win over Milwaukee (12/1) ... dished out three assists in the 
from the field in a 94-89 win over Missouri State (1/18) ... equaled his victory over Milwaukee ... tallied a then season-best 21 pts and 10 rbs 
career-high with 24 points and added 9 rbs at Southern Illinois (1 /14) ... in UN l's 84-81 overtime win vs. Toledo (11 /14) ... scored 7 pts and did 
tied a career-best with 3 steals and added 14 pts/7 rbs in an 80-53 road not a miss a shot from the field or foul line in UNl's 103-50 win over 
win at Evansville (1/8) ... tied a career-high with 24 points and added Wartburg (11 /10) ... averaged 11.0 ppg and 5.0 rpg in two exhibition 
nine rebounds in only 23 minutes vs. Bradley (1 /1) ... added his 13th victories over Briar Cliff and Northern State. 
career double-double with 11 points and 15 rebounds vs. Iona (12/28) FRESHMAN (2011 -12): Earned a spot on the Collegelnsider.com Mid-
··· notched a double-double with 14 points and 11 rebounds at Virginia Major Freshman All-America team ... named MVC Freshman of the Year 
(12/21 ) ... posted a team-high 17 points on 6-of-8 shooting in a 55-50 ... earned MVC All -Freshman and All-Newcomer team status ... became 
win over Savannah State (12/10) ... secured a double-double with 14 the first freshman to ever lead the MVC in field goal percentage (.652) 
points and 10 rebounds vs. Iowa State (12/7) ... banked in a 3-pointer ... led the team in rebounding (5.6 rpg), offensive rebounding (75) and 
with 1.4 seconds left in regulation to force OT vs. the No. 17 Cyclones ... free throws made (85) ... ranked No. 2 on the squad in scoring (9.6 ppg) 
averaged 18.3 ppg and 8.3 rpg in UN l's three games at the Paradise Jam ... shot 50% or better in 28 of 34 games as a true freshman ... had seven 
... netted 19 points and 9 rebounds against Maryland (11 /24) ... record- double-figure rebounding games in the 2011 -12 season ... credited with 
ed his 10th career double-double with 21 points and 11 rebounds in a his fourth double-double (23 pts, 11 rbs) in a 67-65 win at Saint Joseph's 
win over LMU (11 /22) ... poured in 17 points and grabbed 7 rebounds at (3/14) ... buried two FTs with 1.3 seconds left to account for the two-
George Mason (11 /1 6). point NIT win at Saint Joseph's ... named MVC Newcomer of the Week for 
SOPHOMORE (2012-13): Started all 36 games as a sophomore ... 3rd time for his play vs. Wichita St. (2/8) and Illinois St. (2/11 ) ... regis-
ranks No. 3 all-time at UN I in career field goal percentage (59.6 percent) tered his third double-double with 17 pts and 11 rbs in a 78-63 win over 
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Illinois State (2/ 11 ) .. . earned 2nd MVC Newcomer of the Week honor for 
his play vs. SIU (1/31 ) and Creighton (2/4) ... posted 13 pts and 9 rbs in a 
65-62 win over No. 12/13-Creighton (2/4) .. . scored a career-high 22 pts 
on 7-of-9 FGs and 8-of-9 FTs at Indiana State (1 /25) ... connected on 12 
straight field goal attempts over a 3-game stretch vs. Bradley, Wichita 
State, Drake ... hit his first five shots, including a 3-pointer in scoring 15 
pts in a 66-52 win over Drake (1/22) ... was 6-for-6 from the field and 
3-for-3 at the line in scoring 15 pts vs. Wichita State (1/18) ... blocked 
a career-high 2 shots in an 83-68 win at Drake (117) ... notched his sec-
ond double-double with 16 pts, 10 rbs vs. Evansville (1 /1) ... made all 3 
FGs and all 4 FTs in scoring 10 pts in an 84-48 win over Loras (12/19) .. . 
scored 12 pts and grabbed 7 boards in an 80-60 win over Iowa (12/6) 
... made all six FG attempts and scored a career-high 16 pts in an 83-77 
win vs. Colorado State (12/3) ... grabbed a game-high 12 rebounds in a 
69-62 win at Iowa State (11/30) ... was a perfect 4-for-4 from the floor 
vs. the Cyclones for 9 pts ... named the MVC Newcomer of the Week after 
wins over Western Carolina, Rice and Providence ... earned first colle-
giate double-double with 13 pts, 11 rbs in a 79-62 win vs. Providence 
(11 /26) ... notched 14 pts, 7 rbs in a 59-39 win over Western Carolina 
TlJITLE'S CAREER STATISTICS 
Year G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. 
201 1-12 34-34 118-181 .652 4-9 .444 85-126 .652 
2012-13 36-36 143-257 .556 7-18 .389 11 7-151 .775 
2013-14 31-31 156-300 .520 9-38 .237 157-203 .773 
Totals 101-101 417-738 .565 20-65 .308 359-480 .748 
SETH TUTTLE 17 
(11 /22 ) .. . shot 81 .8 percent from the field in the two exhibition games, 
while averaging 9.5 ppg. 
HIGH SCHOOL: A 2011 graduate of West Fork High School ... three-
time all-state pick ... three-time all-conference honoree ... led West Fork 
to a mark of 92-4, including an undefeated record as a senior en route to 
the class 2A state title ... set school records for points in a season, points 
in a career (1,441), rebounds in a season, rebounds in a career, assists in 
a career, blocks in a season and blocks in a career ... helped lead West 
Fork to four straight Corn Bowl Conference championships in basketball 
... averaged 20 points, 10 rebounds, 6 assists and 4 blocks as a prep ath-
lete ... high school coach: Jordan Nelson ... was also a standout quarter-
back that led his West Fork team to the state football playoffs in 2010 
... honor roll student ... earned letters in basketball (4), football (4) and 
track (4). 
PERSONAL: Born  in Mason City, Iowa ... son of Jim and 
Vicki Tuttle ... has a sister (Kayla ) and a brother (Tanner) ... majoring in 
sports psychology with a minor in coaching ... also recruited by Iowa 
State, Iowa, Indiana, Colorado State, Creighton, Wisconsin, William & 
Mary and Northern Colorado. 
Reb.-Avg. PF A TO B s Pts.-Avg. 
190-5.6 68 36 38 15 27 325-9.6 
238-6.6 75 60 68 26 36 410-11.4 
249-8.0 76 72 65 34 30 478-15.4 
677-6.7 219 168 171 75 93 1,213-1 2.0 
18 MATT BOHANNON 
#5 
Matt 
Bohannon 
Marion, Iowa 
Linn-Mar HS 
6'4" • 195 lbs. 
Guard 
Junior 
SOPHOMORE (2013-14): Started in all 31 games ... 
made at least one 3-pointer in 20 consecutive games 
to close the season ... named to the MVC's Most Im-
proved Team ... led the squad in 3-pointers made 
(77) ... his 77 3-pointers tied for the third -best sin-
gle-season mark in UNI history ... ranked fourth on 
the team in scoring at 9.9 ppg ... tallied 14 double-
figure scoring games ... his 61 made 3-pointers was 
tops in the MVC (league games only) ... tallied five 
second-half 3-pointers and scored 17 points in a 73 -
54 win over Southern Illinois (2/26) ... credited with 
four 3-pointers and 14 points in a 72-59 win over Il-
linois State (2/23) ... sank five 3-pointers and scored a 
team-high 17 points vs. Wichita State (2/8) ... played a 
career-high 38 minutes and knocked in five 3-point-
ers for 19 points at Illinois State (2/5) ... dropped in 
a career-high six 3-pointers in scoring 19 points in a 
95-81 win over Evansville (1/29) ... scored 13 points 
and made three 3-pointers in a 94-89 win over Mis-
souri State (1/18) ... drained four 3-pointers and 
scored 12 points at Southern Illinois (1 /14) ... nailed 
three 3-pointers, including the go-ahead triple with 
3:41 left in a 76-66 win over Drake ( 1 /11) 
... buried five 3-pointers and scored a 
team-high 17 points in an 80-53 road win 
at Evansville (1/8) ... poured in 16 points, 
including 4-of-5 from 3-point land in an 
80-46 win vs. Bradley (1/1) ... posted his 
first 20-plus scoring game with 22 points 
in a win over Loyola Marymount (11/22) 
... notched 19 points at George Mason 
(11/16) ... scored 5 pts and grabbed 5 rbs 
in UN l's season-opener at Ohio ( 11 /9/13) . 
REDSHIRT FRESHMAN (2012-13): Saw ac- ' 
tion in all 36 games and drew six starting 
assignments ... named to the 2013 MVC 
All-Bench Team ... ranked first on the team 
with 123 bench points as a redshirt fresh-
man ... ranked second on the team with 44 
made 3-pointers ... committed only 22 turnovers in 
754 minutes of action ... made 84.2 percent of his free 
throws (l 6-of-19) ... made at least one 3-pointer in 24 
of UNl's 36 games ... made three or more 3-pointers in 
six games ... double-figure scorer in six contests ... tal-
lied 11 points and made three 3-pointers in UNl 's 69-
63 win at Missouri State (2/19) ... his 3-pointer with 
3:16 left gave UNI a 52-49 lead en route to a 61-54 vic-
tory over Creighton (2/13) ... scored a career-high 14 
points and buried four 3-pointers in UNl 's 68-65 win 
at Bradley (2/1 O) ... knocked in a pair of three-pointers 
in UNl 's 48-37 win over Missouri State (2/5) ... made 
both shots he attempted, scored 5 pts, grabbed 3 rbs 
at Evansville (1/29) ... made three 3-pointers in UNl 's 
58-45 win over Southern Illinois (1 /23) ... scored 11 
pts and made three 3-pointers in UNl 's 84-53 win vs. 
Bradley (1 / 12) ... buried two second-half 3-pointers 
vs. Evansville (1/9) ... scored 7 pts in UNl 's 70-60 road 
win at Illinois State (1/5) ... knocked in 3 second-half 
3-pointers in helping UNI to an 82-77 overtime win at 
George Mason ( 12/8) ... equaled his career-high with 
5 rbs and added 8 pts in a 76-59 win over Northern 
Colorado (12/5) ... dished out a career-high 3 asts in 
the victory over Northern Colorado ... scored 11 pts, 
including a trio of 3-pointers vs. North Dakota (1 1/17) 
... made his first collegiate start and scored 11 pts in 
a 103-50 win over Wartburg (11/10) ... averaged 5.0 
ppg in two exhibition games as a starter. 
FRESHMAN (2011-12): Redshirted . 
HIGH SCHOOL: A 2011 graduate of Linn-Mar High 
School ... first-team all-state pick as a senior after 
helping lead his squad to a 26-0 record and a class 
4A state title ... averaged 17 points, 4 rebounds and 
2 assists per game as a senior while shooting 45 per-
cent from 3-point land ... second-team all-state pick 
as a junior after leading the Lions to a 24-2 mark and 
a conference title in 2010 ... averaged 17.4 points and 
5.4 rebounds per game as a junior while 
~ shooting 45.5 percent from the field and 
76 percent from the foul line ... two-t ime 
all -metro selection ... captain of the state 
all-tournament team as a senior ... second-
team all -metro and honorable mention 
all-conference honors as a sophomore ... 
-•iH honor roll student all four years ... mem-
ber of National Honor Society ... earned 
Business Student Award in 2011 ... earned 
·"'"""""' three letters in basketball ... high school 
coach : Chris Robertson ... finished his high 
school career as the third all-time leading 
scorer in Linn-Mar's history. 
PERSONAL: Born  in Iowa 
City, Iowa ... son of Gordy and Brenda Bo-
hannon ... has three siblings: Jason, Zach 
and Jordan ... majoring in accounting ... also recruited 
by Creighton, San Diego, Northwestern and Illinois 
State. 
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BOH.ANNON 'S CAREER STATISTICS 
Year G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF A TO B s Pts.-Avg. 
2012-13 36-6 55-141 .390 44-11 4 .386 16-19 .842 76-2.1 55 11 22 0 14 170-4.7 
2013-14 31 -31 98-244 .402 77-206 .374 34-47 .723 96-3.1 66 41 12 0 23 307-9.9 
Totals 67-37 153-385 .397 121 -320 .378 50-66. 758 172-2.6 121 52 34 0 37 477-7.1 
--
20 WES WASHPUN 
#11 
Wes 
Washpun 
Cedar Rapids, Iowa 
C.R. Washington/Tennessee 
6'1" • 175 lbs. 
Guard 
Junior 
SOPHOMORE (2013-14): Named to the MVC All -
Newcomer Team ... played in all 31 games and drew 
29 starts ... shot 52.1 percent from the field in MVC 
play ... led the squad in assists (118) and steals (30) ... 
ranked second on the squad in blocks (23) ... ranked 
fifth on the team in scoring (8.3 ppg) ... tallied 10 
double-figure scoring games ... set a career-high 
with 8 rebounds, scored 7 pts and handed out 7 as-
sists in a win at Indiana State (3/1) ... tied a career-
high with 18 points vs. Indiana State (2/1) .. . named 
the MVC Newcomer of the Week ( 1 /13) for his play at 
Evansville and vs. Drake ... set a career-high with 7 re -
bounds and scored 17 points in UNl's 76-66 win over 
Drake (1/11) ... scored 12 pts (4-4 FGs) and handed 
out 5 assists in UN l's 80-53 win at Evansville (1 /8) ... 
buried two 3-pointers, scored 15 points and dished 
out eight assists in an 80-46 win over Bradley (1/1) ... 
knocked in his first collegiate 3-pointer in a 90-78 win 
against Iona (12/28) ... netted 9 points, 5 rebounds, 3 
steals and 3 assists in a 77-68 win over VCU (12/14) 
.. . notched a career-high 18 points and 8 assists vs. 
Iowa State (12/7) ... scored 16 points and grabbed 
5 rebounds off the bench at Milwaukee (12/3) ... set 
a career-high with 3 steals vs. Maryland (11/24) ... 
posted 6 pts, 6 rbs, 5 asts, 3 blks and 2 stls in season-
opener at Ohio (11 /9) ... scored 13 pts and grabbed 
7 rbs in an exhibition win over Bemidji State (10/25) 
... scored 18 pts and handed out 4 assists in an 85-66 
exhibition win over Dubuque (11 /1) ... averaged 15.5 
ppg and tied for the team lead with 3 blocks in two 
exhibition games. REDSHIRT FRESHMAN (2012-13): 
Redshirted after transferring to UNI from Tennessee. 
FRESHMAN (2011-12) AT TENNESSEE: Saw ac-
tion in 17 games and averaged 0.9 points, 1.3 re-
bounds and 1.4 assists in 10.2 minutes per game ... 
Appeared in four SEC games ... Totaled three points, 
three rebounds, one assist, one block and one steal 
in 14 solid minutes during UT's win over The Citadel 
(12/29/11) ... Played 81 consecutive minutes without 
a turnover during a six-game stretch in November 
and December ... Dished out four assists and also 
added two rebounds and block in 20 solid minutes 
off the bench in the win over Chaminade at the Maui 
Invitational (11/23/11) ... In 33 total minutes vs . No. 
6 Duke (11/21/11) and No. 8 Memphis (11/22/11) in 
Maui, he had four points and zero turnovers. 
HIGH SCHOOL: Graduated from Washington High 
School in Cedar Rapids, Iowa, where he was coached 
by Brad Metzger ... Earned first-team Class 4A All-
State honors from the Iowa Newspaper Association 
after averaging 18 points, 5.4 rebounds, 4.0 assists, 
3.7 steals and 2.1 blocks per game as a senior in 2011 
. .. His 92 total steals as a senior marked a WHS single-
season record ... The Warriors finished the 2011 sea-
son with a 17-9 record and advanced to the quarter-
finals of the Class 4A tournament, where Washpun 
scored a team-high 23 points in his final prep game ... 
Lettered one year in cross country ... Also was active 
in his school's show and concert choirs .. . Played AAU 
ball with the Iowa Barnstormers program and was 
teammate of Seth Tuttle on that squad. 
PERSONAL: Born  in Cedar Rapids, 
Iowa ... Full name is Wesley Lamar Washpun ... major-
ing in family services ... Parents are Troy and Angie 
Washpun . 
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WASHPUN'S CAREER STATISTICS 
Vear G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF A TO B s Pts.-Avg. 
2011 - 12 17-0 6-21 .286 0-3 .000 4-8 .500 22-1.3 22 23 15 7 8 16-0.9 
2012-13 Red shirted - Transfer 
2013-14 31 -29 81 - 182 .445 12-35 .343 84-122 .689 110-3.5 69 118 75 23 30 258-8.3 
Totals 48-29 87-203 A29 12-38 .316 88-130 .677 132-2.8 91 141 90 30 38 274-5.7 
22 TED FRIEDMAN 
#3 
Ted 
Friedman 
Ankeny, Iowa 
Ankeny HS 
6'9" • 250 lbs. 
Center 
Sophomore 
FRESHMAN (2013-14): Saw action in 21 games and 
drew three starting assignments ... tallied a block and 
scored 2 points at Illinois State (2/5) ... credited with 
his first collegiate steal in a 95-81 win over Evansville 
(1/29) ... drained a pair of free throws at Wichita State 
(1/5) ... scored a point and grabbed a rebound in UNl's 
80-46 win vs . Bradley (1/1) ... scored his first collegiate 
points in UN l's 86-52 win over Coe (11 /11) ... made his 
first career start in UN l's season-opener at Ohio (11 /9) 
URTH 
... as a perfect 3-for-3 from the field with 7 pts and 2 
rbs in an exhibition win over Bemidji State (10/25). 
HIGH SCHOOL: Helped Ankeny High School to an 
18-5 record as a senior ... averaged 11.0 points, 7.2 
rebounds, 2.5 blocks and 2.1 assists in earning sec-
ond-team all-state honors from the Iowa Newspaper 
Association in 2013 ... led Ankeny to a third-place fin -
ish in the 4A state tournament as a junior ... Ankeny 
posted a 25-1 record in 2011-12, which saw Friedman 
earn second-team all -state honors from the Iowa 
Newspaper Association and the Des Moines Regis-
ter ... was also selected to the Des Moines Register's 
all-CIML elite team as a junior .. . in 2011-12, Friedman 
averaged 10.3 points per game to go along with 6.4 
rebounds and 1.9 blocks .. . averaged 8.4 points, 5.3 
rebounds and 1.7 blocks as a sophomore in helping 
Ankeny to a third-place finish in the state tournament 
as a sophomore in 2010-11 ... was a four-year varsity 
player for Ankeny. 
PERSONAL: 
 ... son of Tom and 
Joanne Friedman ... majoring in business administra-
tion and economics. 
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FRIEDMAN'S CAREE R STATI ST ICS 
Year G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF A 
2013-14 21-3 3-7 .429 0-0 .000 9-13 .692 17-0.8 17 0 
TED FRIEDMAN 23 
TO B 
5 
s 
., 
Pts.-Avg. 
15-0.7 
24 JEREMY MORGAN 
#20 
Jeremy 
Morgan 
Coralville, Iowa 
Iowa City West HS 
6'5" • 192 lbs. 
Guard 
Sophomore 
FRESHMAN (2013-14): Saw action in all 31 games 
... made 10 starts as a true freshman ... named to the 
MVC All -Freshmen Team after averaging 6.0 ppg ... 
notched a career-high 15 points in hleping UNI to a 
73-54 win over Southern Illinois (2/26) ... scored 10 
fi rst-half points in leading UNI to a 72-59 win over Il -
linois State (2/23) ... nabbed six rebounds, including 
three on the offensive end, at Drake (2/18) ... record -
ed double-figure scoring for the 6th time this season 
with 10 points at Illinois State (2/5) ... made his sec-
ond career start and buried a pair of 3-pointers vs. 
the Redbirds ... made both of his 3-point attempts vs. 
Indiana State (2/1 ) ... scored 10 points on 4-6-shoot-
ing at Bradley (1/22) .. . drained a 3-pointer to tie the 
game at Bradley, 46-46, with 1 :43 left in the contest 
... reached double figures with 10 points vs. Bradley 
(1/1) ... dished out a career-high 4 assists in a 90-78 
win over Iona (12/28) ... tied his career-high with 13 
points, including 3-for-3 from 3-point land, in a win 
over VCU (12/14) ... scored all 10 his points in the first 
half vs. Iowa State (12/7) ... set career-highs with 7 re -
bounds and 37 minutes played vs. Iowa State in the 
Big 4 Classic ... made his first collegiate start at Mil-
waukee (12/3) ... buried a pair of first-half 3-pointers 
in helping UNI to a 65-50 win over LaSalle (11/25) ... 
poured in 13 pts and made a pair of 3-pointers in his 
collegiate debut at Ohio ( 11 /9) ... scored 3 pts and 
grabbed 2 rbs in an exhibition win over Bemidji State 
( 10/25). 
HIGH SCHOOL: Morgan was the 2013 Iowa Gato-
rade Player of the Year ... he helped lead Iowa City 
West to back-to-back 4A state championships in 
2012 and 2013 ... Iowa City West posted identical 26-0 
records in both seasons ... he was named the Des 
Moines Register's and Cedar Rapids Gazette's High 
School Male Athlete of the Year in 2012-13 ... earned 
first-team all-state honors from the Iowa Newspaper 
Association as both a junior and as a senior ... aver-
aged 12.1 points, 4.5 rebounds, 3.6 assists, 2.7 steals 
and 1.5 blocks per game as a senior ... averaged 14.8 
points per game, 4.1 rebounds and 3.7 assists while 
shooting 44 percent from 3-point range as a junior 
... earned first-team all -state honors and was a first-
team all -conference pick as a junior ... was selected 
to the state all-tournament team in 2012 ... as a 
sophomore, he helped his squad to a fourth-place 
finish in the state tournament and earned first-team 
all-conference honors ... he was a three-year varsity 
player as a prep ... Morgan was also an all -state wide 
receiver as a senior ... was part of West's state cham-
pionship track and field team in 201 2 and qualified 
in relay events and the high jump for the 2013 state 
track meet. 
PERSONAL:  ... son of Michael and 
Cris Morgan .. . his father, Michael, played basketball 
at the University of Iowa from 1985-88 ... his mom, 
Cris, played basketball at Drake University from 1986-
88 ... major is undecided . 
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MORGAN'S CAREER STATISTICS 
Year G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF 
2013-14 31-10 65-154 .422 32-90 .356 24-31 .774 84-2.7 79 
A 
43 
JEREMY MORGAN 25 
TO B S 
35 15 18 
Pts.-Avg. 
186-6.0 
26 PAUL JESPERSON/KLINT CARLSON 
Paul 
Jesperson 
Merrill, Wis. 
Merrill HS/Virginia 
6'6" • 206 lbs. 
Guard 
Junior 
2013-14: Red shirted after transferring from Virginia . 
SOPHOMORE (2012-13): Played 35 games and start-
ed 33 games ... averaged 4.7 points, 2.2 rebounds 
and 0.9 assists per game ... shot 36.1 percent from 
the field , 37 percent from 3-point range and 78.6 
percent from the free-throw line ... scored a career-
high 12 points on a career-best four 3-pointers at 
Maryland (2/ 10/13) ... set career highs in rebounds (7) 
and steals (3) vs. Boston College (1/26/13) .. . record -
ed a career-high five assists vs . Seattle (11/17/12) ... 
scored 11 points vs. Morgan State (12/ 19/ 12) ... tallied 
nine points, five rebounds, two blocked shots and 
one steal vs. Lamar (11 /19/12) ... made at least one 
3-pointer in 12 consecutive games from Feb. 3-March 
15 ... made three or more 3-pointers in five games 
FRESHMAN (2011 -12): Originally planned to red-
shirt, before playing in the final 21 games of the sea-
son ... scored 31 points and had 17 rebounds during 
the season .. . scored three points vs. Florida in the 
NCAA Tournament (3/16/ 12) ... had three points vs . 
No. 7 North Carolina (2/ 25/ 12) ... scored a season-high 
seven points, with three rebounds and had three as-
sists at Virginia Tech (2/21 /12) ... had three points and 
tied a season high with three rebounds vs. Maryland 
(2/ 18/12) ... grabbed a season-high three rebounds 
and had his first career block vs. Wake Forest (2/8/12) 
... scored six points and had two rebounds at Geor-
gia Tech (1 /19/12) ... had two points at No. 88 Duke 
(1 /12/12) ... scored two points vs. Miami (1 / 7 /12) ... 
made collegiate debut vs . Maryland -Eastern Shore 
(12/27 /12), scoring five points. 
HIGH SCHOOL: Lettered four times in basketball at 
Merrill High School for head coach Kurt SoderberD ... 
named the Wisconsin Associated Press and Gatorade 
Player of the Year as a senior ... two-time first-team 
All-State and three-time first-team All-Wisconsin 
Valley Conference selection ... Wausau Daily Herald 
JESPERSON'S CAREER STATISTICS 
Year G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct . 
2011-12 21-0 12-43 .279 7-3 1 .226 0-0 .000 
201 2-13 35-33 57-158 .361 40-108 .370 11 -14 .786 
Co-Player of the Year and the WJFW Newswatch 12 
Player of the Year ... finished his high school career 
as Merrill High School's all -time leading scorer with 
1,696 points and made a school-record 96 consecu-
tive starts .. . averaged 22.5 points, 7.4 rebounds, 2.7 
assists and 1.8 steals a game as a senior in 2010-11 
... made 45.5 percent ( 196-431) of his shots from the 
field, including 36.8 percent (63 -171 ) from three -
point range, and shot 81 .5 percent (176-216) from 
the free -throw line ... Merrill reached the state cham-
pionship Division 2 title game in 2011 ... McDonald 's 
All-American nominee ... averaged 20.5 points and 
10.1 rebounds a game as a junior in 2009-10 and was 
Merrill 's Offensive Most Valuable Player ... attended 
the 2010 NBA Players Association Top 100 Camp ... 
averaged 15.6 points and 7.8 rebounds a game as a 
sophomore in 2008-09 and was Merrill's Offensive 
Most Valuable Player ... averaged 9.7 points and 4.4 
rebounds a game as a freshman and earned honor-
able mention All -Conference recognition 
PERSONAL:  ... son of Flori and 
James Jesperson ... has three older sisters, two old-
er brothers and one younger brother ... majoring in 
movement and exercise science. 
#2 
Klint 
Carlson 
Waverly, Iowa 
Waverly-Shell Rock HS 
6'7" • 220 lbs. 
Forward 
Freshman 
FRESHMAN (2013-14): Redshirted. 
HIGH SCHOOL: Led the Gohawks to three state 
tournaments (2011 , 2012, 2013) ... captured the 3A 
state title in 2013 ... posted a record of 72-7 as a prep 
player ... first-team all-state pick by the Iowa Newspa-
per Association and the Des Moines Register as a ju-
nior and as a senior ... averaged 17.0 points per game 
as a senior ... averaged 16.2 points, 5.4 rebounds, 3.5 
assists, 2.0 steals and 1.5 blocks per game as a juni~r 
... named the Northeast Iowa Conference MVP as 
both a junior and as a senior. 
PERSONAL:  ... son of Mike and 
Lori Carlson ... major is undecided. 
Reb.-Avg. PF 
17-0.8 
78-2.2 
18 
56 
A 
5 
30 
TO 
9 
33 
B 
16 
s 
3 
18 
Totals 56-33 69-2 01 .343 4 7-139 .338 11-14 .786 95-1.7 74 3 5 42 17 21 
Pts.-Avg. 
31-1.5 
165-4.7 
196-3.5 
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#22 
Robert 
Knar 
Mundelein, Ill. 
Mundelein HS 
6'1" • 180 lbs. 
Guard 
Redshirt Freshman 
FRESHMAN (2013-14) : Redshirted. 
HIGH SCHOOL: Helped lead Mundelein to 26-8 re-
cord while leading his team to the class 4A section 
final as a junior ... averaged 22.3 points per game, 7.6 
rebounds and 6.1 assists while shooting 45% from 
the 3-point line as a junior ... earned all-state hon-
orable mention and was a first-team all-conference 
pick as a junior ... all-conference and all -area as a 
freshman and sophomore ... all-time leader in scor-
ing and 3-pointers ... finished his prep career with 
2,003 points ... suffered an ACL injury in July 2012 and 
missed the first 20 games of his senior season ... re-
turned to lead Mundelein to the 4A sectional semis. 
PERSONAL:  ... Son of Richard and 
Theresa Knar ... majoring in electr ical engineering 
technology. 
#25 
Bennett 
Koch 
Ashwaubenon, Wis. 
Ashweubenon HS 
6'9" • 232 lbs. 
Forward 
Redshirt Freshman 
FRESHMAN (2013-14) : Redshirted. 
HIGH SCHOOL: Earned all-state honors as a se-
nior at Ashwaubenon High School ... averaged 13.1 
points, 7.4 rebounds and 1.0 block per game as a ju-
nior ... earned second-team all-conference honors in 
2011-12. 
PERSONAL:  ... son of Brian and 
Donna Koch ... younger brother of former UNI Pan-
thers Jake and Adam Koch ... major is undecided. 
MACDOUGALL'S CAREER STATLSTlCS 
#32 
Matt 
MacDougall 
Cedar Rapids, Iowa 
Prairie HS 
6'4" • 190 lbs. 
Guard 
Sophomore 
REDSHIRT FRESHMAN (2013-14) : Saw action in 
four games for a total of 12 minutes ... played three 
minutes in UN l's 80-46 win over Bradley (1/1) ... saw 
his first colleg iate action in an 86-52 win over Coe 
(11/11) . 
FRESHMAN (2012-13 ): Redshirted . 
HIGH SCHOOL: A 2012 graduate of Cedar Rapids 
Prairie High School ... averaged 15.0 ppg as a senior 
... third-team all-state pick as a senior ... first-team 
all -MVC in 201 1-12 ... first-team all -metro pick as a ju-
nior ... second-team all-MVC honoree as a sophomore 
and a junior ... second-team all-metro se lection as a 
sophomore and a junior ... team co-capta in ... three-
year varsity letterwinner in basketball ... member of 
Nationa l Honor Society ... student council represen-
tative as a senior ... honor roll student ... high school 
coach: James Moses. 
PERSONAL: Born  in Cedar Rapids, Iowa 
... son of Doug and Deb MacDougall ... has a brother 
(James) and a sister (Sarah) ... majoring in market ing 
(advertising/digital media) ... hobbies include skiing, 
playing video games and hanging out with fr iends ... 
does community service and volunteer work with the 
Pittsburgh Project. 
Year G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF A TO B s 
0 
Pts.-Avg. 
0-0.0 2013-14 4-0 0-3 .000 0-0 .000 0-0 .000 1-0.3 0 0 
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#33 
Wyatt 
Lohaus 
North Liberty, Iowa, 
Iowa City West HS 
6'2" • 185 lbs. 
Guard 
Freshman 
HIGH SCHOOL: Named state of Iowa's Mr. Basket-
ball following his senior season ... helped lead Iowa 
City West to three consecutive state championships 
to close out his prep career ... he posted a four-year 
record of 95 -9 that include four trips to the state 
tournament ... he tallied 1,271 points in high school , 
including 508 as a senior ... averaged 19.5 points and 
4.2 assists per game as a senior ... first-team all -state 
pick by the Iowa Newspaper Association in 2013 and 
2014 ... third-team all -state honoree by the INA in 
2012. 
PERSONAL:  ... son of Anne Lohaus 
and Brad Lohaus ... majoring in sports psychology. 
#23 
Taylor 
Olson 
Cedar Rapids, Iowa 
Jefferson HS/Kirkwood 
6'1" • 193 lbs. 
Guard 
Junior 
PRIOR TO UNI: Played two seasons at Kirkwood 
Community College in Cedar Rapids, Iowa .. . aver-
aged 12.5 ppg and 4.5 apg while shooting 90 per-
cent from the free throw line and 40 percent from the 
3-point arc ... all-region pick at Kirkwood. 
HIGH SCHOOL: A second-team all-state pick as a se-
nior ... first-team all -conference honoree in 2011 and 
2012 ... set school record for assists ... served as team 
captain ... averaged 18 ppg, 4 apg and 5 rpg as a prep 
player ... helped Jefferson to three state tournament 
appearances for head coach Stu Ordman ... honor roll 
student. 
PERSONAL: Born , in Cedar Rapids ... 
son of Stephanie Olson ... has a brother, Jacob ... ma-
joring in computer science. 
#13 
Kasey 
Semler 
Cedar Rapids, Iowa 
Marion HS/Kirkwood CC 
6'1" • 205 lbs. 
Guard 
Junior 
2013-14: Redshirted after injuring his knee at the 
conclusion of his junior college career. 
JUNIOR COLLEGE: Played two seasons at Kirkwood 
Community College in Cedar Rapids, Iowa ... earned 
first-team all-region honors as a sophomore ... aver-
aged 11.6 ppg, 3.0 apg and shot 45 percent from be-
yond the 3-point arc ... he drained 56 3-pointers on 
the season ... Semler also shot 87 percent from the 
fou l line in the 2012-13 season ... nominated for All -
America honors in 2013 after leading Kirkwood to a 
19-13 overa ll mark and a 10-6 record in league play ... 
poured in 25 points vs . NIACC (2/6/13) ... set a career-
high with 27 points vs . DMACC (3/2/ 13) but missed 
the final eight minutes of t he game after tearing his 
ACL. 
HIGH SCHOOL: A 2011 graduate of Marion High 
School ... averaged 21 .2 ppg as a senior ... set school 
record for career 3-pointers (137) ... finished fourt h 
in school history in scoring (1,122 points) ... all-state 
pick in both basketball and baseball at Marion ... 
helped lead his squad to two state tournament ap-
pearances (2009 and 2011) ... the Indians compiled 
a 56-17 record during his three years on the va rsi ty 
squad ... first-team all-state honoree as a senior after 
earning third-team all-state honors as a junior ... fi rst-
team all -conference pick in 2011 ... two-time WAMAC 
champions ... second-team all-state basebal l player .. . 
hits .413 as a junior and .396 as a senior ... member of 
National Honor Society ... honor roll student. 
PERSONAL: Born  in Cedar Ra pids, 
Iowa ... son of Greg and Lori Semler ... has a sister, 
Kalli ... majoring in sports psychology with a minor in 
coaching. 
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30 UNI HEAD COACH BEN JACOBSON 
BEN JACOB ON 
Head Men's Basketball Coach 
9th Season 
University of North Dakota, 1994 
@CoachJake UNI 
UN I head coach Ben Jacobson has 
completed his eighth season at the 
helm of the Panther men's basketball 
program and is tied with O.M. "Hon" 
Nordly for wins in school history with 
166. 
In eight seasons at UNI, Jacobson 
has posted an overall record of 166-
101 (.622 winrnng percentage). Jacobson has averaged 20.8 wins per season 
at UNI. 
The UNI men's basketball team been recognized by the NCAA for its latest 
multi-year Academic Progress Rate (APR) scores. For the second consecutive 
year, the UNI men's basketball program is the only Missouri Valley Conference 
men's basketball school to be listed in the top 10 percent. 
Academics also are of the highest priority under Jacobson. The UNI men's 
basketball team posted a 3.21 GPA in the spring 2014 semester. UNI entered 
the 2013-14 season with a 2.98 cumulative team GPA. A total of 25 Panther 
basketball players have earned first-team, second-team or honorable mention 
Academic All -Conference honors since 2003. Chip Rank capped his career 
in 2014 having earned Academic AII -MVC honors in each of his final three 
seasons. 
Jacobson has had 14 players earn AII -MVC first team, second team or 
honorable mention honors in his tenure at UNI, which includes 2014 first -team 
all-MVC pick Seth Tuttle. 
The Panthers posted their third consecutive top-three finish in the 2014 
Missouri Valley Conference standings with a 10-8 league mark. UNI has 
finished in the top three of the MVC standings in four of the last five seasons 
under coach Jacobson. 
UNI has also placed in the upper half of the MVC standings in 11 straight 
seasons. Prior to the current streak starting in 2003-04 (when UNI lied for 
second and won the MVC Tournament). the Panthers had only finished in the 
top half of the league standmqs twice smce Joining the conference in 1991. 
Jacobson has guided the Panthers to postseason play in five of his eight 
seasons as head coach. UNI played in the NCAA Tournament in 2009 and 2010 
- with the Panthers reaching the )weet 16 in 2010 following wins over UNLV 
and No. 1-ranked Kansas. UNI competed in the 2012 National Invitational 
Tournament and scored a first -round road victory over aint Joseph's. UNI also 
took part in the 2011 and 2013 Collegelnsider.com tournaments. UNI advanced 
to the semifinals of the 2013 CIT. 
The Panthers have had players make immediate impact during Jacobson's 
tenure with six players ea ming a spot on either the MVC All-Newcomer or 
MVC All-Freshmen teams since the 2006-07 season. Seth Tuttle earned MVC 
Freshman of the Year honors in 2012. 
Jacobson is the only Panther head coach to have posted wins at Iowa and 
at Iowa State. Jacobson's 2006-07 UNI squad notched the program's first ever 
win in Iowa City with a 57-55 win over the University of Iowa. He has posted 
three victories over Iowa tale in Hilton Coliseum. Jacobson led the Panthers 
to wins in Ames on Nov. 27, 2007 (61 -48), Dec. 2, 2009 (63-60) and Nov. 30, 
2011 (69-62). Prior to Jacobson's three-game win streak in Ames, UNI had won 
only two times in Ames - in 1997 (54-48) under Eldon Miller and in 1963 when 
Norm Stewart led the Panthers to a 59-54 win. 
Jacobson became the fastest coach in Panther history to tally 100 career 
wins. It took him only 149 games as the Panther head coach to accomplish the 
feat. The previous mark was set by Art Dickinson at 164 games. 
What a season it was in 2009-2010 for the UNI Panthers under fourth-year 
head coach Ben Jacobson. The Panthers posted a 30-5 mark to eclipse the 
school record for wins by seven games and earned the program 's first-ever 
Sweet 16 appearance by knocking off the No. 1-ranked Kansas Jayhawks in the 
NCAA Tournament's second round in Oklahoma City, Okla. 
The Panthers finished the 2009-2010 season ranked No. 13 in the final 
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Ben and Hunter 
atthe 2010 NCAA 
Tournament 
ESPN/USA Today Coaches' Poll - marking the 
highest ranking in school history. UNI ranked No. 2 
in the nation in scoring def en e in 2009-10 giving 
up only 55.1 points per game. UNI also ranked 
No. 10 in the nation m fewest turnovers per game 
(10.7). 
Jacobson-coached squads have made defense 
a priority and none more prevalent than the 
2008-09 and 2009-1 0 seasons, which saw the 
Panthers named the Missouri Valley Conference's 
Army National Guard Defensive Team of the Year in 
back-to-back yea rs. 
The Panthers made their mark 111 2008-09 on 
the road as the squad put up an impressive 11 -1 
mark on the road against league foes. Included in 
that impressive road mark was a streak of eight 
straight victories away from the McLeod Center, 
which was the eighth-longest road winning streak 
in the history of the MVC. 
The 2007-08 UNI team, which posted an 18-1 4 
overall mark and advanced to the semifinals of 
the MVC Tournament, ranked 14th in the nation in 
fewest turnovers per game, averaging just 11 .8. 
Jacobson's 2007-08 Panthers were also stalwarts 
on the defensive end of the floor. They led the 
Missouri Valley Conference in field goal percentage 
defense (.395), and were third in scoring defense 
(60.3 ppg) - ranking 17th and 14th nationally in 
those categories. 
Jacobson also coached UNI as it became the 
first college program ever to represent the United 
States of America at an international basketball 
competition. In August 2007, UNI was chosen lo 
be Team USA at the World University Games in 
Bangkok, Thailand. Donning the Red, White and 
Blue, UNI went 5-1 in the tournament, losing only 
to eventual gold medalist Lithuania, while posting 
UNI HEAD COACH BEN JACOBSON 31 
wins over Angola, Turkey, China, rinland 
and Israel. 
Jacobson finished his first campaign 
at the helm of UNI with an 18-13 record. 
lhe 18 wins were the most for a hrs! year 
Panther head coach since the team 
joined the Division I ranks in 1980. In 
addition, UNI posted wins over Iowa 
State and Iowa - sweepmg the Cyclones 
and Hawkeyes in the same season for just 
the second time ever - including posting 
a win in Iowa City for the first time in 
program history. 
Jacobson, 43, was hired as head men's 
basketball coach on March 22, 2006, 
becoming the 21st head coach in UNI 
history. 
Before taking over as head coach, 
Jacobson was the Panthers' top assistant 
coach starting in 2001, and was a key 
cog in bringing the Panthers from 
the basement of the Missouri Valley 
Conference to the penthouse. With 
Jacobson on staff, the development of 
UNI basketball has been remarkable. 
UNI has also advanced to the NCAA 
tournament five times since the start of 
the 2003-04 season (2004, 2005, 2006, 
2009 and 2010), including receiving two at-large 
bids. UNI also achieved its first-ever Division I top-
25 ranking during the 2005-06 season. 
While this is Jacobson's first head coaching 
job, he had 12 years of prior assistant coaching 
experience. Before joining former UNI head coach 
Greg McDermott in Cedar Falls beginning with 
the 2001 -02 campaign, he served one season as 
an assistant coach under McDermott 
at Division II North Dakota State. 
His responsibilities there mcluded 
serving as recruiting and academic 
coordinator. 
Jacobson has a I onq history in the 
North Central Conference, having 
played at the University of North 
Dakota from 1989-93. He was a 
four-year letterman for the Sioux, 
a two-year starter, and he ended 
his career as the school's all-time 
assist leader. UN D made two Elite 
Eight appearances and four regional 
appearances, along with winning two 
conference championships, during 
his career. He was team captain in 
1991-92 and 1992-93, was named to 
the NCC's All-Academic Team in 1993, 
and was a player representative to 
UN D's IPtterwinner's association from 
1991-93. 
In September of 2008, his 1989-90 
team from the University of North 
Dakota - when he was a freshman 
guard for the Fighting Sioux - was 
inducted into the UND Athletics Hall 
of Fame. That squad finished 28-7 
overall, including a perfect 16-0 at 
THE JACOBSON FILE 
Coaching Experience 
2006-present ..................... UNI, ~ad coach 
7005-06 . .. .. .. .. ... UNI, a\\OClate head coa<:h 
2001 -0S . .... ..... .. .......... UNI.assistant coach 
2000 01 ........ North Dakota State Univ., assistant coach/ 
.. .. . .. . .. .. .. .. . .. ........ recruiting coordinator 
1996-7000 . . . . . . Univ. of North Dakota, assistant coach/ 
.. .. . .. .. . .. .. .. .. .. ....... recruiting coordinator 
1994 96.. . .. .. . Umv. of North Dakota, graduate as11stant 
Playing Experience 
1989-93.. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. Univ. of North Dakota 
Four year letterwinner 
Two-year team captain 
Education 
1994 ... Univ. ofNorth Dakota, bachelor's, phyml education 
Personal 
Family .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. ........... Wife: Dawn 
Children: Hunter (11) and Tanner (9) 
 
home, and finished third in the nation. 
He was a student assistant coach at North 
Dakota from 1993-94. From 1994-96, he was a 
graduate assistant at UND and became a full-time 
assistant coach for the Sioux from 1996-2000. He 
served as an assistant coach at North Dakota State 
University in the 2000-01 season. 
A native of Mayville, N. D., Jacobson graduated 
from Mayville-Portland High School in 1989 as 
valedictorian. He received his bachelor's degree in 
physical education from the University of North 
Dakota in 1994. 
Jacobson and his wife, Dawn, have two children, 
Hunter (11) and Tanner (9). 
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32 AsSISTANT COACH P.J. HOGAN 
as the team's numerous summer camps. 
P.J. HOGAN 
Assistant Men's Basketball Coach 
12th Season 
Morningside, 1999 
UNI, 2008 
P.J. Hogan is in his 12th year at the 
University of Northern Iowa, and h1seIghth as 
a full-time assistant coach. 
Hogan Is responsible for coordinatmg 
player development, particularly with the 
Panthers' perimeter players, and Is heavily 
involved in recruiting. He also is in charge of 
coordinating UNl'sopponent scouting as well 
Pnorto coming to UNI, Hogan served as the top assistant coach at Southwest State 
University (known today as Southwest Minnesota State) for two years. At the Division II 
school, he helped lead them to an overall record of 38-18 and two second-place finishes in the 
Northern Sun Intercollegiate Conference. The 2001 -02 team won 21 games- the second-most 
wins in school history - and advanced to the conference tournament championship game. 
While at Southwest State, he was in charge of recruiting and player development. In 
add~ion, he oversaw the team's strength and conditioning program, and served as the team's 
academic coordinator. 
Before going to Southwest State, Hogan worked at North Dakota State University during the 
2000-01 season as an assistant coach, as well as the 1999-2000 season at Wayne State College. 
Hogan was part of one of most successful seasons m school history, as the Wildcats went 26-6 
and reached the NCAA Division II Sweet Sixteen. 
A native ofDubuque, Iowa, Hogan was a four-year letterwinner at Morningside College in 
Sioux City, Iowa. He graduated from Morningside in 1999 wrth a degree in sociology and was 
named to the North Central Conference's honorable mention all-academic team. A high school 
THE HOGAN FILE 
Coaching Experience 
2005-preient . . . . . . . . . . . . . . . .. UHi, as1islant coach 
2003-05 ................. .. .... .. UNI, graduate maoa~r 
2001-03. ................ Southwest State, assistant coach 
2000-01. .... ... . North Dak()(a State Univ, assistant coach 
1999-2000 .. .. Wayne State (Neb.), graduate assistant coach 
Playing Experience 
1996-99 ................................... Morningside 
Education 
1999 ..... .. ... ... ..... Morningside, bachelors, sociology 
2008 .. .. .......... ... .. ... UNI, masters, le~ure servKes 
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KYlE GRHN 
Assistant Men's Basketball Coach 
Recruiting Coordinator 
9th Season 
Hamline, 1992 
St. Thomas, 1999 
Kyle Green will serve as the Panthers' 
recru it111g coordinator along w~h his role as an 
assistant coach. 
Green 1s m his third stint as an assistant 
coach for the UNI Panther men's basketball 
team. Green served asan assistant from 2001-
7003 and from 2006-2011 . 
In the 2011-2012 season, Green was the head coach at Wisconsin-Eau Claire -a Division Ill 
school in Eau Claire, Wis. 
In between his previous two terms as a Panther assistant, Green was an assistant coach 
at Marquette Urnversity in the 2003-2004 season and the head coach of Lewis University, a 
Division II school 111 Romeoville, 111., m the 2004-2005 and 2005-2006 seasons. 
Green started his cooching career in 1992 as player/coach of the Frederica (Denmark) 
Basketball Club. He was named Denmark Sene Cooch of the Year after guiding Frederica to a 
30-3 record and the flennldrk Sene title. He then served as an assistant coach from 1993-1995 
at his alma mater, llamhne (M111n.) University. lie has also served as an assistant coach at 
Southwest Minnesota State (1995-1997), and Augustana (S.D.) College (1997-2000) and was 
head coach at Western State (Colo.) College during the 2000-2001 season. 
A native of Minneapolis, Minn., Green received his bachelor's degree 111 social studies/ 
psychology from Hamline in 1992. He was a four-year letterwinner for Hamline, earning 
academic all conference honors as both a junior and senior. 
Green earned his master's degree in athletic administration from St. Thomas University m 
1999. 
THE GREEN FILE 
Coaching Experience 
2012-present .......... . .. .. ....... UNI, asmtrntcoach 
2011-12 .......... .... Wisconsin-Eau Oa1re, head coach 
2006-11 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... UNI, assistant coach 
2004-06. . . . . . . . . • . . . . . ....... Lewis, head coach 
2001-03 ..... .. .. .. . ... .... . ..... .. UNI, assistant coach 
2000 01 . ....... . ... . . ...... . . . Western State, head coach 
1997-2000 . .. ...... . . ... Augustana (S.D), assistant coach 
1995-97 .. Southwest (Minn.) State, assistant coach 
1993-95 ... .. ... .. .. . . ....... ... . Hamline, assistant coach 
Playing Experience 
1992-93. . . . .. . Frederica Basketball Club 
1989-92. . . . . .. .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Ham line 
Education 
1992.... . . Hamhne, bachelor's, social studies/psychology 
1999 ......... St. Thoma~ maste(s, athletic administration 
Personal 
Family . . . . . .. . . . .. . . . . Wife: Michele 
Children ........................ A.J. (15), Emersoo (12) 
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State University. 
ERJ K CRAWFORD 
Assistant Men's Basketball Coach 
4th Season 
UNI, 2006 
Iowa )tale, 2011 
Erik Crawford ism his fourth season as an assistant coach for the University 
of Northern Iowa men's basketball team. 
Crawford, a native of Oakdale, Mmn., totaled 1,108 points as a collegiate 
basketball player. Asa Panther from 2003-06, he helped lead UNI to three 
straight a11pearances in the NCAA Tournament (2004, 2005, 2006). The 
Panthers posted a mark of 65 31 during Crawford 's playing days. He was an 
honorable mention all-Missoun Valley Conference pick as a Junior. He earned 
MVC AII-NPwromer status in 2004 following a transfer from Bowling Green 
Crawford played prep basketball at Tartan High School in Oakda le, Mmn., where he helped the Titans win the 2000 
Minnesota Class 4A state title. 
Crawford served as Creighton Universtty·s directorof basketball operations in 2010-11. Priorto his year at Creighton, 
Crawford sp('nt the previous four seasons at Iowa State University. With the Cyclones, he served as a graduate manager (two 
years) and as an assistant director of basketball operations (two years). Crawford worked for head coach Greg McDermott at 
both Creighton and Iowa State. 
Crawford earned his undergraduate degree in leisure youth and human services from UNI in May 2006. He also earned his 
master's degree m kmesiology from Iowa State m May 2011 . 
He and his wife, Nicole, have a daughter, Mya Mane (7). and son, Treyvin Randall (4). 
THE CRAWFORD FILE 
Coaching Experience 
2011-pre5ent . . ..... .. . . ....... ... UNI, asmtantcoach 
2010-11 . . . . Creighton. director of basketball operat10ns 
2008 10 ... Iowa State, asst director of basketball operat10ns 
2006-08 .................... Iowa State. graduate manager 
Playing Experience 
2003-06 .... . 
2002 03 ...... . 
Education 
..... UNI 
Bowling Green 
2006 ..... UNI, bachelors, leisure youth and human services 
2011 . . . . Iowa State, masters, kmes10logy 
Personal 
 
Wife ... .. .. ....... .... .... . .. . . . . .. ... .. . ... .. . Nicole 
Ch 1klren .. . . . . . . . . . .. Mya (7), Treyvm (4) 
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DE RR IK NETTEN 
Director of Basketball Operations 
7th Season 
UNI, 2006 
Derrik Netten 1s in his seventh year 
working with the UNI men's basketball 
program, and fourth year ma rull-t1me role 
as director of basketball operations. Nett en 
coordinates team travel arrangements, the 
recrurtmg database and players' academics. 
Prior to Joining UNI, he served as an 
assistant coach at the University of Wisconsin-
Superior during the 2006 07 season, serving 
as the team's recruiting coordmator and camps director. He was on staff when UWS signed four 
top-40 recruits from the state of Wisconsin for the first time m school history, giving it the top 
recruiting class in the Wisconsin Intercollegiate AthletlC Conference. 
Netten, who served as the team's administrative assistant in 2007-08, graduated from UNI 
m 2006 with a bachelor's degree m elementary and middle school education. 
He and lus wife, Gina, reside m Cedar Falls with their daughter, [Ilia (4) and son, Christian 
(1 ). 
T H E N ETTEN FILE 
Coaching Experience 
2008-present ......... UHi, director of basketball operat1oos 
2007-08 ...... .... . . .. ..... UNI, admlnlStratJve asS1stant 
2006--07 ........... .... WISConsin-Superior, assistant coach 
Education 
2006 ............. ... . .. .. . . .. .... . .. .. .. UNI, bachelor\ 
................. elementary and middle school education 
Personal 
 
Wife .............. . .. ..... Gina 
Children .. .... .. . . . .•.....•....... Ellia (4), Christian (1) 
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JOHNNY MORAN 
Graduate Manager 
3rd Season 
UNI, 2012 
Johnny Moran will serve as a graduate 
manager for the UNI men's basketball team in 
the 2014-15 season. 
Moran Joined the staff in 2012-13 as a 
graduate manager after a stellar four-year 
career that saw him become a 1,000 point 
scorer and lead the Panthers to a pair of NCAA 
Tournament IJt>rths. 
A native of Algonquin, Il l., Moran tallied 
1,048 points in his UNI Panther career from 2008-12. Moran holds the UNI record for most 
games played (135) and Is tied with two others (Marc Sonnen and Kwadzo Ahelegbe) for the 
most games won as a Panther at 91. He ranks No. 2 at Ulll in ca reer 3-point field goals made 
(201), trailing only Ben Jacobson's total of 203 from 2002-2006. 
He was named to the Missouri Valley Conference's All Freshmen team in the 2008 09 
season. 
Moran was inducted into the Jacobs High SdlOOI Hall of Fame on Sept. 19, 2014. Moran 
holds the Jacobs HS records for most points scored (1,918), assists (443) and steals (344). 
Moran earned his bachelor's degree at UNI in movement and exercise science in 2012. 
ANDREA COMLNI 
Strength & Conditioning 
1st Season 
University of Verona, 2005, 2009 
Andrea Comini is in his first year as 
the strength and conditioning program 
coordinator for the UNI men's basketball team. 
In 2012, he was a UNI strength and 
cond1tIoning apprentice coach under the 
supervision of UNI head strength and 
conditioning coach Jed Smith and assistant 
Nick Davis. 
Since 2006 he has been working with 
several basketball teams as well as individuals players in Italy. While in Italy, he also worked as 
a high school teacher and elementary school educator. 
A native of Gavardo, BS, Italy, Cornirn received his bachelor's degree in science of physical 
and sport activities from the University of Verona in 2005. Comini earned his master's degree 
in sport science and technique from the University of Verona in 2009, as well as a first level 
master in team sports and the youth: physical and technical preparation in 2007. He also 
earned a post-lauream specialization in physical education teaching from the University of 
Milan in 2014. 
Cornini is a NSCA Certified Strength & Conditioning Specialist (CSCS) and Certified Personal 
Trainer ((PT). He has also earned several Sports Italian Certifications, such as the National 
Basketball Strength and Conditioning Coaches Cert ification. 
B 
DON BISHOP 
Director of Athletic Training Services 
14th Season 
Upper Iowa, 1992 
UNI, 1997 
Don Bishop, Director of Athletic Training 
Services, is in his 14th year at UNI. He is directly 
responsible for the health care of the men's 
basketball team and supervision of 10 certified 
athletic trainers on the UNI athletlC trainmg 
staff. Bishop also is a clinical instructor within 
the UNI AthletlC Training Education Program. 
Prior to his amval at UNI, he was the director of 
athletic training education and head athletic trainer for seven years at Upper Iowa University. 
Bishop was recognized as the Collegiate Athletic Trainer of the Year by the Iowa Athletic 
Trainers'Society (IATS) in 2013. 
Bishop received his bachelor's degree in health, physical education and recreation from 
Upper Iowa in 1992 and his master's in health, physical education and leisure services from UNI 
in 1997. In his position at Upper Iowa, he coordinated athletic training coverage for 17 Division 
Ill sports teams. 
Priorto joining Upper Iowa's staff, he was the clinical athletic training outreach coordinator 
at Winneshiek County Memorial Hospital in Decorah, Iowa, from 1992-94, and was an adJunct 
instructor at Northeast Iowa Community College in Calmar, Iowa, in spring 1994. 
Bishop Is a member of the National Athletic Trainers' Association (NATA), Mid-America 
Athletic Trainer's Society and the College Athletic Trainers'Society. He has served on the NATA 
College/University Athletic Training Student Committee since spring 1999 and has been an 
examiner for NATA Board of Certification Exam. 
In his free time, Bishop Is an avid runner and has taken part in numerous marathons, 
including the 2013 Twin Cities Marathon. 
He and his wife, Sheri, have two daughters, Tori (22) and Bri (18). 
L 
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The University of Northern Iowa men's 
basketball team won five of its last six 
regu lar season games in the 2013-14 
season to earn a third-p lace finish in the 
Missouri Valley Conference standings. 
UN l's mark of 10-8 in league play 
secured the Panthers their 11th consec-
utive upper-ha lffin ish in the Missouri 
Va lley Conference. UNI has placed in the 
top-3 in the MVC standings in each of the 
last t hree seasons. 
The Panthers played the No. 
25-ranked non-conference schedule, 
which was the highest-ranked NCSOS 
in the MVC. UNI played five teams that 
reached t he NCAA Tournament (Milwau-
kee, Iowa State, VCU, Virginia and Wichita 
State). UNI scored a 77-68 win over VCU 
in the McLeod Center on Dec. 14. 
UNI averaged 72.8 points per game 
this season, the highest-scoring Pa nther 
team since the 1995-96 team averaged 
77.2 points per game. 
Panther junior Seth Tuttle was 
named to a First-Team AII-MVC performer 
after leading the squad in scoring (15.4 
ppg), rebounding (8.0 rpg), b locks (1.1 
bpg ) and steals (1.0 spg). Tuttle joined 
the 1,000-Point Club in the 2013-14 
season. He closed his junior year having 
scored 1,213 points, which ranks No. 17 
on t he UNl's all-time scoring chart. 
Sophomore guard Wes Washpun 
was named to the MVC All-Newcom-
er team. Washpun led the Panthers in 
assists (11 4) and ranked second on the 
team in steals (28). In MVC play, Washpun 
shot 52.1 percent from the field and 52.4 
percent from 3-point range. Washpun 
reached double-figures in scoring 10 
times wit h a season-high of 18 points on 
two occasions. 
Freshman guard Jeremy Morgan 
earned a slot on the MVC's All-Freshmen 
Team. Morgan played in all 31 games, 
drew nine starts and averaged 6.0 points 
per game. Morgan reached double-figure 
scoring on eight occasions and scored 
a season-high 15 points in a 73-54 win 
over Southern Ill inois on Feb. 26. 
Senior Chip Rank was named to 
the CoSIDA Academic All-District squad, 
while also earning his t hird consecutive 
MVC Scho lar-Athlete squad listing. Rank 
completed his Panther career tied for 
third on the Panthers's all-time games 
played list with Johnny Morgan at 135 
games played. 
UNI head coach Ben Jacobson is tied 
with H.M. "Hon" Nordly for the Panthers's 
all-time coaching wins record with 166. 
Jacobson has a mark of 166- 101 in eight 
seasons at UNI. 
PANTHER NOTES 
TUTTLE EARNS FIRST-TEAM ALL-MVC 
Junior forward Seth Tuttle earned first-
team All -Missouri Valley Conference 
honors. 
Tuttle led the Panthers in scoring 
(15.4), rebounding (8.0) and blocks (1 .1) 
while shooting 52.0 percent from the 
field. Tuttle posted nine 20-point scoring 
games and seven double-doubles. 
WASHPUN NAMED TO ALL-NEWCOMER 
SQUAD 
Sophomore guard Wes Washpun was 
named to the MVC All-Newcomer team. 
Washpun led the Panthers in assists 
(114) and ranked second on the team in 
steals (28). In MVC play, Washpun shot 
52.1 percent from the field and 52.4 
percent from 3-point range. 
MORGAN PEGGED FOR AL~ 
FRESHMEN TEAM 
Freshman guard Jeremy Morgan earned 
a slot on the MVC's All-Freshmen Team. 
Morgan p layed in all 31 games, drew 
nine starts and averaged 6.0 points per 
game. Morgan reached double-figure 
scoring on eight occasions and scored 
a season-high 15 point s in a 73-54 win 
over Southern Ill inois on Feb. 26. 
BUSS NAMED CAPTAIN OF MVC ALL-
BENCH TEAM; ALSO NAMED TO MVC'S 
MOST IMPROVED TEAM 
Junior forward Nate Buss has been 
selected the capta in of t he Missouri 
Va lley Conference's All-Bench Team. He 
also earned a spot on the MVC's Most 
Improved squad. 
Buss (Charles City, Iowa/Charles 
City HS) ranked th ird on the Panthers 
in scoring at 10.6 ppg - after scoring 3.5 
ppg a season ago. He led the team in 
FGo/o (53.4). He was second on the team 
in rebounding (5.0 rpg) and 3-pointers 
made(42). 
Buss had three 20-point scoring 
games, including a career-high 26 points 
in a 94-89 win over Missouri State (1 /18). 
He missed three games due to a left 
knee injury, but came back strong with a 
team-high 18 points in an 80-58 win over 
Loyola (2/12). He poured in 14 points and 
made all four 3-point attempts in a 71-69 
win at Indiana State (3/1 ). 
BOHANNON EARNS SPOT ON MVC 
ALL-IMPROVED SQUAD 
Sophomore guard Matt Bohannon was 
named to the MVC's Most Improved 
Team. 
Bohannon led the MVC in 3-pointers 
made in league-games only (61 ). 
Bohannon averaged 12.0 ppg in MVC 
action, while last season he averaged 5.0 
ppg in MVC games. Bohannon made a 
total of 44 3-pointers last season and he 
tallied 77 made 3-pointers this season. 
STILL DEFENSIVE 
UNI was 9-1 this season when holding 
the opposition to 59 point s or less. 
The on ly time UNI lost w hen holding 
the opposition to 59 points or less came 
in a 57-43 loss at Virginia on Dec. 21. 
Virginia earned a No. 1 seed in the NCAA 
Tournament after winning both the 
Atlantic Coast Conference regular season 
and tournament tit les. 
TOP-3 FINISH FOR THE PANTHERS 
UNI earned the program's seventh 
top-three finish in t he Missouri Va lley 
Conference with a 10-8 leag ue mark. 
It is the third consecutive season 
that the Panthers have fi nished in the 
top-three of the final MVC standings. 
UNI has fi nished in the top-3 of the 
MVC standings in four of the last five 
seasons. 
IN THE UPPER HALF 
UNI has finished in the upper half of 
the Missouri Valley Conference's fi na l 
standings in 11 straight seasons. It is the 
longest active streak in the league. 
Prior to the 2003-04 season, when 
the current streak began, UNI had 
finished in the top half of the MVC on 
two occasions (1993-94 - 5th, 1996-97 -
4th) since joining the league in 1991-92. 
11 STRAIGHT YEARS OF 9 OR MORE 
MVCWINS 
UNI has won nine or more MVC games 
in 11 consecutive seasons - the longest 
active streak in the league. 
Wichita State has the second longest 
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active streak at five. Evansville is third 
on that list with three and Indiana State 
ranks fourth with two. 
AMONG THE NATION'S BEST 
UNI ranks No. 18 in the nation in 
3-pointers made per game (8.5). 
UNI ranks No. 34 in the nation in 
assist to turnover ratio (1.32). 
UNI AMONG MVC LEADERS 
UNI was the leading scoring team in 
Missouri Valley Conference games this 
season. UNI is averaged 74.5 ppg (1,267 
points) with Wichita State ranking second 
in the league at 74.2 ppg (1,262 points). 
UNI also led the MVC in FG 
percentage (46.6 percent), 3-point FG 
percentage (40.2 percent), 3-pointers 
made per game (9.7), assists per game 
( 15.1) and assist/turnover ratio ( 1.6). 
PANTHERS PUSHING TEMPO 
This year 's UNI Panther men's basketball 
team scored at its highest pace in the 
past 18 years. 
UNI averaged 72,8 points per game 
and the Panthers have not averaged 
a number that high since the 1995-96 
season when they averaged 77.2 points 
per game. 
UNl's season scoring average of 
72.8 points per game this season is the 
sixth-highest sing le-season total in the 
Panthers's Division I era. 
UNI Scoring Avg. Under Coach Jake 
Year PPG Season Record 
2013-14 72.8 16-15 
2012-13 66.7 21-15 
2011-12 65.2 20-14 
2010-11 63.7 20-14 
2009-10 63.3 30-5 
2008-09 67.4 23-11 
2007-08 62.4 18-14 
2006-07 65.8 18-13 
UNl's Highest Scoring Avg Since DI 
Year PPG Season Record 
1988-89 85.1 19-9 
1989-90 77.9 23-9 
1987-88 77.6 10-18 
1995-96 77.2 14-13 
1993-94 75.0 16-13 
2013-14 72.8 16-15 
1986-87 72.4 13-15 
1996-97 71.3 16-12 
2001-02 70.9 14-15 
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UNI HITTING FROM DEEP AGAIN 
UNI drained 264 3-pointers on the season 
to rank as the third-highest single-season 
total in Panther history. 
UNI JUST MISSES THE MVC SINGLE-
SEASON 3-POINTERS MARK 
In 18 MVC games this season, UNI 
drained 175 3-pointers - just two short of 
the league record of 177 set by Bradley in 
the 2007-08 season. 
100 STARTS FOR TUTTLE 
Junior forward Seth Tuttle made his 
100th career start in UNl 's 71-69 win at 
Indiana State (3/1 ). Tuttle became the 
12th UNI Panther to start 100 games 
in his career. Tuttle finished his junior 
season with 101 career starts. 
Johnny Moran holds the UNI record 
for games started with 135 from 2008-
2012. 
TUTTLE RANKS 8TH IN BLOCKS AT UNI 
UNI junior forward Seth Tuttle ranks No. 8 
on the Panthers's all-time blocked shots 
list with 75 career swats. 
TUTTLE UP TO NO. 8 IN FREE THROWS 
MADE AS A PANTHER 
UNI jun ior forward Seth Tuttle ranks No. 
8 on the Panthers's all-time free throws 
made list wi th 359 career makes. 
11TH UNI PLAYER W/ 1,000 POINTS & 
600 REBOUNDS 
Seth Tuttle is the 11th UNI Panther 
to score 1,000 points and grab 600 
rebounds in a career. Tuttle has tallied 
1,213 points and 677 rebounds through 
101 career games. 
BO KNOWS THE 3-BALL 
There was not a more prolific 3-pointer 
shooter in the Missouri Valley Conference 
in 2013-14 than UNI sophomore Matt 
Bohannon.Bohannonledtheleague 
with 77 made 3-pointers. Bohannon also 
led the league in 3-pointers made in MVC 
games only with 61 . 
Bohannon made 61 of his 133 
3-point attempts (45.9 percent) in 18 
league games. His 61 made 3-pointers in 
league action was a UNI sing le-season 
record for MVC games. 
Bohannon made three or more 
3-pointers in 13 of 18 MVC games. 
He closed the 2013-14 season 
having made at least one 3-pointer in 20 
consecutive games. Nick Nurse holds the 
UNI record for consecutive games with at 
least one 3-pointer made (27). 
BO TIES ALI FOR 3RD-BEST 3-POINT 
SHOOTING SEASON AT UNI 
Matt Bohannon made 77 3-pointers in 
the 2013-14 season to tie for the 3rd-best 
single-season mark in UNI history. 
MITCHELL JOINS UNl'S TOP-10 ASSIST 
CHART 
Junior guard Deon Mitchell ranks No. 
10 at UNI on the Panthers' all-time assist 
chart with 287 career assists in 100 
games. 
RANK RISES ON THE PANTHERS' 
GAMES PLAYED CHART 
Senior forward Chip Rank played in 135 
games for the Panthers and drew 16 
starting assignments. 
Rank tied for No. 3 all-time in games 
played at UNI with Johnny Moran (2008-
2012). 
RANK EARNS COSIDA ACADEMIC ALL-
DISTRICT HONORS 
Senior forward Chip Rank was named to 
the CoSIDA Academic AII-DistrictTeam. 
Rank has a 3.82 cumulative grade point 
average whi le majoring in economics. 
Rank was one of five members of 
the District VI squad. He was joined on 
the all-district team by Melvin Ejim (Iowa 
State), Brayden Carlson (South Dakota 
State), Jordan Dykstra (South Dakota) 
and Jake Barnett (Saint Louis). 
Rank is the third UNI men's 
basketball player to earn Academic All-
District honors since district voting went 
into place. Brooks McKowen earned All-
District VII honors in 2007, while Adam 
Koch earned All-District VII accolades in 
2009. 
UNl'S 3-POINT STREAK 
UNI has made at least one 3-pointer in 
460 straight games - the longest active 
streak in the Missouri Valley Conference. 
The last time UNI failed to make a 
3-point basket came Feb. 3, 2000, vs. 
Southern Illinois in a 72-58 Panther 
victory in the UNI-Dome. UNI went 0-for-
4 from 3-point land vs. the Salukis back in 
2000. 
UNIPANTHERS.COM , 
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40 2013-2014 TEAM STATS 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES 16-15 11-2 3-10 2-3 
CONFERENCE 10-8 7-2 3-6 0-0 
NON-CONFERENCE 6-7 4-0 0-4 2-3 
Total 3-Point F-Throw Rebounds 
## Pla~er ge:gs min avg fg-fga fg% 3fg-fga 3fg% ft-fta ft% off def tot avg et dg a to blk stl ets avg 
10 Tuttle. Seth 31-31 916 29.5 156-300 .520 9-38 .237 157-203 .773 72 177 249 8.0 76 2 72 65 34 30 478 15.4 
01 Mitchell. Deon 31-24 849 27.4 128-301 .425 33-97 .340 86-130 .662 15 56 71 2.3 68 2 104 65 3 29 375 12.1 
14 Buss. Nate 28-4 578 20.6 11 1-208 .534 42-83 .506 34-43 .791 38 102 140 5.0 66 3 9 20 9 12 298 10.6 
05 Bohannon, Malt 31-31 907 29.3 98-244 .402 77-206 .374 34-47 .723 4 92 96 3.1 66 0 41 12 0 23 307 9.9 
11 Washpun. Wes 31-29 911 29.4 81 -182 .445 12-35 .343 84-122 .689 14 96 110 3.5 69 3 118 75 23 30 258 8.3 
20 Morgan, Jeremy 31-10 679 21 .9 65-154 .422 32-90 .356 24-31 .774 35 49 84 2.7 79 1 43 35 15 18 186 60 
04 Rank. Chip 31-15 566 18.3 52-141 .369 35-114 .307 21-27 .778 19 59 78 2.5 35 0 13 9 1 9 160 5.2 
12 Singleton, Marvin 23-8 277 12.0 32-66 .485 1-13 .077 13-20 .650 22 35 57 2.5 28 0 11 15 3 6 78 3.4 
24 Martino, Max 27-0 261 9.7 22-52 .423 16-39 .410 2-5 .400 8 29 37 1.4 43 0 5 10 1 11 62 2.3 
21 Morrison. Matt 27-0 177 6.6 12-31 .387 7-16 .438 4-4 I 000 0 9 9 0.3 17 0 20 11 0 6 35 1.3 
03 Friedman. Ted 21-3 107 5.1 3-7 .429 0-0 .000 9-13 .692 6 11 17 0.8 17 1 0 5 1 1 15 0.7 
15 Buchheit, Nate 6-0 10 1.7 2-4 .500 0-1 .000 0-1 .000 1 0 0.2 2 0 0 0 0 0 4 0.7 
32 MacDougall. Matt 4-0 12 3.0 0-3 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 0.3 1 0 0 0 0 0 0.0 
Team 38 34 72 1 7 
Total... ....... 31 6250 762-1693 .450 264-732 .361 468-646 .724 272 750 1022 33.0 568 12 436 330 90 175 2256 72.8 
Opponents .. .. .. 31 6250 741-1675 .442 219-607 .361 448-625 .717 284 763 1047 33.8 602 344 352 88 183 2149 69.3 
TEAM STATISTICS UNI OPP Date oeeonent Score Att. 
SCORING 2256 2149 11/09/13 at Ohio L 64-75 11162 
Points per game 72.8 69 .3 11/11/13 COE w 86-52 3658 
Scoring margin +3.5 11/16/13 at George Mason L 70-76 4367 
FIELD GOALS-ATT 762-1693 741-1675 11/22/13 vs Loyola Marymount w 90-81 1527 
Field goal pct .450 .442 11/24/13 vs Maryland L 66-80 1766 
3 POINT FG-ATT 264-732 219-607 11/25/13 vs LaSalle w 65-50 2655 
3-point FG pct .361 .361 12/03/13 at Milwaukee L 72-83 2637 
3-pt FG made per game 8.5 7.1 12/07/13 vs Iowa State Lot 82-91 14512 
FREE THROWS-AH 468-646 448-625 12/10/13 SAVANNAH STATE w 55-50 3145 
Free throw pct .724 .717 12/14/13 vcu w 77-68 5890 
F-Throws made per game 15.1 14.5 12/21/13 at Virginia L 43-57 9714 
REBOUNDS 1022 1047 12/28/13 IONA w 90-78 5218 
Rebounds per game 33.0 33.8 01/01/14 BRADLEY w 80-46 4132 
Rebounding margin -0.8 01/05/14 at Wichita State L 53-67 10506 
ASSISTS 436 344 01/08/14 at Evansville w 80-53 3222 
Assists per game 14.1 11.1 01/11/14 DRAKE w 76-66 6072 
TURNOVERS 330 352 01/14/14 at Southern Illinois L 66-68 4278 
Turnovers per game 10.6 11 .4 01/18/14 MISSOURI STATE w 94-89 5232 
Turnover margin +0.7 01/22/14 at Bradley L 65-69 6585 
Assist/turnover ratio 1.3 1.0 01/25/14 at Loyola Loi 87-93 2723 
STEALS 175 183 01/29/14 EVANSVILLE w 95-81 3670 
Steals per game 5.6 5.9 02/01/14 INDIANA STATE L 81-87 5127 
BLOCKS 90 88 02/05/14 at Illinois State L 65-76 4021 
Blocks per game 2.9 2.8 02/08/14 WICHITA STATE L 73-82 7150 
ATTENDANCE 61015 105028 02/12/14 LOYOLA w 80-58 3532 
Home games-Avg/Game 13-4693 13-5810 02/15/14 at Missouri State w 60-58 6314 
Neutral site-Avg/Game 5-5899 02/18/14 at Drake L 67-70 4285 
02/23/14 ILLINOIS STATE w 72-59 4385 
Score bl'. Periods 1st 2nd OT Totals 02/26/14 SOUTHERN ILLINOIS w 73-54 3804 
UNI 1086 1148 22 2256 . 03/01/14 at Indiana State w 71-69 5717 
Opponents 958 1154 37 2149 03/07/14 vs Southern Illinois L 58-63 9037 
• - Conference game 
· 2014-2015 UNI PANTHER MEN'S BASKETBALL MEDIA GUIDE 
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RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES 16- 15 11-2 3- 10 2-3 
CONFERENCE 10-8 7-2 3-6 0-0 
NON-CONFERENCE 6-7 4-0 0-4 2-3 
Date Opponent Score Att. H igh Points High Re bounds 
11/09/13 at Ohio 64 -75 L 11162 (18 )Mitchell , Deon ( 8 )Tuttle, Seth 
11/11/13 COE w 86-52 3658 (18)Rank, Ch ip (13 )Singleton, Marvin 
11/16/13 at George Mason 70 -76 L 4367 (19)Bohannon, Matt (?)Tuttle, Seth 
11/22/13 vs Loyola Marymount w 90 -81 1527 (23)M1tchell , Deon (ll )Tuttle, Seth 
11/24/13 vs Maryland 66-80 L 1766 (19)Tuttle, Seth (9)Rank, Chip 
(9)Tuttle, Seth 
11/25/13 vs LaSalle w 65 -50 2655 (23)Buss, Nate (12 )Buss, Nate 
12/03/13 at Milwaukee 72 -83 L 2637 (19)M1tchell , Deon (?)Buss, Nate 
12/07/13 vs Iowa State 82 -91 Lot 14512 (23)Buss, Nate (l0)Tuttle, Seth 
12/10/13 SAVANNAH STATE w 55-50 3145 (17 )Tuttle, Seth (?)Tuttle, Seth 
(?)Buss, Nate 
12/14/13 vcu w 77 -68 5890 ( 16 )Buss, Nate (?)Mitchell, Deon 
(?)Buss, Nate 
12/21/13 at Virginia 43 -57 L 9714 ( 14 )Tuttle, Seth (ll)Tuttle, Seth 
12/28/13 IONA w 90 -78 5218 (20)Mitchell, Deon (15 )Tuttle, Seth 
01/01/14 * BRADLEY w 80 -46 4132 ( 24 )Tuttle, Seth (9)Tuttle, Seth 
01/05/14 * at Wichita State 53-67 L 10506 (16)Mitchell, Deon ( 11 )Tuttle, Seth 
01/08/14 * at Evansville w 80-53 3222 ( 17)Bohannon, Matt (?)Tuttle, Seth 
01/11/14 * DRAKE w 76-66 6072 (17)Mitchell , Deon ( 8 )Tuttle, Seth 
(17)Washpun, Wes 
01/14/14 * at Southern Illinois 66 -68 L 4278 ( 24 )Tuttle, Seth (9)Tuttle, Seth 
01/18/14 * MISSOURI STATE w 94 -89 5232 ( 26 )Buss, Nate (5)Bohannon, Matt 
(5)Tuttle, Seth 
01/22/14 .. at Bradley 65 -69 L 6585 (20)Tuttle, Seth (8)Buss, Nate 
01/25/14 * at Loyola 87 -93 Lot 2723 (23)Mitchell, Deon (9)Tutt le, Seth 
01/29/14 * EVANSVILLE w 95-81 3670 (20)Mitchell, Deon (6)M itchell, Deon 
(20)Tuttle, Seth (6)Tuttle, Seth 
02/01/14 * INDIANA STATE 81-87 L 5127 (21)Mitchell , Deon (l0)Tuttle, Seth 
02/05/14 * at Illinois State 65-76 L 4021 (19)Bohannon, Matt (l0)Tuttle, Seth 
02/08/14 * WICHITA STATE 73-82 L 7150 (17)Bohannon, Matt (8)Tuttle, Seth 
02/12/14 * LOYOLA w 80-58 3532 ( 18 )Buss, Nate (6 )Buss, Nate 
(6)Singleton, Marvin 
02/15/14 * at Missouri State w 60-58 6314 ( 21 )Tuttle, Seth (9)Tuttle, Seth 
02/18/14 * at Drake 67 -70 L 4285 (20)Tuttle, Seth (?)Tuttle, Seth 
02/23/14 * ILLINOIS STATE w 72-59 4385 ( 18 )Tuttle, Seth (9)Tuttle, Seth 
02/26/14 * SOUTHERN ILLINOIS w 73-54 3804 (19)Tut t le, Seth (?)Tuttle, Seth 
03/01/14 * at Indiana State w 71 -69 5717 (23)Tut tle, Seth (ll)Buss, Nate 
03/07/14 vs Southern Illino is 58-63 L 9037 ( 15)Tuttle, Seth (17)Tuttle, Seth 
* - Conference game 
Attendance Summa!):'. Games Attend Avg£Game 
Home 13 61015 4693 
Away 13 75531 5810 
Neutral 5 29497 5899 
Total 31 166043 5356 
42 2013-2014ALL-CONFERENCE TEAMS/MVC STANDINGS 
2013-20 14 MVC 
ALL-CON FERENCE TEAM 
lstleam 
Ron Baker, Wich ita State 
D.J. Balen tine, Evansville 
Clean thony Ea rl y, Wichita State 
Jake Odum, Indiana State 
Seth Tuttle, UNI 
Fred Vanvleet, Wichita State 
2nd Team 
Anthony Beane, Southern Illinois 
Tekele Cotton, Wichita State 
Jarmar Gulley, Missouri State 
Desmar Jackson, Southern Illinois 
Walt Lemon Jr., Bradley 
Honorable Mention 
Manny Arop, Indiana State 
Richard Car ter, Drake 
Milton Doyle, Loyola 
Daishon Knight, Ill inois State 
Egidijus Mockevicius, Evansville 
All Newcomer Team 
Darius Carter, Wichita State 
Milton Doyle, Loyola 
Daishon Knight, Illinois State 
Reggie Lynch, Illinois State 
Wes Washpun, UNI 
All Freshman Team 
Millon Doyle, Loyola 
Jeremy Morgan, UNI 
Reggie Lynch, Illinois State 
Austin Ruder, Missouri State 
Blake Simmons, Evansville 
All Defensive Team 
Tekele Cotton, Wichita State 
Desmar Jackson, Southern Illinois 
Walt Lemon Jr., Bradley 
Fred VanVleet, Wi hita State 
Egidijus Mockev,cius, Evansvi lle 
lNDfVlOUAL AWARDS 
MVC Coach of the Year 
Gregg Marshall, Wichita Slate 
Larry Bird Player of the Year 
Fred Vanvleet, Wichita State 
Defensive MVP 
Tekele Cotton, Wichita State 
Newcomer of the Year 
Milton Doyle, Loyola 
MVC All-Tournament Team 
Tekele Cotton, Wichita State (MVP) 
Fred VanVleet, Wichita State 
Cleanthony Early, Wichita State 
Jake Odum, Indiana State 
D.J. Balentine, Evansville 
Scholar-Athlete Teams 
lstTeam 
Anthony Beane, Sou thern Illinois 
Justin Gant, Indiana State 
Walt Lemon Jr., Bradley 
Chip Rank, UNI 
Nathan Scheer, Missouri State 
Nick Zeis loft, Illinois State 
2nd Team 
Nate Buss, UNI 
Joe Cnsman, Loyola 
Lucas Eitel, Indiana State 
Max Martino, UNI 
Tyshon Pickett, Bradley 
Evan Wessel, Wichita State 
All Bench Team 
Nate Buss, UNI 
Darius Carter, Wichita State 
Jalen Pendleton, Sou thern Illinois 
Khristian Smith, Indiana State 
Devon Tu rk, Loyola 
Most Improved Team 
Fred Vanvleet, Wichita State 
DJ. Balentine, Evansville 
Anthony Beane, Sou thern Illinois 
Matt Bohannon, UNI 
Nate Buss, UNI 
Aaron Hawley, Drake 
Khrlstlan Smith, Indiana State 
Freshman of the Year 
Milton Doyle, Loyola 
Sixth-Man of the Year 
Khristian Smith, Indiana State 
Prairie Farms Scholar-
Athlete of the Year 
Walt Lemon Jr., Bradley 
2014 STATE FARM MVC 
TOURNAMENT RESULT 
First Round 
#9 Evansville 69, #8 Drake 61 
#10 Loyola 74, #7 Bradley 72 
Quarterfinals 
#1 Wichita Sta te 80, Evansville 58 
#4 Missouri State 53, #5 Illinois State 48 
#2 Indiana State 75, Loyola 62 
#6 Southern Illinois 63, #3 UNI 58 
Semifinals 
Wichita State 67, Missouri State 42 
Indiana State 62, Southern Illinois 59 
Championship 
Wichita State 83, Indiana State 69 
POSTSEA ON R ESU LTS 
NCAA Tournament 
Second Round 
Wichita State 64, Cal Poly 37 
Second Round 
Ken tucky 78, Wichita State 76 
Collegelnsider.com Tournament 
First Round 
Murray State 66, Missouri Sta te 63 
Collegiate Basketball Invitational 
First Round 
Illinois State 77, Morehead State 67 
Quarterfinals 
Illinois State 62, Texas A&M 55 
Semifinals 
Siena 61, Illinois State 49 
NIT 
First Round 
Arkansas 91, Indiana State 71 
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Bemidji State 48 
.. Plaver 
,.1 Lutes, Brock 
' 
~loreen, Zach 
'·' 
Rose nbloom, Maxie 
I" Hervy, DJ 
' 
Schalow, Jal-.e 
( Utchy, Scott 
,. Best , Ben 
1' Farrington, Michael 
\• White, Shane 
I Rlsseeuw, Cocly 
Bey, Devin 
-
Floyd, Dillon 
Tesdahl, Brock 
~ Ellenson, Ellwood 
Team 
Totals 
Offid.11 BasketballBoxStore -- Ga1uTot·als -- FinalStat;slk:s 
Bemidji State vs UNI 
1ot25/13 7:00 PM at Cedar Falls , IOtla (Mcleod Cfflter) 
Rebounds 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
4-12 3-8 1·2 0 1 1 0 
. 2-11 1· 5 0-0 
' 
3 5 5 
5-10 0·0 7-9 3 3 6 3 
1·7 0-2 0·0 0 1 1 2 
. 3-3 3·3 0-0 1 4 5 1 
0-5 0-4 0-0 2 1 3 0 
0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 
1-2 0-1 0-0 1 4 5 4 
0-1 0-1 0-0 1 2 3 1 
0-2 0-2 0-0 0 0 0 3 
0 · l 01 1-2 I 3 4 0 
0-1 0·0 0-0 0 0 0 5 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
0 ·0 0·0 0 ·0 0 1 l I 
0 3 3 
TP 
12 
5 
17 
2 
9 
0 
0 
2 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
16-56 7-27 9-13 II 27 38 25 48 
A TO Blk Stl Min 
0 3 1 1 ~4 
0 1 0 1 
" 1 4 1 2 30 
1 2 0 1 22 
3 3 0 0 27 
0 1 0 1 9 
0 0 0 0 4 
3 0 1 1 00 
0 0 0 0 4 
0 1 0 0 14 
0 2 0 0 13 
0 0 0 0 5 
0 0 0 0 4 
0 0 0 0 3 
1 
8 JS 3 7 200 
n :; ... lsl ILl ll 8 2() 27 ~. 2od h;ilf 8 27 20 6't• G.t11l" 16 5t> 28 61',• 
if(il',o lst H,llf 3 1(1 :;:o~ .. .lod ha lf . 4 I / 235"!" t,am,.. I J./ 2!,()9 . 
11 "• ISi Unlf •I 7 57 I.,~ 211d hall . 5·0 83 ~\i (,now 9 13 11') 2,;, 
~•c~l-'1: 
~ -l• •Jl•I 
UNI 71 
Total 3-Ptr Rebounds 
.. Plaver FG-FGA FG-FGA FT- FTA Off Def Tot PF TP A TO Blk Stl 
'1 Mitchell , Deon 1-4 0-1 0-0 0 4 i 3 
Friedman, Ted . 3-3 0-0 1-2 0 2 2 5 
Bohannon, Matt l-4 1-4 1·2 0 3 3 2 
I" Tuttle. Seth 10-13 0-2 1-2 6 2 8 3 
II Washpun, Wes 5-10 0-1 3-4 l 6 7 0 
' 
Carlson, Klint 0·2 0·2 O·O a l I 0 
,., Rank, Chip J- 3 0-1 2-3 0 2 2 0 
\_ Singleton, Marv in 0 2 0-0 0 2 I 1 
' 
0 
1' Buss, Nate 4-1 2 1·3 3-5 1 2 3 2 1, Bu hheit, Wtte 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 
,, Morgan, Jerem y H 1· 3 0·0 I 1 2 0 
.I Mornson, Matt 0·1 0·1 0·0 0 l 1 0 
.. Martino, Ma x 1-3 1-1 0-0 1 2 3 0 
•. Koch, Bennett 1-1 0·0 0·0 I 0 I 2 
Team 2 4 6 
Totals 28-62 4-19 11 · 20 14 32 46 17 
FG "- 151 Half · lO 'JI 37 ~'I, 2nd hall J 8-35 51 •lo/• C">l'lm i? 28-t.7 d5 2¼ 
3r G .. \,lslllt1II 18 12.Y.\,Lnclt111ll ·J- ll 27.3\\, Game <1· 192 11~\. 
n ~- ISi lldlf S-Cl 55.~'I> :;) ncl hitlf 6 11 54.s,i,, ("v11111• I 1·10 5.5 ()', .. 
OUir:ials Rid CJ' rle41I , Roland 5immons. oa"e Cus k 
lf>f"illlirill lou l~ 6'>r,udji S lal1?•N1m1> UNI- Notll' 
M e rlCl11•lCI": J l 20 
hhlbltl0!1 
2 
7 
4 
21 
13 
0 
4 
0 
12 
0 
3 
0 
3 
2 
71 
In tJft 
3 4 0 
I 2 0 
1 0 0 
s l 0 
3 I 1 
0 0 l 
0 0 0 
I 1 1 
0 0 l 
0 0 0 
I 2 0 
I 1 0 
0 1 0 
0 l 0 
16 14 4 
n.i fMT Seo.-., b f'riods 
Benn:111 Stnt.e 
;>nrt Totl!,I 
23 25 48 Pa,,r· T'O 0-!.,,,~ Brea! 
UNI 26 45 71 12 ., ' 0 ti'. 
L<a.t f'O 6$1Jl-1 ;)",,J-OC ~~ u· :nd-():0 Oi 
UIO<!''.C ta,J BSl.lf-1 O• ~ Lt·Cl•I 1· Lf;i t• -~ .:.n,:VV V. 
~.,:.Oe I.le<:!· I tfl'l"'c 
Lea.J :::hen~;;J • 2 time 
UNI 64 • 0 - 1 
Off,cial Basketball Box Sco,e -- Ganie Totals •- fin ii Statistics 
UNI vs Ohio 
11 / 9 / 13 2 pm at Athens, Ohio - Convocation Center 
Total 3-Ptr Rebounds 
1 
0 
0 
1 
2 
l 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
.. Plaver FG-FGA FG-FGA FT·FTA on Def Tot PF TP A TO Blk Stl 
10 Tuttle, Seth r 3-10 O· O 0-0 3 5 8 0 6 0 2 0 1 
o, Friedman, Ted C 0-0 0-0 0 -0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
U\ Mitchell, Deon g 6-10 0- 1 6-8 0 0 0 4 18 3 I 0 0 
"' 
Bohannon, Matt g 1·4 1·4 2 · 2 0 5 5 2 5 0 0 0 0 
II Washpun, Wes g 1-5 0-1 4 -7 I 5 6 3 6 5 2 3 2 
"' 
Rank, Olip 4 -9 3-8 3-4 1 2 3 2 14 2 0 1 0 
,.1 Buss, Nate 1-3 0-2 0-0 1 3 4 1 2 0 0 0 0 
,~ Morgan, Jeremy 3·8 2·6 5-6 3 0 3 2 13 1 5 0 0 
Team 3 2 5 2 
Totals 19-49 6·22 20-27 12 22 34 15 64 II 12 4 3 
FG ,-. 1s1 Half 10·23 43.5-,•, 2ndNtlf . 9-26 34.M<I Grune : 1Q•4<J 38.8.,,_ 
3rG .. lo lsl Half 3- 10 JO Ot►,\, 2nd !,al · 3·12 25 O\lo Game · 6·22 27 :W. 
Fl ,1o 1stHalf. 9-ll 8l.8'1o 2nd half · l.l- 16 688% Game : 20-27 74.J.,I, 
Ohio 75 • 1-0 
Total 3-Ptr Rebounds 
.. Plaver FG-FGA FG-FGA FT·FTA Off Def Tot PF TP A TO Blk Stl 
OS NDOUR, Maunce r 8-12 2·4 2-2 I 4 5 1 20 2 0 2 
21 SMITH, Jon r 1-3 0-0 0-0 2 0 2 4 2 1 0 4 
" 
KELI.OGG, Nick g 5-10 2·5 4 -5 0 5 5 2 16 1 0 0 
,, JOHNSON, Ricardo g 5.7 3-4 1 -2 0 4 4 2 14 2 2 0 
"" 
TAYLOR, Stevie g 4 ·10 1-5 1-1 0 2 2 4 10 8 2 0 
00 SETTY, Treg 1-1 0-0 2-4 0 1 1 2 4 0 0 0 
"' 
WILLIS, JAVAREZ 2· 8 2· 4 O·O 1 0 1 I 6 1 I 0 
0-, MOMPREMIER, Wadly 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 
I' HAU, T .J. 1-1 1-1 O·O 0 0 0 0 3 1 1 0 
:1 WILKINS, Travis 0-0 0-0 0 -0 0 1 1 1 0 0 0 0 
Team 1 6 7 
Totals 27-52 11 -23 10 -14 5 23 28 18 75 16 6 6 
FG % Is l H.11f 16-77 59.J",'e 2nd hal : JJ ·25 44 O'Ao Gaone ; 27 52 5 J f)'1t 
3FG% l sl llctf . 6-12 500% 2rN.1 I1<1l 5-1 1 •ISS..'a G,ur~ l J-23 47 .8-,._ 
rT% Isl llitlf 1-3 33.3% 2nd NII : 9·11 8 l .8'1o c-,ur,w 10- 14 7J "'• 
Oflici.-ilg Sa>ve Mc.Junki ns, em Be, Bryan Ansllngei 
lech,Mcol fouls: UNI Hone Oh,o None. 
111:IBndl'lrlO:! ; 11162 
Score b 
UNI 
Ohk> 
e riods l"il 2 n d 
32 32 
39 36 
Total 
64 
75 
l..9st FG • UNI :.Md-03 J.o:, OHIO 4"10-0 1 3'> 
Ld"~tlea.J•U~I bv2 lst·l:'49, OHIOtr, II at•H -14 
l"-'Olnt: 
,~, 
CHIO 
In Of! 2n~ Fast 
Oa,r.t 1/0 Cn8"10. I.Ire• 
'4 • 13 4 
2< 18 
7 ' 
S:::cre oed-t,omes 
Lh,,J Chol~ • S um~~ 
0 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
I 
Min 
20 
14 
21 
24 
30 
3 
15 
11 
21 
3 
I) 
12 
11 
2 
200 
Min 
31 
II 
29 
26 
34 
26 
12 
31 
200 
Min 
35 
26 
31 
35 
27 
12 
13 
2 
10 
9 
200 
2013-2014 Box SCORES 4 
Dubuque 66 
Official Basketball Box Score•· Game Totals .. Final Statistics 
Dubuque vs UNI 
1110111 3 7:10 PM at Cedar Falls, Iowa {Mcleod Center) 
Total 3-Ptr Rebounds 
::: Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF TP A TO Blk Stl Min 
I Frazier, Chnc:; 0-10 3-6 0-0 0 4 4 3 15 0 2 0 0 28 
II Ware, Lucas . 4 -9 0-2 7-7 l 2 3 2 15 2 I 0 1 25 
Michaehs, Mitch 1·6 1-4 1-3 0 0 0 3 4 1 l 0 3 28 
Norris, Andre . 5-11 0-2 0-0 0 l 1 4 10 2 2 0 3 22 
., 
~ar!(, ~~e; . 4-7 0-0 0-1 3 4 7 3 8 1 0 0 I 17 (,: 0-0 0-0 0-0 0 2 2 4 0 0 l 0 0 6 
,, H~dndge, Kyle 0-0 0-0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 
1•· Baldwin, Sam 0- 1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
I Harrington, Curtis 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7 
Arthofer, Kain 0-1 0-1 2-2 2 I 3 0 2 0 0 0 I 7 
Ferguson, Brandon 0-.2 0-J 2-2 0 3 3 0 2 l 0 0 0 JS 
Morrisey, Mitchell 0-1 0-0 2-2 0 2 2 3 2 0 I 0 0 4 
Heffernan, Gage 2·4 1·3 3-6 0 2 2 4 6 1 3 0 2 19 
Cooke, Tanner 0-2 0-2 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 10 
Cewe, Enk 0-0 0-0 0-2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
~ Preston, Mark 0 -0 0-0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
.i,:. Kuban, Jared 0-0 0-0 0-2 0 0 g 2 0 2 I 0 0 6 Team J 1 
o~,s ,,.,.. ~-L2 J.l•LI 
" <> 
,, 00 U 0 V U , ~ 
FG •,a 1st Half : 13·27 48.18.'11 2nd half : 9-27 33.311/u Gome: 22-S'4 40.71/, 
3FG % 1st Half· '4· 10 40.0•,-, 2nd half · 1· 12 8.30.', Game · 5·22 22.X, 
fT '¼ 1st 11a11: 6-7 05.1,-. 2nd half : 11-20 55 Oo/u Game : 17·27 63 O"Ao 
UNI 85 
Tota l 3-Ptr Rebounds 
Pia er FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF TP A TO Blk Stl Min 
' 
Mitchell. Deon , 4 -8 2-3 
o· Fnedman, Ted 1-1 0-0 
Bohannon, Matt 2-6 2-6 
1, Tuttle, Seth . 6 -8 2-3 
I: Washpun , Wes . 6-7 1-1 
v. Carlson, Khnt 0-2 0- 1 
<•I Rank, Chip 2-4 2-4 
I Singleton, Marvin 0-4 0-2 
I• Buss, Nate 1 -2 0-1 
1< Buchheit, Nate 0-0 0-0 
_,· Morgan, Jeremy 0-4 0-3 
:1 Morrison, Matt 0-2 0-1 
.. Martino, Max 0 -0 0-0 
Koch, Bennett 0-0 0-0 
MacDougall, Matt 0-0 0-0 
Team 
0 s 
FGCl/9 lstHalf : 11 ·20 55 .Qll.'11 2nd half : 11 ·28 39.3•,~ 
3FG l,'o ~t Half: 5· 10 S0 .Qll/11 2nd half : 4· 15 26 711,1, 
FT~, 1st Half : 14'·20 70.09.'e 2nd half : 18-28 64.3% 
Ofncials : Q:ry Surlde. John Hendrie.ks, Kelly pfeiffer 
Technical fouls: Dubuque-None. UNl •None. 
Attendance: 3278 
Exhi bition 
IScorf' by pPnock 
Dubuque 
UNI 
L-'Sl' fo C:,BC,.t-1 _r,:l·O!, :::I~ U;l -T-0·1)4 ->~ 
L~oest1..,~-r•ev11:> .. 11st-1 -1: LJ;lt,y.:12ne-o: !Ct 
3-6 0 3 
2-6 2 1 
0-0 0 6 
7-8 5 10 
5-7 1 1 
0-0 1 1 
4 -6 0 6 
2-5 2 0 
4 -4 1 3 
0-0 0 0 
3-4 2 1 
0-0 0 0 
0 -0 0 0 
2-2 0 0 
0-0 0 1 
0 0 
Qlme: 22·48 
Game: 9· 25 
Game: 32 -48 
3 ~ 13 5 l 0 3 4 1 1 1 
6 3 6 0 0 0 
15 2 21 4 3 3 
2 2 18 4 2 2 
2 1 0 0 0 0 
6 3 10 0 2 0 
2 2 ~ 0 0 0 4 0 0 I 0 
0 0 0 0 0 0 
3 1 3 0 2 0 
0 I 0 0 2 0 
0 1 0 1 0 0 
0 0 2 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
0 
◄ 5 . 8'1• 
36.CW, 
66.79/o 
0(1 nd F.se.t 
PJ1r.l T J t> b,"':'(ll 
:-o 1.J (• 
_,c, io I.: 
",,(1:teti!:d :.!tmes 
L..3':I cr,ar.r.d - ;;, tm,es 
~ Official Basketball Box Sco,e .. Game Totals .. Final Statistics Coe VS UNI 1HIUl 3 7:17 PM .at Cedar Falls, Iowa (Mcleod Center) 
Coe 52 
Total 3-Ptr Rebounds 
0 26 
0 15 
l 26 
0 29 
I 22 
0 3 
I 18 
0 10 
2 13 
0 1 
1 21 
0 10 
0 3 
0 2 
0 1 
Deocblll 
._....,. 
' 
Pia er FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF TP A TO Blk Stl M,n 
o· Wirth, Andrew . 2-8 1-5 0-0 0 2 2 l 5 1 4 0 1 28 
05 Schmarzo, Max 2-6 2-7 0-0 0 2 2 1 6 1 1 0 0 16 
Daoust, Matt 3-4 1-1 1-2 0 1 1 2 8 0 1 0 2 16 
3. Vonderhaar, JT . 3-7 1-3 3-5 1 3 4 2 10 1 3 0 0 21 
.. Fahey, Christ ian 1-3 0-0 0-2 2 2 4 1 2 2 1 0 0 25 
o, Pyritz, Sean 0 -0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 l 1 0 0 13 
1: Timm, Jacob 1-3 0-1 0-0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 12 
15 Vonderhaar, Matt 2-5 2-4 0-0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 21 
-· 
Wadsworth, Bnan 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6 
:J Verba, Lincoln 0 -2 0-2 2-2 0 1 1 1 2 I I 0 0 8 
;:-.i Jirak. Josh 0 -1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 
is Blumberg, Jonathan 1-1 0-0 2-2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 
3( Sti x, Sam 1 -3 0-1 0-2 0 4 4 2 2 1 0 0 1 13 
.., Shedeck, Marshall 0 -0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
" 
Everhart, Alex 0-0 0-0 2-2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 3 
Si 
~uifs~c;;, ~l!d 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 s, 1-3 0-0 1-2 1 I 2 3 3 0 0 0 0 5 
Team 1 2 3 
Ota S 
FG % UtHalf : 9 ·25 36.08/G 2nd half : 8·25 32.0% Game: 17-50 34.09,i, ()f>td:>t1II 
3FG 0,'1 lSt Half : 5-15 33.3",a 2nd half : 2· 10 20.0o/a Game: 7-25 28.0"11r 
·-
FT 't. lSt Hall : 3-6 5o.o•,g 2nd halt : 8·13 61.5% Game: 11·19 57.9% 
UNI 86 • 1 - 1 
Total 3-Ptr Rebounds 
.. Pia er FG-FGA FG-FGA FT-FT A Off Def Tot PF TP A TO Blk Stl Min 
Ol Mitchell, Deon 3-6 0-2 0-0 0 2 2 2 6 2 2 0 I 15 
o, Friedman, Ted . 2-2 0-0 2-2 4 2 6 5 6 0 2 0 0 18 
o, Bohannon, Matt 2-4 0-0 2-2 0 4 4 2 6 3 0 0 2 24 
\0 Tuttle, Seth 1 -5 1-3 1·2 0 4 4 1 4 2 l 1 0 17 ,. \'Jashpun, Wes . 2-5 0-0 3-3 0 2 2 2 7 3 1 0 I 17 
04 Rank, Chip 7-10 3-6 1-2 3 1 4 0 18 1 0 0 0 13 
1: Singleton, Marvin 2-7 0-2 0-1 2 11 13 2 4 1 I 0 0 19 
\J Buss, Nate 4 -6 1-1 2-2 0 2 2 5 11 0 0 1 0 12 
Buchheit, Nate 2-2 0-0 0-1 l 0 1 0 4 0 0 0 0 2 
:,e Morgan, Jeremy 2-5 1-2 2-2 2 2 4 0 7 3 0 0 2 14 
2. Momsen, Matt 3-5 2-3 2-2 0 1 1 2 10 3 2 0 0 20 
,. Martino, Max 1-5 1-3 0-0 1 0 1 3 1 1 0 2 23 
3. MacDoug all, Matt 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 
Team 0 1 1 
0 s 
FG % 1st Half : 16-35 45.7•:11 2nd half : 15-28 53 .6% Gama: 31-63 49 2•111 [IQld>lltl 
3FG 11/t l!;t Haf: 5-12 ◄ 1.1•1a 2nd half : ◄ - 10 ◄O . Oo/v Game: 9-22 40.9'/a Peboo.nds 
FT% !St Half : •·• 88.9¾ 2nd half : 7· 10 70.0% Game: 15-19 78.9•/a 
Officials : Pnu l lMssen, Kf!tly Pfeifer, 8moks Wells 
Technical fou ls : Cof!-t"°ne. urn -None. 
Attl!ndance: 3658 
I~~re b;t l?!l;riods 
,~1~,1 Total I r, Off 4fld ,., i Oolr.ts Pon\ T!O Ol!ince B1~ e.,,ch Old C0Et1 !8 10 • 21 UI\ ,. .. 17 • 57 LaST FC, - COEM 2nd-Ull 54 LJ',.:I ad 01 ·Oc) Scoret,ed :!tmes.. 
LerQeC..t leed • COEMb,- 4 !st•l7 s-;. LJ;(!'bf 36 2nd·02 00 Leed chen,;ied • 4 t,mes 
UNI PANTHERS.COM 
,. 
44 2013-2014 BOX SCORES 
,, 
Official Basketball Box Sco,e - Game Totals •· Final Statistics 
UNI v s George Mason 
11/ 16/ 1 3 4:00 p.m . at Fairfax, Va. (Patriot Center) 
UNI 70 • (1-2) 
Total 3-Ptr Rebounds 
" 
Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
o • Tuttle, Seth r 5-10 0-1 7-7 2 5 7 5 
,)", Friedman, Ted C 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 
0 1 Mitchell, Deon g 5-10 1-1 1-2 3 0 3 2 
•'· Bohannon, Matt g 5-9 3-6 6-6 0 2 2 2 
II Washpun, Wes g 2-6 0-2 2-3 1 1 2 4 
.,, Rank, Chip 3-8 2-7 6 -6 0 4 4 2 
I J Buss , Nate 0-1 0-1 1-2 1 3 4 ] 
., Morgan , Jeremy 0-5 0-3 0-0 0 1 1 4 
:·J Ma1t11"\0 , Max 0-0 0-0 0-0 0 l I 2 
Team 0 1 1 
Totals 20-50 6-21 24 -28 7 18 25 24 
FG '>b 1st Half : 8·24 33.3% 2nd half : 12·26 % .2¾ 
JFG'/11 lSt Hall : 3-10 30 .M'o 2nd half : 3·11 27.3-t. 
Ganoe : 20·50 40.0'/11 
Game: 6·21 28.61/11 
Game: 2 4 •28 es. 71,'n FT '1b 1st H!!llf : 10·13 76 .9% 2nd half : 14·1S 93.3¾ 
George Mason 76 • (3-0) 
Total 3-Ptr Rebounds 
!!1.' Plaver FG-FGA FG-FGA FT -FTA Off Def Tot PF 
o, WILLIAMS, Johnny f 1-2 0-0 2-2 1 1 2 3 
.c, GUJANICIC, Marko f 3-8 0-4 10-10 4 6 10 3 
·o HOLLOWAY, Patrick g 3-11 3-6 2-2 0 2 2 1 
,, WRIGHT, Sherrod g 9-17 1 -2 4 -6 2 3 5 3 
I EDWARDS, Corey g 1-3 0-1 3-4 0 2 2 1 
" 
GRAY, Vaughn 1-3 1 -2 1-2 0 2 2 2 
I J OKOLOJI, Anali 1-2 0-0 0-0 0 1 1 2 
.. 'O JENKINS, Jalen 2-4 0-1 0-0 3 4 7 4 
·-
MOORE, Marquise 3-4 0 -0 1- 1 0 1 1 2 
Team 3 1 4 
Totals 24-54 5-16 23-27 13 23 36 21 
TP 
17 
1 
12 
19 
6 
14 
1 
0 
0 
70 
TP 
4 
16 
11 
23 
5 
4 
2 
4 
7 
76 
A 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
8 
A 
0 
4 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
9 
TO Blk 
3 2 
0 0 
2 0 
2 0 
3 2 
I 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 
14 4 
Stl Mon 
2 33 
0 6 
0 30 
1 28 
1 33 
1 29 
1 12 
2 21 
0 8 
8 200 
r •1,t..-11 
1-•,V•.n.:i· 
0 
TO Blk Stl Mon 
0 1 1 27 
5 1 0 33 
l 0 1 28 
3 1 0 37 
4 0 0 20 
1 0 0 15 
0 1 0 6 
1 0 0 14 
1 0 1 20 
16 4 3 200 
Official Buhtbal Box Sco,e -· Gane Totats - Final Sbtistin 
UNI vs Loyola Marymount 
11122113 2:30 p.m.AST at Sl Thomas, U.S . Virgin lstan~ 
UNI90 • 2-2 
Total 3-Pll Rebounds 
" 
Plaver FG·FGA FG-FGA FT·FTA Off Def Tot PF 
,, Rank, Chip r 2-7 2-6 2-3 0 3 3 1 
Tuttle, Seth r 5-9 0-0 11-13 2 9 11 4 
" 
Mitchell, Deon g 6- 10 2-2 9-11 0 0 0 2 
,, Bohannon, Matt g 7-9 5-7 3-6 0 1 1 3 
!I Washpun, Wes g 0-6 0-1 2-2 0 6 6 2 
:,: Fnedman , Ted 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 
!•I Buss, Nate 4-4 2-2 0-0 1 2 3 3 
.s' Morgan, Jeremy 0-1 0-1 1-4 1 3 4 4 
I Mornson, Matt 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 
Team I 1 2 
Tota ls 25-49 12-21 28-39 5 28 33 19 
rc. ,o l<;I ll,111 18 '}<t b7 1% '111d h,111 
3 1G 1\0 Jc;l tlall 10 Id 71 4111, ?nrf h111f 
n % 151 11.111 7 8 81 5% .tud hti ll 
7 '}0 3:,~ ... 
'17 :.>tu.•t. 
2l 31 67 7'1, 
G,111• • :>5-<l'l 5 .1 ()II.I, 
l>.111..-. 1:>11 5J l~ 
(.,une · 28-Ja 71 O">ir 
Loyola Marymount81 • 4-1 
Total 3-Pli Rebound:. 
.. Plaver FG-FGA FG-FGA FT- FTA Off Def Tot PF 
DICK!NSON, Ben r 3·8 0-1 0-0 0 2 2 5 
LEVIN, Gabe r 4 - 12 0 -2 2-6 6 8 14 3 
·.• IRELAND, Anthony g 7-20 1-4 9·10 2 1 3 3 
, FUNT, Chase g 1-2 1-1 0-0 0 1 1 2 
cl EGBEYEMI, AyodeJ1 g 5-9 1-2 0-0 3 3 6 0 
.·q PAYNE, Evan 8- 14 3-5 3-3 1 1 2 4 
·.•. BLACKWELL, 0 O·O 0-0 0-0 0 1 1 0 
~ JACK.SON, Nino 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 
: 1 STOVER, NICk O·O 0-0 0-0 0 0 0 1 
.. OSBORNE, Alex 2-6 0-0 1-2 2 2 4 4 
'· 
MORNAR, Mann 0-0 0-0 0-0 1 1 2 5 
Team 2 1 3 1 
Totals 30·72 6-15 15-21 17 21 38 28 
TP 
8 
21 
23 
22 
2 
0 
10 
1 
3 
90 
TP 
6 
10 
24 
3 
11 
22 
0 
0 
0 
5 
0 
81 
A TO 811-: Stl Min 
0 2 0 1 31 
1 2 2 1 24 
5 2 0 2 31 
1 1 0 0 32 
5 3 0 0 34 
0 0 0 0 8 
0 1 0 0 17 
2 1 1 0 14 
2 0 0 0 9 
16 12 3 4 200 
A TO Blk Stl Min 
0 0 0 0 23 
2 3 2 1 32 
2 2 0 3 36 
2 0 0 0 18 
1 2 1 0 31 
1 1 0 0 28 
0 1 0 0 3 
0 0 0 0 3 
1 0 0 0 3 
0 0 0 1 16 
0 0 1 0 7 
1 
9 10 4 5 200 
FG 'lo 1st Half: 13·32 -40 .6911 2nd half : 11 -22 SO.CW. Game: 2"-5◄ 44 . ◄¼ C.;,::,,b,~11 Fe.: V. lSt Hall · J<I 37 <13 8% 2nd tmll lll 40 40 .0,\ ....ame JO 72 •II J'\O 
JFGtf. 1st Half: 2-9 2:Z.2% 2nd half: 3-7 42.9'1. Game: 5·16 31.3•/u P-t-01.'rt· ~FG % 1st ttall 3 -8 17 "i~\> 2nd half J 7 4'} ~ (".arrw,, t• t "i di)~ 
FT 'Al 1st H&lf: 2-2 100.0 2nd half : 21·2S 84.0¼ Game : 23-27 85.2',1' 
OfhdalS: Brian O"Connell, Winston Stith, Marx Schnur 
Technical fouls : UNI-None. George Mason- None. 
Attendance: 4367 
Score I> enods 1-.1 ?ml Total 
Utll 29 4 1 70 
Geo e Mason 30 46 76 
Pob 
l_t,l j 
M,-:.S,Ot 
-:)tf ·T.! F-,.,;t 
T/0 Ct·. ,.-°' Pf- .., 
tu t> 
I , -
l¥:A f t; - 1. ll'<I 2nl·00· 1: MASr.t l :?nd-00 ::o:i 
Lar- stl"«I u-,1 :b.,-:: 1s•·OSO,.l, ~ ~0Ub.,-9 1~•·15 1J 
':,, • • ,.I(('(! ~ 111 ,,-
L'e~ ChMQ,?,j. J ·,m-- · 
UNJ 66 • 2-3 
Official Baslietball B01< Score .. Game T olals .. Final Statistiu 
UNI VS Maryland 
11124113 8:00 p.rn.AST at St Thomas, U.S. Virgin Islands 
Total 3-Ptr Rebounds 
,., Plaver FG-FGA FG-FC,A FT-FTA Off Def Tot PF TP A TO Blk Stl Mon 
'" 
Rank, Chip r 4-8 2-6 0-0 3 6 9 2 
,, Tuttle, Seth r 6-17 0-5 7-8 3 6 9 3 
II Washpun, Wes f 1-3 0-1 1-2 1 3 4 3 
o, Mitchell, Deon g 5-12 0-2 3-4 1 3 4 5 
OS Bohannon, Matt g 2-10 2-10 2-2 1 3 4 4 
0' Friedman, Ted 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 
IJ Buss, Nate 3-5 3-4 2-2 0 0 0 5 
,,, Morgan , Jeremy 1-2 0 - 1 0-0 0 1 1 2 
,, Morrison, Matt 0-0 0 -0 0-0 0 0 0 0 
Team l 0 1 
Totals 22-57 7-29 15-18 11 22 33 24 
FG Vo 1st Half: 11·30 36 .7'11 2nd half : 11-27 40.7'11 Gama: 22·57 38 .6% 
3FG'¼ 151: Half : 3-14 21 .4% 2nd half : 4-15 26.7% Game: 7·29 24. 1% 
FT ¾ 1st Hatr: S·6 83.3'¼ 2nd half : 10·12 83.3% Game: 15- 18 83.3'/u 
Maryland 80 • 3 - 2 
Total 3-Ptr Rebounds 
:, P\aver FG-FGA FG-FQi FT-FTA Off Def Tot PF 
o, SMOTRYCZ,Evan f 8-13 3-6 1-3 2 7 9 2 
,, LAYMAN ,Jake f 5- 13 2-5 7-8 3 3 6 1 
... CLEARE,Shaqui lle f 0-0 0 -0 0 -0 1 1 2 4 
05 FAUST,Nick Q 6-11 1-4 4-5 2 4 6 4 
3: WELLS,Dez g 7-13 0-1 2-6 1 5 6 2 
00 MITCHELL,Charles 1-5 0-0 1-2 3 1 4 2 
o, PETERS ,Roddy 2-4 0-1 1-1 1 2 3 1 
II RAM,Varun 0-1 0-1 0-0 0 0 0 3 
Team 0 1 1 
Totals 29-60 6-18 16-25 13 24 37 19 
FG 'Ai 1st Half : 14·30 46 .7¾ 2nd half : 15·30 .50.09/u Game: 29·60 48.3'11 
3FGV. 1st Half : 0·8 0.011/o 2nd half : 6·10 60.0'¼ Game: 6·18 33.3'1, 
FT 'lo 1st Half : 5·7 71. ◄% 2nd half : 11· 18 61 .1'¼ Game: 16·25 64.01/, 
Offic1ats : )oe Lindsay, 6nan Shey, Jeff Clark 
Technk:Zll fouls : UNI- None. Maryland- t~one. 
Attendance: 1766 
2013 Elybonds Global Payments U.S. Vlrigln Islands Paradise lam 
Presented by Basketball Tri,~ 
10 
19 
3 
13 
8 
0 
11 
2 
0 
66 
TP 
20 
19 
0 
17 
16 
3 
5 
0 
80 
0 0 
2 3 
4 2 
5 3 
1 1 
0 1 
0 1 
0 3 
0 0 
12 14 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
0 30 
0 32 
3 33 
0 35 
0 34 
0 4 
0 14 
0 1 7 
0 1 
3 200 
0~11 
R-..nds 
2. 1 
A TO Blk Stl Min 
1 1 0 2 34 
1 1 0 0 36 
0 1 2 0 23 
1 3 0 3 25 
6 1 0 2 38 
0 0 0 1 13 
2 1 0 1 20 
1 0 0 0 11 
12 8 2 9 200 
Score b eriods 
urn 
1st 2nd Total 
30 36 66 
In 0 11 2nc! Ftd 
Mar nd 33 47 80 
L"5tFG 1..1'<1 .!nd·OC J 1_ IIO.a'ld-00. 1~ 
Lorg,;-stleod UN!by7 l sM 6 1'1 MDbv !4 2nd·OO I ..: 
Ponls 
U'li 
Ml' 
Pt111\t T/C Che, ,:-> ei-e,- ~d 
28 ,:, 7 0 : 3 
.:t.: J!, 1<1 1.: 8 
:,.;.u~ h~ 7 llfTles. 
Lead ~ t imes 
fl%ls ttlalf !I · / 1 1.4% 2ndl~lf 10- 14 /1.41\li <..isme J!,-21 ll.4'¥o 
OlllcialS : fl Hull, ~ith l'Ogel1nan, Lou AnOrakakOs 
lechnlcal foul$ ; UNI l«>ne . Lo.,-ola Haryrnount 11:AM 
A~dilnO! · 1527 
201 3 l::Z)'bonds U .S Virgin 15\::lnds Parndis-e .lam Men's Br1ske.tt...,11 loum.:iment. 
Score b er1od-s l <;t 2nd Total Off .. nd F4· t 
UNI 53 37 90 T/O a,..,,..,. ... L>rc...i (1"f'\Ch 
lO olH M<11 lilOUOI 36 45 81 l~ ..: 13 ; ..: ! '-' lO 
~.x;t!'C; U lJ ~ (!I:~ .. U U.:nd :.t)l". 
,. e,c:,e,t te~:I • ;.AJI bv lJ. lst-0::' I ➔ 1..l•J .1t,1 i IH• l4 ;;-. 
Soorc ocd ,._ timu 
L~lk:I chanc.a-.t-:.: 1:1 :nc! 
UNI 65 • 3-3 
Official Ba~tlbal 801< ScCNe •· Gane Totats - Anal Stalistics 
UNI vs LaSalle 
1112S/138:3S p.m.AST at SL l h orus, U.S. Virgin I-stands 
Tota l 3-Ptr Rebounds 
.. Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off 0er Tot PF TP A TO Blk SIi 
o, Rank, Chip r 2-5 1-4 0-0 2 1 3 2 
;, Tuttle, Seth r 4-6 1-2 6-6 0 5 5 3 
01 Mitchell, Deon g 3- 10 0-3 3-6 0 3 3 2 
·JS Bohannon, Matt g 2·7 1-6 0-0 I 4 5 1 
" 
Washpun, Wes g 1-4 0-0 0-0 0 4 4 2 
03 Fnedman, Ted 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
Singleton, Marvin 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 
" 
Buss, Nate 9- 14 2-3 3-4 2 10 12 2 
!~ Buchheit, Nate 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
,~ Morgan, Jeremy 2·5 2-4 0-0 0 2 2 1 
,, Morrison, Matt 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 
24 Martino, Max 0-0 0-0 O·O 0 0 0 0 
Team 2 0 2 
Totals 23-52 7-22 12- 16 7 30 37 13 
FG V. 1st Half · 10-l:8 35 1,- 2nd half : 13 211 54.2'- Game : 23 52 44.2"¼ 
lfC. CM. 1sn1alf 'Ht; 3311\\i 200 half 2 -7 ,a.6~ C"o11me · 7·72 31 .8'¥. 
FT 'Mo Jsl H.'tlf · 4 4 100.0 2nd half 8· J2 6b. /'- c.,mie : 12 lb 7!,.~ 
LaSalle SO • 3-4 
Rebound s 
,. Plaver FG·FGA FG-FGA FT- FTA Off Def Tot PF 
00 ZACK, Steve C 4-7 0-0 5-9 5 8 13 4 
01 PETERSON, D.J. g 3- 10 1-5 1-2 4 4 8 3 
o, DUREN, Tyreek g 1-9 0-6 1- 1 0 4 4 2 
! O MILLS, Sam g 3-8 2-5 0-0 0 3 3 4 
:.-1 GARLAND, Tyrone g 4- 15 1-5 1-2 1 1 2 2 
::is DUNN, Taylor 1-2 1-2 0-0 0 1 1 1 
,, LEWIS, Khalid 1·2 1-1 O·O 1 0 1 0 
2' WRIGHT, Jerrell 1-4 0-0 0 - 1 0 0 0 I 
,, DAVIS, Jermaine 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
JS BROWN, Rohan O·O 0-0 0-0 0 3 3 1 
Team 0 0 0 
Tota ls 18-57 6-24 8-15 11 24 35 18 
FG 'I• 1st lla ll · 10 29 3'1.5'%. 2nd hall 8-28 28.6% Ganie : 10-57 31.6% 
3FG ~ 1st Hall 4 11 3o 4~ 2nd half 2 13 15.4'"" Game: 6· 24 25.<>"il 
t-1 ~ 1st Mall . 2 · J 00. l"lo 2nd hall b-12 ~o.cw. <.,ame ; 8 -15 SJ.~ 
Offld11tu· Soon 111.•1, lr>lf Clark, Goy Pag,1110 
Tcc.:hnicdl luuh; : UNl•Nolli:! , LaSaHe- Nona. 
Atteod&nce : 265:i 
20 13 EzYbonds Global Parrnents u . S. \11rg1n Islands Paraclse Jam 
PJ·esented by Basketball TrnY!?M?rs 
Score b eriods l'>l 211d Tobll In 
5 0 0 0 0 
15 5 4 2 2 
9 6 6 0 0 
5 0 0 0 1 
2 3 1 1 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
23 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 
65 14 13 3 5 
TP A TO Blk S Ii 
13 3 0 0 0 
8 2 5 1 1 
3 1 2 0 4 
8 1 2 0 0 
10 3 2 0 1 
3 0 0 0 0 
3 0 1 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
so 10 13 1 6 
Off ~nd fa~l 
Min 
22 
29 
31 
30 
34 
1 
1 
27 
1 
12 
11 
1 
200 
Min 
29 
38 
37 
35 
29 
10 
9 
6 
1 
6 
200 
UNI 29 36 65 Po,nt P,91r, I T/0 <"'.Mric,, er"ol- ecnch 
laSolle 26 24 SO 
l <Y.tFG t.tlll :ino-01 .3,;: 1.AS.61d·OO 31' 
•O"~t l"a:l•UNtbv"12"d-0! J;',LASby6 1~1· 13· 17 
UNl 26 13 j 21 
LAS ,o ! 4 3 >:'. 
~ e h'!'d J omn 
lead char,oed - 1 n m.-
, 2014-2015 UNI PANTHER MEN'S BASKETBALL MEDIA GUIDE 
Official Bas ketball 801<Score .. Game Totals .. Final Statistics 
UNI v s Milwa ukee 
1213t13 7 p.m. at Mitwaukec, Wis. (U.S. Ccllul.ir Arena) 
UNI 72 • 3 - 4 
Tot.al 3-Ptr Pebounds 
,r,-; Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
l' Rani..., Chip f 4 -8 3-7 2-2 0 3 3 2 
,, Tuttle, Seth f 2-6 0-0 1-2 l 4 5 4 
c,, Mitchell, Deon g 7-12 l-2 4 -5 0 3 3 4 
LI'. Bohannon, Matt g 2-9 0-7 0-0 l 3 4 3 
•. , Morgan, Jeremy g 2-7 0-2 0-0 1 2 3 3 
,, Friedman, Ted 0 -0 0 -0 0 -0 0 0 0 1 
II Washpun, Wes 4 -1 1 0-1 8-9 3 2 5 I 
,. Buss, Nate 4 -9 0-4 0-2 2 5 7 3 
I Morrison, Matt 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 
.. Marono, Max 1-1 1- 1 0-0 l 1 2 1 
Team 0 l 1 
Totals 26-64 5-24 15-20 9 24 33 22 
FG 'l-'o 1st Hall ; l 5·33 o4 5.Sd;11 2nd half : 11·3 1 35.So/e 
3 FG '!,o 1st Hall ; ◄· 14 28.6~e 2nd h;,lf; 1 10 10.0¾ 
FT •,11 1st Half : 4- 5 80.0'l,o 2nd half : 11·15 73.J~'o 
Game: 26·6◄ ◄0 .6°h 
Game: 5 2◄ 20 .8":, 
Gaime: 15-20 7S.01 '11 
Milwaukee 8 3 • 8 - 2 
Rebounds 
., Player FG-FGA FG-FGA FT-FT A Off Def Tot PF 
c,:. KELM, Kyle r 3-8 0 -1 3-3 1 8 9 2 
., TI BY, Matt f 7-12 2-3 3-6 2 2 4 4 
~ ARIANS, Austin r 5-8 1-4 0-0 2 1 3 I 
"' 
AARON, Jordan g 6-15 4-11 3-4 0 5 5 2 
·• MCWHORTER, Steve g 3-9 2-4 8-10 2 4 6 4 
,, ... MOORE, Malcolm 0-2 0-1 0-0 0 3 3 3 
PANOSKE, JJ. 3-5 1-2 2-2 1 4 5 0 
LYLE, JeVon 0 - 1 0 - 1 0 -0 0 0 0 0 
Team 4 3 7 
To tals 27-60 10-27 19-25 12 30 42 16 
FG ..,,, 1st Half : 12·29 ·H. ◄ .... 2nd half : 15·31 ◄ 6 . 4% Game: 27· 60 ◄ 5 . 00A, 
3FG '!-', 1st Half : 5·13 38.5°, 2nd half : 5- 14 35.7% Game: 10·27 37 .0''t; 
FT% 1st Half . 2· 4 50.0'lb 2nd half : 17-21 81.0% Game; 19·25 76.o~-. 
Oftlciats : Randy Hamerman , John Yorkovich , Kyle Ing mm 
Te<:hnleal routs : UNI-None. Milfflllukee-tlone. 
Attendaince : 2637 
TP 
13 
5 
19 
4 
4 
0 
16 
8 
0 
3 
72 
TP 
9 
19 
11 
19 
16 
0 
9 
0 
83 
A TO Bl. 
0 0 0 
I 2 l 
4 4 1 
3 0 0 
l 1 2 
0 0 0 
1 1 1 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
12 8 5 
A TO Blk 
2 3 0 
1 2 0 
1 0 0 
3 1 0 
3 3 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 
11 II 0 
Stl Mon 
1 33 
0 21 
2 33 
1 33 
2 17 
0 5 
1 29 
1 21 
0 3 
0 5 
8 200 
Stl Min 
0 35 
l 29 
0 40 
0 40-
3 27 
0 7 
0 15 
1 7 
5 200 
fx• 7J1,II 
P-,r;, ,r,o 
Score riod s 1-.t 'lncl To t al 
38 34 72 
!r, OH :,ld Fo,1 
Ufll 
MIiwaukee 31 52 8 3 
L-,;t FG - l.tn ~T'ICl•·"l~ .:-:., t.:W,I :nj-0;! OJ 
L~oesr l,;,,::;l - Uti l•1 ll ::rid-19 OS, u-...,.11:-v l-1~·1001 
"'"'' co 
l.J,.•.' 
i:-,r~ T IQ 0-·Vor<' 9, .. ~ p,~ 
JI., ll .: 
~ !9 Q 
H•t1>d I 'lffi, 
Le.,dC'"'8"~ ~tme-
Olficial Bad.etball Box: Score -- G;wne Totals •· Final Statistics 
Savannah State vs UNI 
12110113 7:0I PM al Cedar Falls, low, (McLeod Cenlei) 
S ava nna h State SO • 2-8 
Rebound s 
.. Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
o, FENNER,Alant.e . 2-6 0-2 0-0 1 l 2 3 
Os MUHAMMAO,Saad,q . 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 
15 RICHARDS,Keierre . 0-1 0-0 0-0 0 1 1 4 
-· 
HALL,Teret . 1-4 0-0 2-2 1 2 3 1 
'" 
SMITH,Jvles . 5 -8 0-0 1-3 1 7 8 3 
05 JENKINS,Javans 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
II WILSON.Stephen 1-4 0-1 2-2 0 0 0 3 
10 MONTGOMERY,Joshua 1-4 1-3 1-2 1 7 8 I 
,. CARTER,Whi~ev 1-2 1-2 0-0 0 2 2 2 
"' 
WI LL IAMS, Dev en 7-11 4-7 0-0 0 2 2 3 
30 HlLL,Jerem,ah 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 
,, CHAMPAIGNE,H1keem 1- 1 0-0 0 -0 0 0 0 1 
Team 2 4 6 
Tota ls 19-4 2 6-16 6-9 6 29 35 22 
FG % 1st Half : 10·23 ◄3.5% 2nd hai lf: 9- 19 ◄ 7.◄o/o Game: 19· ◄2 ◄ S .2o/e 
3 FG 0/o 1st Half: 4-8 50.00/e 2nd ha lf : 2-8 25.0% Game: 6- 16 37 .5% 
Fr¾ 1st Half: 1-2 50.0"/• 2nd h:llf : 5-1 71.4% Qtme: •-• 66 .7% 
UNI 5 5 • 4 - 5 
Total 3-Ptr Rebounds 
.. Plaver FG-FGA r-G-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
0 1 Mitchell, Deon . 4 - 11 1-4 2-6 0 4 4 1 
,~ Rank, Chip . 2-4 1-3 0 -0 1 0 1 0 
05 Bohannon, Matt . 1-8 0-7 0-0 0 3 3 3 
10 Tuttle, Seth . 6-8 0-1 5-10 2 5 7 1 
II Washpun, Wes . 0 -2 0-1 0 -0 0 4 4 0 
o, Friedman, Ted 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
14 Buss, Nate 4-6 0-1 2-3 3 4 7 2 
,,, Morgan, Jeremy 2-7 1-3 2-2 0 0 0 0 
" 
Momson , Matt 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
2« Martino, Max 1- 1 0-0 1-2 0 1 1 0 
Team 0 1 I 
Totals 20-4 7 3-20 12 -23 6 22 28 7 
FG % 1st Half : 10·25 '1 0.00ft 2nd hl!l lf : 10·22 45.5'¼ 
3FG 'lo 1st Half : 1·10 JO.CW. 2nd half : 2· 10 20.0% 
FT¾ 1:.t Hailf : 5~7 71.41\f• 2nd h.alf: 7·16 ◄ 3.8% 
omc1a1ls : Gerry Pollan:! , Hal Lusk, KeVln Driver 
Technleal fouls: savannah state-None. UfH· None. 
Attendaince : 3145 
Sco re nods 1st 2nd Total 
savannah Stat.e 25 25 50 
UtH 26 29 5 5 
Gaime: 20- 4 7 42.61/e 
Game: 3-20 15.0% 
Game: 12·23 52.2% 
!o 
Points P3nt 
SSLM 22 
I.I'll 20 
TP A TO Blk Stl Mon 
4 2 3 0 0 21 
0 0 0 0 0 7 
0 2 2 0 0 10 
4 1 5 0 2 27 
11 0 1 1 1 30 
0 0 0 0 0 7 
4 1 1 0 0 6 
4 2 0 0 3 26 
3 1 1 0 0 11 
18 1 6 0 0 30 
0 0 1 0 l 16 
2 0 1 0 0 9 
so 10 21 1 7 200 
De-.xli3A 
Reoo<nos 
0 
TP A TO Blk Stl Min 
11 4 0 0 5 38 
5 1 0 0 1 19 
2 1 1 0 1 18 
17 0 0 0 0 35 
0 1 3 2 1 20 
0 0 0 0 0 2 
10 0 3 1 2 24 
7 1 0 0 2 24 
0 0 1 0 0 2 
3 0 1 0 0 18 
55 8 9 3 12 200 
Off ::nd F~ 
TIO O\anc.e BreeJ ee"ICh 
11 3 :,1 
13 7 20 
LaS:t fG · 5SLM lnd-OC•:02, LN! 2nd 01 '17 
lH0,:,51 leed • SSU,., b·t 4 I St· I:?·¼, tµJ t ·. 9 2nd-0-1 32 
5core- ued · 4 time'i 
Lwelch&'iQed-81m1= 
2013-2014 BOX SCORES 45 
Iow a State 91 • 7- 0 
., Plaver 
0 EJ1m, Melvin 
Hogue, Dustm 
::1 Thomas. Matt 
I Niang, Georges 
~.:..• Kane, DeAndre 
~ Dorsey-Walker, S. 
II Morns, Monte 
,. Long, Naz 
Team 
Totals 
Official Basketball Box Score -- Game Totals - Final St-atistics 
I owa St ate v s UNI 
1210711 3 5:07 p.m. al Des Moines, Iowa (Wells Fugo Arona) 
Total 3-Ptr Rebounds 
FC~FGA FG·FGA FT-FT A Off Def Tot PF TP 
f 9-13 4 -7 0-0 1 6 7 4 22 
f 4 -7 1-3 8-11 7 7 14 4 17 
g 2-9 1-5 2-3 0 4 4 4 7 
g 9-16 2-5 2-4 a 5 5 5 22 
g 4-14 0-4 10-15 0 11 II 2 18 
0 -0 0 -0 0 -0 0 0 0 0 0 
1-4 0-0 0-0 0 I I 1 2 
1-3 1-3 0-0 0 1 1 4 3 
I 0 I 
30-66 9-27 22 -33 9 35 44 24 91 
A TO Bl, Stl Min 
3 4 0 2 40-
1 I I 0 33 
2 0 0 1 42 
1 2 3 4 33 
6 5 0 3 39 
0 0 0 0 1 
0 0 0 2 18 
3 0 0 0 19 
16 12 4 12 225 
FG 1/• 1st Half : 12·29 41.4'/o 2nd half : 13·30 43.3'¼ OT: 5·7 
3FG'¼ 1st Half : 3-13 23. l tt. 2nd nalf : 4-12 33.Jt,'• OT; 2-2 
FT"'/• 1st Half . 2-7 28.6% 2nd hblf: 12-17 70.6•,o OT: 8-9 
71 .4 '1o 
100.0 
86 .9% 
Gaime : 30·66 4 S.So/n [ -+ I -di 
Game: 9-27 33.39/o f:·d. ... ,u",ds 
G.!ime : 22-33 66.7¾ I I 
UNI 8 2 • 3 - 5 
Total 3-Ptr Rebounds 
== Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF TP A TO Blk Stl Mon 
:JJ Rank, Chip f 0-3 0-3 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 
,,, Tuttle, Seth r 5-9 2-3 2-7 2 8 10 2 14 3 2 3 0 37 
(11 Mitchell, Deon g 4- 13 2 -7 3 -4 0 2 2 5 13 0 5 0 1 23 
,. Bohannon , Matt g l-4 1-4 1-2 0 4 4 2 4 2 I 0 0 24 
II Washpun, Wes g 7-1 4 0-2 4 -5 0 6 6 5 18 8 6 I 0 4 2 
., Friedman, Ted 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 
" 
Buss , Nate 10-14 3-5 0-1 0 7 7 3 23 0 1 0 2 36 
,, Morgan, Jeremy 4-8 2-6 0-0 2 5 7 3 10 3 2 0 1 37 
" 
Mornson, Matt 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 
" 
Martino, Max 0 -0 0 -0 0 -0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 4 
Team I I 2 
Totals 31-65 10-30 10-19 5 36 41 24 82 18 17 4 4 225 
FG 1t. lst Half : 17·32 53. 1% 2nd hair : 11·26 42 .3¼ OT: 3-7 42 .9'111 Game: 3 1·65 47 .7'1n r •rl•ill 
3FG % 1St Hailf : 6·13 46.2% 2nd half : 3·12 25 .0'11 OT: 1-5 20 .0 1/o Game: 10-30 33.31/o Fi,.( ~.-..1 
FTe,..1st H!ltf . 2-2 100.0 2nd half : +12 33.3¼ OT: 4-5 80 .~ ,\I Game . 10·19 S2.6¼ I 
Ottkials : John Higgins, Ric hard Randall , Greg Rennegarbe 
Technical fouls · l ov.-a st.J~None. um -None. 
Attendance: 1◄ 512 
Gaime 1 of the 2013 Hy-Vee Brg Four Classic 
Fooled Out: ISU : •3 1 mang @ 1:42 (2nd) ; UNI : 111 Washpun @ : ◄3.7 (OT): 
•01 Mlt.chell@ :29 .S (OT) 
Score b e n od s 1-.t Jf)II OT Total Ir. 011 2nd F~ 
Iowa state 29 42 20 91 0 .-,1 TIO o,~,. Er :ti B,;n,-:1" 
42 29 11 8 2 17 8 lU S UNI 
L-,,,1 r~, · I~U OT·fO ~~ . •.M OT·(-C ;: _. 
LJQ>'Stl...ad-1 Jt•v :O GT-00+1,U'fl;, 1e 2nd· l6<lto 
II l'J 
Sc.o-v h..O • -lt1rl'l(,t 
;.,,•Xld1<tc""9.·:I ,. •1rn,:..-
Official Basketball Box: Score •• Game Totals - Final Statistics 
VCU vs UNI 
12114113 11 :05 Ml at Cedar Falls, Iowa (Mcleod Center) 
vcu 68 • 11-3 
Tot.al JaPtr Rebounds 
.. Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
o: WEBER,Briante - 2-11 0-3 4-4 3 2 5 4 
II BRANDENBERG,Rob . 1-6 0 -3 0-0 0 1 1 1 
" 
REDDIC,Juvonte . 2-5 0-0 1-1 2 4 6 3 
:.'Q BURGESS,Jordan . 7-13 4 -6 0-0 1 3 4 3 
21 GRAHAM,Treveon . 6 - 15 3-7 3 -4 3 4 7 5 
'" 
LEW!S,JeQuan 4 -7 3-4 2-2 0 I 1 3 
,,. SHANNON ,Terrance 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 
12 ALIE-COX,Mo 0-2 0-0 0-1 3 I 4 3 
,, GUEST,Jarred 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
);· JOHNSON ,Melvin 2-5 0-2 0-0 0 2 2 2 
Team 1 1 2 
Totals 24-65 10 -25 10- 12 13 19 32 25 
FG.,,. 1st Ha lf : 8 -30 26.711/o 2nd half : 16-3 5 ◄5 . 7V, Game: 2+ 6S 36.9.,_ 
3FG% 1st Ha lf ; 2·10 20.0o/e 2nd half: 8· 15 S3.3'1o Game: : 10·25 '1 0.0% 
FT¾ 1st Half : 2-◄ 50.0% 2nd half : 8-8 100 .0 Ganw: 10·12 83.3% 
UNI 77 • 5- 5 
Rebounds 
.. Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
o, Mitchell, Deon . 3- 10 0-2 5-8 I 6 7 0 
0-> Rank, Chip . 1-3 0-2 0 -0 0 3 3 2 
05 Bohannon , Matt . 2-8 1-7 2-2 0 4 4 1 
10 Tutt le, Seth . 3-6 0-1 3-5 0 2 2 1 
II Washpun, Wes . 2-3 0-0 5-7 2 3 5 3 
,, Singleton, Marv in 3-3 0-0 3-3 3 3 6 1 
" 
Buss, Nate 7-8 2 -3 0 - 1 2 5 7 I 
"' 
Morgan, Jeremy 5-7 3-3 0-0 1 0 1 3 
,, Morrison, Matt 0-0 0-0 0-0 0 I 1 2 
2, Martmo, Max 0-1 0-1 1-2 1 0 1 1 
Team 1 3 4 
Totals 26-49 6-19 19-28 II 30 41 15 
FG V. 1st Half : 11-26 ◄2.3'¼ 2nd hair : 15-23 65.2-,,• 
3FG ¼ 1st t-elf : 0·9 O.Q¾ 2nd ~ If: 6·10 6-0,W, 
FT ¾ 1st H!llf : 5-9 55.6% 2nd half : 1◄ ·19 73.7'¼ 
Ofnclals: Eric Ander.ion, Bryan Ansllnger, Jackie Sanders 
Technical fools : VCU-None . UtH· None. 
Attendance: 5890 
Game . 26· 49 53.1% 
GIJme; G-1~ 31,6P/t 
Game· 19· 28 67.9% 
TP A TO Blk 
8 4 2 0 
2 l 0 0 
5 0 3 1 
18 1 2 0 
18 1 0 0 
13 1 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 I 
0 0 0 0 
4 1 2 0 
68 9 11 2 
TP A TO Blk 
11 1 3 0 
2 0 0 0 
7 2 2 0 
9 3 3 2 
9 3 3 1 
9 0 0 0 
16 0 0 0 
13 2 3 1 
0 0 1 0 
1 0 0 0 
1 
77 11 16 4 
Stl 
4 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
Stl 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
6 
2nd Total In Ofl 2nd Fast 
Mon 
32 
23 
28 
27 
31 
17 
6 
14 
2 
20 
200 
Min 
31 
12 
26 
28 
33 
16 
23 
23 
3 
5 
200 
Score b 
vcu 48 68 Ponto;: Per1t T /0 O'IIJ"ICE: Bf~ l½rl<'h 
UNI so 77 
LS. FG - VCU 2nd-00 I 5 Lill 2nd-00.33 
Lo'~st leocl VCUby 5 !Sl-12.01, LMI by 10 2ncHXI 2-J 
vcu 24 1: 13 ~ J7 
l.Nl 286:!0 39 
Secret•~ <lll'Tl@S 
Lea:! ChllnQed • 6 omes 
UNIPANTHERS.COM 
,. 
46 2013-2014 Box SCORES 
Official Basketball 8011 Sco,e •· Gane Totals•· Ftna Statistics 
UNI vs Virginie 
12/ 21/13 4 p.m. atChorlottesville, Va . (JPJ) 
UNI 43 • 5 - 6 
Total 3-Ptr Rebounds 
,, Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
,. Rank, Chip f 0·3 0 ·3 0-0 0 2 2 0 
I Tuttle, Seth ( 6-18 0-3 2-3 7 4 11 3 
Mitchell, Deon g 4.9 0·2 O·O 2 3 5 3 
Bohannon, Matt g 0 5 0 4 O·O 0 0 0 1 
II Washpun, Wes g 4·7 0-0 1-4 0 5 5 2 
Friedman, Ted 0--0 0-0 0-0 0 I I 0 
I Singleton, Marvin 0·1 O·O 0-0 a 0 0 I 
,., Buss, Nate 3·11 1· 4 O·O I 5 6 4 
Morgan, Jeremy 1·3 1-2 0-0 1 0 1 2 
Morrison, Matt 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 
, Martino, Max 1· 2 O· l 0-0 I 2 3 3 
Team 2 2 4 
Totals 19·60 2·19 3·7 14 24 30 19 
FG '• lSt Half 7-27 2S 91':11 2nd hall ; 12·33 36 ... Game 19·60 31.7% 
3FG ... 1st Half 1·10 10 D"-• 2nd half 1· 9 11 .1•. c;o.,.. ::!.· 19 10 'i"• 
FT-.. 1.Sl:Hlllf · 11 100.0 2nd holf ~ 6 JJ.:r-, Game 37 ◄ 2 . 9~ 
Virginia '57 • 8 -3 
Total 3-Ptr Rebounds 
.. Player FG-FGA FG- FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
Ak1I Mitchell f 2-6 0 -0 0-4 3 4 7 0 
Darion Atkins f 4 · 10 0-0 0-0 3 2 5 3 
Justin Anderson g 5-12 3.9 3.5 0 4 4 1 
I Joe Harns g 4 -11 1·7 3·5 4 3 7 I 
I Malcolm Brogdon g 2-8 2-7 2 2 0 7 7 3 
Teven Jones O·O 0-0 0-0 0 0 0 0 
I Mike Tobey O·O O·O O·O 0 1 1 0 
Evan Nolte 0 -1 0 -1 0 -0 0 I 1 1 
I Anthony Gill 0 - J 0-0 0-0 0 3 3 2 
I Rob Vozemle'- 0--0 O· O 0-0 0 0 0 0 
London Perrantes 3-4 1·2 2·2 l 3 4 2 
Thomas Rogers O·O 00 0 -0 0 0 0 0 
Team I 2 3 
Totals 20·53 7·26 10 · 18 12 30 42 13 
FG-,_ 1.St Half: 8·27 i9 6-,.. 2nd half 12·26 46.2~• Game 20-53 37.7-,. 
3FG-.1.Sc:Half · 4- 1◄ £86 .... 2ndhall · 3·l2 25.o-.. Game· 7·£6 26.9 ... 
FT.,._ 1st Half 1 l 33 ~. 2nd half 9 1s 60.o-.. Game 10 18 ss.6•,. 
Offlaols : Les Jones (R) . BNn Dorsey, Pon TybursW 
Techncal fouls · UNHk>ne Virginia-None 
Attendar,ce : 9714 
TP 
0 
14 
8 
0 
9 
0 
a 
7 
3 
0 
2 
43 
TP 
4 
8 
16 
12 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
57 
A TO Bllo: 
0 0 0 
0 3 1 
1 s 0 
0 0 0 
1 4 1 
0 0 0 
0 a 0 
I 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
3 13 2 
A TO BU, 
2 4 0 
0 l 5 
3 1 2 
3 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 2 0 
0 0 0 
14 10 8 
l'il )00 
16 27 
To tal 
43 
h 1 4.T.j F 
21 16 57 
Po""" T t .-.,. t'.f 
' ,. 
,0 II 
:<•1/oid I lfT4 
I• I fy HI )II 
OfficiJI Bnketbatl Box Sc0tt - GJme Totab - Final Statistics 
Bradley vs UNI 
01l01n4 7:07 PM at Cedar Falb, Iowa (Mcleod Ceolef) 
Bradley 46 • 5-9, 0·1 MVC 
Total 3-Ptr Rebounds 
,. Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF TP A TO 81k 
' 
Bell, Ka'Oarryl . 0-0 0-0 2-2 0 I I 2 2 I 4 1 
"" 
Sames, Auston 2-7 1-3 0-0 2 4 6 2 s 0 3 0 
.) Pickett, Tyshon . 2-8 0 -1 0-0 3 4 7 2 4 1 1 0 
.. lemon Jr., Watt . 7- 14 1-6 2 S 0 I I 2 17 0 3 0 
< Wells, Nate . 0-1 O·O 1· 2 0 0 0 2 I 0 0 0 
Fields, Anthony 00 O·O 00 0 I I 1 0 0 0 0 
,., Alwan , Mason 1- 1 0-0 0-1 0 0 0 0 2 0 0 0 
,. Harns, Oarnon 0-0 0-0 0-0 0 I 1 0 0 0 0 0 
I Swopshire, Jordan 0· 2 0-2 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taylor, Xzavier 2-4 0-0 0-1 I I 2 3 4 I 0 0 
. Gner, Oman 3-8 1-4 3.4 0 3 3 I 10 2 I 0 
-
Zecev1c, Stefan 0-0 0-0 0-0 0 I I 0 0 0 0 I 
< Blake, Chns 0-0 0-0 1-2 0 s 5 J 1 0 0 0 
44 Prosser, Jordan 0 - 1 0--0 0-0 0 I I I 0 0 I 0 
Team 2 I 3 
Totals 17-46 3-16 9 -19 8 24 32 19 46 5 13 2 
FG ..._ 1st Half· 9-26 34.6~ 2nd half: 8-20 40.Cl"o Game: 17· 46 37.0~ 
JfG .,_ 1st Half . 3·10 JO.~ 2nd half: 0·6 0.0¥. Game ; 3·16 18.81h 
FT..._ !St Holl S·6 83.3% 2nd halt : 4·13 30.8% Game: 9·19 47.4% 
UNI 80 • 7 · 6, 1- 0 MVC 
Total 3-Ptr Rebounds 
, .. Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF TP A TO 81k 
n1 Mitchell, Deon . 3-5 2-2 0-0 0 1 1 1 8 3 0 0 
Rank. Chip . 0 2 0 2 0 -0 0 5 s 1 0 0 0 0 
,, Bohannon, Matt . 5-7 4-5 2-2 0 2 2 2 16 3 0 0 
10 Tuttle, Seth . 9 -12 1· 2 5 6 3 6 9 3 24 2 J 0 
II Washpun, Wes 5-9 2-4 3.4 0 3 J I 15 8 0 0 
0 Fnedman, Ted 0-0 0-0 1-2 0 I 1 2 I 0 0 0 
,. Singleton, Marvin 0-3 0-1 2-2 1 2 3 1 2 1 0 0 
,_ Buss, Nate 0 -4 0-J 2-2 0 3 3 1 2 0 0 0 
, .. Buchheit, Nate 0-0 0-0 0-0 0 0 0 I 0 0 0 0 
.:::i Morgan, Jeremy 4-8 1·3 1·1 1 I 2 4 10 0 0 0 
., Mornson, Matl 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Martino, Max 1-4 0-::! 0-0 0 2 2 2 2 0 1 0 
MacOougat~ Matt 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Team 1 1 2 
Totals 27-56 10-24 16-19 6 28 34 19 80 17 4 0 
FG,. lSt Half. 14·29 48.3.._ 2nd half: 13·27 "'8 . l¾ Ga1TK1 ; 27•56 48 .2'-
Stl Mon 
0 16 
0 28 
1 31 
1 13 
0 36 
0 2 
0 4 
0 3 1 
0 24 
0 I 
0 14 
2 200 
,. 
~-t•v 
I 
Stl Min 
2 23 
1 23 
0 35 
0 34 
0 32 
0 1 
0 5 
0 4 
0 8 
0 1 
1 33 
0 1 
4 200 
'"' ~.t ...... 
Stl 
2 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
4 
Stl 
2 
0 
1 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
-I 
►1m 
I I 
31 
32 
33 
5 
8 
3 
2 
11 
18 
29 
4 
8 
5 
200 
r, ~1ti'tll 
~ ..• ,.J 
Mon 
24 
18 
30 
23 
30 
4 
14 
18 
3 
20 
5 
8 
3 
200 
l•"!&,jb5U 
Iona 78 • 5-6 
Pllljler 
Sledge, Tavon 
English, A .J. 
Poole, Mike 
Armand, Sean 
Hines, Ryden 
Gomez, DaShawn 
11 Elhs, Grant 
Laury, David 
W1ll1ams, Bntton 
1 Bowman, Tre 
Official Basketbal Box Sco,e .. Game T otills -· Final Slatistics 
Iona vs UNI 
t21211tl 7:17 PM al Cecbr Falls, Iowa (Mcleod Centet) 
Total 3-Ptr Rebounds 
FG-FGA FG· FGA FT-FTA 0/f Def Tot PF 
1·2 0-0 0-2 0 1 1 1 
3·8 2·6 1-2 0 4 ◄ 2 
5·1 1 l · l O·O 2 3 5 2 
5·10 3.5 5·5 0 1 1 5 
7.9 3-5 2-2 I 2 3 4 
5·8 4 -6 0-1 0 1 1 2 
0-1 0·1 O·O 0 0 0 0 
1·5 O·O 1· 4 2 6 8 4 
1 1 00 0 -0 0 0 0 1 
0-4 0-2 0-0 2 1 3 0 
TP A TO Btk 
2 2 0 0 
9 3 4 0 
11 0 0 0 
18 3 6 0 
19 1 0 0 
14 0 0 0 
0 0 0 0 
3 4 1 0 
2 0 0 0 
0 1 0 0 
Tu= 1 2 2 4 
Totals 21 -78 14 12 O 28·59 13·26 9·16 9 21 30 
FG .._ 1st Holl 18·30 60 .0,., 2nd half 10-29 3◄ .SW. Gam.t . 28·59 ◄7 . S~• 
3FG .._ 1.St Halt : 9· 16 56 .~ 2nd hal ◄- 10 ..o.o-,. Game · 13-26 50.0-·. 
FT.,• 1st Hnlf · 2·2 100 0 2nd half 7-t ◄ SO.Ott. Gan. · 9· 16 56 .JII:• 
UNI 90 • 6· 6 
, Plaver FG-FGA 
,, Mitchell, Deon . 6-10 
~ Rank, Chip . 5 ·9 
Bohannon, Matt 1·4 
" 
Tuttle, Seth 2-6 
I Washpun , Wes . 4 ·10 
Smgleton, Marvin 0-0 
. Buss, Nate 7-12 
,, Morgan, Jeremy 2·3 
I Morrison, Matt 0 -0 
J Marbno, Max 3-4 
Team 
FG-FGA FT-FT A 
4 -6 4 ·5 
4 ·8 O·O 
1-4 0-2 
0 -0 7.7 
1·3 0-0 
O·O 0-0 
0-2 5-6 
0-1 2·2 
0-0 0 -0 
2-2 O·O 
Rebounds 
OIi Def 
0 2 
0 1 
0 2 
4 11 
I I 
0 0 
2 5 
1 1 
0 0 
0 2 
0 0 
Tot 
2 
1 
2 
IS 
2 
0 
7 
2 
0 
2 
0 
PF 
3 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
3 
1 
3 
TP A TO Bil 
20 7 2 0 
14 0 0 0 
3 1 0 0 
11 6 4 2 
9 2 2 2 
0 0 I 0 
19 0 2 1 
6 4 1 2 
0 0 0 0 
8 0 0 0 
Stl M,n 
I 11 
0 30 
3 25 
1 30 
1 25 
0 24 
0 3 
1 30 
0 4 
0 10 
7 200 
I .. 
-t-•r. 
Stl M,n 
0 33 
0 18 
1 19 
1 29 
0 23 
1 5 
0 28 
2 28 
0 3 
I 14 
Tota ls 30·58 12 ·26 18-22 8 25 33 I 5 90 20 12 7 6 200 
FG•• 1stHalf. 17·32 Sl. 1-,.. 2nd haf 13·26 SO .M. GarM: )0·58 51.7'• 
3FG.._ 1st Half : 9·19 47 . ◄"'9 2nd half 3-7 42.9""' GarM: 12·26 46.2-,. 
FTlV. 1Sl Half : 6· 8 75.CW. 2nd half 12· 14 85 .7"'9 Game: 18·22 81.S-,\ 
Offidols: Kely setf, P.andy Heknermon, Terry Oglesby 
Technical fouts : IOna · Armond, Sean ; HIM5, Ryden UNI-None 
Attendance 5218 
In "'!rt .nd f 
~,Ii ~WI( TO C.h,nc• 81""::I ~. 
49 41 90 101 X, -I 4 , .. UNI l_tQ Y, I F 3 
Ld&tFG I l.n.101 lU:.'nd-111)J11 e-lled I,~ 
Lct11,e,<'~ J,..:,lly.'.:f.J·I J.J ltl!L, 1~.:..t-.110 _ Lt>.>J h.Y•.rd J trt 
Official Basketbal Box Scora Garn• T otats Final Sta:istics 
UNI VS Wichita State 
0119511' t :tS p.m. at 'Mchita, Kan. (Charle, Koch Alena) 
UNI 53 • 7 -7, (1- 1) 
Tota l 3-Ptr Rebounds 
., Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FT A Off Def Tot PF 
" 
Mitchell, Deon . 7·1 4 1·3 l·l 0 2 2 1 
( Rank, Chip . 2·5 1-3 1·2 1 1 2 0 
Bohannon, Matt . 2·9 2-9 O·l 0 3 3 2 
10 Tuttle , Seth . 1·8 O·l 1-3 3 8 11 0 
II Washpun, Wes . 1·3 O·O 4-4 0 4 4 4 
Friedman, Ted 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 
I Singleton, Marvin 1--4 0-0 O·l 1 2 3 4 
I Buss, Nate 2·5 1·3 O·O 0 2 2 3 
' 
Morgan, Jeremy 3-6 0-3 1·2 0 2 2 3 
I Momson, Matt 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
Martino, Max 0·2 0·2 0-0 0 1 1 1 
Team 6 4 10 
Totzils 19 -56 5-24 10 · 16 11 29 40 18 
FG ~ 1st Half : 8-26 30.~ 2nd hair 11-30 36.7-. Game: 19·56 33.9-t• 
3FG .,_ 1st Half: 3·13 23. 1-,. 2nd hatf · 2-11 18.2~ Game: 5·24 20.8.,. 
FT~ 1st Half: 3·6 so.a--. 2nd half : 1-10 10.o~ Gome: 10-16 62.5--. 
Wichita State 67 • 15-0, (2· 0) 
Total 3-Ptr Rebounds 
,, Plaver FG-FGA FG FGA FT FTA Off Def Tot PF 
I Early , Cleanthony . 6·15 3·10 3-4 0 7 7 3 
I Carter, Danus - 1-6 0-0 2-4 3 3 6 2 
•· VanVleet, Fred - 8·12 2·4 4 .4 1 5 6 1 
I Baker, Ron . 2·10 l·S 2·2 I 4 5 2 
. Cotton, Tekele - 3-7 0-2 0-1 3 5 8 1 
(•) Luf1le, Chadrack 3-5 0-0 2-2 2 2 4 4 
" 
Green, Derail 0--0 O· O O· O 0 I I 0 
r, Wessel, Evan O·O 0-0 0-0 0 0 0 1 
Bush, Zach 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
I Simon, John Robert O·l 0-0 O·O 0 0 0 0 
" 
W1gg1ns, Nick 1-6 0·4 0-0 0 3 3 0 
' 
Coleby, Kadeem 0-1 0-0 0-0 0 0 0 4 
Team 2 I 3 
Totals 24·63 6 · 25 13- 17 12 31 43 18 
fG ~ 1st Half : 10-30 33.39n 2nd half : 14-33 42.4"- Game: 24•63 38.1'9 
3FG~l.~Hall : l·ll 27.~ 2ndhalf 3-14 2 14,._ Game· 6-25 24.0~• 
rT 4'i. lst Half : 7-8 87.S~ 2nd half : 6·9 66.7~ Gama: 13-17 76 .5~ 
TP 
16 
6 
6 
3 
6 
2 
2 
5 
7 
0 
0 
53 
TP 
18 
4 
22 
7 
6 
8 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
67 
A TO 8 1k 
2 I 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 2 
2 5 1 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
I 
10 11 3 
A TO 81k 
I 4 1 
I 0 1 
3 0 1 
4 0 1 
2 0 0 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 I 0 
0 0 I 
12 6 8 
Stl Mon 
I 35 
0 14 
I 29 
0 29 
0 32 
0 3 
0 17 
0 17 
I 13 
0 2 
0 9 
3 200 
Stl Mon 
I 30 
0 23 
0 35 
2 28 
3 33 
0 14 
0 2 
0 8 
0 2 
0 2 
0 15 
0 8 
6 200 
JFG ..._ 1st Half: S· 13 38.~ 2nd hatf: 5· 11 45.5% Game: 10·2◄ 41 .7% 
FT .,_ 1.St Half: 9-10 90.0-.,. 2nd halt : 7-9 77 .BtM, Gome· 16 19 8 ◄ .2-,. 
~t-f>< ◄ r.J OfflCU!iS '. ►11ke Stuart. Don Oaiy, John Moore 
Technical foub : UNI-Nona. Wichita State-None. 
Attendance 10506 
Officiols : John Hgg1ns, RICk Randall, Kipp Kissinger 
Technk:a l fouts: Bntdlay-None UNI-None 
Attendonc. . 4132 
Sc:orf': b Prio(k \,;;t ? rt1l 
....... 26 20 
UHi 42 38 
L,y.tR'. •BPAl".l;;r,-f..01 It/' rvHJI 1.; 
UY~•ll!-M &A' r,-,n, 1.111:b~ _ :l(i 
Tot;tl 
46 
80 
Jr t,f( T-d F.s<,I 
~'Olnti t>~t T ~"' Bfo:a 84r,::t' 
PAAC 1e "3 J 1" 
t.,U 31 If 10 l" 
ct-tillbed OIM-4-
"1 Nroo;,--::1 ,,...., 
Sco re nods Total Ir Of .nd F I 
UHi 22 31 53 
Wichita State 30 37 67 
P-.nt ~1rll T.l"'I 0->tll"1C,e, AuH f¼y~j, 
1.1'.a .J s ... n 1,s 
WSU • ..i I IL h.l 
L •Fi LX ."f'l-lOOOO W . .J .. 'ndOI .J SC:>rf:lied I lrM 
l.!11 Alf.d IJ'll'i." l(llft·II'. '..14 ........ ,,th, ':'r,d-(11 ~ EOl'I •• ,- • ► J I trne 
· 2014-2015 UNI PANTHER MEN'S BASKETBALL MEDIA GUIDE 
., 
I 
Official Basketball Box Sco,e - Game Totals •• Final StatSStics 
UNI vs Evansville 
01 / 08/ 14 7 :05 p.m. at Ford Center, Evansville, Ind. 
UNI 80 • 8 - 7, 2-1 MVC 
Total 3-Pt.r Rebounds 
,: Plaver FG-FGA FG·FGA FT· FTA orr Der Tot PF TP A 
,,, R~nk, Chip f 2 8 2-7 3 4 0 6 6 2 9 1 
,n Tuttle , Seth f 5.9 0-1 4.5 0 7 7 3 14 3 
01 Mitchell, Deon g 4.9 1·2 0 · 2 1 2 3 2 9 6 o, Bohannon, Matt g 6 -11 5-9 0-0 0 4 4 2 17 3 
11 Washpun, Wes q 4.4 1· 1 3.5 0 2 2 0 12 5 
'" 
Friedman, Teel 0-1 O·O 0-0 0 0 0 I 0 0 
., Singleton, Marvin 2-3 0-1 0-0 I 0 1 1 4 0 
14 Buss, Nate 2·4 2·3 O·O I I 2 2 6 I 
,u Morgan, Jeremy 1·3 1·3 O·O 0 2 2 3 3 I 
21 Morrison, Matt 0-0 0 -0 0-0 0 0 0 I 0 0 
J· l Martino, Max 2-3 2-3 0-0 0 2 2 2 6 0 
Team 3 2 5 
Totals 28-55 14-30 10- 16 6 28 34 19 80 20 
TO 61k SU Mtn 
0 0 2 26 
I I 3 27 
2 0 0 23 
1 0 1 3 1 
I 1 1 25 
0 0 0 3 
1 0 0 7 
0 0 0 19 
1 1 1 22 
0 0 0 4 
0 0 I 13 
7 3 9 200 
2013-2014 Box SCORES 4 
Offttial Basketball Box Sco1e -- Game Totals .. Fino1I Statistics 
Drake v s UNI 
Out 1114 7 07 PM .t Ced4'1 F.111s, low.i jMd..eod Cenlet) 
Ontke 66 • 10-6, 1 -3 MVC 
Total 3-Ptr Rebounds 
:• Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA 0/f Def Tot PF 
Carle,, Richard 3·10 1·4 2-4 1 5 6 4 
Daniels, Jordan 7· 13 2-4 2·2 0 1 I 4 
Caird, Chns 3·5 2·4 O·O 0 I I 0 
Hawley, Aaron . 4 12 1-7 2--4 0 6 6 I 
I VanDeest, Seth 3.5 O·O 1· 2 2 5 7 4 
Madison, Kar1 0·1 0-1 0 -0 0 2 2 2 
. - Danielak, Blake 2·3 2·3 1·2 0 0 0 I 
Berkeley, Trevor 0-1 0-1 O·O 0 I I 0 
Enevold, Jacob 2-7 0-0 2-2 3 2 5 2 
Team 0 I 1 
Tot.als 24 57 8 24 10 16 6 24 30 18 
fG ... lstHaf · 13·29 .... ~~ :'!:ndhalf · 11·28 39.3 ... Game· 24-57 42.1--• 
]FG e,. 1.St Hal . S· 11 4S. s• . 2nd hllllf . 3- 13 23. l~ Game . 8-24 33.3•• 
FTe,. lSt Hal . 3·6 so.a-.. 2nd half. 7- 10 70.0'ho Gan.; 10-16 6:Z .S .. 
TP 
9 
IS 
s 
11 
7 
0 
7 
0 
6 
66 
A TO Bil 
6 4 0 
2 0 0 
0 I 0 
0 I 0 
I 0 0 
0 0 0 
0 I 0 
0 0 0 
3 I 0 
12 8 0 
Stt Mm 
1 35 
0 33 
0 23 
0 34 
0 17 
0 12 
2 17 
0 6 
0 23 
3 200 
lull 
,. ' 
FG o 1st Half; 16· 30 53 3% 2nd half H -25 48 0~ Game 28· 55 50.9'o 
3FG~o 1st Half 7-15 46.7 11 ;, 2nd half 7-15 46.7% Game 1 ◄ -30 '46.~., 
~~~ UNI 76 • 9-7, 3-1 MVC 
Rebounds 
FT o 1st Half• ◄ · 4 100.0 2nd half 6-12 50.0% Game 10-16 62. 51':'. 1 
Evansville 53 • 7- 9, 0 - 3 MVC 
Total 3-Ptr Rebounds 
" 
Plaver FG·FGA FG·FGA FT· FTA Ott Der Tot PF TP A TO Blk Stl Min 
~· 
Simmons, Blake f €,-8 2-3 2-3 0 3 3 1 16 I 4 0 0 35 
5> Moc:kevic1 us, EgKi1JU C 0-1 0-0 2·2 3 1 4 5 2 I I 3 0 17 
0 1 Gibson. Duane q 2·6 0-0 2·2 0 3 3 I 6 5 3 0 0 24 
,, w,ng,Adam g 3 7 0 I 0 0 0 5 5 2 6 2 1 0 0 33 
31 Balentine, D.l . g 3-11 0-2 2-4 0 2 2 I 8 1 5 0 0 33 
o, Benzon, Chnst1an 2·4 O·O 1-3 0 3 3 2 5 0 0 0 ! 16 
0 ' Brown. J.!tylon 0-2 O· O 0 2 0 2 2 0 0 I 0 0 I 7 
IO Moore, Jaylon 0-3 0-0 1-2 I 2 3 0 I 1 0 0 I 17 
,, Ptacek, Tyler 1-2 1-1 2·2 I 1 2 0 5 I 0 0 0 7 
4• Howard, David 2 3 00 0 2 0 2 2 2 4 0 0 0 0 11 
Team 2 0 2 I 
Totals 19-47 3.7 12-22 7 24 31 14 53 13 15 3 3 200 
.. Plaver FG-FGA FG-FGA FT♦ Fl"A Off Def Tot PF 
Mitchell, Deon 8·14 1--4 0-0 0 2 2 I 
Ran~, Chip 3·9 2·8 O·O 0 6 6 1 
'· 
Bohannon, Matt 3-7 3.7 2-2 0 2 2 0 
Tuttle, Seth . 3.7 O·l 5-6 2 6 8 4 
Washpun, Wes 7-10 l · l 2·6 1 6 7 I 
Singleton , Marvin O· l 0-1 0-0 0 0 0 0 
" 
Buss, Nate 3~ 2 5 2 2 1 4 5 4 
" 
Morgan, Jeremy 0-0 O·O 2·2 I 2 3 4 
Morns on , Matl 0-0 O·O O·O 0 0 0 0 
Martino, Max 0-0 0-0 0-0 0 0 0 I 
Team 0 2 2 
Tot.als 27-54 9-27 13·18 5 30 35 16 
fG ... 1st Hal . 14-28 so.a-,~ 2nd half 13·26 so .0'111 Game :7- 5" so 0"9 
lFG % lSt Hal ; 3 - 14 21. 2nd half; 6-13 46 . 2"■ Game ; 9· 27 33.3.,• 
FTW.lstHal : 6·10 600--. 2ndhalf 7-8 e1 . s--. Ga,,. . 13-18 722 ... 
TP A TO 61k Stt M,n 
17 5 2 1 0 36 
8 1 I 0 0 27 
11 0 I 0 I 28 
11 2 2 0 1 28 
17 4 2 0 0 36 
0 0 0 0 0 2 
10 I 0 I I 22 
2 1 0 I 0 14 
0 0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 3 
76 14 8 3 3 200 
FG 0 o 1st Half: 9-25 36()0.;, 2nd half · 10-22 45.5% Game · 19-47 40. ◄~, 
Ofrldols : Dovd 111111, J.o!T'G Durham, Dan Nowekowskl 
o-dt»II T«hnical fools : Orake-tlone. UNI - None. 
JFG % 1st H1tf· 1-2 SO.CW., 2nd hItf: 2-5 40.0% Game 3-7 4 2.911,o Arlic:>urrt Attendance 6072 
FT% 1st Half: 5-9 55.6% 2nd half 7-13 53 8% Game 12-Z2 5◄ .So-. 
Off,cials : Ha l Lusk, John Hampton, Brad Ferrie 
Technkat rouls : UNI-None. Evansvllte-None. 
Attendance : 3222 
Scoreb erlods 1St 2nd Tot.i i 
UNI 43 37 80 
Evansville 24 29 5 3 
"'5t rG um 2nd 00 J9, uc 2nd 00;25 
•. Off 
Points r,1int 1/0 
UNI 26 JO 
Ul ., 
-· tied 
, .... .... 
0\ll'<J' 6r('dk 
12 4 
10 
,r 
ta,~~ UNI b,. J4 2nd 09 5~. UC Hour> l..eadctwtrlQOll Otwni .. >S 
OtrJCia l Basketball Box Score - Game Tota ls . .. Final Statistics 
UNI vs Southern Illinois 
01/ 14 / 14 7 :05 PM at Carbondale, IL 
UNI 66 • 9-8, 3-2 MVC 
Rebounds 
" 
Plaver FG·FGA FG·FGA FT·FTA Off Der Tot PF TP 
O• Rnnk, Chip f 1 4 1 2 0 -0 1 0 1 I 3 
10 Tuttle, Seth f 9-19 0-1 6-7 3 6 9 2 24 
01 Mitchell, Deon g 3.9 1·3 l ·I 0 2 2 1 8 
o, Bohannon, Matt g 4-8 4 -8 0 -0 0 3 3 3 12 
II Washpun, Wes g 3.5 1- 1 2-2 1 0 1 3 9 
" 
Singleton, Marvin 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
14 Buss, Nate 4-10 0-1 0-0 2 I 3 4 8 
>O Morgan, Jeremy 1·2 0-1 0-0 0 I I 1 2 
21 Morrison, Matt 0-0 0-0 0-0 0 I 1 0 0 
Team 4 1 5 
Totals 25-57 7-17 9· 10 II 15 26 15 66 
A TO Blk Sll 
2 0 0 0 
3 2 0 0 
3 1 0 2 
1 0 0 1 
3 4 0 I 
0 I 0 0 
I 1 0 1 
I 1 0 0 
1 0 0 0 
15 10 0 5 
3 
....... 
19 
IS 
Min 
27 
32 
36 
36 
29 
5 
16 
13 
6 
200 
Drad~II FG "'9 1st Half: 14- 28 50.00'o 2nd hd : 11· 29 37.9% Game 2S· S7 4).91' .• 
3FG % 1st Hatf: 4·8 so.oo,o 2nd ha lf· 3-9 33.3% Game · 7-17 41 .2".• 
-FT % 1st Hatf. 4-5 80.00o 2nd hair· S-S 100.0 Game 9-10 90.QJJ,:. 0 
Southern Illinois 68 • 6-12, 2-3 MVC 
Total 3-Plr Rebounds 
.. Plaver FG·FGA FG· FGA FT· FTA Off Der Tot PF TP A TO 61k Stl Min 
33 O'Bnen, Sean f 6-11 1· 1 2-2 3 3 6 1 15 0 0 I 2 31 
04 Dnnkard, Davante C 0·3 O·O O·O 1 I 2 I 0 2 3 2 0 26 
0) Jackson, Desmar g 7·14 0·2 5-5 3 8 11 2 19 4 4 3 1 35 
24 Verhines, Dawson g 0-1 0-1 2·2 0 2 2 1 2 1 I 0 0 22 
2> Beane, Anthony g 6·11 2·4 O· O I 3 4 2 14 3 2 0 1 35 
00 Balogun,M1ke 1·2 1·2 O·O 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 
01 Pendleton, Jaler, 2-8 0-0 1-1 2 I 3 4 5 0 2 0 I 15 
,. sm,thpeter.; ,Tyler 1-1 l · l 5-6 0 0 0 I 8 0 I 0 I 17 
,, Vertunes, Bronson l · 1 0-0 0 -0 I 2 3 2 2 1 0 0 0 14 
Team 3 2 5 
Tota ls 24· 52 5- 11 15- 16 14 22 36 14 68 11 13 6 6 200 
FG~ 1st Hatf: !HS 321% 2nd half 1 5♦ 24 62 5% Gam• 24-52 46 .~. 
°""""'" 3FG U.o 1st Half 1·6 16.7U,o 2nd half <·S 80.0% Game 5-11 45.SU,o •ebound, 
FT % 1st Hatt : 6·6 100.0 2nd hall 9-10 90.0% Gam• 15-16 93.8'¼ 0 
Offkials : Paul Janssen, Kelly Sl!lf, Rick R,ndl ll 
Technlul fouls : um-None. Soothem IlllnOtS-None. 
Attendance · 4278 
s core It erlods 1't 2nd Total 
'" 
011 ,~, , ... 
um 36 30 66 Pol,U Paint 1/0 Chana, B<eok Beoch 
Southern Illmots 25 43 68 UNI 0 0 0 0 0 SIU 0 0 0 0 0 
11'6l f"(; UNI. SIU Smfe-lkod 0 , .. 
'"'--
UNI Hone, SIU Nl)1 ........ nood Ottme, 
scarf' b 
'" 
,,., Total ln Oil :rod r , , 
"'""" 
34 32 66 .
.,., 
',. 1 ct...-,ce- p ~"' 
UNI 37 39 76 Jl'-,II ., ,. 
... lfll ~J- ,, Ot:l~J 1!111"! ► 
out l"tll I ' .. 11 .. r,d· LHJ-..,--QE!d LIi 
Official Basketball 8011 Score .• Game Totals - Final Statistics 
Missouri State vs UNI 
1111#14 12:DO PM at Cedar hits, Iowa {Mcleod Center) 
Missouri State 89 • 12-6 , 2-4 MVC 
Total 3-Ptr Rebounds 
. ...,,, 
I 
I. 
.. Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF TP A TO Slk Stt Mm 
,,. Austin Ruder 3~ 3·4 2·3 0 2 2 2 
( Jarmar Gulley . 7·15 2·6 0-0 1 I 2 2 
lll Ron Mvou1ka . 10-13 6-6 2·4 I 2 3 5 
_J Dornan Williams . 2·5 0·2 2·2 1 3 4 3 
;. Emmanuel Addo . 1·3 0-0 4--4 0 2 2 3 
Devon Thomas O·l O·l 0-0 0 I I 0 
-" Gavin Thurman 2· 3 I 2 O·O 0 4 4 3 
0 Nathan Scheer 0-0 O·O O·O 0 0 0 0 
I Chnsban K1r~ 2·3 O·O O·O I I 2 3 
'<• Tyler McCullough 5.5 0-0 3.4 0 4 4 3 
Team 1 0 I 
Tot.a ls 32·54 12· 21 13·17 5 20 25 24 
FG,- 1St Hal . 13·23 56.S.,._ 2nd half : 19· 31 61.3'\ Gon-. 32· 54 S9.3 ... 
3FG .,_ 1St Hal : S-8 62.N 2nd half : 7-13 S3.~ Game: 12·21 s1.1.-. 
FT IIMt 1st Hal 5. 7 ,,. .. 2nd half • 8· 10 80.0-- Gome 13-17 76.S~ 
UNI 94 • 10-8, 4-2 MVC 
Total 3-Ptr Rebounds 
11 I I 
16 0 3 
28 4 1 
6 4 I 
6 0 0 
0 1 I 
5 1 0 
0 0 1 
4 I 0 
13 0 1 
89 12 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 39 
0 28 
0 35 
0 38 
0 11 
0 4 
0 14 
0 4 
0 14 
0 13 
I 200 
De •• 
·-
.. Plaver FG· FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF TP A TO 61k Sd Mm 
( M1ti:hell, Deon . 2~ 0·3 4·7 0 2 2 3 8 6 1 0 I 26 
" 
Bohannon, Matt . 4 -5 3-4 2· 3 0 5 5 I 13 1 0 0 0 33 
:o Tuttle, Seth . 7-8 O·O 7.9 2 3 5 I 21 4 1 0 2 32 
Washpun, Wes . 3--4 0-0 5·8 0 4 4 I 11 6 2 I 0 30 
" 
Buss, Nate . 10-13 5-6 1·1 0 3 3 4 26 I 2 0 0 26 
(_ Friedman, Ted 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
(0 Rank, Chip 1·3 1· 3 O·O 0 I 1 2 3 0 1 0 0 18 
' 
Singleton , Marvm 0-0 O·O O·O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
"' 
Morgan, Jeremy 1· 3 1· 2 0 -0 0 0 0 0 3 2 I 0 1 15 
Morrison, Matt 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 6 
.. Martino, Max 3--4 3·3 0-0 0 0 0 0 9 1 0 0 I 11 
Team 0 0 0 
Tot.als 31--46 13-21 19·28 2 19 21 13 94 24 9 1 5 200 
FG"'9 1.St Hal · 15-22 68.2 ... 2nd half : 16-2-4 ... ,... Ga .... 31- 46 67 4 ... r 'j ... ~ 
3FG IIMt 1st Hal : 6· 10 
'°·"" 
2nd half : 7-11 63.61h Game . 13-2 1 61.9~ .,_,.,,. 
FT,- 1St Hof : 3·3 100.0 2nd half : 16·2S 64.0,,, Game ; 1'·28 67.9 ... 
Ofnclels : Donnie otson , Ed O'SIShaW, Dave Cusk:k 
T«hncal fouts : M1zouri Stata- tlontt. UNI- Nona. 
Attendance S232 
Scor• b 
"' 
,,,. Total in Off ,,.., 
'"" 36 53 89 C<oir•s .... , 1'0 Q";ric~ &ed e,ncn MS\. 28 • :z 39 55 94 
'-"d ,. 10 ,. 
" 
( t Ffi t-1 u :'n0-00 OS 1.t~: 2ncl-O IY• 5(-:.r•IIH.I l!rr,,. 
...,..,, ., M-">(:t,,.)r.,d-OJO U.lt, I I t·Ct (; L'1-r1~•)'1d 2 1~5 
UNI PANTHERS.COM 
.. 
48 2013-2014 Box SCORES 
Offic:i;,I Ba~ht~II Bo11 Scout •· ~• T ol• ls - Fmal Slilltistics 
UNI vs Bradley 
01 /22/14 7 :0.5 p.m. at Peoria, Ill . - Carver Arena 
UNI 65 • 10-9, 4 -3 
Total J · Ptr Rebounds 
., Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off 0er Tot PF 
1 uttle, Seth f 4-8 1-2 11-13 0 I 
' 
I 
" 
Buss, Nate f 3 10 1-4 4 -4 6 2 8 2 
"' 
Mitchell, Deon g 0-4 0 -2 0-0 0 0 0 I 
0 Bohannon, Matt g J - 10 J -9 0-0 0 I 1 3 
I Washpun, Wes 9 3-7 1-1 5-5 l 2 3 2 
OU Rank, Chip 1-2 1-2 0-0 1 2 3 0 
Morgan, Jeremy 4-6 2-4 0-0 l 3 4 4 
J Martino, Max 0-2 0 -1 0-0 0 2 2 I 
Team 2 0 2 1 
lotals 18-49 9-25 l0-22 11 19 30 15 
FG'w 1.St Half 11·26 42 .3'• 2nd half 7.23 30 .4~ Game: 18· " 9 36 .79-. 
J FG "9 1sl Half 5· 14 Js.1,. 2nd hair 4· 11 ,. ... Gome: 9·25 360.. 
rr -., Lst Hall ,., 100 0 2nd halt . lS- 17 88 .2~ Geme: 20 ·22 90 .9- 11 
Bradley 69 • 8-12, 3-4 
Total 3 -Ptr Rebounds 
,. Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
ou Barnes 1 Auston f 4-13 J-7 1-1 5 2 7 2 
Pickett, Tyshon f 2-7 0-1 3-4 I 1 2 0 
Taylor, Xzav1er C 1- 1 0 -0 2-4 2 I 3 5 
' 
Gner, Oman g 3 -5 2-3 1-1 0 4 4 I 
Lemon Jr., Walt g 11-22 1-1 5-{) 0 3 3 2 
Bell , Ka'Darryl I I 0 -0 00 0 0 0 I 
Alwan, Mason 0 -0 0 -0 0 -0 0 2 2 0 
8'al..e, Chns 1-1 0-0 0 - 1 I 2 3 3 
" 
Prosser, Jordan 3-4 0-0 1-2 2 3 5 5 
Team I 3 4 
Totals 26-54 4-12 13-19 12 21 33 19 
FG'ilelSt Half· 11·2S 4"1 .0 .... 2ndhalf 1S-29 s1 _7,-. Game: :?6 · 5◄ 48 . l"-
JFG-,,. 1st Half: 3 · 7 42 .9._, 2nd half · l · S 20 .0,,. GuM: 4--12 33 .J4ho 
FT~ 1.st Half : ◄~ 5 80,0,-_ 2nd half: 9 · H 6◄ .~ Game: 13 · 19 68 411. 
Offic.als : Don ~ily, Z•ltDn Steltd, Enc Curry 
Technkal fouls UNl· TEA11 . Br«:lley·14one 
Attandance· 6585 
BU• •◄ Prosserfoulsoutat 3. 15 
BU •22 Taylof" fouls out at L01 
TP 
20 
11 
0 
9 
12 
3 
10 
0 
65 
TP 
10 
7 
4 
9 
28 
2 
0 
2 
7 
69 
A TO Blk 
2 0 0 
0 I 0 
2 2 0 
0 0 0 
6 4 0 
1 I 0 
2 3 l 
0 I 0 
I 
13 13 1 
A TO Bl~ 
2 I 0 
3 2 0 
I I 0 
0 2 0 
3 3 I 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
9 11 I 
Stl Mon 
4 32 
0 25 
0 24 
0 30 
l 3J 
0 23 
0 26 
0 7 
5 200 
,. .. 
Stl Mon 
2 34 
0 36 
0 10 
I 28 
I 40 
1 12 
0 II 
l 11 
0 18 
6 200 
p. .,.. 
Score P.nods It ;>n<i Tobi In ('I' 'n-1 ~YI 
UNI 32 33 65 C:,:'-(s ~- ·,1 T Br~~ ,n,. 
Bn,dle 29 40 69 
I t .I I l" Ii 5 I 
p;..,r, I I.I 11 
LdU' n: •HI ..J E'-'Af .;.,.J t""J In,.._ 
IIW•}'I.! 
' 
11 ,l l•v,. I 3 I F< ., r,1-1,11 •t1r•]'Y" l•,es 
Official BasketbMI Box Score G..-ne T otats -· flnal Statistics 
Evansville vs UNI 
Ot/2911' 7:fMI PM al Cecbr Falls, Iowa (Mcleod Cent«) 
Evansville: 81 • 10- 1 ~ 3 -6 MVC 
Total 3-Ptr Rebounds 
.. Ptaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
" 
Brown, Jaylon . 0 -2 0-0 0-0 0 2 2 2 
Wing,Adam . 4-9 0-4 0-0 1 I 2 2 
I Balentine, O.J. . 10-19 4-8 19-2 1 0 1 1 2 
Simmons, Blake . 5-6 0 -0 1-2 0 4 4 3 
Mockev1cius , Egld1Ju . 3-5 0-0 1-2 3 6 9 5 
0 Benzon, Christian 0 I 0-0 0-0 0 2 2 0 
OJ Gibson, Duane 1- 2 0-0 2-3 I 1 2 3 
Moore, Jaylon 2-3 0-0 0 -0 0 1 I 4 
--
Ptacek, Tyler 0-0 0-0 0-0 0 0 0 I 
"" 
Howard, David 1-3 0 -0 2-4 2 4 6 4 
Team 1 3 4 
Totals 26-50 4-12 25-32 8 25 33 26 
FG"9 tst Half: 16·28 57 .1'11 2nd half: 10-22 4 S.5~ Geime: 26-SO 52.~ 
JFG V. 1st Half : 3 · 6 S0 .0 ¥. 2 nd half: 1· 6 16.~ Game: 4~12 33 .~ 
FT'111.st Hi,lf : 8-10 80.0V. 2 nd half: 17-22 n . ..,. Geime: 2S-32 78 . l~ 
UNI 95 • 11· 10, 5-4 MVC 
Total 3-Pb" Rebounds 
,. Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
"' 
Mitchell, Deon . 6 -12 4 -7 4-5 I 5 6 3 
nc; Bohannon , Matt . 6-10 6-9 1-1 0 2 2 3 
,o Tuttle , Seth . 4-7 0-0 12-16 2 4 6 I 
II Washpun, Wes . 4 -5 2-2 1-2 0 0 0 4 
. , Buss, Nate . 2-3 1-1 0-0 I l 2 0 
O' Friedman, Ted 0- 1 0-0 0-0 I I 2 2 
OJ Rank, Chip 2-5 2-5 0-0 0 3 3 I 
Singleton, Marvin 2-5 1-2 2 -2 1 0 I I 
•, Buchheit, Nate 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 
"' 
Morgan, Jeremy 1-4 0-3 2-2 2 2 4 4 
., Morrison, Matt 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 
J Martino, Max 1-3 1-3 0-0 I 0 1 4 
Team 0 0 0 
Totals 28-58 17-33 22-28 9 18 27 23 
FG t,. I.St lialf· 16·29 SS .2~ 2 nd half · 12·29 41 4~ Qrr4 · 28·58 48.3". 
3FG ~ 1st Hi,lf; 9-17 52.9"' 2nd twllf. 8· 16 S0 .°'1t G:ure : 17-JJ S1. S'Yt 
fT"ilt 1St Hi,lf : 13·15 86 ,7.,_ 2 nd half : 9-13 69.2"- Game: 22-28 78.6'11 
Officials : 6.-t Smth , Kipp Ktss1ng.-, ~ff CllmJ)MII 
Technk:.al fouls : Evans\lllle·None . UNI·None. 
Atmndance: 3670 
TP A TO Blk 
0 0 2 0 
8 I I 0 
4 3 3 1 0 
11 2 3 0 
7 0 0 I 
0 0 0 0 
4 3 3 0 
4 0 0 0 
0 0 0 0 
4 0 0 2 
81 9 10 3 
TP A TO Blk 
20 6 2 I 
19 2 0 0 
20 J 3 2 
11 2 0 1 
5 0 0 0 
0 0 0 0 
6 0 0 0 
7 3 I 0 
0 0 0 0 
4 2 0 0 
0 0 0 0 
3 0 0 0 
95 18 6 4 
Stl Min 
0 23 
2 29 
2 40 
0 36 
0 16 
0 6 
1 20 
0 16 
0 2 
0 12 
5 200 
r 
~6b<..ud 
' 
Stl Mon 
0 34 
0 32 
0 31 
0 15 
0 2 
I 7 
0 25 
0 15 
0 1 
1 20 
0 5 
0 13 
2 200 
C ,cl •. 
Sc:ore e nod!. 
'" 
,,., Tol:, I •. (Y 2n,J ,..,, 
Evansville 43 38 81 1>,no r .. ... , TIO ...... """" 
UNI 54 41 95 t.< "" • 
,. I. 
L' •I ,. 14 I 
Lat l"G - LE ::!na-01 5.J I.ft ::no-u: 50 Swat J tmv.. 
L.- 0 Lft,y)l~t I' , .... t., ?. :'nd--('17 ~- t.aed<T'"9" 5 '""" 
Offldll Oasketbal Box Score - G;wne Tobils ·· ril.- St.illstlcs 
UNI vs Loyola 
01 /2S/ 14 3 p.m . at Ge ntile Arena - Chicago, Ill. 
UNI 87 • 10- 10, 4-4 MVC 
Total l ·Ptr Rebounds 
.. Plaver FG- FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF TP 
0 Tuttle, Seth f 7-9 0-0 3-5 5 4 9 5 17 
" 
Buss, Nate r 4-10 0-5 4-◄ 2 4 6 2 12 
Mttchel l, Oeon g 5-18 4-6 9 - 12 2 3 5 I 23 
Bohannon, Matt g 4 -7 3-5 1-2 0 I I 4 12 
I Washpun, Wes g 2-6 1-1 3-4 I 0 I 5 8 
0 Rank, Chtp 1-4 1-4 2-2 I 1 2 3 5 
t Singleton, Marvin 0 -0 0 -0 0-0 0 2 2 I 0 
Morgan, Jeremy 3-8 2-5 0 -0 I I 2 0 8 
0 Momson , Matt 0 -0 0 -0 0 -0 0 0 0 0 0 
' 
Martino, Ma'< 1-2 0 -1 0 -0 0 2 2 3 2 
Team ] 0 2 
Totals 27-64 11-27 22-29 14 18 32 24 S7 
• TO Blk Stl 
2 2 0 0 
I 0 0 I 
2 I 0 0 
I 0 0 0 
4 0 1 I 
I 0 0 2 
I 1 1 0 
I 0 I 0 
1 0 0 I 
0 l 0 I 
14 5 3 6 
f U .,_ 15' tta• I J .JJ IO b•• Lndhall l.,;tnV' JI t~I <1 ] l"!il 
Mon 
27 
32 
34 
2◄ 
35 
20 
10 
31 
3 
9 
225 
J I <.,~ l !,l tt.1II \ IJ J8 ) '!. Lnd h,111 
1114 4',&• li, 0 1 
} l j ~}.b'• 1) 1 
II L 1 8 1 ~I, 0 1 
J 8 .;/ :,• -. 
I !, .lt, (~ 
•I t, bu J•• l,,111_,. 11 L I <10 A-. ~ ._.,, 11 ~ I M. tta ll 1 l !>O ~- 21KI halt l,,it tn•• 21. JQ /!, 911, 
Loyola 93 • 8 ·12, 3·5 MVC 
Total 3 Ptr R~bounds 
.. Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FT A Off CHf Tot PF TP A TO Blk SIi Mm 
" 
Johnson, Cody f 1-1 1-1 0 -0 0 I I 2 3 0 0 0 0 4 
Thomas, Christian f 7-13 1-3 5-5 2 4 6 3 20 I I 0 0 44 
,. Cnsman, Joe g 3 -5 2-3 2-2 0 6 6 4 10 0 0 l 3 40-
-
White, Jeff g 4- 10 0- ] 6-6 1 4 7 1 14 5 2 2 0 4 1 
Doyle, Milton g 8 - 11 2-4 10- 11 0 6 6 3 28 6 3 0 0 37 
' 
Turk, Devon 2-6 2-5 2-2 0 3 3 I 8 0 I 0 0 26 
I Dokubo, London 0 -0 0 -0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
O'Leary, Matt 1-1 0-0 0-0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 6 
Osborne, Nick 3-5 1-2 1-2 I 3 4 5 8 I 2 0 I 24 
Nixon, Tony 0 -0 0-0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i 
Team 0 0 0 
Totals 29-52 9 -20 26-28 6 27 33 23 9 3 13 10 3 4 225 
f (; ,- lr.t tta• I.) , ., 48 o-.. , nd ha ll n., . 6 1 ()91, 0 1 •I t, bt> 711• ( ,anp> 1') \J 'i\ ftilli. 0,, .,l .. 
J f G ~- bl Hll• J.-9 22 2~9 211lt httll 5•() ~5 b"19 0 1 2 2 100 0 l.dn-• 9 20 1:; O\e ,n.j 
n ~ 1g_11.1• 1 5 80~ J.ndhall I !, 1!, 1000 O T 1 a 81.s.._ ui11lY' 1.0 J:ts 112 i;,,. 1 
OfllO"llS l err , ()olesby, 6rad 6clstDn, Gene (..;rhnshaw 
I'll hmc<t l to uls UNI Nol K>. l oyold Non, 
N.t .. ,tdtloc:,- 2723 
7 nd OT Total I CAt J~J h Score b 
UHi 44 I I 87 ;.:.rY.:: ~...-,· T C -•· • f ,., f."1,(h 
to ol,1 46 17 93 " I _u; I 
1AU I" •tt Of-O• d L 
•J 1..till ,.;,10-\. U• I ( - ,c, 
Official BasketbaH Box Score Game T ot·als Final Statistics 
Indiana State vs UNI 
0218111' 7:10 PM at Cecfar Fans, Iowa (Mcleod Center) 
Indiana Stote 87 • 17·5, 8-2 MVC 
Total 3-Ptr- Rebounds 
" 
P1aver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF TP A TO Blk 
,: Arop, Manny . J-5 J -4 2-2 l 2 3 4 11 2 2 0 
" 
Gant, Justin . 5-9 1-2 3-4 0 I I 2 14 0 0 I 
-
Cummings, Oa~on 6-14 4-8 2 -4 I 3 4 I 18 I 2 I 
Odum, Jake . 3-9 0-3 11-14 0 3 3 3 17 5 2 0 
Smith , Khnst ian . 5-10 1-4 7-8 3 10 13 2 18 0 I 0 
ro Kitchell , Jake 1-2 0 -0 1-2 I 0 I 2 3 0 0 0 
(. Eitel, Lucas 0 -1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 I 0 0 
I Brown, Oevonte 1-1 0-0 0-1 0 I I 4 2 1 I 0 
. ' Moore, Demetnus 0-0 0-0 o-o 0 0 0 0 0 0 0 0 Burnett, Brandon 0-1 0 - 1 4 -4 2 3 5 I 4 0 I 0 
Team 3 2 5 
Totals 24-52 9-23 30-39 11 25 36 19 87 10 9 2 
SH 
3 
0 
1 
0 
I 
0 
I 
3 
0 
0 
9 
Min 
J2 
32 
34 
29 
30 
8 
7 
lu 
3 
9 
200 
FGiv. 1st Half · 12• 30 40.a.. 2nd half : 12· 22 54. SIVI Game: 24-S2 46.2iv. c~na1 
JFG!Vt lSt Half 3· 13 23. l ll't 2nd half : 6· 10 60.a.. Game: 9 -23 39.1¥. 
FTV.1:.t:Hatf 7-11 63.6'n 2nd half : 23 · 28 82. 1% Geme; 30-39 76.9% 
UNI 81 • 11 - 11, 5 -5 MVC 
Total 3-Ptr- Rebounds 
.. Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
cl Mitchell , Deon . 8 - 14 2 -6 3 -4 0 2 2 4 
(J Rank , Chip . 1-5 0-3 0-0 2 I 3 0 
" 
Bohannon, Matt . 1-7 1-7 3-3 0 4 4 2 
" 
Tuttle, Seth . 6-11 1- 1 2-2 I 9 10 3 
I Washpun, Wes . 5-9 0-1 8-12 0 3 3 3 
r Friedman, Ted 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
·-
Singleton, Marvm 3-3 0-0 1-2 I I 2 I 
Morgan, Jeremy 2- 5 2 2 0 -0 4 1 5 5 
I Momson , Matt 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 
'" 
Ma1t1no, Max 2-2 2-2 0-0 0 I I 4 
Team I 1 2 
Totals 28-57 8-23 17-23 9 23 32 22 
FG~ 1st Half 17·28 60 .7iv. 2nd half : 11·29 37.9'-a 
lFG ..,_ 1St Half · 5-11 45 .5"9 2nd half : 3· 12 25.~ 
FT "- 1St Half 6-8 75 .~ 2nd haff : 11 · 1S 73,y,t. 
Offlciats Zelton Stead , Roland Simmons, James Durham 
Tec:hnlcal fou ls : Indiana State- None. UNI- None. 
Attendance : 5127 
Score nods l'il ?nrl Tot.al 
Game: 28·57 49 1% 
Game: 8-23 34.8 'A 
Geme: 17· 23 73,9.,_ 
,,. 
. 
'"' 
TP A TO Bl• Sd Min 
21 2 2 0 I 27 
2 0 I 0 0 22 
6 0 0 0 I 33 
15 3 2 2 2 32 
18 6 2 I 0 35 
0 0 1 0 0 3 
7 I I 0 0 16 
6 0 I 1 0 16 
0 I 0 0 0 8 
6 0 I 0 1 8 
Bl 13 11 4 5 200 
OF ~.-1 
34 53 87 ~1'11~ i,~r,I TIO OW-.:. Bru- Bfonc.h 
um 45 36 81 
lt-.'S .-t 
ui; ~ 
I~ 1.,. ,._ 
(, 1.: 0 ISi 
L FG IN'", .. 'ndo .. .i." J .. 2n-j 1C1 ScorE 11· .. J ~ lirnie$. 
L•9(,l,t l,.aa It bv 1: ::-nd- ).:. :.: ~-I] t 1 t..t.- I! 4r L .:tJ d..-,.,).d I t'""" 
, 2014-2015 UNI PANTHER M EN 'S BASKETBALL MEDIA GUIDE 
.. 
Official Basketball Bo,i: Sco,e -- Game Totals•· Final Stalislics 
UNI vs Illinois State 
02#0511-1 7:05 pro. al Doug Collins Court at Redbird A1ena 
UNI 65 • 11- 12 (5-6 MVC) 
Total 3-Ptr Rebounds 
,. Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FT A Off Der Tot PF TP 
,, Tuttle, Seth f 5-9 0-1 5-6 l 9 10 2 15 
,. Mitchell, Deon g 3-10 1-4 6-8 0 1 I 4 13 
" 
Bohannon, Matt g 7-12 5-8 0-0 0 4 4 2 19 
I Washpun, Wes g 1-4 0-1 0-0 0 4 4 I 2 
-l= Morgan, Jeremy g 3-7 2-5 2-2 0 4 4 3 10 
Fnedman, Ted 1-l 0-0 0-1 0 1 I I 2 
,, .. 1 Rani-., Chip 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 
I su,gleton, Marvin 1-2 0-0 0-0 3 0 3 3 2 
-· 
Morrison, Matt 1- 1 0 -0 0-0 0 0 0 1 2 
" 
Martino, Max 0-2 0-2 0-0 0 I I I 0 
Team 0 0 0 
Totals 22-48 8-21 13- 17 4 24 28 18 65 
A TO Blk Stl Mm 
2 3 2 I 31 
4 4 0 I 34 
3 0 0 I 38 
2 6 2 2 27 
3 I 0 l 26 
0 0 I 0 8 
0 0 0 0 5 
0 0 0 I 12 
0 2 0 I 6 
0 0 0 I 13 
14 16 5 9 200 
2013-2014 Box SCORES 4 
Official Basketball Box Score .. Game Tot.1ls .. Final Statistics 
Wichita State vs UNI 
0210111 4 8:00 PM at Ceda, falls , Iowa (Mcleod Center) 
Wichita State 82 • 2 5 -0, 12-0 MVC 
Total 3-Ptr Rebo und s 
,, Plaver FG-FGA. FG-FGA FT •FT A Off Def Tot PF 
II Early, Cleanthonv . 4-8 2-4 6-7 3 0 3 4 
Colebv, Kadeem 0-1 0-0 0-0 0 3 3 4 
' 
Vanvleet, Fred . 4-7 2-4 4-5 I 6 7 1 
,1 Baker, Ron . 3-7 0-3 6-6 0 4 4 2 
Cotton, Tekele < 6-10 4 -7 2-4 I 3 4 3 
u_t Luf1le, Chadrack 1-2 0-0 1-2 2 5 7 I 
" 
Wessel , Evan 1-2 0 -1 0 -0 0 I 1 0 
I Carter, Danus 6-6 0-0 3-3 2 2 4 3 
I'· Wiggins, Nici.. 1-5 0-1 0-1 I 2 3 I 
Team 2 2 4 
TP 
16 
0 
14 
12 
18 
3 
2 
15 
2 
Totals 26-48 8 -20 22-28 12 28 40 19 82 
FG % 1st Half: 1◄ ·26 53 .8"/o 2nd hall : 12·22 5◄ .S0,-. Game : 26 · 48 5◄ . 2% 
A TO BIL Stl Min 
0 4 0 0 19 
0 I 4 0 II 
4 I 0 0 33 
6 2 0 I 34 
• I 0 2 38 
0 4 I 0 15 
0 0 0 0 18 
I I I 1 22 
0 I 0 0 10 
15 15 6 4 200 
FG % 1st lialf : 13-~2 59.1~ 2nd half : 9-26 J◄ . 6~'11 G.?ime: ?2 · ◄8 ◄ 5. 80,,,, C ,,11 JFG 'Al 1st Half: S·l:!: ◄1 . 7 ... 11 2nd half : 3·8 37 .50,• Game : 8 -20 40.0% 
[>.,.'tf'b!i 
f••.;i.r,411"1, I 
I 3FG °-'Ii lSt Half: 6-9 66. 7''"1;, 2nd half : 2- 12 16.7•~11 Ct,a,me: 8-Zl 38. 1% r-ctv.r•½ FTl!.o 1St HalL 11·12 91.71/li 2nd half : 11· 16 68.B'Yt G?tme : 22·28 78.6% 
FTO,~ 1st Half : 2-3 66.7% 2nd hall : 11 · 14 78.6% Game: 13·17 76.50,,, 
Illinois State 76 • 13-10 (6-5 MVC) 
Total 3· Ptr Rebounds 
,. Plaver FG-FGA FG-FGA FT · FTA Off eer Tot PF 
-
Lynch 1Regg1e C 3-6 0-0 1- 1 2 4 6 5 
"i Lee,Parrs g 1-5 1-3 2-2 I 1 2 2 
"· 
Kn1ght,Da1shon g 4 -11 1-3 6-6 I 3 4 0 
"" 
Hunter ,Bobby g 5 -9 3-5 4-4 0 3 3 3 
" 
Ze1sloft,N1ck g 1-5 1-4 3-3 l 0 I 0 
"' 
Keane,Kaza 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 
l• ~ Samuel,Jamaal 5-5 0-0 0-0 2 3 5 1 
" 
Wills,Tony 0-3 0-1 2-2 0 2 2 4 
-· 
Lofton,Zach 5-11 1-4 3-6 0 5 5 1 
Team 2 I 3 
Totals 24-55 7-20 21 -24 9 24 33 16 
FG % lSt Half : 10·28 35.711/11 2nd half : 14 · 27 51.9% Game: 2+55 43.6% 
3FG % lSt Half : 4 ·12 33.3~n 2nd half : 3·8 37.51¼ Game: 7•20 35 00,e 
FT% 1st Hair : 7· 9 77.8.,,n Znd half : 1◄ · 15 93.3¾ Game: 21·2 ◄ 87.Sl\.e 
omc,als: Rick. Randall, Brad Ferne, IOpp K1ss11-.ger 
Techn ical routs · UNHlone. !111n0f5 State-None. 
Attendance: 4021 
1 :212nd Half Home •22 R. Lynch fwls out. 
J r'KI Tota l 
TP A TO Blk Stl M,n 
7 0 3 3 0 22 
5 5 3 0 I 23 
15 1 l 0 4 27 
17 I I 0 2 34 
6 0 0 0 0 22 
0 1 0 0 0 7 
10 0 0 2 I 17 
2 0 0 0 0 21 
14 3 3 0 I 27 
76 11 JI 5 9 200 
Off _r,d faot 
31 65 
45 76 
T:O 0--¥..-:'-' 8•'='81- ~h 
!'ii 
e :-,; 
I ,-cJ FG I -~I :,vF'l .,_ Ii r.-1-fl ~-
LM~st 1,;,A.1 U-JI 1:-~ 9 lg I~~-~- t 1:1~ • ;_r,.:i•OI 16 
Sc f•• t .. '-f1 < •rni>•~ 
La~c!"~ 2 t,m;:,,;, 
Official Basketball Box Score .. Game Totals •· Final Statistics 
Loyola vs UNI 
01112114 7:00 PM at Cedar Falls, Iowa (Mcleod Center) 
Loyola 58 • 9-16, 4-9 MVC 
Total 3-Ptr Rebounds 
.. Plaver FG·FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
' 
Crrsman, Joe . 1-4 0-3 3-4 I 2 3 I 
' Whit e, Jeff . 1-4 0-1 1-2 1 3 4 1 
" 
Ostx>rne, Nick - 3-7 0-0 0-0 1 3 4 3 
., TI1omas, Chnst1an 
-
2-6 1-'I 4 -6 0 I I 2 
:s Doyle, Milton - 1-7 0-2 0-3 I 3 4 3 
r,1 Turk, Devon 3-6 3-5 l-2 0 I l 0 
lJ Dokubo, London 0-0 0-0 1-2 I I 2 0 
" 
O'Leary, Matt 0- 1 0-1 2-2 0 I I 3 
' 
King, Jeremy 4-5 0-0 0-1 0 2 2 3 
4S Clark, Bill 1-3 1-2 0-0 0 0 0 0 
., Nixon, Tony 3-5 1-2 2-3 I 0 I 1 
Team 1 0 I 
Totals 19-48 6-20 14-25 7 17 24 17 
FG 'I• 1St: Hatf : 10· 21 47.6'.,t, 2nd half: 9·27 33.3% Gaml!l . 19· 48 39.6'n 
3FG 1/11 1st Hall : 4-9 44.4% 2nd half: 2· 11 18.2¥1 Game 6 ·20 30.0¾i 
FTl/olstHalf : 3·5 60.0'lt 2ndhalf: 11·20 55.0t/u Game 14-25 56.0% 
UNI 80 • 12-13, 6 -7 MVC 
Total 3•Ptr Rebound!; 
::,: Plaver FG-FGA FG-FGA FT·FTA Off Def Tot PF 
OS Bohannon, Matt . 4-10 4 -10 0-0 0 3 3 I 
10 Tuttle, Seth . 3-5 0-1 4-6 I 4 5 2 
ll Washpun , Wes . 1-1 1-1 0-0 0 3 3 I 
!2 Smgleton , Marvin 
-
6-7 0-1 0 -2 1 5 6 2 
.)J Morgan, Jeremy 
-
0-1 0-1 0-0 2 2 4 3 
O; Mitchell, Deon 3-6 0-3 5-6 0 0 0 2 
o· Fnedman, Ted 0-0 0-0 2-2 0 I I 0 
°' 
Rank, Chip 0-0 0-0 1-2 0 2 2 2 
,. Suss, Nate 6-9 4-5 2-2 1 5 6 I 
JS Buchheit, Nate 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 
-· 
Mornson, Matt 1-3 0-1 0-0 0 0 0 2 ,. Martino, Max 3-3 3-3 0 - 1 0 3 3 4 
MacDouga11, Matt 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 
Team I 0 l 
Totals 27-46 12-26 14 -21 6 28 34 21 
TP 
5 
3 
6 
9 
2 
10 
I 
2 
8 
3 
9 
58 
TP 
12 
10 
3 
12 
0 
11 
2 
1 
18 
0 
2 
9 
0 
80 
A TO Blk 
I 2 0 
0 0 0 
0 1 0 
I 0 0 
7 3 0 
I l 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 I 0 
II 10 0 
A TO Blk 
2 0 0 
2 I I 
1 I 0 
2 2 1 
I 2 0 
5 I 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 3 0 
1 0 I 
0 0 0 
15 12 3 
Sti Mm 
1 21 
1 23 
0 26 
I 28 
1 30 
I 18 
1 10 
1 13 
0 9 
0 4 
I 18 
8 200 
Sd M,n 
1 35 
0 22 
I 21 
I 21 
0 11 
0 19 
0 8 
0 10 
0 18 
0 I 
2 15 
0 18 
0 1 
5 200 
UNI 73 • 11- 13, 5- 7 MVC 
Total J.ptr Rebounds 
:, Plaver FG·FGA FG-FGA Fr-FTA Off Def Tot PF 
,.,1 Mitchell, Deon 
-
1-7 0-2 0-0 I I 2 I 
us Bohannon, Matt . 6 - 12 5-9 0-0 1 2 3 4 
I·• Tutt.le, Seth - 5 -14 0 - 1 6 -8 3 5 8 3 
I. Singleton, Man11n . 3-5 0-0 1-2 2 I 3 J 
Morgan, Jeremy . 3-4 1-2 0-1 2 0 2 4 
" 
Fnedman, Ted 0-0 0-0 1-2 0 0 0 3 
·~ Rank, Chtp 3-8 3-6 0 -0 0 2 2 3 
II Washpun, Wes 4-6 0-1 6-9 0 2 2 5 
-
Martino, Max 0-3 0-2 0-0 0 0 0 I 
Team 1 I 2 
Totals 25-59 9-23 14-22 10 14 24 25 
FG ¾ 1st Half : 15·34 44.111/• 2nd half : 10·25 40 .04ft Game : 25· 59 42 . ◄% 
3FG "lo 1st H&lf: 4·9 44.4'!.ii 2nd half . 5·14 35.7..,. Game : 9·23 39.1% 
FT % 1st ~If: 3·7 42 .9% 2nd half : 11·15 73.3%1 Game : 14 ·22 63.6% 
Officials : Hal Wsk, Zelton Steed, Terry Davis 
Technk.al fouls: Wichita St:bte·t◄one . urH•ftone. 
Attendance: 7 150 
TP A TO 61k Stl Mon 
2 4 2 0 0 23 
17 0 0 0 0 35 
16 0 1 I I 33 
7 1 I I 0 16 
7 I I I 1 26 
I 0 0 0 0 6 
9 I 0 0 I 23 
14 6 3 0 1 26 
0 0 0 0 0 12 
73 13 8 3 4 200 
?ml Total In ('(I •"'•:I F.,-;.t 
38 82 Pant 1/t, et.~:~ Br~ 
36 73 I -;i 8 : :-s 1··· 
UI~ FG • W$LI ~'N-0; .VI;< 1.rn _'no;i-0,;i 11 ~,; .,. t,'i!I:! - 'ffl-:S. 
ldaes. le.J:J -......-;1.;by 16::1)(1,,:,: Y.-, Ltll t, ) l '>l 1. (·l l...::)JJ,:,r...:,.,J ~t~,. 
Official Basketball Box Score .• Game Totals .. fina l Statistics 
UNI vs Missou.-i State 
02/ 15/ 14 8 :08 p.m . atJQH A.-ena, Sp.-ingfield, Mo. 
UNI 60 • 13-13 (7-7 MVC) 
Total 3-Ptr Rebounds 
,: Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
w Tutde, Seth r 9-12 0-1 3-4 4 5 9 4 
" 
Singleton, Marvin r 0-1 0-0 2-2 0 3 3 1 
OS Bohannon, Matt g 2 -6 1-5 1-3 0 4 4 2 
1: Washpun, Wes g 3-6 1-2 0-1 0 I 1 0 
21:· Morgan, Jeremy g 1-3 0-1 0-0 2 0 2 3 
O, Mitchell, Deon 2-8 0-2 4 -8 1 I 2 2 
(>.I Rank, Chip 1-4 0-1 0-0 2 0 2 0 
14 Buss, Nate 3-5 2-2 0-0 I 5 6 I 
" 
Mornson, Matt 0-1 0-1 2-2 0 0 0 I 
'4 Martino, Max 1-1 0-0 0-0 I I 2 3 
Team 0 1 1 
Totals 22-47 4- 15 12 -20 11 21 32 17 
FG 'le 1st Haff : 11·22 50.0~o 2nd half: 11·2S 44.0•/, Game: 22· ◄7 46 .81 /, 
3FG 019 1st Half: 2·9 22.2~o 2nd half: 2·6 33.3¾ Game: 4·15 26.7o/, 
FT ¾ 1st Half: 7· 10 70.0% 2nd half: 5· 10 50.0o/, Game: 12·20 60.o~. 
Missouri State 58 • 17-9 (7- 7 MVC) 
T ota l 3•Ptr Rebounds 
,: Plaver FG·FGA FG-FGA FT•FfA Off Def Tot PF 
OS Jarmar Gulley f 5-15 0-3 4-6 6 5 II 4 
" 
Christian Kirk r 1-1 0-0 0-0 I I 2 4 
02 Austin Ruder g 4 -6 3-5 4-4 0 I I 0 
_, Dornan W1lhams g 4 - 10 3-6 0-0 0 I I 2 
)(, Nathan Scheer g 0 -2 0 -2 0-0 0 0 0 0 
01 Keith Pickens 2-5 0-0 0-0 0 1 I 3 
10 Ron Mvouika 1-2 0-0 1-3 0 6 6 1 
12 Devon Tho mas 2-2 0-0 0-0 0 1 I I 
:c Gavin Thurman 2-5 1-1 0-0 0 0 0 1 
-· 
Emmanuel Addo 0-1 0-1 0-0 0 I l 2 
Team 2 2 4 
Totals 21-49 7- 18 9 -13 9 19 28 18 
FG •11 1st Half : 9·26 3 4 .6.,'11 2 nd half : 12·23 s2.2•1e Game: 21· 49 42.9°.r. 
3FG 'le 1st Half : 2·9 22 .21/a 2nd half : 5.9 55.6'¼ Game : 7·18 38.9¾ 
FT .,,_ 1st Half: 1·4 25.01/e 2nd half : 8·9 88.9"°• Game: 9·13 69.2o/1 
Officials: Rand y Heimerman , Jeff c.ampbell, James Ourtiam 
TP A TO 81k 
21 I 3 1 
2 0 0 0 
6 I 0 0 
7 5 2 0 
2 3 1 0 
8 l 3 0 
2 0 0 0 
8 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
60 11 9 I 
TP A TO Blk 
14 3 I 0 
2 0 0 0 
15 I 2 0 
11 3 I 0 
0 I 0 0 
4 0 0 l 
3 3 2 0 
4 2 1 0 
5 0 1 0 
0 0 2 0 
58 13 10 I 
Stl Min 
2 30 
0 18 
1 34 
0 27 
0 24 
l 17 
0 9 
I 24 
0 9 
0 8 
5 200 
Dea::ibail 
·-
2 
Stl Min 
I 31 
0 9 
0 35 
I 32 
0 12 
0 25 
0 22 
0 12 
0 8 
0 14 
2 200 
FG •te 1st Half : 12· 19 63.2% 2nd half: 15·27 S5.6'Ji Game 27· ◄6 58.7'/o 
JFG V• 1St Half : 8· 12 66.7% 2nd half : 4- 14 28.6"8 Game 12·26 46 .21/o 
DEcll•~II Technical fouls: UNI-Nooe. Mlssour1 StatB· tlone. 
RE:tOJr'lds Attendance : 631 ◄ 
FT¾ 1st Half : 3· ◄ 75.0% 2nd half: 11·17 6-4 .7~ Game 14·21 66.71/o 
Offklals : Kelly Self, Don Dally, Eric curry 
Technical fouls: Loyola•tlone. UNI-None. 
Attendance : 3532 
LK.>1. rG · UX: :,n:::1-01 n. • IIT ir,d-01 41 
2 nd Total 
31 58 
45 80 
L~QE!SI 19od • LLC by 6 ISl·l l 5.,. U J! b, 2J 2nct-10 39 
P(>,r,t!i 
LUC 
COIi 
In 
P!mt 
24 
Off 2na F~ 
i 10 Chance &-ea- Banct-
11 J 3] 
7 " 
SOOl't;,U(llj•) I.-,,._~ 
Lead c:htirge<1 • 4 timEiS 
Score nods 1 St 2 nd Total 
UNI 31 29 60 
Missour1 State 21 37 58 
U61 re;· U-0 :>nd·OO (;!, M51.J 2nd•00,~9 
LHgest le~ • U ll 0V I J I st·O:: 07, M~U Ncne 
In Off '?nd f8U 
Points Pa'1l r /0 CNrl(.;: Bre Bench 
lJI.O 34 9 11 0 -':! 
M5U 26 ~ 2 16 
S<.Of't:llt'O·IIIITY: 
lead ctw!Qed • O tmes 
UNI PANTHERS.COM 
,, 
SO 2013-2014 BOX SCORES 
Offici,11 Bu~etbal Bo• Score •. Game Totals .• Final Statistics 
UNI vs Drake 
02/11114 t 17 pm at Des Moinn, lowa (Kno1pp C.Oter> 
UNI 67 • 13-14 ( 7-8 MVC) 
Tot.al 3-Ptr Rebounds 
.. Plavcr FG FGA FG- FGA FT FTA Off Def Tot PF 
Tuttle, Seth f 6-12 0-1 8-0 4 3 7 3 
Smglelon , Ma1v1n f 2-3 0-1 1-2 I 0 I I 
Bohannon, Matt g 1-6 1-6 0 -0 0 I I 2 
I Washpun , Wes g 0 · 4 0 -1 2-2 0 4 4 3 
Morgan, Jeremy g I 7 1-5 0 I 3 3 6 3 
,, Mitchell , Deon 6-14 1-2 3-4 0 3 3 3 
I Rank, Chip 0 ·0 0 -0 0-0 0 0 0 2 
" 
Buss, Nate 3-6 3-4 0-0 I I 2 2 
Momson, Matl 2-3 2-2 0 -0 0 I I I 
1 MartlOO, Max 1-3 1-3 0 -0 0 I I I 
Team 0 I I 
Totals 22 -58 9 -25 14- 18 9 LB 27 21 
FG .... ut Half 9 · 30 30.0-,. 2nd haU J.J -28 46 ""'- Game : 22· 58 37 .9 1 .. 
JFG ~ 1St Half 3·10 30.0'1 2nd hatf 6·15 '40 .0-1 Game: 9•25 36.0 \ 1 
n~ lstHaU: S-7 71 ...... 2nd half 9-11 81 ~ -- Gama: 1 ♦- 18 77.8 ... 
Drake 70 • 14- 13 (5- 10 MVC) 
Total 3-Pb Rebounds 
.. Plaver FGFGA FG-FGA FT FTA Off Def Tot PF 
1 Berkeley, Trevor f 5-6 3-3 2-2 l 0 I 3 
I Hawley, Aa, on f 3-7 3-4 0-0 I 1 2 2 
1 VanDeest. Seth C 3-5 0 -0 2-2 I 7 8 3 
carter, Richard g 5-12 2-5 7-B 0 2 2 2 
Caird, Chns g 1-5 0 -4 2-2 0 7 7 I 
"' 
Madison, Karl 0 -0 0-0 3-4 0 I I 0 
I Enevold, Jacob 4 5 0-0 0 I 2 I 3 3 
1 Daniels, Jordan 1-7 0-2 0-0 I 7 8 3 
. Ugbede, Daddy 1-1 0-0 0 -0 0 2 2 I 
Team 2 I 3 
TP 
20 
5 
3 
2 
3 
16 
0 
9 
6 
3 
67 
TP 
15 
9 
8 
19 
4 
3 
8 
2 
2 
A TO Blk 
2 I I 
0 0 0 
I I 0 
2 4 0 
I 0 0 
4 I 0 
I 0 0 
0 0 I 
I 0 0 
0 0 0 
12 7 2 
A TO Slk 
I 0 I 
0 3 0 
2 0 2 
6 5 0 
0 0 I 
I 0 0 
0 I 0 
3 4 0 
0 I 0 
Sd Min 
0 30 
I 17 
I 22 
2 26 
I 26 
4 25 
0 10 
0 20 
0 II 
I 13 
LO 200 
, 1 I 
Sd M"' 
0 24 
3 24 
0 23 
I 32 
0 35 
0 13 
0 17 
0 27 
0 5 
Totals 23 -48 B- 18 16-19 B 29 37 18 70 13 14 4 4 200 
FG "ii 1st Half 14·28 SO~ 2nd half 9· W ◄ 5 . 0\io 
3FG ~ ~t Hatf : S-11 '45.S¾ 2nd half 3-7 42.9'<. 
n \ii 1Sl Half 4- ◄ 100,0 2nd half 12·15 80 .0'till 
Offkiafs : nari( Whitehead, Gerry Pollard, Paul Janssen 
Technical fouls ; Utll- Nona Drake-None. 
Attend.once ; ◄28 s 
Scor• b 1<1 
'"" 
Total 
urn 26 41 67 
"""'· 
37 33 70 
Game 23· ◄8 "7 9.._ 
Game: 8 - 18 ◄" ◄.._ 
Ga"-, 16-19 84.2 .... 
i:•~.r,:s ~¥1 
LUI ., 
r,. C 
0ft -"'1 i:,• 
T ('t,.,c e,.;. 
I I 34 
1• 
01 L J.T,j 
-• .cu~t!oj It_,.,. 
• !~I I :i -· c<-b .11 .;_,n. ~ JC!'nr,otd '"°" 
Official Basketbal 8011 Sc«e .. Game Totals .. Final Statistics 
Southern Illinois vs UNI 
02QS/1' 7.07 PM at Cedar Fals, Iowa (J.lcleod Centet) 
Southern Illinois 54 • 12· 18, 8--9 MVC 
Total 3-Ptr Rebounds 
.. Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
0 Jackson, Desmar- . 4-8 0-1 2 2 l 3 4 ~ 
.I Sm1thpeters, Tyfer- . 1-3 0-1 0-0 0 I I 5 
Otamvan Bola . 0-1 0-0 0-0 0 0 0 3 
.!~ Beane, Anthony 6-11 2-5 J-4 l I 2 2 
O'Snen, Sean . 5-9 1-1 0-0 2 2 4 0 
0 Balogun, Mike 2-5 I·◄ 0-0 0 0 0 0 
"' 
Pendleton, Jalen 0-3 0-0 2-2 l 1 2 1 
1)4 Dnnkard, Davante: 0-1 0-0 0-0 0 I 1 I 
II Long, Colby 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 
" 
FiUyaw, Marcus 0-1 0-1 0-0 l 0 I 0 
--
Ver-h1nes, Bronson 2-3 0-0 0-1 2 4 6 4 
4 Ver-h1nes, Dawson 1-2 0-1 1-1 0 1 1 0 
Team 0 2 2 
Totals 21 -49 4-15 8-10 B 16 24 18 
FG ~ l.St Half : 10-2S '40.0tl'I 2nd half 11·2'4 4S .8% Game: 21· 49 42.9.,,_ 
JFG -.i. 1st Half : 2· 8 25.0--. 2nd haff 2·7 28.6~ Game: 4-1S 26.7.,_ 
FT\\ llt Half: 3·4 75.0,,. 2nd h_,,f 5·5 8) .3'. Gaml!!I: 8-10 80.0"9 
UNI 73 • 15-14, 9 - 8 MVC 
Totat 3-Ptr Rebounds 
.. Plover FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
o• Bohannon, Matt . 6-12 5-10 0-0 0 5 5 2 
IC Tuttle, Seth 6-8 0-0 7-8 5 2 7 1 
II Washpun, Wes . 2-3 0-0 1-2 1 3 4 3 
I Singleton, Marvin . 4-5 0-1 0-0 0 I I 2 
Mor-oan, Jeremy . 5-7 3-5 2-2 2 I 3 2 
" 
Mltchefl, Deon 2-7 2-4 1·2 0 1 1 l 
0 Fnedman, T~ 0-0 0-0 0-0 0 I 1 0 
, Rank. Chip 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 
1•1 Buss, Nate 0-5 0-1 0-0 2 4 6 0 
I< Buchheit, Nate 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 
" 
Momson, Matt I 2 0-0 0-0 0 0 0 I 
' 4 Martino, Max 0-1 0-1 0-0 2 1 3 2 
MacOougall, Matt 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
Team 2 2 4 
Tot>ls 26-53 10-25 11-14 14 21 35 14 
FG 4.. 1st Half : 12•27 44 . .W. 2nd half • 14·26 53.~ Garre: 26·Sl 49.l ~ 
3f'G ~ 1st HalL 3 · 10 30.0'A 2nd half 7-1S '46.N Gamit 10· 25 40.0"-
FT r;. 1st Half : S·6 83.~ 2nd half 6 · 8 7S.MII Game: 11•14 78.5.,,_ 
Officials : Paul Janssen, Hal Lusk. Randy Hel"'9°man 
T«hnic.a, foul5 : Southern Dlmo,s•Non•. UNl•Hone. 
Attendance: 3804 
Score b riod I t 2nd Total 
Southem lllinas 25 29 54 
UNI 32 4 1 73 
Punts 
~ J .., 
... ,, 
:, 
P'l .nt 
:c ,. 
TP A TO Blk Sd Min 
10 0 3 1 I JO 
2 l I 0 I 18 
0 0 I 0 0 B 
17 0 2 0 0 33 
II 0 I I I 33 
5 2 0 0 0 16 
2 I 0 0 0 13 
0 0 I 0 0 5 
0 0 0 0 0 4 
0 2 0 0 0 10 
4 0 0 2 l 22 
3 0 0 0 0 B 
54 6 9 4 • 200 
TP A TO SIie Sd Mm 
17 J 0 0 0 34 
19 7 0 0 I 31 
5 2 I 0 0 22 
B 0 2 0 0 23 
15 3 J I 0 25 
7 3 I 0 2 19 
0 0 0 0 0 I 
0 0 0 0 0 8 
0 0 I 0 0 15 
0 0 0 0 0 2 
2 0 I 0 0 6 
0 0 0 0 0 12 
0 0 0 0 0 2 
73 18 0 I 3 200 
Of J"',d F-,~l 
r:o CNirc:e &~ Be-Y:to 
11 J J 1.1 
JU I 9 
Lst f{ ;u _n,1 ;JL t..tl: ,tr,d-tJ,.: a.. 
LorQHt lead 1u·~. t..tl: b ;9 2'"IC -.o:: .. 
k(,r .. i ...,j O l l'T'll-4 
~•-» ~Y'ol'Jltd Obn'lrM 
Off'iclil Basketball OoxScOfe - Garn Totills •- AnalStaldcs 
Illinois State vs UNI 
8212311.t , ·oo PM al c,41, fats , 10 .. "1cl.eod Cert•) 
Illinois Sblte S9 • 15· 13, 8 -8 MVC 
ToUI 3- Ptr Rebounds 
Plaver FG-FGA FG-FGA FT· FTA Otl Ol!f Tot PF TP 
1 Lee,Pans 2 7 I 3 00 0 2 2 2 5 
k.night ,Da1shon . 4-8 I 3 0 -0 0 4 4 2 9 
., Hunter,Bobbv 0 5 0 3 2 2 I 5 6 3 2 
Zersloft,N1ck 1·4 1-4 2-2 0 I I 2 5 
-
Lynch,Regg1e 4-7 0 -0 2-4 3 4 7 4 10 
k.eane,Kaza 0-0 0 ·0 0 -0 0 0 0 0 0 
Samuet,.Jamaal 1-3 0- 1 0 -0 I 2 3 2 2 
I W1lls,Tony 1-1 0-0 0 -0 0 2 2 2 2 
Lofton,Zach B-16 4-7 4-4 I 3 4 2 24 
Team I 0 1 
Totals 21 -51 7-21 10-12 7 23 30 19 59 
f<i ti;, l !tl tklll Q , •• 17 5•· 211t.ll•1N l 2 21 .. , .,. l>, ...... 2 1 5 1 di 1 •11 
.; t <,~• bl tt,,11 I " J..l , ~. Jnt l h;1N > II 11 ., . .. Wnl"' 
' 21 JJ~. 
11 ~• Is l tldll .. 00 1• • l oci 1•111 ",, 100 0 Ldnl"' IO 12 BJ 3'911 
UNI 72 • 14• 14, 8·8 MVC 
Total 3-Plr Rebounds 
.. Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA OU ~I Tot PF TP 
Bohannon , Matt 4 10 4 B 2 2 0 3 3 2 14 
" 
Tuttle, Seth 6-10 0-1 6-6 2 7 9 2 18 
11 Washpun, Wes O· l 0 · 1 3 -4 0 3 3 I 3 
L Singleton, Marvtn 1-4 0-1 0 -0 2 3 5 2 2 
·' 
Morgan, Jeremy 4-6 2-3 0 -0 0 4 4 3 10 
,, Mitchell, Deon 3·4 1·2 2 -4 0 0 0 1 9 
" 
Rank, Chip 0-0 0-0 0-0 0 1 I I 0 
J Buss, Nate 4-8 2-2 3-3 I 0 I 0 13 
1 Morrison, Matt l ·l 1-3 0 ·0 0 1 I 1 3 
·' 
Martino, Max 0-3 0-3 0 -0 0 2 2 I 0 
Team I 0 I 
Totals 23·49 10· 24 16 -19 6 24 30 14 72 
A TO Blk: SU Mon 
0 2 0 I 32 
5 5 0 3 25 
I 2 0 0 29 
2 0 0 2 29 
0 2 2 0 21 
0 0 0 0 3 
0 0 0 I 18 
0 0 0 0 14 
I 2 0 4 29 
9 13 2 11 200 
.• ' ,, 
' J 
1 
A TO Blk SIi Mm 
I 0 0 1 32 
2 I 0 2 32 
5 3 I 2 32 
0 I 0 0 15 
I 3 I 0 27 
3 2 0 0 0 
0 0 0 0 3 
2 I I 0 16 
1 0 0 I 14 
I I 0 2 9 
16 12 3 8 200 
n; -..11H.-tll 1<1 '1 , ,~ lnclh,,1 ()n 411~• C,,mt" 11 4 1) 4h ()9 . "t, 
J rG \'it lt.l lldll } I J8 s~ 2nd..... 5 11 4 5 ~- W n"' 102•1 417•• r •· J 
1 J ~• l s t 16"1f I I 100 0 2nd hd 9 l l 75_0,;, 
Olhci,1ls 10 h11 HKJQ11l9, lom tades , oa,ld Hall 
T hnh:,tl louls Ol1110is SldlP l o4ton,lddt , TEAM UNI Nofx> 
AUrnd,mc.e. <085 
/ nd "T otal 
Wn-.e l b I IJ 84 2"• 
In 1..'>t4 W l'-&t 
35 59 p_., I ~ .. ,t T 'C :J .. 61""'91 f',n,J 
32 72 ,L I .l I( 
"' 
Official Bashtball Bo• Score .. Game Totals .. F"mal Statistics 
UNI vs Indiana State 
Ol1011t• 1:15 pm (ET) at Human Center (Te,re HalAe, Ind.) 
UNI 71 • 16-14, 10-8 MVC 
Total J·Ptr Rebounds 
.. Plaver FG-FGA FG·FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
~ Morgan, Jeremy f 1-6 1-4 2-2 0 2 2 I 
IC Tuttle, 5eth C 9-12 2-2 3-5 0 2 2 2 
C Bohannon, Matt g 2 5 2 5 1-2 0 5 5 4 
I! Washpun, Wes g 2-9 0-2 3-6 0 8 B 0 
I Singleton, Marvm g 0 -3 0-2 0-0 0 0 0 0 
0 M1t.chell, Deon 4-9 0-2 2-3 I 0 I 3 
OJ Rank, Chip 0-2 0-2 0-0 0 2 2 0 
I J Su!;S, Nate 5-10 4 -4 0-0 3 B II 2 
. Morrison, Matt 2-5 1-2 0-0 0 I I 3 
'• Martino, Max 0 -0 0 -0 0 -0 0 0 0 0 
Team I I 2 
Totals 25-61 10-25 11-18 5 29 34 15 
FG % 1St Kalf 12·28 42.~ 2nd haff · 13·D 39 4'- Game: 25·61 41 .0"-
JFG % 1st Half 5· 12 41 .~• 2nd haff · 5· 13 38.S.,_ Game· 10·25 40.0~/• 
FT~ 1st Hetf 5· 11 54.5, .. 2nd hatf : 5·7 71 .4'\ Gome 11-1e 61.1,\ 
Indiana State 69 • 21-9, 12·6 MVC 
Total 3·Ptr Rebounds 
,: Plover FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
o• Gant, Justin C 4-8 0-2 1-2 I 3 4 2 
o: Eitel, Lucas 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 
o_ Arop, Manny g 4 10 1-4 1-3 0 11 II 4 
I Cummings, Oawon g 4-9 2-3 0-0 0 4 4 2 
I Odum, Jake g 4-10 2-3 6-6 0 I I 2 
oc Kitchell , Jake 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
ll Brown, Oevonte 2-2 0-0 1·2 0 6 6 2 
I Moore, Demetnus 0-1 0-0 0-0 0 3 3 2 
.. Burnett, Brandon o-o 0-0 0 -0 0 0 0 0 
. Smith, Khnst1an 6 -10 2-6 1· 2 0 4 4 0 
·-
Bell, TI 2-3 0-0 0-0 0 1 I 2 
Team 0 3 3 
TP 
5 
23 
7 
7 
0 
10 
0 
14 
5 
0 
71 
TP 
9 
0 
10 
10 
16 
0 
5 
0 
0 
15 
4 
A TO Blk 
0 0 0 
3 3 0 
2 0 0 
7 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 I 2 
3 I 0 
0 0 0 
17 5 2 
A TO Blk 
2 2 I 
0 0 0 
2 I 2 
4 2 0 
5 I 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 I 0 
0 0 0 
s~ 
0 
3 
I 
I 
0 
I 
0 
0 
I 
0 
7 
s~ 
0 
0 
0 
1 
I 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
Mm 
28 
33 
29 
32 
10 
15 
II 
26 
14 
2 
200 
Mm 
24 
II 
29 
31 
38 
2 
22 
7 
3 
28 
5 
Totals 26-54 7-19 10-15 I 36 37 17 69 13 10 3 3 200 
FG 'i'I 1st Hoff 1s-2e 53.51\o• 2nd half : 11 25 42.31\,11, G!UM' 26 54 48.19t. 
lf'G-. lSt Half 4 · 11 36 . ◄"'- 2nd half : 3·8 37.S"- Game: 7· 19 36.a ... 
FT~ 1st Half S·JO so.~ 2nd half : S· 5 100.0 Game: 10-15 66,7.,,, 
Officials : Z@ltcn Steed, Terry Devis, Rdond Simmons 
Technk:al fools : UNHklne. lndlano Stai»-Nona. 
Attendance: S717 
SCOl"I! b Jnd Tol.11 
'" 
Off 
'" 
,., 
UNI 36 71 ~·, Pont l -0 01:ir...:t- ereoi 8,l!t',;:h 
30 69 
._f'II =• r,1 J J N ltY. 28 4 
Swet«i-et~ 
L• -d· I '"~ 
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Official Bas~etball Box Score . Gane Totals •· Fin.ii Sbilistics 
Southern Illinois vs UNI 
0310711' I 35 PM CT at Scott,ade Ceotet. St. Louis, MO 
Southern Illinois 63 • 14- 18; 9 - 9 MVC 
Total 3-Ptr Rebounds 
" 
Plaver FG·FGA FG-FGA FT-FTA Off O!!f Tut PF 
Olan,yan, Bola f 3-5 0-0 1-1 4 3 7 3 
O'Bnen, Sean f 0-5 0-1 0-0 0 l l 2 
Jackson, Desmer g 8 14 3-4 4 -6 1 10 11 4 
. Sm1thpeters, Tyler g 2-9 1-5 4-6 1 4 5 2 
Beane, Anthony g 6·13 1-4 J-◄ 0 7 7 2 
Balogun, Mike 1-◄ 1-3 0-0 0 0 0 0 
1 Pendleton, Jalen 1-3 O·O 0--0 0 0 0 5 
Dnn~rd, Davance 1-2 0-0 1•3 0 l l 3 
Verhines, Bronson 0--0 0-0 0--0 0 0 0 0 
; Verhines, Dawson 0 1 0 -0 0 -0 0 0 0 0 
Team 2 l 3 
Totals 22-56 6-17 13 -20 8 27 JS 21 
FG~• lSt Half 13·27 481'-• 2nd half 9-29 31.0-,.. Game: 22·56 39.J-,,. 
3FG.,• lst Haff S-8 62 St., 2nd half 1·9 11 l.,,_ Gama 6-17 35.3'-;, 
rr-... ist ttalf so 62 .5•• 2nd half : o 1:: 66.7-.. G,me: ll 20 65.0",, 
UNI 58 • 16-15; 10-8 MVC 
Total 3-Ptr Rebounds 
,. Plaver FG·FGA FG-FGA rT-FTA Off Def Tot Pf 
I Tuttle, Seth f 4-10 0-2 7-9 5 12 17 4 
: Bohannon, Matt g 2-9 1-7 1-2 0 3 3 l 
I Wa!.hpun, Wes g 3 10 0 2 3 -◄ 0 2 2 4 
I. Singleton, Marvm g 2-5 0-0 1-1 3 1 4 3 
Morgan, Jeremy g 3-7 1-4 0--0 2 l 3 2 
1 Mitchell , Deon 2-8 1-4 1-4 1 0 1 0 
Friedman, Ted 0--0 0-0 0--0 0 0 0 0 
Rank, Chip 0-1 0-1 0-0 1 0 l 0 
,, Buss, Nate 4-7 1·2 1-2 l 7 8 5 
l'-1ornson, Matt 0--0 0-0 0-0 0 0 0 0 
Martino, Max 0--0 0-0 0--0 0 0 0 0 
Team 2 4 6 
Totals 20-57 4-22 14-22 15 30 45 19 
FG e.-, 1st Half 6 28 21 4~ 2nd half· 14 ::9 •wu,11 
JFG ..._ lSt Half 1·10 10.0~ 2nd half: 3·12 25.0'-
FT.,_ lSt Half 5·8 62.5~ 2ndhalf : 9·1 ◄ 6◄ .3~ 
Officials: c.rry Pollard, Oeff Hall, Bert Smittl 
Technieal touts: Southern IIUnOG·None. UNI·Hone. 
Attandanc.e 9037 
Gan.; 
Gan.: 
"""'" 
20S7 35.11\'9 
4-22 18.2"9 
14-22 63.6"-
TP 
7 
0 
23 
9 
16 
3 
2 
3 
0 
0 
63 
TP 
15 
6 
9 
5 
7 
6 
0 
0 
10 
0 
0 
58 
A TO SI~ Stl 
"'" 0 3 0 0 20 
0 0 0 0 15 
l 3 l 6 38 
3 0 0 4 39 
2 0 1 l 39 
0 0 0 0 6 
1 2 0 1 16 
0 2 l 0 17 
0 l 0 0 3 
0 0 0 0 7 
l 
7 12 3 12 200 
A TO Sil Stl 
"'" J 4 4 l 37 
0 1 0 2 35 
4 4 0 2 JO 
0 l 0 0 13 
2 l 0 0 34 
1 2 0 0 18 
0 0 0 0 0+ 
0 l 0 0 5 
0 3 0 0 25 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 l 
10 17 4 5 200 
0 
p 
. , ' 
1,1 :>net Total In 
"" "' 
, ... 
36 27 63 
18 40 58 
-·• ".., ... , 1 k• :e- er t: ....... ·i, PJ ., ,. 0 
Ltf 3< II 12 ,, ,, 
'· 
<;c:«.,.t,t,:1 )h'l'lts 
, 11L t I"' 5 Le.J(ha;"w.,e,J•2tl'I 
2013-2014 Box SCORES 51 
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54 ALL-TIME COACHES 
Charles Pell (1904-06) 
Though UN l's basketball history dates back to 1900, 
partial records exist only before 1905. Charles Pell was 
the first coach to lead a team for more than one season 
when he compiled an 11 -12 mark between 1903-06. 
R.F. Seymour (1907-09) 
R.F. Seymour's three-season reco rd was 14-15, with 
his best mark coming in his first ca mpaign when he 
finished at 5-4. One of the highlights was a 53-27 win 
over in-state ri val Drake in 1907-08. 
LL. Mendenhall (1922-24) 
Former athletic director and head 
basketball coad1 L.L. Mendenhall, a 
member of UN l's Hall of Fame, still 
holds the record for best percentage 
when he compiled a 27-7 record 
(.794) from 1921-24. His best 
season was 1922-23, when his team fin ished 10-1 
overall. The school joined the Iowa Conference during 
his tenure, in 1923. 
Arthur D. Dickinson (1925-32, 
1934-37) 
Another UNI Hall of Farner, 
Dickinson is perhaps best known as a 
track coach and for the still-running 
Dickinson Relays held at UN l's 
UNI-Dome. 
O.M. "Hon"Nordly (1938-43, 
1946-54) 
With a tenure interrupted by 
World War 11, Nordly compiled a 166-
127 record and won five conference 
titles, the first conference crowns 
earned in school history. His teams 
also beat Iowa State for the first time, defeating the 
Cyclones38-29 in 1938-39. He's a memberofUN l's Hall 
of Fame. 
Stanley Hall (1954-56) 
Stanley Hall coached the Panthers for two seasons 
and tallied 19 total victories. 
James Witham (1956-61) 
Former athletic director and UNI Hall of Farner James 
Witham won 63 games and los t 49. His last two seasons, 
he compiled reco rds of 15-8 and 16-5, helping to set the 
stage for UN l's approaching glory years. 
-+------ Norm Stewart(1961-67) 
Former Missouri head coach 
and UNI Hall of Farner Norm 
Stewart compiled a 97-42 reco rd, 
won two conference titles and 
took the Panthers to two NCAA 
Tournaments. The team finished 
23-4 in 1963-64, a tied record that still stands for games 
won in a season. His teams beat Iowa State twice -- S9-
54 in 1963-64 and S4-50 in 1964-65. 
-+------ Zeke Hogeland (1967-73) 
Hogeland compiled a 70-74 
record, with three straight winning 
seasons before falling to 6-20 in f :~ . 1970-71 , 10-13 in 1971 -72 and 
rz• l. 11 -Bin1m -n. 1i. . •r.~ ' 
James Berry (1973-86) 
Jim Berry still holds the mark 
for having coached the most 
games in Panther basketball 
history at 354 after compiling a 
144-210 record. His tenure is 
best known for taking UNI into 
the NCAA Division I ranks in 1980. He catapulted the 
Panthers into the Division II playoffs in 1978-79, ending 
with an 18-11 record, and the team just missed a NIT 
berth in 1983-84 when it finished 18-10 overall, the 
same year UNI defeated Wisconsin and Kansas State. 
Eldon Miller (1986-98) 
rormer Ohio State head coach 
Eldon Miller compiled a 164-178 
mark with the Panthers. He led 
the Panthers to thei r first NCAA 
Di vision I tournament in 1990, 
the same year they defeated Iowa 
in the UNI-Dome before a state-record crowd of more 
than 22,000. The Panthers jo ined the Missouri Valley 
Conference dunng his tenure. He was named the Valley's 
Coach of the Year in 1997, and is a member of UN l's Hall 
of Fame. 
Sam Weaver(1998-2001) 
Sam Weaver has the 
unflattering position of having one 
of the lowest win-loss reco rd as a 
UNI coach, but what isn 't obvious 
from the reco rd is that his tenure 
-•-- was plagued by injuries to key 
players and defections. 
Greg McDermott (2001-2006) 
UNI alumnus Greg McDermott 
guided UNI to three straight NCAA 
tournaments in 2004, 2005 and 
2006. He also coached UNI to 
its first-ever MVC tournament 
championship in 2004. 
Ben Jacobson (2006-present) 
Ben Jacobson guided the 
Pan thers to thei r first-ever Sweet 
16 appearance in 201 0 NCAA 
Tournament. Jacobson has led 
UNI five postseason appearances 
in the last six seasons. Jacobson 
was named the MVC Coach of the Year in 2009 and 2010. 
Jacobson also guided the Panthers to MVCTournament 
titles in 2009 and 2010. He enters the 2014-1 5 season 
lied for the all-lime wins mark at UNI with 166 victories. 
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COACHES' RECORDS/ ALL-TIME AsSISTANTS 55 
UN I BASKETBALL COACH ING HISTORY 
Coach Years w L Pct. Titles 
No Coach 1901 -02 3 .250 0 
Jones 1903 0 7 .000 0 
Charles Pell 1904-06 11 12 .478 0 
R.F. Seymour 190/-09 14 15 .483 0 
Clayton Simmons 1910 4 3 .571 0 
No Records 1911 
H. Pasini 1912 13 8 12 .400 0 
Allen Berkstresser 1914-17 10 12 .455 0 
J.O. Perrine 1917-18 5 5 .500 0 
Russell Glaesner 1919 2 6 .250 0 
Ivan Doseff 1920-21 14 14 .500 0 
L.L. Mendenhall 1922-24 27 7 .794 0 
Arthur D. Dickinson 1925-32, 34-37 102 66 .607 0 
Melvin Fritzel 1933 9 4 .692 0 
O.M. ' Hon• Nordly 1938-43, 46-54 166 127 .567 5 
No Basketball 1944-45 
Stanley Hall 1953 56 19 22 .463 0 
James Witham 1956-61 63 49 .563 0 
Norm Stewart 1961 -67 97 42 .698 2 
Zeke Hogeland 1967 73 70 74 .486 
James Berry 1973-86 144 210 .407 ,. 
Eldon Miller 1986-98 164 178 .480 0 
Sam Weaver 1998-2001 30 57 .345 0 
Greg McDermott 2001 -06 90 63 .588 0/1 " 
Ben Jacobson 2006- 166 101 .622 2/2/\ 
Totals 1900-2011 1,183 1,089 .521 12 
• 1981-82, shared Mid Continent Conference Title 
" - MVCTournamentlitles 
PANTHER ASSISTANTS 
2013-14 PJ. Hogan 2004-05 Ben Jacobson 1992-93 Kevm Boyle 1980-81 Randy Eccker 
Kyle Green Jeff Rutter Kevm Lehman Scott Hogeland 
Erik Crawford Ron Smrth Sam Skanch Mark Long 
Derrik Hetten 2003-04 Ben Jacobson 1991 -92 Kevin Boyle 1979-80 Dan Breitbach 
2012-13 PJ. Hogan Jeff Rutter Kevm Lehman Scott Hogeland 
Kyle Green Ron Sm ith Sam Ska nch Mark Long 
Erik Crawford 2002 03 Kyle Green 1990-91 Kevin Boyle 197879 Dan Breitbach 
Derrik tletten Ben Jacobson Kevin Lehman BermeMiller 
2011-12 PJ. Hogan Ron Smith Sam Skanch 1977-78 Dan Breitbach 
Ben Johnson 2001-02 Kyle Green 1989-90 Kevin Boyle Bill Runchey 
Enk Crawford Ben Jacobson Kevin Lehman 1976-77 Dan Breitbach 
Derrik Netten Ron Smrth Sam Skarich 1975-76 Dan Breitbach 
2010-11 Kyle Green 2000-01 Tom Barda! 1988-89 Kevin Boyle Dan Corken 
PJ. Hogan Johnny Brown Kevin Lehman Gary Leinberger 
Ben Johnson RonSmrth Sam Skarich 1974-75 Dan Breitbach 
Derrik Netten 1999-00 Tom Barda I 1987-88 Kevm Boyle Dan Corken 
2009-10 Kyle Green Luster Goodwin Kevin Lehman Jim Kelly 
PJ. Hogan Ron Smith Sam Skanch 1973-74 Dan Breitbach 
Ben Johnson 1998-99 Tom Barda I 1986-87 Kevin Boyle 1972-73 John Moore 
Derrik Hetten Grady Bean Kevm Lehman 1971-72 Skip Ande~on 
2008-09 Kyle Green Ron Smith Sam Skanch Duane Jensen 
PJ. Hogan 1997-98 Kevm Boyle 1985-86 Warren Olson Jim Schultz 
Ben Johnson Jonathan Cox Paul Swanson 1970-71 Skip Ande~on 
Derrik Hetten Troy Muilenburg Daniell raeger 1968-69 Ken Green 
2007-08 Rich Glas 1996-97 Kevin Boyle 1984-85 David Kraayenbnnk Duane Josephson 
Kyle Green Jonathan Cox Paul Swanson 1955-64 Mon Whitford 
P.J. Hogan SamSkarich Daniell raeger 195055 JamesOark 
Chris Foster 1995-96 Kevin Boyle 1983-84 David Kraayenbnnk 1948-49 Barnhart 
2006-07 Rich Glas Jonathan Cox Paul Swanson 
Kyle Green Sam Ska rich Daniell raeger 
PJ. Hogan 1994-95 Kevm Boyle 1982-83 Jim Reed 
Chris Foster Kevin Lehman Paul Swanson 
2005-06 Ben Jacobson SamSkanch Daniel Traeger 
Jeff Rutter 1993-94 Kevin Boyle 1981 -82 Jeff Etienne 
PJ. Hogan Kevin Lehman Scott Hgeland 
Ron Smith Sam Skanch Darnell raeger 
UNI PANTHERS.COM 
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J 56 HONOR ROLL 
ALL-AMERICANS 2009 Adam Koch, F 2009 Johnny Moran, G 
1963-64 Pete Spoden, 2010 Kwadzo Ahelegbe, G (MVP) 2011 Seth Tuttle, F 
1st Team Associated Press Jordan Eglseder, C 2011 Deon Mitchell, G 
1964-65 Craig Kneppe, 2014 Jeremy Morgan, G 
Honorable Mention Associated Press ALL- CONFERENCE 
1965-66 Craig Kneppe, NEWCOMER TEAMS CONFERENCE MVP 
3rd Team Assooated P1ess 1984 Scott Stafford, F 1962 Pete Spoden, F-C 
1966-67 Jerry Waugh, 1986 Scott Plondke, C 1965 Craig Kneppe, C 
4th Team Coaches' A-A 1987 Maurice Newby, G 1997 Jason Daisy, G 
1984-85 Randy Kraayenbrink, Jason Reese, C 2010 Adam Koch, F 
Honorable Mention Associated Press 1988 Steve Phyfe, F 
2009-10 Adam Koch 1993 Randy Blocker, F NABC ALL- OISTRJCT 
1st Team Lowe's Senior CLASS 1999 Sean Stackhouse, G 1997 • Jason Daisy (2nd Team) 
2002 David Gruber, F/C 2006 Ben Jacobson (1st Team ) 
GTE ACADEMIC ALL-AMERICAN 2003 Ben Jacobson, F 2009 · Adam Koch ( 1st Team) 
1982 Ray Storck (Honorable Mention) Matt Schneiderman, F 2009 • Kwadzo Ahelegbe (2nd Team) 
1984 Randy Kraayenbrmk (2nd Team) 2004 Erik Crawford, G 2010 • Adam Koch (1st Team) 
Mike Kemp received the prestigious Brooks McKowen, G 2010 • Jordan Eglseder (1st Team) 
NCAA Post-Graduate Scholarship in 1979 2005 Eric Coleman, C 2010 • Kwadzo Ahelegbe (2ndTeam) 
2009 Ali Farokhmanesh, G 2011 • Kwadzo Ahelegbe (lstTeam) 
MJSSOURJ VAUEY CONFERENCE 2011 Seth Tuttle, F 2014 • Seth luttle (lstTeam) 
ALL-TOURNAMENT SELECTIONS 2014 Wes Washpun, G 
1994 Randy Blocker, F 
1994 Cam Johnson, G (MVP) ALL-CONFERENCE 
1997 Jason Daisy, G f RE HMAN TEAMS 
2004 David Gruber, C 2001 Chris Foster, G 
2004 Ben Jacobson, G (MVP) 2003 Ben Jacobson, G 
2008 Eric Coleman, C 2004 Brooks McKowen, G 
2009 Kwadzo Ahelegbe, G 2005 Eric Coleman, C 
PANTHERS IN THE PROS 
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ALL-CONFERENCE/ ALL-ACADEMIC 5 
ALL-TIME ALL-CONFERENCE ( INCE 1925) 
1925 Vern Morrison, F 
1926 Vern Morrison, F 
Mi llard Horton, F 
1928 Stewart Cooper, F 
1929 Lloyd Haberichter, C 
Ted Fritzel, G 
1930 Lloyd Haberichter, C 
19H Roger Willert, C 
1934 Morris Carr, F 
1935 Morris Carr, F 
1937 Darrell Black, G 
Vern Morrison, F 
1938 Robert Curtis, C 
Lyle Dodd, G 
Roman Yatchak, G 
1940 Lyle Dodd, G 
Fred Lofquist, F 
1948 Van Cou mbs, F 
Norm Jespersen, F 
Walt Kochneff, C 
1949 Nonn Jespersen, F 
1950 Norm Jespersen, F 
Walt Kochneff, C 
19S1 Dick Garth, G 
Bi ll Peterson, F 
19S2 Howard Pigg, F 
19S3 Al Carew, C 
Lavern Greenfield, F 
Jack Rolinger, G 
1954 Dick Beetsch,F 
LeRoy Horn, G (HM) 
195S Howie Pigg, F 
19S6 Del Nicklaus, C 
19S7 Del Nicklaus, C 
19S8 Clark McCleary, G 
1959 Jim Jackson, F 
Ron LaFrentz, C (HM) 
1960 Jim Jackson, F 
Pete Spoden, F-C (HM) 
Jerry Holbrook, G (HM) 
1961 Jerry Holbrook, G 
Pete Spoden, C 
1962 Pete Spoden, F-C (MVP) 
Bob Waller, G 
Jerry Holbrook, G 
1963 Dick Christy, F (HM) 
Duane Josephson, G (1st Team) 
1964 Duane Josephson, G 
Ron Jessen, F 
1%5 Ron Jessen, F 
Craig Kneppe, C (MVP) 
Jerry McColley, G 
1966 Craig Kneppe, C 
1967 Ken Huelman, C 
Jerry Waugh, F 
1968 Ken Huelman, C 
Jerry Waugh, F 
1969 Larry Clausen, G 
ACADEM IC ALL- CONFERENCE 
1977 Mike Kemp, G 
Mark Enright, C 1986 
1978 Mike Kemp, G 1989 
Mark Long, G 1990 
Mike Clark, F 1992 
1982 Ray Storck, C 
1983 Jay Block, F 1997 
Ray Storck, C 
1984 Jay Block, F 2003 
Randy Kraayenbrink, G 
1985 Randy Kraayenbrink, G 2004 
Ken Huelman, C 
1970 John Martin, F 
1971 Bill McCoy, G 
Bill McCoy, G 
Brian Bestul, F (HM) 
Btll McCoy, G 
1978 Ron Lemons, F 
1980 Rod Underwood, G (2nd Team) 
1981 Did not compete for conference awards 
1982 Jay Block, F-G (2nd Team) 
Brent Carm ichael, G (1st Team) 
Ray Storck, C (2nd Team) 
1983 Brent Carmichael, G (2nd Team) 
1984 Herbert King, C-F (2nd Team) 
Randy Kraayenbrink, G (1st Team) 
Scott Stafford, F (All-Newcomer) 
1985 Randy Kraayenbrink, G (1 st Team) 
1986 Randy Kraayenbrink, G (2nd Team) 
Scott Plondke, C (All-Newcomer) 
1987 Greg McDermott, CF (2ndTeam) 
Maurice Newby, G (All-Newcomer) 
Jason Reese, C (All -Newcomer) 
1988 Steve Phyfe, F (All-Newcomer) 
1989 Steve Phyfe, F (2nd Team) 
Jason Reese, C (1st Team) 
1990 Jason Reese, C (1st Team) 
1991 Troy Muilenburg, F (2nd Team) 
1992 Dale Turner, G (2nd Team) 
1993 Randy Blocker, F (l stleam, All-Newcomer) 
Cam Johnson, G (Honorable Mention Media) 
1994 Randy Blocker, F (l stleam Coaches, Media) 
Cam Johnson, G (1st Team Media, 2nd Team 
Coaches) 
1996 Jason Daisy, G (1st Team Coaches, Media; Most 
Improved) 
1997 Jason Daisy, G (1st Team, MVP) 
1998 Tony Brus, G (HM) 
Darian DeVries, G (All-Underrated) 
1999 Joe Breakenridge, F (HM, Most Improved) 
Sean Stackhouse, G (2nd Team, All Newcomer) 
2000 Robbie Sieverding, G (2nd Team) 
Joe Breakenridge, F (HM) 
2001 Joe Breakenridge, F (1st Team) 
2002 Robbie Sieverding, G (l stleam) 
David Gruber, F/C (HM, All-Newcomer) 
Chris Foster, G (All -Freshman) 
Erik Smith, G (Capt. Most Improved) 
2003 David Gruber, C (HM) 
Matt Schneiderman, F (HM, All -Newcomer) 
Ben Jacobson, F (All -Newcomer, All-Freshman) 
2004 David Gruber, C (1st Team) 
Matt Schneiderman, F (HM) 
Ben Jacobson, G (HM, Most Improved) 
Erik Crawford, G (All-Newcomer) 
Brooks McKowen, G (All-Freshman) 
2005 Ben Jacobson, G (lstleam) 
Erik Crawford, G (HM) 
Eric Coleman, C (All-Freshman, All-Newcomer, 
Robbie Williams, G 
Robbie Williams, G 
tlick Pace, C 
tlick Pace, C 
Terry Merfeld, C 
tlick Pace, C 
Darian DeVries, G (2nd) 
Darian DeVries, G (2nd) 
Matt Schneiderman, F (1st) 
Ryan Paulsen, G (HM) 
Matt Schneiderman, F (1st) 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
Brooks McKowen, G (2nd) 
Erik Crawford, G (2nd) 
Grant Stout, F (HM) 
Jon Godfread, C (HM) 
Erik Crawford, G (2nd) 
Brooks McKowen, G (2nd) 
Grant Stout, F (2nd) 
Brooks McKowen, G ( 2nd) 
Grant Stout, F (2nd) 
Adam Koch, F (2nd) 
Adam Koch, F (1st) 
Freshman of the Year) 
Grant Stout, F (HM, Al l-Defense, Most Improved) 
2006 Ben Jacobson, G (1st Team) 
Grant Stout, F (1st Team, All Defense) 
Eric Coleman, C (HM) 
2007 Enc Coleman, C {2nd) 
Grant Stout, F (2nd) 
2008 Eric ( oleman, C (2nd) 
2009 Adam Koch, F (1st) 
Kwadzo Ahelegbe, G (2nd, All-Defense, Most 
Improved) 
Ali Farokhmanesh, G (All Newcomer) 
Johnny Moran, G (All -Freshman) 
Lucas O'Rear, F (All -Bench, Sixth Man of Year) 
Travis Brown, G {All -Bench) 
2010 Adam Koch, F (1st, All -Defense) 
Jordan Eglseder, C (2nd) 
Kwadzo Ahelegbe, G (HM, All-Defense) 
Ali Farokhmanesh, G (HM) 
Lu cas O'Rear, F (All Bench, Six th Man of Year) 
2011 Kwadzo Ahelegbe, G (1st All-Mense, Defensive MVP) 
Anthony James, G (HM, All-Improved Capta in) 
Lucas O'Rear, F (All-Defense) 
2012 An thony James, G (HM) 
Deon Mitchell, G (All -Freshmen) 
Chi p Rank, F (All -Bench) 
Seth Tuttle, F (Freshman of Year, All -Freshman, 
All-Newcomer) 
2013 Anthony James, G (2nd) 
Matt Bohannon, G (All-Bench) 
2014 Seth Tuttle, F (1st) 
Jeremy Morgan, G (All-Freshman) 
Wes Washpun, G (All-Newcomer) 
Matt Bohannon, G (All -Improved) 
Nate Buss, F (All -Bench Captam, All-Improved) 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
• Adam Koch, F (1st) 
Kerwin Dunham, G (HM) 
Kwadzo Ahelegbe, G (1st) 
Kerwin Dunham, G (HM) 
Austin Pehl, C (HM) 
Chip Ran k, F (1st) 
Austin Pehl, C (2nd) 
Chip Rank, F (2nd) 
Chip Rank, F (ht) 
Nate Buss, F (2nd) 
Max Martino ( 2nd) 
---
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58 YEAR-BY-YEAR STATS 
YEAR.LY STATI T lC 
Year Coach W-L Fin. FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FHTA Pct. Reb.-Avg. PF-D A TO BS ST Pts.-Avg. 
13-14 Ben Jacobson 16-1 S 3rd 762-1693 .450 264-732 .361 468-646 .724 1022-33.0 568-12 436 330 90 175 2256-72.8 
12-13 Ben Jacobson 21-15 3rd 828 1869 .443 280 762 .367 464-613 .757 1148-31.9 527 10 442 432 88 223 2400-66.7 
11 -12 Ben Jacobson 20-14 T3rd 754-1752 .430 267-691 .386 441-605 .729 1078-3 1.7 534-10 384 369 63 203 2216-65.2 
10-11 Ben Jacobson 20-14 T4th 728-1702 .428 250 727 .344 461-605 .762 1010 29.7 583 13 359 314 57 171 2167-63.7 
09-10 Ben Jacobson 30-5 1st 747-1741 .429 233-659 .354 489-645 .758 1130-32.3 556-5 367 372 70 198 2216-63.3 
08 09 Ben Jacobson 23 11 Tlst 766 1692 .453 217 628 .346 541 718 .753 1139 33.5 619-16 418 397 83 146 2290-67.4 
07-08 Ben Jacobson 18-14 TSth 670-1506 .445 177-529 .335 479-654 .732 1038-32.4 582-10 374 379 104 130 1996-62.4 
06-07 Ben Jacobson 18 13 5th 701 1554 .451 202 555 .364 436-620 .703 1048 33.8 511 11 414 386 99 132 2040 65.8 
05-06 Greg McDermotl 21-10 TSth 754-1667 .454 219-647 .Hl 438-608 no 11 00-H.3 480-6 419 401 174 179 716S-6S.6 
04 OS Greg McDermott 21 11 T3rd 847 1763 .480 226 593 .381 391 560 .698 1071 33.5 556 13 491 373 138 192 2311 72.2 
03-04 Greg McDermott 21-10 T2nd 723-1644 .440 223-630 .354 478-648 .738 1068-3 4.5 517-6 410 388 63 165 2147-69.3 
02 03 Greg McDermott 11 17 7th 646 1438 .449 216 572 .378 322-473 .681 873-31 .2 455-6 396 369 51 140 1830-65.4 
01 -02 Greg McDermott 14-15 7th 699-1573 .444 217-601 .361 441-602 .733 853-29.4 534-18 383 363 50 205 2056-70.9 
00-01 Sam Weaver 724 10th 664-1587 .418 147-445 .330 390-621 .628 961 -31 .0 617-22 355 474 61 224 1865-60.2 
99-00 Sam Weaver 14-1 S 7th 624-1425 .438 123-362 .340 427-598 .714 921-31 .8 499-19 326 412 89 174 1798-62.0 
98 99 Sam Weaver 9-18 T8th 645-141 0 .458 167-430 .388 446-607 .735 836-31 .0 478-12 319 414 43 213 1903-70.S 
97-98 Eldon Miller 10-17 9th 667-1673 .399 194-568 .342 341 -516 .661 1040-38.S 557-15 371 390 105 201 1869-69.2 
96-97 Eldon Miller 16-12 T4th 692 1574 .440 143 414 .345 469-639 .734 973-34.8 544-10 364 413 90 228 1996-71.3 
95-96 Eldon Miller 14-13 T7 th 701 -1579 .444 204-541 .377 477-677 .705 967-35.8 542-7 344 41 5 92 226 Z.083-77.2 
94 95 Eldon Miller 8-20 T9th 658-1504 .438 138-433 .319 448-688 .651 946 33 .8 618-22 301 489 107 205 1902 67.9 
93-94 Eldon Miller 16-13 5th m -1676 .473 140-3% .352 448-650 .689 1046-36.1 580-10 356 448 115 226 2174-75.0 
92-93 Eldon Miller 12-15 6th 617-1376 .448 62 182 .341 359-533 .674 873-32.3 488-4 260 431 69 199 1655-61.3 
91 -92 Eldon Miller 10-18 7th 669-1526 .438 117-329 .356 360-517 .696 908-32.4 589-18 326 453 73 201 1815-64.8 
90 91 Eldon Mi ller 13-19 T4th 806-1832 .440 167-476 .351 391 -525 .745 1054-32.9 550-14 414 442 66 232 2170-67.8 
89-90 Eld on Mi ll er 23-9 T3rd 924-1849 .500 165-411 .402 480-674 .712 1144-35.8 559-10 497 449 91 186 2493-77.9 
88-89 Eldon Miller 19-9 2nd 899-1796 .501 149 381 .391 435-608 .716 1049-37.5 563-13 505 426 60 196 2382-85.1 
87-88 Eldon Miller 10-18 T6th 800-1653 .484 136-344 .395 436-595 .733 913-32.6 622-24 445 427 50 187 2172-77.6 
86-87 Eld on Mi ll er 13-15 5th 765-1618 .473 108-256 .422 390-507 .769 936-33.4 581 16 382 434 67 205 ].()28-72. 4 
85-86 Jim Berry 8-19 T7th 780-1549 .504 347-468 .741 870-32.2 563-23 465 41 8 49 176 1907-70.6 
84 85 Jim Berry 12 16 6th 716 1559 .459 389 545 .714 875-31.3 552 13 367 341 57 171 1821-65.0 
83-84 Jim Berry 18-10 2nd 754-1525 .494 424-615 .689 778-27.8 579-25 422 462 100 228 1932-69.0 
82-83 Jim Berry 13-18 5th 828-1817 .456 345-564 .612 940-30.3 635-23 359 447 96 243 2010-64.8 
81-82 Jim Berr y 12-15 Tlst 662-1506 .440 325-501 .649 772-28.6 481 -14 264 413 66 195 1649-61 .1 
80-81 Jim Berry 8-19 None 653 1423 .459 305-445 .685 720-26.7 514-25 394 466 50 155 1611-59.7 
79-80 Jim Berry 12-13 T3rd 690-1408 .491 276-417 .662 769-31 .0 418-10 418 414 66 166 1656-66.4 
78-79 Jim Berry 18 11 T2nd 921 -1804 .510 371 -529 .701 1063-36.6 551-20 444 419 76 163 2213-76.3 
77-78 Jim Berr y 15-12 792-1632 .485 301-467 .644 889-33.0 552-16 514 1877-69.9 
76 77 Jim Berry 9 18 T7th 829 1846 .449 269 384 .700 860-31 .9 442-18 402 1927-71.4 
75-76 Jim Berr y 9-17 T5th 801 -1859 .430 357-499 .715 l119-43 .0 524-20 396 1959-75.3 
7475 Jim Berry 6-20 7th 750-1729 .434 324-464 .698 1040-40.0 485-27 318 1824-70.2 
73-74 Jim Berry 4-22 8th 719-1694 .424 249-360 .692 993-38.2 559-15 421 1687-64.9 
72-73 Zeke Hogeland 11-13 6th 707-1536 .460 374-529 .707 993-41.3 485-16 279 1788-74.5 
71-72 Zeke Hogeland 10-13 4th 639-141 S .452 458-660 .694 1041-45.3 293 1736-75.5 
70-71 Zeke Hogeland 6-20 T6th Z.005-77.1 
69-70 Zeke Hogeland 13-12 3rd 651 -1584 .410 493-777 .634 1208-48.3 548-17 1795-71.8 
68-69 Zeke Hogeland 15-9 737-1568 .470 517-757 .683 1142-47.6 394-13 1991-82.9 
67-68 Zeke Hogeland 15-7 T2nd 724-1608 .450 489-711 .687 1172-53.2 400 1939-88.1 
66-67 Norm Stewart 11-11 T2nd 614-1245 .493 365-583 .626 898-40.8 335-15 1593 72.4 
65-66 Norm Stewart 13-7 2nd 508-1167 .435 338-509 .664 878-43.9 311 -15 1354-67.7 
64-65 Norm Stewart 16-7 2nd 633-1349 .461 478-667 .716 1013-44 .0 392-9 1744-75.8 
63-64 Norm Stewart 23-4 1st 804-1804 .445 512-723 .708 1290-47.7 408-15 2120-78.5 
62-63 Norm Stewart 15-8 2nd 623-1427 .437 495-689 .718 1049-45.6 492 1741-75.7 
61-62 Norm Stewart 19-5 Tlst 712-1630 .437 484-706 .686 1326-55.3 469 1908-79.5 
60-61 Jim Witham 16-5 2nd 643-1602 .401 350-536 .653 1282-61.0 352-8 1636-77.9 
59-60 Jim Witham 15-8 T2nd 679-1773 .383 400-661 .605 1409-61.3 431 1758-76.4 
58-59 Jim Witham 11-12 4th 651 -1767 .368 353-572 .617 1298-56.4 473 1655-71 .9 
57-58 Jim Witham 9-14 6th 561 -1600 .351 346-571 .606 960-41.7 404 1468-63 .8 
56 57 Jim Witham 12-10 T3rd 536 1460 .367 41 9-623 .672 861 -39.1 366 1491 -67.8 
55-56 Stanley Hall 8-11 5th 508-1403 .362 373-577 .648 980-51.6 377 1389-73.1 
54-55 Stanley Hall 11-11 T2nd 630-1719 .366 447-670 .667 983-44.7 434 1707-77.6 
53-54 O.M.Nordly 6-15 4th 476-1351 .352 378-607 668-31 .8 385 1330-63.3 
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TEAM RECORDS - ALL GAME 
WINS- LOS ES 
Most Games, Season: 36, 2012-13 
Fewest Games, Season: 19, 1955-56 
Wins, Season: 30, 2009-10 (35 games) 
Losses, Season: 24, 2000-01 (31 games) 
Consecutive Wins: 1 5, 2009-1 O 
Consecutive Losses, Season: 10, 1973-74; 2000-01 
Road Win Streak: 7, 2008-09 (1) to 2009-10 (6) 
Road Losing Streak: 17, 1973-75; 10, 1973-74; 1976-77 
Home Win Streak: 21 , 2009-201 O 
Home Losing Streak: 4, 1973-74 
Consecutive Win Streak, Season: 15, 2009-1 O 
Highest Winning Percentage, Season: .857, 2009-10 (30-5) 
Lowest Winning Percentage, Season: .154, 1973-7 4 (4-22) 
Best Conference Record, Season: 9-1, 1963-64 
Worst Conference Record, Season: 1-13, 1973-74 
Most Conference Games Won, Season: 15, 2009-10 
Most Conference Games Lost, Season: 15, 2000-01 
Most Overtimes: 6 (vs. North Dakota State), 1958-59 
PO INTS 
Game: 126 (vs. Eastern Illinois), 1987-88 (4 OT) 
Against, Game: 123 (vs. Iowa State), 1974-75 
Season: 2,493 (32 games). 1989-90 
Against, Season: 2,328 (32 games), 1989-90 
Both Teams, Game: 247 (UNI 126, Eastern Illinois 121, 4 OT), 1987-88 
Most Points Scored in a Half: 65 (vs. Stephen F. Austin). 1989-90 
Most Points Scored on the Road : 109 (vs. Nebraska), 1995-96 
Highest Average, Season: 88.1 (22 games). 1967-68 
Highest Average Allowed, Season: 86.5, 1970-71 
Biggest Margin, For: 64 (UNI 96, Grinnell 32), 1945-46 
Biggest Margin, Against: 57 (Iowa 73, UNI 16). 1906-07 
Most Consecutive 70-or-More-Point Games: 18, 1987-88, 1988-89 
Most Consecutive 80-or-More-Point Games: 4, Several Times, 
1987-88, 1988-89 
Most Consecutive 90-or-More-Point Games: 2, 1988-89; 1993-94 
Most Points Scored in a Losing Game: 101 (vs. Armstrong State). 1978-
79 
Fewest Points Scored in a Winning Game: 39 
(vs. North Dakota State), 1951-52 
Fewest Points Scored in a Losing Game: 39 (at Illinois State), 
1981-82; (at Bradley), 1999-00 
FIELD GOALS 
FGs Made, Game: 47 (vs. Eastern Illinois), 1987-88; 
(vs. Stephen F. Austin) 1989-90 
Season: 924 (32 games), 1989-90 
Most FGs Made, 2 Teams: 88 (47-41) (vs. Eastern Illinois, 4 OTs), 1987-88 
FGs Attempted , Game: 98 (vs. Eastern Illinois), 1987-88 
Season: 1849 (32 games), 1989-90 
Highest FG Percentage, Game: .732 (vs. Cleveland State), 1985-86 
Season: .510, 1978-79 
Highest FG Percentage Allowed, Season: .531, 1973-74 
TEAM RECORDS 5 
FREE THROWS 
FTs Made, Game: 42 (vs. Morningside), 1961 -62 
Season: 617, 1970-71 
Highest FT Percentage, Game: 1.000 (18-18, vs. Cleveland State), 1990-91 
Season: .769 (390-507), 1986-87 
FTs Allowed, Game: 41 (Missouri State), 1987-88 
Season: 514, 1994-95 
FTs Attempted, Game: 56 (vs. South Dakota). 1970-71 
Season: 887, 1970-71 
FT Attempts Allowed, Game: 55 (Nebraska), 1994-95 
Season: 752, 1969-70 
3- POINT FI ELD GOALS 
3-Point FGs Made, Game: 17 vs. Evansville (1 / 29/ 14) 
Season:280,2012-13 
Consecutive Games With at Least One 3-Point Basket. Season: 36, 
2012-13 
Consecutive Games With at LeastThree 3-Point Baskets, Season: 
36, 2012-13 
3-Point FGs Attempted , Game: 34 (vs. Southern Illinois), 1997-98 
Season: 727,2010-11 
3-Point FG Percentage, Game: 1 .000 (vs. William Penn, 4-4), 1987-88 
Season: .422 (108-256), 1986-87 
3-Point FGs Allowed, Game: 15, Wichita State, 2002-03 
Season: 233, 2006-07 
Highest 3-Point FG Percentage Allowed, Game: 1.000 
(Wisconsin-Green Bay, 5-5) 
REBOUND 
Game: 83 (vs. South Dakota State), 1959-60 
Season: 1,409 (23 games), 1959-60 
Most Rebounds Allowed, Game: 74 (North Dakota), 1957-58 
Season: 1,369, 1963-64 
Highest Rebound Average, Season: 61.3, 1959-60 
Highest Rebound Average Allowed, Season: 50.9, 1967-68 
FOULS 
Game: 36 (vs. Nebraska), 1994-95 
Season:635, 1982-83 
Most Disqualifications, Season: 28, 1962-63 
AS LSTS 
Game: 32 (vs. South Dakota State), 1976-77 
Season: 514, 1977-78 
Assists Allowed, Game: 35 (Augustana), 1976-77 
Season: 464, 1977-78 
TuRNOVERS 
MostTurnovers, Game: 38 (vs. Central Missouri State). 1973-74 
STEALS 
Game: 25 (vs. Drake), 1983-84 
Season: 243, 1982-83 
Steals Allowed, Game: 23 (Iowa), 1994-95 
Season: 239, 1994-95 
BLOCKED SHOTS 
Game: 15 (vs. Cleveland State), 1983-84 
Season: 138, 2004-05 
Blocked Shots Allowed, Game: 14 (Missouri State), 1989-90 
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60 RECORDS - CONT'D 
Ml SOURI VALLEY CONFERENCE GAMES ONLY 
( 1992-20 14) 
WINS- LOSSE 
Wins, Season: 15, 2009-1 O 
Best Conference Record, Season: 15-3, 2009- 1 O 
Losses. Season: 15,2000-01 
Worst Conference Record, Season: 3-1 5, 2000-01 
Consecutive Wins: 11 , 2008-09 
Consecutive Losses: 7, 2000-01 
Road Win Streak: 7, 2008-09 
Road Losing Streak, Consecutive Seasons 
(Regular Season Games Only): 15, 1999-01 
Home Win Streak: 10, 2008-09 to 2009-10 
Home Losing Streak: 3, 1998-99; 2000-01, 2010-11 to 2011 -12 
Highest Winning Percentage, Season: .833 (15-3). 2009- 10 
Lowest Winning Percentage, Season:. 167 (3-15), 2000-01 
POINTS 
Game: 102 vs. Drake, 1993-94 
Against, Game: 97, Southern Illinois, 1993-94; Ill inois State, 1995-96 
Most Points Scored on the Road : 102 at Drake, 1993-94 
Season: 1,364, 1995-96 
Against, Season: 1,366, 1995-96 
Highest Average, Season: 75.8, 1995-96 
Highest Average Allowed, Season: 75.9, 1995-96 
Highest Winning Margin: 34 (80-46) vs. Bradley (1 / l /14) 
Largest Losing Margin: 41 at Bradley, 1999-00 
Most Points Scored in a Losing Game: 94 vs. Southern Illinois, 1993-94 
Fewest Points Scored in a Winning Game: 46 at Illinois State (l /12/11) 
Fewest Points Scored in a Losing Game: 39 at Bradley, 1999-00 
FlELD GOALS 
Field Goals Made, Season: 491, 1993-94 
Field Goals Attempted, Season: 1,051, 1995-96 
Highest Field Goal Percentage, Season: .484, 1993-94 
Highest Field Goal Percentage Allowed, Season: .493, 2001-02 
FREE THROW 
Free Throws Made, Season: 314, 1998-99 
Free Throws Attempted, Season: 423, 1995-96 
Highest Free Throw Percentage, Season: .810, 2009-1 O 
Free Throws Allowed, Season: 401 , 2008-09 
Free Throw Attempts Allowed, Season: 498, 1994-95 
3- PO lNT FlELD GOALS 
3-Point Field Goals Made, Season: 175, 2013-14 
3-Point Field Goals Attempted, Season: 435, 2013-14 
3-Point Field Goal Percentage, Season: .402, 2013-14 
3-Point Field Goals Allowed, Season: 145, 2007-08 
3-Point Field Goal Attempts Allowed, Season: 369, 2007-08 
3-Point Field Goal Percentage Allowed, Season: .413, 2001-02 
REBOUNDS 
Season: 622, 1996-97 
Most Allowed, Season: 682, 1995-96 
Highest Average, Season: 35.1, 1995-96 
Highest Average Allowed, Season: 40.8, 1995-96 
FOULS 
Season: 400, 1994-95 
Most Disqualifications, Season: 15, 1994-95 
ASSlSTS 
Season: 274,2013-14 
Assists Allowed, Season: 272, 1998-99 
TURNOVERS 
Season:291 , 2000-01 
Turnovers Forced, Season: 296, 1995-96 
STEALS 
Season: 155, 1998-99 
Steals Allowed, Season: 144, 1993-94 
BLOCKED SHOTS 
Season: 79, 2004-05 
Blocked Shots Allowed , Season: 65, 2001 -02 
Grant Stout 
lNDIVI DUAL RECORDS - ALL GAMES 
PO INTS 
Game: 40, Jerry Waugh (vs. North Dakota), 1967-68; Cam Johnson 
(vs. Drake), 1993-94 
Season: 645, Randy Blocker, 1993-94 
Career: 2,033, Jason Reese, 1986-90 
Highest Scoring Average, Season: 23.0, Randy Blocker, 1993-94 
Highest Scoring Average, Career: 21 .0, Randy Blocker, 1992-94 
FIELD GOALS 
FGs Made, Game: 16, Craig Kneppe (vs. South Dakota State), 
1964-65; Jason Reese (vs. Southern Methodist), 1988-89 
Season: 240, Randy Kraayenbrink, 1984-85; Jason Reese, 1988-89 
Career: 794, Randy Kraayenbrink, 1983-86 
Highest Percentage, Game: 1 .000 (10-1 O), Jim Davis (vs. Westmar), 
1973-74; Matt Schneiderman (vs. Wayne State (Neb.)), 2002-03 
Highest Percentage, Season: .644 (121-188), Jason Sims, 1994-95 
Highest Percentage, Career: .602 (421-699), David Gruber, 2002-04 
FGs Attempted, Game: 26, Cam Johnson (vs. Iowa), 1993-94; Randy 
Kraayenbrink (vs. Prairie View A&M), 1985-86 
FGs Attempted, Season: 503, Randy Blocker, 1993-94 
Career: 1,644, Randy Kraayenbrink, 1982-86 
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FREE THROWS 
FTs Made, Game: 19, Bill McCoy (vs. Bemidji), 1970-71 
Season: 212, Bill McCoy, 1970-7 1 
Career: 504, Jason Reese, 1987-90 
Consecutive Made: 32, Bill McCoy, 1971-72 
Highest Percentage, Game: 1.000 (15-15), Scott Stafford 
(vs. Western Illinois), 1984-85 
Highest Percentage, Season (min. 50 made): .87 4 (104-119), 
Dale Turner, 1991 -92 
Highest Percentage (min. 149 made). Career: .856 (149-174), 
Maurice Newby, 1988, 1989-9 1 
FTs Attempted, Game: 21, Paul Balcom (vs. Macalester), 1962-63; 
Jason Daisy (vs. Central Florida), 1995-96 
Season: 274, Bill McCoy, 1970-71 
Career: 670, Jason Reese, 1986-90 
3-POINT FIELD GOAL 
3-Point FGs Made, Game: 8, Cam Johnson (vs. Drake), 1993-94 
Season: 96, Marc Sonnen, 2012-13 
Career: 203, Ben Jacobson, 2003-06 
Highest Percentage, Game (min. 5 made) : 1.000 (6-6), 
Darian DeVries (vs. Chicago State), 1997-98; 1.000 (5-5), Adam Koch 
(vs. East Carolina). 2009-1 O 
Highest Percentage, Season (min. 30 att.): .547 (29-53), 
Cam Johnson, 1992-93 
3-Point FGs Attempted, Game: 16, Cam Johnson 
(vs. Southern Illinois), 1993-94 
Season: 215, Marc Sonnen 2012-13 
Career: 601, Johnny Moran, 2008-12 
Most Consecutive Games Scoring 3-Pt. Goal: 27, 
Nick Nurse (Feb. 23, 1987-Feb.20, 1988) 
REBOUNDS 
Game: 34, Pete Spoden (vs. Winona State), 1960-61 
Season: 418, Jim Jackson, 1958-59 
Career: 1,097, Jim Jackson, 1958-61 
Highest Average, Season: 18.2, Jim Jackson, 1958-59 
Highest Average, Career: 16.4, Jim Jackson, 1958-61 
FOULS 
Season: 107, Bill Runchey, 1974-75 
Disqualifications, Season: 12, Bill Jones, 1980-81 
ASSl T 
Game: 16, Jay Imhoff, 1979-80 
Season: 179, Brooks McKowen, 2006-07 
Career: 520, Dale Turner, 1988-92 
Highest Average, Season: 5.8, Jay Imhoff, 1979-80; 
Brooks McKowen, 2006-07 
Highest Average, Career: 4.4, Dale Turner, 1988-92 
Brooks McKowen 
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STEALS 
Game: 9, Cam Johnson (vs. St. Bonaventure), 1992-93 
Season: 100, Brent Carmichael, 1982-83 
Career: 180, Brent Carmichael, 1981-83 
BLOCKED SHOT 
Game: 8, Scott Stafford (vs. Cleveland State), 1983-84 
Season: 80, Grant Stout, 2005-06 
Career: 222, Grant Stout. 2003-07 
INDIV IDUAL RECORDS -
MISSOURJ VALLEY CONFERENCE GAME ONLY 
< 1992-2014) 
POINT 
Game: 40, Cam Johnson (vs. Drake), 1993-94 
Season: 406, Randy Blocker, 1993-94 
Career: 1,121,Jason Daisy, 1993, 1995-97 
FIELD GOALS 
Game: 14, Cam Johnson (vs. Drake), 1993-94; Ben Jacobson 
(at Creighton), 2004-05 
Season: 148, Randy Blocker, 1993-94 
Career: 392, Jason Daisy, 1992-93, 1994-97 
Attempted, Game: 25, Cam Johnson (vs. Drake), 1993-94; Anthony 
James (at Illinois State), 2011-12 
Attempted, Season: 303, Jason Daisy, 1995-96 
Attempted, Career: 902, Jason Daisy, 1992-97 
Highest Percentage, Game (min. 5 made): 1.000 (8-8), 
Brooks McKowen vs. Drake, 2005-06 
Highest Percentage, Season: .633 (76-120). Jason Sims, 1994-95 
Highest Percentage, Career: .592 (250-422), David Gruber, 2002-04 
FREE THROWS 
Game: 18, Adam Koch (vs. Missouri State), 2009-1 o 
Season: 110, Jason Daisy, 1996-97 
Career: 245, Jason Daisy, 1992-93, 1994-97 
Highest Percentage, Game (min. 10 made): 1.000 (14-14), 
Darian DeVries (vs. Evansville). 1997-98 
Highest Percentage, Season (min. 35 made): .904 (66-73), 
Darian DeVries, 1995-96 
Highest Percentage, Career (min. 100 made): .843 (252-299), 
Robbie Sieverding, 1998-02 
3-POlNT FIELD GOALS 
Game: 8, Cam Johnson (vs. Drake), 1993-94 
Season: 61, Matt Bohannon, 2013-14 
Career: 113, Ben Jacobson, 2002-06 
Highest Percentage, Game (min. 5 attempts): 1.000 (5-5), 
Robbie Sieverding (vs. Southern Illinois), 1998-99 
Highest Percentage, Season (min. 1 made per game): 
.550 (22-40), Cam Johnson, 1992-93 
Highest Percentage, Career (min. 50 made): .516 (81-157). 
Cam Johnson, 1989-94 
REBOUNDS 
Game: 17, Joe Breakenridge (vs. Evansville), 2000-01 
Season: 194, Joe Breakenridge, 2000-01 
Career: 468, Joe Breakenridge, 1997-01 
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62 TOP-10 CAREER/SEASON LISTS 
INDIVI DUAL AREER 
Scoring 
1. Jason Reese (1986-90) ....................... 2,033 
2. Randy Kraayenbrink (1982 86) ............. 2,004 
3. Ben Jacobson (2002-06) ..................... 1,787 
4 Jason Daisy (1992-97).. .1,721 
5. Bill Mc Coy (1969-73) ............................ 1,713 
6. Enc Coleman (2004 08) ...... .................. 1.522 
7. Ron Lemons 11975-79) ......................... 1,476 
8 Robbie Seiverding (1998-2002) .... .... 1,402 
9. Kwadzo Ahelegbe (2006-11). . .... 1.329 
10 Anthony James (2008 13) .................... 1.305 
Scoring Average 
I. Randy Blocker(1992-94) ......... .. ............ 21 .0 
2. Jeny Waugh (1965 68) ...... ................. .. .20.8 
3. Ken Huehnan (1966-69) ......................... 18.8 
4 Randy Krail)'enbrlnk (1982-86) .............. 17.9 
5. Jason Reese (1986-90) ............................ 17 .B 
6 Pete Spoden (1959-64) ........................... 17.7 
7. 81llMcCoy(1969-73) .............................. 17.7 
Craig Koeppe (1963-66) .. .. 17 1 
9. Jason Daisy (1992-97) ............................ 16.7 
10. Scott Plondke (1985 86) ........................ 16.5 
Field Goals Made 
1. Randy Krail)'enbrink (1982-86) ................ 794 
2. Jason Reese (1986-90) ............................. 764 
3. Ben Jacobson (2002-06) .......................... 637 
4. Ron Lemons (1975-79)... ..... ....... ..... . .. 629 
5. Jason Daisy (1992-97) .. ............................ 589 
6. Eric Coleman (2004-08) ............................ 586 
7. BillMcCoy(1969-73) .......... ...................... 567 
8 Cedriek McCullough (1988-92) .......... . ... 505 
9. Ken Huelman (1966-69) .......................... .476 
10. Rod Underwood (1977-81 ) ..................... .471 
Field Goal Attempts 
1. Randy Krail)'enbrink (1982-86) ... ...... .... 1,644 
2. Ben Jacobson (2002-06) ........................ l ,459 
3. Jason Reese (1986-90) .......................... 1,401 
4. Jason Daisy (1992-97) ........................... 1,287 
5. Ron Lemons (1975-79) .................... ...... 1,213 
6. Bill McCoy (1969-74) ............................. l ,177 
7. Pete Spoden (1959-64) ......................... 1,131 
8. Anthony James (2008-13) ..................... 1,107 
9. H(W{ie Pigg (1951 -55) ........ ....... ............ 1,071 
10. Eric Coleman (2004-08) ......................... 1,048 
Field Goal Percentage 
(minimum 100 made) 
1. DavldGruber(2001-04) ....... ... 602 (421 -699) 
2. Jason Sims (1992-96) ..... ......... 598 (250-418) 
3. Steve Phyfe (l987-90) ............ 584 (373-639) 
4. Greg McDennott (1984-88) .... .581 (402-692) 
5. Seth Tuttle (2011 present) ..... .565 (417-738) 
6. Lucas O'Rear (2007-11) ........ 5593 (198-354) 
7. Eric Coleman (2004-08) ..... .5591 (586- 1,048) 
8. Joe Breakenridge (1997-01) ... .549 (368-670) 
9. Scott Plondke (1985-86) ...... .. .547 (179-327) 
10. Jordan Eglseder (2006-10) ..... .545 (439-806) 
3-Point Field Goals Made 
1. Ben Jacobson (2002-06) .............. .. ...... ..... 203 
2. Johnny Moran (2008-12) .......................... 201 
Marc Sonnen (2009-13) ................ ........... 201 
4. Nkk Nurse (1985--89) ..................... ... ....... 170 
5. Darian DeVries (19'J4-98) ... ......... ............. 166 
6. Robbie Sieverding (1998-02) ....... .. ........... 157 
7. Ali Farokhmanesh (2008-10) ................... 152 
8. Maurice Newby (1987-91 ) ........................ 146 
9. Chris Foster (2000-05) ..................... ......... 144 
10. Jason Daisy (1992-97) ................... .. ......... 136 
3-Point Field Goal Attempts Rebounding Average 
1. Johnny Moran (2008-12) ........... ........... 601 1. J1111Jackson(1958-61) .. ........................ 16.4 
2 Ben Jacobson (2002-06) ........................ 519 2. Pete Spoden ( 1959-64) ........................... 15.8 
3. MarcSonoen (2009-13) .......................... .480 3. Al Carew (1951-52) ................................ 12.2 
4. Chns roster(2000-05) ............................ .422 4. Ray Nissen (1 954-56) .............................. 12.1 
5. Robbie Sieverding ( 1998-02) .................... 41 8 5. KenHuelman (l966-69) .......................... 12.0 
6. Danan DeVnes (1994-98) ................... ..... .407 6. Del N1Cklaus ( 1954-57) ...... .. .................... 10.0 
7. Ah Farokhmanesh (2008-10) ................... .405 7. Craig Kneppe (1963-66) .... .... ................... 9.8 
8. Maurice Newby (1987-91 ) ...................... .391 8. Paul Balcom (1961 -63) ...... .... ................... 9.0 
9. Brooks McKowen (2003-07) .................... .376 9. Joe Breakenridge 11 997-2001) ................. 81 
10. Dale Turner ( 1988-92) .. ........................... .364 10. John Martm ( 1967-70) .... . ..... 8.0 
3-Point Field Goal Percentage Assists 
(Minimum 50 made) 1. DaleTumer(1988-92) ..... ...................... 520 
I. Nate Buss (lOl l-present) ......... .473 (52- 110) 2. Brooks McKowen (2003-07) ..................... 425 
2. NICk Nurse (1985-89) .............. 468 (170-363) 3. Robb1eWilhams(1982-86) .... ................. 418 
3. Cam Johnson (1989-94) .......... 423 (130-307) 4. Mark Long (1975-79) .......... .................... 387 
4. MdrcSonoen (2009-13) .......... 419 (201 -480) 5. Chri~ FOiler (2000-05) .............................. 370 
5. Ryan Paulsen (2000-03) ........... 415 (54- 130) 6. Ben Jacobson (2002-06) .... .... .................. 357 
6. Adam Viet (2004-08) ................. 413 (99-240) 7. Kwad20 Ahelegbe (2006-11 ) ... .. .............. .342 
7. Darian DeVries (1994-98) ....... .408 (166-407) 8. NICk Nurse (1985-89) .. .. ... ....................... 340 
8. Jared Josten (2004-08) .............. 406 (82-203) 9. Rod Underwood (1977-81 ) ..................... 291 
9. John Lrttle (2002-06) ... .......... 403 (112-278) 10. Deon Mitchell (2011 -present) ... .. ............ 287 
10 Ben Jacobson (2002-06) ......... 391 (203-519) 
Blocked Shots 
Free Throws Made 1. Grant Stout (2003-07) ........... ............... 222 
I. Bill McCoy ( 1969-73) ............................... 579 2. Jake Koch (2009-B ) . .............................. 123 
2. Jason Reese (1986-90) ............................. 504 3. Jordan Eglseder (2006-2010) ............. .. ... . 120 
3. Adam Koch (2006-10) .............................. 446 4. Sean Hawkins (1994-98) .......................... 118 
4. Robbie Sieverding (1998-02) ....... ............. 423 5. Erk Coleman (2004-08) ............................ 115 
5. Randy Kraayenbnnk (1982-86) ................ 410 6. Jason Sims ( 1992-96) .... .............. ........ ... .. 90 
6. Jason Daisy (1992-97) ................. ............. 407 7. Scon Stafford (1984-85) ........ ....... ........... .. 85 
7. Kwadzo Ahelegbe (2006-11) ................... .393 8. Seth Tuttle (2011-piesent) ........... .. ........... .75 
8. Seth Tuttle (2011 -present) ...................... .359 9. Steve Phyfe (1988-90) ... .. ...... ....... ............. . 66 
9. Enc Coleman (2004-08) .. ........... ............... 350 10. Herb Kmg (1981-84) ............. .................... . 60 
10. Jake Koch (2009-13) ... .. ............................ 340 
Steals 
Free Throw Attempts 1. Brent Cann1Chael (1981 -83) .. .................. 180 
1. BIIIMcCoy, 1969-73... ............................... 762 2. NKk Nurse (1986-89) ........ .... ............... .... 165 
2. Jason Reese, 1986-90 ............................... 670 3. Andy Woodley (1998-02) .. .... ................... 159 
3. Eric Coleman, 2004-08 ............................. 592 4. Ben Jacobson (2002-Q6) .... ................. ...... 154 
4. Adam Koch, 2006-2010 ............................ 569 5. Johnny Moran (2008-12) .................... .. ... 152 
5. Jason Daisy, 1992-97 .... ..... .. .. ................. .. 543 6. DaleTurner (1988-02) .............................. I43 
6. Ken Huelman, 1967-69 .. ... ..................... .. 539 7. Robbie Williams (1982-86) ....................... 140 
7. Randy Kraayenbrink, 1982-86 ........ ......... .515 8. Brian Carpenter(1992-96) ............. .. .. ...... 138 
Kwadzo Ahelegbe, 2006-11 .................... .. 515 9. Darian DeVries (1994-98) .. ............... .. ...... 131 
9. Robbie S1everdmg. 1998-2002 .. .............. .506 10. Cam Johnson (1989-94) ........................... 129 
10. Pete Spoden, 1959-64 .... ... ....................... 490 Jason Daisy (1992-97) .............................. 129 
Free Throw Percentage Games Played 
1. Maunce Newby (1987-91) ....... 856 (149-174) 1. MarcSonoen(2008-I3) ............... .. .......... 139 
2. Jared Josten (2004-08) ...... ...... 843 (118-140) 2. Jake Koch (2008-13) ................................. 138 
3. Robbie Sieverding (1998-02) .. . 836 (423-506) 3. Johnny Moran (2008-12) .................... ..... . 135 
4. Troy Muilenberg (1987-91 ) .... . 835 (237-284) Chip Rank (2010-14) ....... ........................ . 135 
5. Danan DeVrles (1994-98) ........ 823 (302-367) 5. Kwadzo Ahelegbe (2006-11) .......... ......... 133 
6. All Farokhmanesh (2008-10) .... . 810 (85-105) 6. Adam Koch (2006-10) .............................. 132 
7. Jake Koch (2009-13) ....... ... ..... .798 (340-426) 7. Eric Coleman (2004-08) . .. ......... .... .. .. ....... 128 
8. Randy Kraayenbrink (1982-86).796 (410-515) Anthony Jame1 (2008-13) ...... .. ............... . 128 
9. EnkCrawford (2003-06) .... ..... .785 (194-247) 9. Grant Stout (2003-07) ... ................. .......... 127 
10. Adam Koch (2006-2010) ... ..... .784 (446-569) Brooks M<K(W{en (2003-07) ..................... 127 
Rebounding Games Started 
1. Pete Spoden (1959-64) ..... .................... 1,104 1. Johnny Moran (2008-12) ........................ 135 
2. Jim Jackson (1958-01) .......................... 1,097 2. Ben Jacobson (2002-06) ........................... 120 
3. Eric Coleman (2004-08) ............................ 997 3. Brooks McK(W{en (203-07) ........... .. .......... 117 
4. Grant Stout (2003-07) ............................ .. 920 4. Erk Coleman (2004-08) .......... .. ................ 114 
5. Ken Huelman (1966-69) ........................... 818 5. Cednck McCullough (1988-92) ................. 109 
6. Jason Reese (1986-90) .......... ................... 773 6. Randy Kraayenbrink (1982-86) ...... .......... 107 
7. Joe Breakenridge (1997-01 ) ..................... 766 Dale Turner (1988-92) .......................... .... 107 
8. Ron Lemons (1975-79) ......................... .... 760 Kwadzo Ahelegbe (2006-11) .................... 107 
9. Randy Beilke (1970-73) ............................ 752 9. Jason Reese (1986-90) ............................. 104 
10. Craig Koeppe (1963-66) .......... ................. 685 10. Jake Koch (2009-13) .. .. .. ........................... 102 
INDIVIDUALS ASON 
Points 
l. Randy Blocker, 1993-94 ........ ................... 645 
2. Jason Reese, 1989 90 ............................... 638 
3 Jason Reeese, 1988-89 ............................ 623 
4 Jason Daisy, 1995-96 . . 603 
5. Jason Daisy, 19'.)6-97 ............................ 593 
6 Cam Johnson, 1993 94 ........................... 592 
7. Randy Kraayenbnnk, 1984-85 ...... ..... ....... 587 
8 Ben Jacob~on, 2004-05 .. . ....... 572 
9. Randy Kraayenbnnk, 1985-86 ................ . 552 
10. Bill McCoy, 1970 71... ............................... sso 
Scoring Average 
1. JerryWaugh. 1967-68 .......... ................. 23 .4 
2. Randy Blocker, 1993-94 ........ . ............... 23.0 
3. Pete Spoclen, 1963-64 .......... .................. 22.7 
4 Jason Dai y, 1995-96 ...................... 22.3 
5. Jason Reese, 1988-89 ...................... ........ 22.J 
6. Howie Pigg, 1954 55 ....................... .. ...... 21.7 
7. Ken Huelman, 1968-69 ..... ......... ............ 21.4 
8 Jason Daily, ·1996-97 . •..... ...... 21 2 
9. Bill McCoy, 1970-71... .............................. 21.2 
10. Cam Johnson. 1993 94... .... ..................... 21.1 
Field Goals 
1. Jason Reese, 1988-89 .............................. 240 
Randy Kraayenbrink. 1984 85 ............... ... 240 
3. Randy Blocker, 1993-94 ............................ 239 
4 Jason Reese, 1989-90 ............................ 236 
5. Cam Johnson, 1993-94 ........................ ..... 212 
6. Ben Jacobson, 2004-05 .. .. ................... ..... 211 
Randy Kraayenbrink. 1985-86 ............. ..... 211 
8 Jason Daisy, 1995-96 ........ ..... 208 
9. Randy Blocker, 1992-93 ............................ 201 
10 Ron Lemon~ 1978-79 .............................. 196 
Field Goals Attempted 
1. Randy Blocker, 1993-94 ........................... 503 
2. DKk Garth, 1950-51 ................................. 496 
3. Randy Kraayenbrink, 1984-85 .................. 483 
4. Cam Johnson, 1993-94 ....................... 464 
5. Randy Kraayenbrink, 1985-86 .................. 449 
6. Duane Josephson, 1963-64 .... .. ................ 446 
7. Ben Jacobson, 2004-05 .......... .. ............... . 432 
8. Howle Pigg, 1954-55 ........................... .. . 429 
9. Jason Dall}', 1995-96 .............. ............... .. .425 
10. Pete Spoclen, 1961 -62 ............ ................. .423 
Field Goal Percentage 
1. Seth luttle,2011-12 .. ... .......... 652(118-181) 
2. Jason Sims, 1994-95 .. ......... ..... 644(121 -188) 
3. Lucas O'Rear, 2008-09 ............ ..... 615 (56-91) 
4. David Gruber, 2002-03... ........ 610 (141 -231) 
5. David Gruber, 2001-02 ............ 610 (144-236) 
6. Steve Phyfe, 1988-89 ............. .608 (161 -265) 
7. GregMcDennott 1987-88 ...... . 603 (117-194) 
8 Greg McDennott 1986-87 .... .. .597 (148-248) 
9. Steve Phyfe, 1989-90 ....... ...... 593 (108-182) 
10. David Gruber, 2003-04 ..... ...... .586 (136-232) 
3-Point Field Goals 
1. Marc Sonnen, 2012-13 .......................... .. .. . 96 
2. Erik Smith, 2001 -02 ......................... ...... .. .. .79 
3. Ali Farokhmaoesh, 2009-10 .................. .. ... 77 
Matt Bohannon. 2013-14 ..... ...... .. ............ 77 
5. Ali Farokhmaoesh, 2008-09 ...................... .75 
6. Cam Johnson, 1993-94 ......... ........ ............. .73 
7. NKk Nurse, 1987-88 .................................. .72 
8. Ben Jacobson, 2004-05 ........ ...................... 71 
9. Darian DeVnes, 1997-98 ........................ .. ... 69 
10. Robbie Sieverding, 1998-99 ...................... . 68 
Jason Daisy, 1995-96 ...................... ........... . 68 
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3-Point Field Goals Attempted 
I. MarcSonnen.2012 13 .......................... 215 
2. Erik Smith, 200 1-02 ................................ 208 
3. Ali Farokhmanesh. 2009-10 .................... 207 
4. Matt Bohannon.2013-14 ...................... 206 
5. Alt Fa1okhmanesh. 2008-09 ............. .. .. ... 198 
6. Cam Johnson, 1993-94 ......................... 189 
7 Ben Jacobson, 2005-06 . .. ........... 177 
Johnny Moran, 20 10-11 ........................... 177 
9. Sean Stackhouse, 1998-99 ................. .. .. .. 174 
10 Jason Daisy, 1995-96 ............................... 162 
3-Point Field Goal Percentage 
(Minimum 50 made) 
1 NKk Nurse, 1987-88 ............... 497 (72-145) 
2. Ben Jacobson, 2004-05 ........... 452 (71 -157) 
3. Robbie Sieverding, 1998-99 .... 4473 (68-152) 
4 Marc Sonnen, 20 12-13..... .4465 (96-215) 
5. Marc Sonnen, 2011-12 ...... ....... 443 (58-131) 
6. Danan De Vries. 1997-98 .......... 4394 (69-157) 
7. NKk Nurse, 1988·89 ................ 4388 (61-139) 
8 John Lit tle, 2005-06.. ... .4202 (50-11 9) 
9. Jason Daisy, 1995-96 ............... 41 98 (68-162) 
10 Anthony James. 2010-11 ........ .4134 (43-104) 
Free Throws 
1. Bill McCoy, 1970-71... .............................. 212 
2 Jason Daisy, 1996-97 ................................ 175 
3. Robbie Sieverding, 2001-02 ..................... 168 
4. Jason Reese, 1989-90 .................. ...... 166 
5. Adam Koch, 2008-09 ................................ 158 
6. Seth Tuttle, 2013-14 ........ .. ....................... 157 
7 Robbie Sit>ve rdmg, 1999-2000 ............. 154 
8 Bill McCoy, 1971 71 ............................ ..... 146 
9 Jason Reese, 1988-89 ......................... ..... 143 
10. Randy Blocker, 1993-94 .............. .............. 141 
Jerry Waugh, 1967-68 ....... .. ........ 141 
Free Th rows Attempted 
1. Bill McCoy. 1970-71 .................................. 274 
l . Jason Daisy, 1996-97 ............................... .220 
3. Jason Reese, 1989 90 .... .................. ......... 217 
4 Adam Koch, 2008-09 ............................... 205 
5 Seth Tuttle, 2013-14 .............................. 203 
6. Ken Huelman, 1968-69 ............ .............. 202 
7. Bill McCoy, 1971 72 ...................... ......... 198 
8. Jason Reese, 1988-89 ............................... 196 
9. Robbie Sieverding, 200 1-02 .195 
10. Enc Coleman, 1007-08 ............................. 191 
Free Throw Percentage 
(M1n1mum 50 made) 
1. Dale Turner, 1991 -91 ............. 874(104-119) 
2. Troy Muilenburg, 1989 90 ........ 867 (91 -105) 
3 Rod Underwood, 1980-81 .......... 866 (58·67) 
4 Darian DeVnes, 1995-96 ............ 865 (90- 104) 
5. Robbie Sieverding, 2001-02 .... 862 (168-195) 
6. Jared Josten, 2007-08 ................ 852 (69 81 ) 
7. Troy Muilenburg. 1990-91... .... 849(101-119) 
8. CednckMcCullough, 1990-91... ... 847 (61-72) 
9. Randy Kraayenbnnk, 1985-86 .844 (130-154) 
10. Robbie Sieverdmg, 1999-2000.842 (154-183) 
TEAM TOP-10 SEASON RECORDS 
1,817 ....................... 1982-83 
1,804 ....................... 197S:: 
1,804 ...................... 1963-I 
1,796 ...................... 1988-I 
i,773 ....................... 1959;:t 
TOP-10 SEASON LISTS 63 
Rebounds 8. Brent Cannichael, 1984-85 ...................... 126 
1 Jim Jackson, 1958-59 .......................... .418 Deon Mrtchell, 2012 13 ......................... 126 
2 Jim Jackson, 1959-60 ........................... 392 10 Ben Jacobson. 2005·06 ........................... 124 
3 Pete Spoden, 1960-61 . 365 
4 Pete Spoden, 1961-62.. .......................... 357 Blocked Shots 
5 Joe Breakenridge, 2000-01... .................. 294 1. Grant Stout, 2005 06 .............. .... ...... 80 
Grant Stoul 2005-06 .... ...... ..................... 294 2. Grant Stout. 2004-05 ................................. 75 
7 Al Carew, 1951 -52.. . .. .... 292 3. Scott Stafford, 1983-84 ...................... .. ...... 51 
8 Ken Huelman, 1968-69 ............ ..289 4. Grant Stout, 2006-07 ................................. 50 
9 Jim Jackson, 1960-61................ ... 287 S. Jordan Eglseder, 2008 09 ........................... 44 
10. Del tlicklaus, 1955-56.......... .. . .. 181 Jake Koch, 2012-13 .................. 44 
7. Enc Coleman, 2007-08 ............................... 43 
Rebounding Average Jason Sims, 1994-95 ................. ................. 43 
1 Jim Jackson, 1958-59 . .......................... 18 2 9. JordanEglseder. 2007 08 ................. .......... 38 
2 PeteSpoden, 1960-61 ............................. 174 10. Ray Storck, 1982-83 ........ .. ............... ......... .36 
3 Jim Jackson, 1959-60 . .. 17 o 
4 Pete Spoden, 1959-60 ............................. 15.5 Steals 
5 Pete Spoden, 1963-64 ............................. 15.1 1. Brent Ginmchael, 1982 83 ........... 100 
6 PeteSpoden. 1961-62... .......................... 14.9 2. Brent Cannichael, 1981-82 ......................... 80 
7 Del Nicklaus, 1955-56 ............ .............. 14 8 Andy Woodley, 1000-01 .. ............... .. .......... 80 
8 Jim Jackson, 1960-61 ........................... 13.7 4. Cam Johnson, 1991-93.. .... ..................... 58 
9 Ray Nissen, 1956 .................................... 12 8 S. Brian Carpenter, 1995 96 ......................... 54 
10. Ken Huelman, 1966-67 .. . ............ ......... 12.2 6. Nick Nurse, 1987-88 .................................. 53 
7. Ben Jacobson, 2005-06 .............................. 51 
Assists 8. Jason Daisy, 1996-97 .................................. 49 
1 Brooks McKowen, 2006-07 ... .. 179 Randy Blocker, 1993-94 .............................. 49 
2. Dalelumer, 1989-90 .... .. ....... ...152 10. RobbieWill1am1, 1984-85 .......................... 48 
3 Dalelumer, 1990-91 ........... . 146 
4. Robbie William~ 1983-84 .. .. ... .. ............... 144 
5 Jay Imhoff, 1979-80 .. .. .. .............. ......... .... 140 
6 RobbieWilliams, 1985-86 ........................ 129 
7 Dale Turner, 1988-89 ............................. 128 
Steals . v•• ,. };~: ~:tfJ;:::rii::·::::~ j:.;; 228~:~.i.i .. ;S.:.~:.:.: ... 1983-84 
': 228 .............. ............ 19%-97 
\ 226 .......................... 1995-96 
226 .......................... 1993-94 ' 
'223 ".:+.,: ... :.:¥.;.:,.;:: .... 2000-01 
t 223 ................... , ....... 2012-n 
·,. 205 '.:.:~: ... ;'.'..:!::"::;;;. 2001-02 
· ios .. ,!.!: . .!::.~~::.':'.': . .'.1986-87 
· 1~Ii;i\;,,:.:t:·~::~ 15 
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64 BIGGEST WINS/LOSSES/100-POINT GAMES 
BIGGEST WINS 
64 Grinnell (96-32) 
57 Central (77-20) 
53 Wa1tburg (103-50) 
51 Wa1tburg (99-48) 
48 Chai les City (73-25) 
47 Wartburg (100-53) 
46 Morningside (109-63) 
43 St. Ambrose (75-32) 
43 Chicago State (99-56) 
42 William Penn (55-13) 
41 Augustana (85-44) 
4 l Augustana (89-48) 
39 Morningside (94-55) 
39 Elmhurst (110-71) 
39 Rockford College (94-55) 
39 Coe (84-45) 
38 Augustana (95-57) 
38 Bemidji State (102-64) 
37 Morningside (93-56) 
37 Chicago State (10 1-64) 
36 St. Ambrose (%-60) 
36 Winona State (91 -55) 
36 Western Illinois (105-69) 
36 Morningside (83-47) 
36 Loras (84-48) 
BIGGEST MVC W INS 
34 Bradley (80-46) 
31 Bradley (84-53) 
30 Drake (85-55) 
27 Indiana State (83-S6) 
26 Southern Illinois (81 -55) 
LARGEST LOSSES 
57 Iowa (16-73) 
53 loWd Stale (70-123) 
48 North Dakota St. (46-94) 
46 Bradley (71-117) 
46 Kansas State (38-84) 
45 Sl. TI1omas (42-87) 
44 Western Illinois (57-101 ) 
43 South Dakota St. (78-121 ) 
43 DePaul (S3-96) 
42 Iowa (9-51 ) 
42 Pepperdine (22-64) 
41 Bradley (39-80) 
40 Iowa (9-49) 
38 Cleveland State (83-121 ) 
37 South Dakota St. (S6-93) 
36 Grinnell (1 9-55) 
36 Dubuque (11 -47) 
36 Mankato State (41 -77) 
36 Illinois State (66-102) 
36 Kansas State (50-86) 
36 Eastern Illinois (64-100) 
LARGEST MVC LOSSES 
41 Bradley (39-80) 
32 Tulsa (53-85) 
27 Creighton (56-83) 
26 B1adley (46-72) 
25 Missou1 i State (48-73) 
25 Bradley (69-94) 
25 Southern Illinois (58-83) 
25 Indiana State (45-70) 
25 Wichita State (57-82) 
25 Wichita State (41-66) 
1945-46 
1949-50 
2012-13 
2007-08 
1907-08 
1960-61 
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1997-98 
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1949-50 
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1957-58 
1978-79 
1985-86 
2010-1 1 
1954-55 
1982-83 
1965-66 
1997-98 
1%0-61 
1%2-63 
1%8-69 
1979-80 
2011-12 
2013-14 
2012-13 
2012-13 
2005-06 
2008-09 
1906-07 
1974-75 
1974-75 
1970-71 
1979-80 
1953-54 
1973-74 
1%7-68 
198S-86 
1905-06 
1945-46 
1999-00 
1908-09 
1988-89 
1955-56 
1907-08 
1919-20 
1952-53 
1975-76 
1981-82 
1983-84 
1999-00 
1994-95 
2001-02 
1992-93 
1991 -92 
1994-95 
2001-02 
2010-11 
2011-12 
2012-13 
100- POINT PANTHER GAMES 
Score 
123-121 
120-96 
119-98 
112-84 
111-80 
111-79 
110-82 
110-71 
109-63 
109-104 
109-79 
108-77 
107-109 
106-80 
105-86 
105-69 
105-98 
104-85 
104-86 
103-71 
103-86 
103-50 
102-87 
102-80 
102-79 
102-64 
101-69 
101-79 
101-84 
101-78 
101-107 
101-64 
100-77 
100-76 
100-53 
100-92 
100-78 
100-78 
Opponent ............................ Date 
Eastern Illinois (4 OT) ......... 1-30-88 
Stephen F. Austin .................... 1-6-90 
Augustana ............................. 1-13-68 
South Dakota ........ ................ 2-28-76 
Culver-Stockton ................... 12-1-67 
Western Illinois ..................... 2-19-68 
Northwest Missouri ............ 12-4-89 
Elmhurst ................................. 12-7-78 
Morningside .......................... 2-22-69 
Nebraska .............................. 12-16-95 
Youngstown State ............. 12-17-88 
Augustana ................................ 3-1-69 
North Dakota State ........... 12-13-58 
Wartburg ................................... 1-5-65 
North Dakota State ........... 12-28-67 
Western Illinois ..................... 1-18-69 
Eastern Illinois .............. ........ 1-14-89 
Winona State ........................ 1-11-65 
Augustana ........................... 11-29-88 
Morningside .......................... 2-19-55 
Morningside ................ .......... 2-27-65 
Wartburg .............................. 11-10-13 
South Dakota State ............. 2-10-68 
Chicago State ....................... 1-18-94 
Drake ....................................... 2-12-94 
Bemidji State ....................... 12-20-82 
Morningside .......................... 1-29-60 
North Dakota ........................ 2-22-64 
Augustana ........................... 12-26-68 
Augustana ............................. 1-12-73 
Armstrong State (OT) ....... 12-29-78 
Chicago State ..................... 12-21-97 
Sam Houston State ................ 1-8-90 
Loras .... ..................................... 12-4-54 
Wartburg ............ .................. 12-30-60 
South Dakota ............ ............... 1-9-71 
Concordia (NE) ................... 12-20-86 
Texas Wesleyan .................... 12-2-88 
100- PO INT OPPONENT GAM ES 
Score 
70-123 
126-121 
83-1 21 
71 -117 
82-110 
107-109 
94-109 
92-108 
85-108 
81 -1 07 
101-107 
88-106 
85-1 04 
109-104 
86-102 
66-102 
70-102 
88-102 
91-101 
57-101 
72-101 
75-101 
85-100 
85-100 
64-100 
Opponent ............................ Date 
Iowa State ............................. 1974-75 
Eastern Illinois ..................... 1987-88 
Cleveland State .. ................. 1988-89 
Bradley .................... .. .. .. .. ....... 1970-71 
Cleveland State ................... 1987-88 
North Dakota State ............ 1958-59 
Central Missouri .................. 1972-73 
South Dakota ....................... 1970-71 
lowa ......................................... 1991-92 
Southern Illinois .................. 1970-71 
Armstrong State ................. 1978-79 
South Dakota State ............ 1970-71 
Augustana ............................ 1972-73 
Nebraska ............... .... ............ 1995-% 
Wisconsin-La Crosse .......... 1955-56 
Illinois State .......................... 1975-76 
Mankato State ..................... 1976-77 
Cleveland State ................... 1985-86 
Western lllinois .................... 1971-72 
Western Illinois .................... 1973-74 
Western Michigan .............. 1974-75 
Athletes in Action-Canada 1980-81 
Western Illinois .................... 1%9-70 
North Dakota State ............ 1970-71 
Eastern Illinois ..................... 1983-84 
-.. 2014-2015 UNI PANTHER MEN'S BASKETBALL MEDIA GUIDE 
Jason Reese Randy Kraayenbrink 
All-TIME LEADING SCORERS 
1. Jason Reese (1986-90) ....... .............................. 2.033 33 . Greg McDermott (1984-88) ............................. 1,033 
2. Randy Kraayenbrink (1982-86) ........................ 2,004 34. Dick Beetsch (1952-56) ........ ... ......................... 1,029 
3. Ben Jacobson (2002-06) ................. .. ........... .... 1,787 35. John Martin (1%7-70) ............... ..................... 1,027 
4. Jason Daisy (1992-97) ..................................... 1.721 Chris Foster (2000 05) ..................................... 1,027 
5. Bill McCoy(1969-73) ....................................... 1.713 37. Jerry Waugh (1965-68) .................................... 1,019 
6. Eric Coleman (2004-08) .................... .... ........... 1.522 38. Erik Crawford (2003-06) .............. ........................ 985 
7. Ron Lemons (1975-79) .............. ....... ........... .... 1,476 39. Joseph Ferguson (1973-75) ................................ 966 
8. Robbie Sieverding (1998-02) ............ ............... 1,402 40. Mark Long (1975-79) .......................................... 959 
9. Kwadzo Ahelegbe (2006-11) ........................... 1,329 41 . JoeBreakenridge (1997-0l ) ............. .................. 956 
10. Anthony James (2008-13) ............................... 1,305 42. Deon Mitchell (2011-present) ............................. 939 
11. Cam Johnson (1989-94). ............................... .. . 1.286 43. Marc Sonnen (2009-2013) .................................. 932 
12. Ken Huelman (1966-69) .................................. 1.275 44. Ron Jessen (1962-65) ........................ ................. 926 
13. Troy Muilenburg (1986-91) .............................. 1,251 45. Bi11Jones( 1977-81) ..... ..................................... 915 
14. Dale Turner (1988-92) ...................................... 1,250 46. Duane Josephson (1961-64) ............................... 913 
15. Pete Spoden (1959-64) .......... .......................... 1,239 47. Steve Phyfe (1987-90) ............ ....... ............... ...... 912 
16. Grant Stout (2003-07) ....... ............... ............... 1.232 48. MikeKemp (1975-79) .......... ... .... ........................ 895 
17. Seth Tuttle (2011 -present) ..... ................. ..... .. .. 1.213 49. Jim Jackson (1958-60). ....................................... 891 
18. Craig Kneppe (1963-66) ..... .............................. 1,200 50. Aaron Middendorf (1998-02) .............................. 880 
19. Adam Koch (2006-10) ...................................... 1,186 51 . StevePeters(1977-81) .................................... ... 861 
20. TonyBrus (1995-99) ........................................ 1,179 52. Brooks McKowen (2003-07). ....... ........................ 856 
21. Cedrick McCullough (1988-92) ......................... 1,158 53. Randy Podhaski (1973-77) ...... ............................ 853 
22. Randy Blocker (1992-94) .... ............................. 1,154 54. RayStorck(1979-83) ...... .................................... 851 
23. Maurice Newby (1986-91) ............................... 1,147 55 . Bill Runchey (1972-76) ....................................... 830 
24. Rod Underwood (1977-81) .. ............................ 1,176 56. Tony Haupert (1977-81) ........................... .......... 818 
25. David Gruber (2001-04) ................................... 1,116 57. Walt Kochneff (1947-50) .................................... 811 
26. Jake Koch (2009-13) ......................... ............... 1, 113 58. Nick Nurse (1985-89) .......................................... 801 
27. Norm Jesperson (1946-49) .............................. 1,099 59. Brian Bestul (1970-73) ....................................... 781 
28. Darian DeVries (1994-98) ................................ 1,084 60. BrianCarpenter (1992-96) .................................. 774 
29. Jordan Eglseder (2006-10) ............................... 1,066 61. Skip Anderson (1%7-70) ..... ... ............................ 744 
30. Johnny Moran (2008-12) ................................. 1,048 62. Frank Stotts (1956-59) ..... .... ............................... 738 
31. Jerry Holbrook (1959-62) .............. ................... 1,045 63. Scott Stafford (1983-85) ..................................... 730 
32. Howie Pigg (1950-55) ...................................... 1,041 64. Randy Beilke (1970-73) ...................................... T29 
TOP SCORERS 65 
Bill McCoy 
I r-_:-:, 
. G.•.:-:;. ,._.: 
\ . , 
·-·.· 
Eric Coleman 
65. Ron Lar rentz (1957-60) ...................................... 723 
66. Travis Brown (2005-09) ........................... ............ 720 
67. Jay Block (1980-84) ........................................... . 718 
68. DarrellTimion (1970 73) ................. ................... 716 
69. Herbert King (1980-84) ............... ....... ................ 711 
70. Matt Schneiderman (7002-04) .... ...... ............... .. 707 
71. Darrell Jesse (1966-69) .. ..................................... 673 
Don Holland (1953-56) .. ................................. .... 673 
73. Ali Farokhmanesh (2008-10) ...... ...... .. ................ 667 
7 4. Bob Waller (1959-62) .......... ............................... 662 
75. Cory Jenkins (1 996-00) ....................................... 658 
76. Jason Sims (1992-96) ......................................... 657 
77. Dwayne Jackson (1980-84) ... ............. ..... ............ 656 
78. Van Combs (1946-49) .................. ........... .......... .. 642 
79. Del Nicklaus (1954 57) ....................................... 604 
80. Jared Josten (2004-08) ........................... ............ 602 
81. Ch1pRank (2010-14) ...... ........................ ........ ..... 592 
82. Ray Nissen (1954-56) ............... .... .... ... .... ............ 590 
83. Mark Enright (1975-78) ............... ....................... 585 
Brent Carmichael (1981 -83) ................................ 585 
85. Dean Jensen (1957-60) ....................................... 584 
86. John Little (2002-06) .......................................... 581 
87. Gene Nichols (1956-59) ...................... ................ 579 
88. Dennis Filliman (1956-59) .... .. ............................ 564 
89. JerryMcColley (1%3-65) .................................... 561 
90. Mike Pijanowski (1981 -84) ................................. 555 
91. Mark Welsh (1974-76) ........................................ 553 
92. Brian Heying (1994-98) ...................................... 538 
93. Lucas O'Rear (2007-11) ....................................... 529 
94. Erik Smith (2000-02) .......................................... 517 
95. Dick Christy (1960-63) ........................................ 513 
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1. Reese, Jason 6-8, 240 Des Moines, Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
86-87 28-22 149-296 .503 0-0 .000 97-120 .808 170-6.1 20 64 9 41 395-14.1 
87-88 26-22 139-279 .498 1-2 .500 98-137 .715 145-5.6 14 57 5 17 377-14.5 
88-89 28-28 240-411 .584 0-0 .000 143-196 .730 199-7.1 35 68 14 21 623-22.3 
89-90 32-32 236-41 5 .569 0-1 .000 166-217 .765 259-8.1 33 95 22 23 638- 19.9 
Totals 114-104 764-1,401 .545 1-3 .333 504-670 .752 773-6.8 102 284 so 102 2,033-17.8 
2. Kraayenbrink, Randy 6-3, 190 Paulina, Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
82-83 31-30 160-360 .444 6-12 .500 58-77 .753 73-2.4 54 68 1 19 384-12.4 
83-84 26-23 183-352 .520 NA NA 115-141 .816 61 -2.3 56 59 4 35 481-18.5 
84-85 28-28 240-483 .497 NA NA 107-143 .748 98-3.5 48 53 0 32 587-21.0 
85-86 27-26 211-449 .470 NA NA 130-154 .844 111-4.1 70 69 3 32 552-20.4 
Totals 11 2-1 07 794-1,644 .483 6-12 .500 410-515 .796 343-3.1 228 249 8 118 2,004-17.8 
3. Jacobson, Ben 6-3, 195 Sioux City, Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
02-03 28-24 115-261 .441 23-55 .418 62-83 .747 96-3.4 73 65 5 37 315-11.3 
03-04 31-31 153-360 .425 51-130 .392 76-99 .768 123-4.0 73 61 5 33 433-14.0 
04-05 32-32 211-432 .488 71-157 .452 79-98 .806 122-4.0 87 67 2 33 572-17.9 
05-06 33-33 158-406 .389 58-177 .328 93- 120 .775 129-3.9 124 86 5 51 467-14.2 
Totals 124-120 637-1,459 .437 203-519 .391 310-400 .775 470-3.8 357 279 17 154 1,787-14.4 
4. Daisy, Jason 6-3, 185 Minneapolis, Minn. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
92-93 20-3 44-123 .358 5-16 .192 20-25 .800 28-1.4 17 24 3 5 113-5.7 
94-95 28-24 145-316 .459 29-87 .333 93-135 .689 103-3.7 44 81 4 43 412-14.7 
95-96 27-26 208-425 .489 68-162 .420 119-163 .730 107-4.0 62 82 7 32 603-22.3 
96-97 28-28 192-423 .454 34-85 .400 175-220 .796 120-4.3 70 104 9 49 593-21.2 
Totals 103-81 589-1,287 .458 136-360 .378 407-543 .750 358-3.5 193 291 23 129 1,721-16.7 
5. McCoy, Bill 6-4, 170 Iowa Falls, Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
69-70 24-NA 87-186 .468 81-115 .704 85-3.5 NA NA NA NA 255-10.6 
70-71 26-NA 169-356 .475 212-274 .774 165-6.3 NA NA NA NA 550-21.2 
71-72 23-NA 154-311 .495 146-198 .737 109-4.7 NA NA NA NA 454-19.7 
72-73 24-NA 157-324 .484 140-175 .800 138-5.8 63 NA NA NA 454-18.9 
Totals 97-NA 567-1,177.482 579-762 .760 497-5.1 NA NA NA NA 1,713-17.7 
6. Coleman, Eric 6-6,240 Maplewood, Minn. 
Yr G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF A TO B s Pts.-Avg. 
04-05 32-32 145-253 .573 0-0 .000 52-109 .477 205-.64 87 63 53 24 16 342-10.7 
05-06 33-33 152-263 .578 0-1 .000 76-131 .580 230-7 .0 72 56 60 18 18 380-11.5 
06-07 31-31 154-287 .537 0-0 .000 98-161 .609 281-9.1 88 52 75 30 22 406-13.1 
07-08 32-18 135-245 .551 0-1 .000 124-191 .649 281-8.8 96 63 70 43 20 394-12.3 
Totals 128-114 586-1048 .559 0-2 .000 350-592 .591 997-7.8 343 234 158 115 76 1522-11.9 
7. Lemons, Ron 6-7, 205 Des Moines, Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
75-76 21-1 57-141 .404 28-37 .756 80-3.8 14 NA NA NA 142-6.7 
76-77 27-NA 185-386 .519 58-77 .753 223-8.3 57 NA NA N 428-15.8 
77-78 27-NA 191-351 .544 54-71 .760 210-7.8 81 NA NA NA 436--16.1 
78-79 27-25 196-335 .585 80-100 .800 247-8.5 66 45 20 27 472-16.3 
Totals 104-NA 629-1,213 .519 220-285 .772 760-7.5 218 NA NA NA 1,478-14.5 
8. Sieverding, Robbie 5-11, 192 Bellevue, Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
98-99 27-25 128-308 .416 68-152 .447 98-124 .790 81 -3.0 74 82 6 29 422-15.6 
99-00 29-29 133-337 .395 52-151 .344 154-183 .842 125-4.3 98 92 10 38 472-16.3 
00-01 1-1 4-11 .264 0-3 .000 3-4 .750 3-3.0 1 0 0 0 11 -11.0 
01-02 29-29 146-329 .444 37-112 .330 168-195 .862 123-4.2 92 57 3 37 497-17. 1 
Tota ls 86-84 411 -985 .417 157-418 .376 423-506 .836 301 -3.5 265 231 19 104 1,402-16.3 
......,, 2014-2015 UNI PANTHER MEN'S BASKETBALL MEDIA GUIDE 
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9. Ahelegbe, Kwadzo 6-2, 213 Oakdale, Minn. 
Yr. GP-5 FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
06-07 30-4 25-70 .357 14-39 .359 14-22 .636 33-1 .1 37 33 1 12 78-2.6 
07-08 Redshirted 
08-09 34-34 124-300 .413 23-64 .359 130-167 .778 93-2.7 106 82 2 14 401-11.8 
09-10 35-35 117-307 .381 24-69 .348 113-153 .739 109-31 97 104 5 27 371 -10.6 
10-11 34-34 151-359 .421 41-128 .320 136-173 .786 108-3.2 102 72 5 19 479-14.1 
Totals 133-107 417-1,036 .403 102-300 .340 393-515 .763 343-2.6 342 291 13 72 1,329-10.0 
10. James, Anthony 6-0, 180 St. Louis, Mo. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
08-09 1-0 1-3 .333 0-2 .000 0-0 .000 0-0.0 0 0 0 0 2-2.0 
09-10 28-0 18-39 .462 10-19 .526 1-5 .200 9-0.3 0 10 0 8 47-1.7 
10-11 34-31 160-320 .500 43-1 04 .413 60-75 .800 115-3.4 25 41 1 29 423-12.4 
11 -12 33-23 146-380 .384 36-95 .379 83-109 .761 142-4.3 57 so 0 22 411 -12.5 
12-13 32-32 156-365 .427 41 -1 08 .380 69-91 .758 117-3.7 66 81 1 28 422-13.2 
Totals 128-86 481-1 , 107 .435 130-328 .396 213-280 .761 383-3.0 148 182 2 87 1,305-10.2 
11. Johnson, Cam 6-2, 190 Cedar Rapids, Iowa 
Yr. GP-5 FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
89-90 31-1 32-77 .416 10-27 .370 17-31 .548 38-1 .2 26 21 3 11 91-2.9 
91-92 25-10 90-193 .466 18-38 .474 51-82 .622 109-4.4 33 57 5 25 249-10.0 
92-93 26-26 125-264 .474 29-53 .547 75-101 .743 88-3.4 so 68 1 58 354-13.6 
93-94 28-28 212-464 .457 73-189 .386 95-132 .720 102-3.6 70 81 8 35 592-21.l 
Totals 110-65 459-998 .460 130-307 .423 238-346 .688 337-3.1 179 227 17 129 1,286-11.7 
12. Huelman, Ken 6-8 Schaller, Iowa 
Yr. GP FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PTS-Avg . 
66-67 22 150-285 .526 92-190 .484 268-12.2 392-17 .8 
67-68 22 139-280 .496 91-147 .619 261-11.8 369-16.7 
68-69 24 187-334 .560 140-202 .693 289-12.6 514-22.3 
Totals 68 476-899 .529 323-539 .599 818-12.0 1275-18.8 
13. Muilenburg, Troy 6-5, 210 Davenport, Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
86-87 20-0 23-49 .469 8-19 .421 1-5 .200 32-1 .6 6 12 2 6 55-2.8 
88-89 28-0 119-264 .451 44-105 .419 44-55 .800 154-5.5 30 37 2 16 326-11.6 
89-90 32-32 151-316 .478 49-131 .374 91-105 .867 152-4.8 62 56 3 30 442-13.8 
90-91 32-24 148-344 .430 31-85 .365 101-119 .849 261-8.2 48 74 5 44 428-13.4 
Tota ls 112-56 441-973 .453 132-340 .388 237-284 .835 599-5.3 146 179 12 96 1,251-11.2 
14. Turner, Dale 6-2, 194 Venice, Ill. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
88-89 28-27 61 -149 .409 17-55 .309 45-58 .776 95-3.4 128 55 1 33 184-6.6 
89-90 32-32 109-235 .464 41-90 .456 59-84 .702 103-3.2 152 64 13 34 318-9.9 
90-91 29-25 131-272 .482 40-109 .367 60-83 .723 89-3.1 146 64 3 36 362-12.5 
91-92 28-23 123-287 .429 36-110 .327 104-119 .874 81-2.9 94 76 7 40 386-13.8 
Totals 117-107 424-943 .450 134-364 .368 268-344 .780 368-3.1 520 259 20 143 1,250-10.7 
15. Spoden, Pete 6-6, 205 Dubuque, Iowa 
Yr. GP FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PTS-Avg. 
59-60 11 43-136 .316 45-73 .616 171 -15.5 131 -11 .9 
60-61 21 119-320 .372 67-112 .599 365-17.4 305-14.5 
61-62 24 189-423 .447 107-172 .622 357-14.9 485-20.3 
63-64 14 111-252 .440 96-133 .721 211-15.0 318-22.7 
Totals 70 462-1,131 .408 315-490 .642 1104-15.6 1,239-17.7 
UNI PANTHERS.COM 
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16. Stout, Grant 6-8, 240 New Sharon, Iowa 
Yr G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PF A TO B s PTS-Avg . 
03-04 31-0 38-68 . 559 1-5 .200 14-23 .609 103-3.3 40 9 18 17 6 91-2.9 
04-05 32-32 129-237 .544 10-31 .323 92-118 .780 245-7.7 78 37 43 75 33 260-11.3 
05-06 33-33 143-263 .544 18-58 .310 87-119 .731 294-8.9 75 42 54 80 28 391-11 .8 
06-07 31-31 142-303 .469 34-90 .378 72-112 .643 278-9.0 73 53 43 so 18 390-12.6 
Totals 127-96 452-871 .519 63-184 .342 265-372 .712 920-7.2 266 141 158 222 85 1,232-9.7 
17. Tuttle, Seth 6-8, 232 Sheffield, Iowa 
Yr G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PF A TO B s PTS-Avg. 
11-12 34-34 118-181 .652 4-9 .444 85-126 .675 190-5.6 68 36 38 15 27 325-9.6 
12-13 36-36 143-257 .556 7-18 .389 117-151 .775 238-6.6 75 60 68 26 36 410-11.4 
13-14 31-31 156-300 .520 9-38 .237 157-203 .773 249-8.0 76 72 65 34 30 478-15.4 
Totals 101-101 417-738 .565 20-65 .308 359-480 .748 677-6.7 219 168 171 75 93 1,213-12.0 
18. Kneppe, Craig 6-S, 200 Parkersburg, Iowa 
Yr. GP FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PTS-Avg . 
63-64 27 129-276 .467 88-116 . 758 234-8.6 346-12.8 
64-65 23 177-324 .546 105-146 .719 240-10.4 459-19.9 
65-66 20 138-313 .441 119-156 .763 211-10.6 395-19.8 
Totals 70 444-91 3 .486 312-418 .746 685-9.8 1,200-17 .1 
19. Koch, Adam 6-8, 25S Ashwaubenon, Wis. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
06-07 31-0 27-78 .346 2-24 .083 32-47 .681 68-2.2 12 24 5 6 88-2.8 
07-08 32-32 77-160 .481 5-26 .192 119-153 .778 184-5.8 53 64 6 21 278-8.7 
08-09 34-34 120-246 .488 14-45 .311 158-205 .771 173-5.1 67 71 15 17 412-12. 1 
09-10 35-35 123-360 .473 25-69 .362 137-164 .835 171-4.9 48 67 11 20 408-11 .7 
Totals 132-101 347-744 .466 46-164 .280 446-569 .784 596-4.5 180 226 37 64 1, 186-9.0 
20. Brus, Tony 6-0, 19S Blue Grass, Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
95-96 27-6 76-184 .413 29-70 .414 47-64 .734 68-2.5 40 so 3 21 228-8.5 
96-97 28-7 95-226 .420 29-97 .299 64-100 .640 76-2.7 63 61 4 23 283-10.1 
97-98 27-11 138-325 .425 53-157 .338 86-120 .717 73-2.7 71 69 7 35 415-15.4 
98-99 19-17 91-173 .526 8-20 .400 63-88 .716 62-3.3 44 46 2 27 253-13.3 
Totals 101-51 400-908 .441 119-344 .346 260-372 .699 279-2.8 218 226 16 106 1,179-11.7 
21. McCullough, Cedrick 6-5, 205 Maywood, Ill. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
88-89 28-28 109-227 .480 0-1 .000 35-54 .648 119-4.3 28 57 7 20 253-9.0 
89-90 32-32 130-251 .518 1-5 .200 21-38 .553 127-4.0 34 38 11 18 282-8.8 
90-91 32-27 154-306 .503 1-3 .333 61-72 .847 140-4.4 27 57 10 35 370-11.6 
91-92 26-22 112-229 .489 2-6 .333 27-43 .628 120-4.6 25 42 7 30 253-9.7 
Totals 98-109 505-1,013 .499 4-15 .600 144-207 .696 506-5.2 114 194 35 103 1, 158-11.8 
22. Blocker, Randy 6-6, 200 New York, N.Y. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
92-93 27-24 201-393 .512 4-10 .400 103-145 .710 195-7.2 31 81 12 24 509-18.9 
93-94 28-28 239-503 .475 26-70 .371 141-176 .801 215-7.7 42 77 29 49 645-23.0 
Totals 55-52 440-896 .491 30-80 .375 244-321 .760 410-7.5 73 158 41 73 1,154-21.0 
23. Newby, Maurice 6-4, 180 Des Moines, Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
86-87 28-21 149-304 .490 27-70 .386 53-63 .841 94-3.4 56 74 4 24 378-13.5 
87-88 27-12 92-231 .398 24-75 .320 46-55 .836 33-1.6 45 37 1 13 254-9.4 
89-90 32-0 58-132 .439 39-90 .433 21-23 .913 32-1.0 20 31 1 11 176-5.5 
90-91 31-27 127-304 .418 56-156 .359 29-33 .879 61-2.0 49 42 3 19 339-10.9 
Totals 118-60 426-971 .439 146-391 .373 149-174 .856 231-2.0 170 184 9 67 1,147-9.7 
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24. Underwood, Rod 6-2, 175 Oak Park, Ill. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FHTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
77-78 27-NA 89-173 .514 NA NA 36-54 .666 85-3.1 68 NA NA NA 214-7.9 
78-79 25-2 77-178 .432 NA NA 34-43 .790 49-2.0 45 52 23 2 188-7.5 
79-80 25-24 160-294 .544 NA NA 56-82 .683 93-3.7 96 80 2 27 376-15.0 
80-81 26-22 145-286 .507 NA NA 58-67 .866 91 -3.5 82 61 0 25 348-13.4 
Totals 103-NA 471-506 .506 NA NA 184-246 .748 318-3.1 291 NA NA NA 1, 126-10.9 
25. Gruber, David 6-6, 225 Solon, Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
01-02 29-29 144-236 .610 0-0 .000 82-124 .661 209-7.2 30 61 8 24 370-12.8 
02-03 28-28 141 -231 .610 0-0 .000 90-146 .616 203-7.3 32 67 9 22 372-13.3 
03-04 31-31 136-232 .586 0-0 .000 102-150 .680 21 3-6.9 32 48 15 18 374-12.1 
Totals 88-88 421-699 .602 0-0 .000 274-420 .652 625-7.1 94 176 32 64 1,116-12.7 
26. Koch, Jake 6-9, 255 Ashwaubenon, Wis. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
09-10 35-0 36-85 .424 16-40 .400 34-44 .773 96-2.7 30 23 14 13 122-3.5 
10-11 34-34 92-223 .413 46-130 .354 103-124 .831 169-5.0 68 62 30 30 333-9.8 
11-12 33-33 82-215 .381 36-113 .319 82-104 .788 178-5.4 90 60 35 32 282-8.5 
12-13 36-36 115-269 .428 25-100 .250 121-154 .786 234-6.5 74 77 44 43 376-10.4 
Totals 138-103 325-792 .410 123-383 .321 340-426 .798 677-4.9 262 222 123 118 1, 113-10.2 
27. Jesperson, Norm 1946-49 Stats Unavailable 
Totals Pts. 1,099 
28. DeVries, Darian 6-3, 175 Aplington, Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
94-95 26-13 59-136 .434 25-65 .385 44-53 .830 49-1.9 30 40 2 14 187-7.2 
95-96 27-13 68-156 .436 32-82 .390 90-104 .865 83-3.1 45 48 1 39 258-9.6 
96-97 28-27 79-202 .391 40-103 .388 101-124 .815 82-2.9 90 74 1 44 299-10.7 
97-98 27-25 102-254 .402 69-157 .440 67-86 .779 85-3.2 84 61 2 34 340-12.6 
Tota ls 108-78 308-748 .412 166-407 .408 302-367 .823 299-2.8 249 223 6 131 1,084-10.0 
29. Eglseder, Jordan 7-0, 280 Bellevue, Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
06-07 23-0 33-58 .569 1-2 .500 15-20 .750 49-2.1 0 12 8 1 82-3 .6 
07-08 29-14 102-200 .510 9-25 .360 45-57 .789 158-5.4 22 40 38 6 258-8.9 
08-09 34-29 148-253 .585 2-15 .133 48-72 .667 219-6.4 22 44 44 5 346-10.2 
09-10 32-32 156-295 .529 3-12 .250 65-89 .730 230-7.2 19 38 30 14 380-11 .9 
Totals 118-75 439-806 .545 15-54 .278 173-238 .727 656-5.6 63 134 120 26 1,066-9.0 
30. Moran, Johnny 6-1, 190 Algonquin, Ill. 
Yr. GP-5 FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FHTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
08-09 34-34 %-253 .379 50-152 .329 44-59 .746 133-3.9 78 58 4 41 286-8.4 
09-10 33-33 60-181 .331 33-120 .275 39-35 .839 108-3.3 49 37 1 35 182-5.5 
10-11 34-34 117-285 .411 65-177 .367 27-42 .643 109-3.2 63 34 1 33 326-9.6 
11-12 34-34 86-232 .371 53-152 .349 29-41 .707 107-3.1 44 36 2 43 254-7.5 
Tota ls 135-135 359-961 .377 201 -601 .334 129-177 .729 457-3.4 234 165 8 152 1,048-7.8 
31. Holbrook, Jerry 6-2, 180 Waterloo, Iowa 
Yr. GP FG-FGA Pct. FHTA Pct. RB-Avg. PTS-Avg. 
59-60 23 119-277 .430 87-118 .737 117-5.1 325-14.1 
60-61 21 129-301 .429 63-83 .759 80-3.8 321-15.3 
61 -62 24 134-283 .473 131-166 .789 104-4.3 399-16.6 
Totals 68 382-861 .444 281-367 .766 301-4.4 1,045-15.4 
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32. Pigg, Howie 6-2, 175 Colfax, Iowa 
Yr. GP FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PTS-Avg. 
50-51 23 86-287 .300 58-81 .716 NA 230-10.0 
51-52 23 134-355 .377 88-129 .682 153-6.7 356-15.5 
54-55 21 159-429 .371 137-172 .797 168-8.0 455-21.7 
Tota ls 67 379-1,071 .354 283-382 .741 321-9.8 1,041-15.S 
33. McDermott, Greg 6-8, 230 Cascade, Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FHTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
84-85 27-15 41-85 .482 NA NA 29-44 .659 78-2.9 10 23 6 2 111-4.1 
85-86 27-19 96-165 .582 NA NA 42-54 .778 113-4.2 23 40 13 7 234-8.7 
86-87 28-25 148-248 .597 0-1 .000 91-126 .722 179-6.4 23 46 23 18 387-13.8 
87-88 28-11 117-194 .603 1-1 1.000 66-83 .795 113-4.0 23 44 9 7 301-10.8 
Totals 110-70 402-692 .581 1-2 .500 228-307 .743 483-4.4 79 153 51 34 1,033-9.4 
34. Beetsch, Dick 6-0, 175 Mankato, Minn. 
Yr. GP FG-FGA Pct. FHTA Pct. RB-Avg. PTS-Avg. 
52-53 240 
53-54 21 99-289 .343 77-137 .562 107-5.1 275-13.1 
54-55 22 92-318 .289 68-101 .673 157-7.1 252-11.5 
55-56 19 92-289 .318 78-106 .745 120-6.3 262-13.8 
Totals 62 283-896 .316 223-344 .648 384-6.2 1,029-12.7 
35. Martin, John 6-6, 210 Cedar Falls, Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
67-68 22-NA 81-187 .433 46-68 .676 117-5.3 NA NA NA NA 208-9.4 
68-69 24-NA 141-329 .429 62-95 .729 201-8.7 NA NA NA NA 344-14.9 
69-70 25-NA 181-420 .430 113-167 .676 253-10.1 NA NA NA NA 475-19.0 
Totals 71-NA 403-936 431 221-330 .670 571-8.0 NA NA NA NA 1,027-14.5 
36. Foster, Chris 5-10, 190 Ironton, Mo. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FHTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
00-01 6-0 6-14 .429 3-7 .429 1-1 1.000 4-0.7 4 7 1 1 16-2.7 
01 -02 29-24 127-322 .394 58-157 .369 52-69 .754 67-2.3 87 59 10 44 364-12.6 
02-03 27-26 85-232 .366 31-103 .301 50-76 .658 57-2.1 118 82 2 26 251-9.3 
03-04 26-3 62-176 .352 26-80 .325 62-88 .705 28-1.1 69 60 3 21 212-8.2 
04-05 32-4 60-153 .392 26-75 .347 38-48 .792 51- 1.6 92 45 1 20 184-5.8 
Totals 120-57 340-897 .379 144-422 .341 203-282 .720 207-1.7 370 253 17 112 1,027-8.6 
37. Waugh, Jerry 6-3, 180 Mt. Ayr, Iowa 
Yr. GP FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PTS-Avg . 
65-66 5 21-43 .488 7-12 .583 32-6.4 49-9.8 
66-67 22 178-322 .553 99-1 30 .762 167-7.6 455-20.7 
67-68 22 187-379 .493 141-176 .801 188-8.5 515-23.4 
Totals 49 386-744 .512 247-318 .777 387-7.9 1,019-20.8 
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IN M C L EOD C ENTER 
2006-07 9-4 .692 
2007-08 11 -6 .647 
2008-09 11-4 . 733 
2009- 10 14-0 1.000 
201 0-11 13-5 .722 
2011 12 13 3 .813 
201 2-13 16-4 .800 
2013- 14 11-2 .846 
Total 98-28 .778 
Tor 10 ALL-T IM E 
H OM E ATTE DA ES 
1. 22,797 vs. Iowa, 1989 90 
2. 19,042 vs. Iowa, 1991-92 
3. 12,874 vs. Iowa, 1993-94 
4. 13,285 vs. Iowa, 2005-06 
5. 12.233 vs. Iowa State, 1990-9 1 
6 10,500 vs Iowa State. 1987-88 
7. 10,104 vs. Iowa, 1999-2000 
8. 10,053 vs. Missouri State, 2005-06 
9. 10,008 vs. Iow a, 2001 02 
10. 9,886 vs. Iowa, 2003-04 
TOP 10 M CLEO D 
CENTER ATTEN DANCES 
1. 7,332 vs. Ill inois State, 2/27/ 10 
2. 7,293 vs. Dr ake, 2/16/08 
3. 7,150 vs. W1ch1ta St ate. 2/8/14 
4. 7,043 vs. Iowa, 12/5/07 
5. 7,031 vs. Old Dominion, 2/19/10 
6. 7,014 vs. Wichita State, 2/12/11 
7. 6,971 vs. Drake, 1/22/1 1 
8. 6.970 vs. Creighton, 2/13/13 
9. 6,929 vs. Ind iana State, 1/20/ 07 
10.6,910 vs. Creighton, 2/14/12 
MCLEOD CENTER RECORDS 7 
UNI INDIVIDUAL 
Points. 34, Jake Koch vs. B1adley (1/9/11 ) 
Field Goals Made: 11, Kwadzo Ahelegbe vs. Indiana State (12/28/08); 
Anthony Jam es vs. Colorado State (12/3/11) 
Field Goal Attempts: 1g, Kwadzo Aheleghe vs. Indiana State (12/28/08) 
Field Goal Percentage (min 7 made): .889 (8-91, Nate Buss vs . 
Milwaukee (12/1/12) 
3 PT FG Made: 7, Ad am Viet vs. UMKC ( 12/09/06) : Marc Sonnen vs. 
Brad ley (1/ 12/13) 
3 PT FG Attempts. 13, Ma1c Sonnen vs. ll lmo1s State (3/2/13) 
3-PT FG Pct . (mm 5 made): .875 (7-8), Adam Viet vs. UMKC (12/9/06) 
Free Throws Made. 15, Jake Koch vs. Bradley (I /9/1 I ) 
Free Throw Attempts: 16, Jake Koch vs. B1adley (1/9/1 1) and S th 
Tuttle vs. Evansville (1/29/14) 
FT Pct. (m in 6 made) : 1.000 (13-13), Adam Koch vs. Creighton (2/8/09) 
Rebounds: 15, Giant St out vs. Bradley (12/27/06); Jordan Eglseder vs. 
Northern Ill ino is (11 /09/07), Seth Tutt le vs. Iona (12/ 28/13) 
Assist s. 9, Brooks McKowen vs. Wichi ta St. (01/30/07), vs. UMKC (12/09/06) 
Steals: 6. Johnny Moran vs. Northern Co lorado (11/ 20/1 1) 
Blocked Shots 6, Enc Co leman vs. Loyola-Chicago ( 12/01 /07) 
Turnovers: 7, Kwadzo Ahelegbe vs. Bradley (1/12/10) 
UNI TEAM 
Points: 103 vs. Wartburg (11/10/12) 
Field Goals Made: 40 vs. Wartburg (11 /1 0/1 2) 
Field Goal Attempts: 71 vs. Iowa State (1 2/3/08) 
Field Goal Pe1centage: .705 (31-44) vs. Missou11 State (1/ 10/09) 
3 Pt FG Made: 17 vs. Evan svi lle (1/29/14) 
3 Pt FG Attempts: 33 vs. Evansvil le (1/ 29/14) 
3 Pt FG Percentage: .619 (13-21) vs. Wart burg (11/1 0/ 13) and vs. 
M issouri State (1/18/1 4) 
Free Throws Made: 32 vs. Toledo ( 11/1 4/ 12) 
Free Throw Attempts: 40 vs. Southern Illinois (02/02/08) 
Free Throw Percentage: 1.000 (16-16) vs. Evansville (1/1/1 0) 
Rebounds: 50 vs. Coe (11/16/10) 
Assists: 24 vs. Missouri State (1/18/14) 
Steals: 12 vs. Savannah State (12/10/ 13) 
Blocked Shot s: 7 several t un es 
Turno vers: 21 vs. Drake (2/1 8/09) 
Fouls: 26 vs. Indiana State (12/28/08) 
OPPON ENT INDIVIDUAL 
Pomts: 43, DJ. Balentine, Evansville (1/29/14) 
Field Goals Made: 12, Craig Brackins. Iowa State (12/3/08) 
Field Goal At t. 23, Craig Brackins. Iowa State (12/3/08) 
FG Pct (m111 S made): 1.000 (6-6), Darius Car ter, Wich ita State (2/8/1 4) 
3 Pt FG Made: 7, Matthew Miller, Texas Southern (11/23/08) 
3 Pt FG Att. 14, Osiris Eldridge, 1111110,s State (3/8/09) 
3·Pt FG Pct (min 3 made): 1.000 (6-6), Ron Mvouika, Missouri St. (1118/1 4) 
Free Throws Made: 19, DJ. Balentine, Evansville (1 / 29/1 4) 
F1ee Th1ow Att. 21 , DJ. Balentlne, Evansville (1/29/14) 
FT Pct (mu, 3 made): 1.000 (14-14), Colt Ryan, Evansville (1/ 1/12) 
Rebounds: 21, Papa Dia SMU (3/21 /11 ) 
Assists: 10, Al Stewart. Drake (02/08/07) 
Steals: 5, Jake Odum, Indiana State (1 /2/13) 
Blocked Shot s: 7, JaVale McGee, Nevada (12/22/07) 
Turnovers: 1 O. Nikola Bundalo, SIU Edwardsville (12/19/1 1) 
OPPONENT T EAM 
Points. 89, Missou11 State (1/18/14) 
Field Goals Made: 32, Missouri State (1/18/14) 
Field Goal At tempts: 68, Massachu setts (I I /1 1 /07) 
Field Goal Percentage: .593 (32-54), Missouri State (1/18/14) 
3 Pt Field Goals Made: 14, Brad ley (0 1/12/08) 
3 Pt FG Attem pts: 28, several 11mes 
3 Pt FG Percentage: .650 (13 ·20), Nort hern Colorado (11/20/ 11) 
Free Throws Made: 30, Indiana State (2/1/14) 
Free Th1ow Attempts: 39, Indiana State (2/1/1 4) 
F1ee Throw Percentage: .947 (18-19), Drake (02/16/08) 
Rebounds: 45, Iowa State (12/3/08) 
Assists: 19, W1ch1ta State (01/30/07) 
Steals: 11 , ll hno,s State (2/23/1 4) 
Blocked Shot s: 9, Nevada (12/22/07) 
Tu rnovers: 25, Northern Colo1ado (11 /20/11) 
Fouls: 27, several t imes 
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SCORJNG 3- POINT FGS MADE 1979 Mike Kemp 29 88 3.0 
( 1950-2014) (1987-2014) 1978 Mark Long 27 114 4.2 
Year Player G Pis. Avg. Year Player Gms M-Att Pct. 1977 Mark Long 27 99 3.7 
2014 Seth Tu Ille 31 478 15.4 2014 Matt Bohannon 31 77-206 .374 1976 Mark Long 25 89 3.6 
2013 Anthony James 32 422 13.2 2013 Marc Sonnen 36 96-215 .447 1975 Joe Ferguson 26 
86 3.3 
2012 Anthony James 33 411 12.5 2012 Marc onnen 34 58131 .443 1974 Joe r erguson 26 
88 3.4 
201 1 Kwadzo Ahelegbe 34 479 14.1 2011 Johnny Moran 34 65-177 .367 1973 Joe Ferguson 24 81 3.4 
2010 Adam Koch 35 408 11.7 2010 Ali Farokhmanesh 35 77-207 .372 
2009 Adam Koch 34 412 12.1 2009 Ali rarokhmanesh 34 75-198 .379 REBOUND 
2008 Eric Coleman 32 394 12.3 2008 Adam Viet 29 43-97 .443 
2007 Eric Coleman 31 406 13.1 2007 Adam Viet 30 40 95 .421 
<1954-2014) 
2006 Ben Jacobson 33 467 14.2 2006 Ben Jacobson 33 58-177 .328 
Year Player Gms Reb Avg. 
2005 Ben Jacobson 32 572 17.9 2005 Ben Jacobson 32 71 -157 .452 
2014 Seth Tuttle 31 249 8.0 
2004 Ben Jacobson 11 433 14.0 2004 Matt Schneiderman 31 56-146 .384 
2013 Seth Tuttle 36 238 6.6 
2003 David Gruber 28 372 13.3 2003 Matt Schneiderman 28 55-145 .379 
2012 S th Tuttle 34 190 5.6 
2002 Robbie Sieverding 29 497 17.1 2002 Erik Smith 29 79 208 .380 
201 1 Lucas O'Rear 23 130 5.7 
2001 Joe Breakenridge 28 371 13.3 2001 Martin Coon 31 57-156 .365 
2010 Jordan Eglseder 32 230 7.2 
2000 Robbie Sieverding 29 472 16.3 2000 Robbie Sieverding 29 52-151 .344 
2009 Jordan Eglseder 34 219 6.4 
1999 Sean Stackhouse 23 377 16.4 1999 Robbie Sieverding 27 68-152 .447 
2008 Eric Coleman 32 281 8.8 
1998 Tony Brus 27 41 5 15.4 1998 Darian DeVries 27 69-157 .440 
2007 Eric Coleman 31 281 9.1 
1997 Jason Daisy 28 593 21.2 1997 Darian DeVries 28 40 103 .388 
2006 Grant Stout 33 294 8.9 
1996 Jason Daisy 27 603 22.3 19% Jason Daisy 27 68-162 .420 
2005 Grant Stout 32 245 7.7 
1995 Jason Daisy 28 41 2 14.7 1995 Danan DeVries 26 25-65 .385 
2004 David Gruber 31 213 6.9 
1q94 Randy Blocker 28 64~ 23.0 1994 Cam Johnson 28 73-189 .386 
2003 Matt Schneiderman 28 212 7.6 
1993 Randy Blocker 27 509 18.9 1993 Cam Johnson 26 29-53 .547 
2002 David Gruber 29 209 7.2 
1992 Dale Turner 28 386 13.8 1992 Louis Armstrong 26 41-116 .354 
2001 Joe Breakenridge 28 294 10.5 
1991 Troy Muilenburg 32 428 13.4 1991 Maurice Newby 31 56-156 .359 
2000 Joe Breakenridge 29 233 8.0 
1990 Jason Reese 32 638 19.9 1990 Troy Muilenburg 32 49-131 .374 
1999 Joe Breakenridge 27 221 8.2 
1989 Jason Reese 28 623 22.3 1989 Nick Nurse 28 61-139 .439 
1998 Chris Burdine 25 178 7.1 
1988 James Parker 26 378 14.5 1988 Nick Nurse 28 72-145 .497 
1997 Chris Burdine 28 139 5.0 
1987 Jason Reese 28 395 14.1 1987 Nick Nurse 28 37-79 .468 
1996 Brian Heying 27 147 5.5 
1986 Scott Plondke 26 428 16.5 
1995 Jon Ellis 28 154 5.S 
1985 Randy Kraayenbrink 28 587 21.0 ASSI TS 
1994 Randy Blocker 28 215 7.7 
1984 Randy Kraayenbrink 26 481 18.5 
1993 Randy Blocker 27 195 7.2 
1983 Randy Kraayenbrink 31 384 12.4 (1973-2014) 1992 Cedrick McCullough 26 120 4.6 
1982 Ray Storck 27 362 13.4 Year Player Gms Asts Avg. 
1991 Troy Muilenburg 32 261 8.2 
1981 Rod Underwood 26 348 13.4 2014 Wes Washpun 31 118 3.8 
1990 Jason Reese 32 259 8.1 
1980 Rod Underwood 25 376 15.0 2013 Deon Mitchell 35 126 3.6 
1989 Jason Reese 28 199 7.1 
1979 Ron Lemons 29 472 16.3 2012 Jake Koch 33 90 2.7 
1988 James Parker 26 147 5.7 
1978 Ron Lemons 27 436 16.1 2011 Kwadzo Ahelegbe 34 102 3.0 
1987 Greg McDermott 28 179 6.4 
1977 Ron Lemons 27 426 15.8 2010 Kwadzo Ahelegbe 35 97 2.8 
1986 Scott Plondke 26 169 6.5 
1976 Mark Enright 20 328 16.4 2009 Kwadzo Ahelegbe 34 106 3.1 
1985 Scott Stafford 28 244 8.7 
1975 Bill Runchey 26 322 12.4 2008 Jared Josten 32 65 2.0 
1984 Scott Stafford 28 191 6.8 
1974 Joe Ferguson 26 323 12.4 2007 Brooks McKowen 31 179 5.8 
1983 Brent Carmichael 31 151 4.9 
1973 Bill McCoy 24 454 18.9 2006 Ben Jacobson 33 124 3.8 
1982 Jay Block 27 151 5.6 
1972 Bill McCoy 23 454 19.7 2005 Chris Foster 32 92 2.9 
1981 Bill Jones 26 150 5.8 
1971 Bill McCoy 26 550 21.2 2004 Erik Crawford 31 83 2.7 
1980 Bill Jones 25 155 6.2 
1970 John Martin 25 475 19.0 Brooks McKowen 31 83 2.7 
1979 Ron Lemons 29 247 8.5 
1969 Ken Huelman 24 514 22.3 2003 Chris Foster 27 118 4.4 
1978 Ron Lemons 27 210 7.8 
1968 Jerry Waugh 22 515 22.4 2002 Robbie Sieverding 29 92 3.2 
1977 Ron Lemons 27 223 8.3 
1967 Jerry Waugh 22 445 20.2 2001 Andy Woodley 27 119 4.4 
1976 Mark Enright 20 210 10.5 
1%6 Craig Koeppe 20 395 19.8 2000 Andy Woodley 9 33 3.5 
1975 Bill Runchey 26 186 7.2 
1%5 Craig Kneppe 23 459 19.9 Robbie Sieverding 29 98 3.4 
1974 Bill Runchey 26 169 6.5 
1964 Duane Josephson 27 455 16.8 1999 Robbie Sieverding 27 74 2.7 
1973 Darrell Tim ion 23 183 7.9 
1%3 Duane Josephson 23 421 18.3 1998 Darian DeVries 27 84 3.1 
1972 Randy Beilke 23 178 7.7 
1%2 Pete Spoden 24 485 20.3 1997 Darian DeVries 28 90 3.2 
1971 Darrell Tim ion 26 223 8.6 
1961 Jerry Holbrook 21 321 15.3 19% Brian Carpenter 27 93 3.4 
1970 John Martin 25 253 10.1 
1960 Jerry Holbrook 23 325 14.1 1995 Sredrick Robinson 28 82 2.9 
1969 Ken Huelman 24 289 12.6 
1959 Jim Jackson 23 310 13.5 1994 Brian Carpenter 29 89 3.1 
1968 Ken Huelman 22 261 11.9 
1958 Dennis Filliman 23 274 11.9 1993 Ed Madlock 27 66 2.4 
1967 Ken Huelman 22 268 12.8 
1957 Frank Stotts 21 320 15.2 1992 Dale Turner 28 94 3.4 
1966 Craig Koeppe 20 211 10.6 
1956 Dick Beetsch 19 262 13.8 1991 Dale Turner 29 146 5.0 
1965 Craig Koeppe 27 240 8.6 
1955 Howard Pigg 21 455 21.7 1990 Dale Turner 32 152 4.8 
1964 Craig Kneppe 27 234 8.6 
1954 Dick Beetsch 21 275 13.1 1989 Dale Turner 28 128 4.6 
1963 Dick Savage 23 174 7.6 
1952 Howard Pigg 23 356 15.5 1988 Nick Nurse 28 99 3.5 
1962 Pete Spoden 24 357 14.9 
1951 Dick Garth 23 359 15.6 1987 Nick Nurse 28 94 3.4 
1961 Pete Spoden 21 365 17.4 
1950 Norm Jespersen 21 393 18.7 1986 Randy Kraa yenbrink 27 70 2.6 
1960 Jim Jackson 23 392 17.0 
1985 Rob Williams 28 118 4.2 1959 Jim Jackson 23 418 18.2 
1984 Rob Williams 28 144 5.1 1958 Clark McCleary 23 219 9.5 
1983 Brent Carmichael 31 126 4.1 1957 Clark McCleary 22 219 10.0 
1982 Brent Carmichael 27 83 3.1 1956 Del Nicklaus 19 282 14.8 
1981 Rod Underwood 26 82 3.2 1955 Ray Nissen 22 255 11.6 
1980 Jay Imhoff 24 140 5.8 1954 Lou Paulsen 20 147 7.3 
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STEALS 1989 Steve Phyfe 28 25 0.9 1955 Ray Nissen 22 125-242 .517 
(] 980-2014) 1988 Steve Phyfe 28 15 0.5 1954 Lou Paulsen 20 58-151 .384 
Year Player Gms Stls Avg. 1987 Greg McDermott 28 23 0.8 1952 Howard Pigg 23 134-355 .378 
7014 Seth Tutt le 31 30 0.9 1986 Greg McDermott 27 13 0.5 1951 Bill Peterson 23 100-293 .341 
Wes Washpun 31 30 0.9 1985 Scott Stafford 28 34 1.2 1950 Walt Kochneff 21 11 6-291 .399 
2013 Deon Mitchell 35 45 1.3 1984 Scott Stafford 28 51 1.8 
2012 Johnny Moran 34 43 1.3 1983 Ray Storck 31 36 1.2 FT PERC ENTAGE 
201 1 Johnny Moran 34 33 0.9 1982 Herbert King 27 26 1.0 (1950-201 4) 1981 Bill Jones 26 18 0.7 2010 Johnny Moran 33 35 1.1 1980 Bill Jones 25 28 1.1 Year Player Gms FT-FTA Pct. 2009 Johnny Moran 34 41 1.2 2014 Nate Buss 28 34-43 .791 
2008 Adam Koch 32 21 0.7 2013 Jake Koch 36 121-154 .786 
2007 Brooks McKowen 31 34 1.1 FG PERCE NTAG E 2012 Jake Koch 33 82-104 .788 
2006 Ben Jacobson 33 51 1.5 (1950-2014) 2011 Jake Koch 34 103-1 24 .831 
2005 Ben Jacobson 32 33 1.0 Year Player Gms FG-FGA Pct. 2010 Adam Koch 35 137-1 64 .835 
Grant Stout 32 33 1.0 2014 Nate Buss 38 lll -208 .534 2009 Travis Brown 34 38-45 .844 
2004 Ben Jacobson 31 33 1.0 2013 Seth Tuttle 36 143-257 .556 2008 Jared Josten 32 69-81 .852 
2003 Ben Jacobson 28 36 1.3 2012 Seth Tuttle 34 118-181 .652 2007 Jared Josten 31 43-50 .860 
2002 Chris Foster 29 44 1.5 2011 Lucas O'Rear 34 60-107 .561 2006 Travis Brown 28 19-22 .864 
2001 Andy Woodley 27 80 3.0 2010 Lucas O'Rear 35 54-98 .551 2005 Ben Jacobson 32 79-98 .806 
2000 Andy Woodley 9 17 1.9 2009 Lucas O'Rear 30 56-91 .615 2004 Matt Schneidennan 31 36-42 .857 
Robbie Sieverding 29 38 1.3 2008 Eric Coleman 32 135-245 .551 2003 John Little 28 28-37 .757 
1999 Terry Cress 14 12 1.6 2007 Eric Co leman 31 154-287 .537 2002 Robbie Sieverd ing 29 168-195 .862 
1998 Tony Brus 27 35 1.3 2006 Eric Co leman 33 152-263 .578 2001 Andy Woodley 27 18-23 .783 
1997 Jason Daisy 28 49 1.8 2005 Eric Co leman 32 145-253 .573 2000 Robbie Sieverding 29 154-183 .842 
1996 Brian Ca rpenter 27 54 2.0 2004 David Gruber 31 136-232 .586 1999 Joe Breakenridge 27 93-111 .838 
1995 Jason Daisy 28 43 1.5 2003 David Gruber 28 141 -23 1 .610 1998 Darian DeVries 27 67-86 .779 
1994 Randy Blocker 28 49 1.8 2002 David Gruber 29 144-236 .610 1997 Darian DeVries 28 101-124 .815 
1993 Cam Johnson 26 58 2.2 2001 Joe Breakenridge 28 150-258 .581 1996 Darian DeVries 27 90-104 .865 
1992 Dale Turner 28 40 1.4 2000 Cory Jenkins 29 102-177 .576 1995 Darian DeVries 26 44-53 .830 
1991 Troy Muilenburg 32 44 1.4 1999 Joe Breakenridge 27 107-195 .549 1994 Sean Rice 25 20-24 .833 
1990 Dale Turner 32 34 1.1 1998 Chris Burdine 25 96-218 .440 1993 Cam Johnson 26 75-101 .743 
1989 Nick Nurse 28 35 1.3 1997 Chris Burdine 28 96-190 .505 1992 Dale Turner 28 104-1 19 .874 
1988 Nick Nurse 28 53 1.9 1996 Jason Sims 23 64-116 .552 1991 Maurice Newby 31 29-33 .879 
1987 Nick Nurse 28 47 1.7 1995 Jason Sims 28 121-188 .644 1990 Maurice Newby 32 21-23 .913 
1986 Rob Will iams 27 37 1.4 1994 Jason Sims 29 60-103 .583 1989 Scott Socha 28 25-30 .833 
1985 Rob Williams 28 48 1.7 1993 Randy Blocker 27 201-393 .512 1988 Mike Bailey 28 29-33 .879 
1984 Rob Williams 28 42 1.5 1992 Jon Ellis 28 49-98 .500 1987 Kirk Francis 27 25-28 .983 
1983 Brent Carmichael 31 100 3.2 1991 Cedrick McCt1llough 32 154-306 .503 1986 Nick Nurse 27 17-20 .850 
1982 Brent Carmichael 27 80 3.0 1990 Steve Phyfe 31 108-182 .593 1985 Scott Stafford 28 %-120 .800 
1981 Jay Block 27 27 1.0 1989 Steve Phyfe 28 161-265 .608 1984 Randy Kraayenbrink 26 115-1 41 .816 
1980 Jay Imhoff 24 39 1.6 1988 Greg McDermott 28 117-194 .603 1983 Randy Kraayenbrink 31 58-77 .753 
1987 Greg McDermott 28 148-248 .597 1982 Ray Storck 27 68-86 .791 
BLOCKED SHOTS 1986 Greg McDermott 27 96-165 .582 1981 Rod Underwood 26 58-67 .866 
(1980-2014) 1985 Nathan Harris 18 54-96 .563 1980 Mike Clark 25 28-32 .875 
Year Player Gms BS Avg. 1984 Jay Block 28 92-163 .564 1979 Ron Lemons 29 80-100 .800 
2014 Seth Tuttle 31 34 1.1 1983 Jay Block 31 83-159 .522 1978 Phil Rilett 25 16-21 .761 
2013 Jake Koch 36 44 1.2 1982 Ray Storck 27 147-273 .538 1977 Mark Long 27 55-68 .808 
2012 Jake Koch 33 35 1.1 1981 Steve Peters 26 97-191 .508 1976 Mark Welsh 26 82-106 .773 
2011 Jake Koch 34 30 0.9 1980 Ray Storck 22 30-48 .625 1975 Joe Ferguson 26 55-67 .821 
2010 Jordan Eglseder 32 30 0.9 1979 Ron Lemons 29 196-335 .585 1974 Bill Barnhouse 20 15-16 .938 
2009 Jordan Eglseder 34 44 1.3 1978 Ron Lemons 27 191-351 .544 1973 Bill McCoy 24 140-175 .800 
2008 Eric Coleman 32 43 1.3 1977 Ron Lemons 27 185-386 .519 1972 Randy Beilke 23 51-66 .773 
2007 Grant Stout 31 50 1.6 1976 Randy Podhaski 26 88-174 .505 1971 Bill McCoy 26 212-274 .774 
2006 Grant Stout 33 80 2.4 1975 Randy Podhaski 26 122-240 .508 1970 Don Anderson 25 35-47 .745 
2005 Grant Stout 32 75 2.3 1974 Randy Podhaski 19 43-77 .558 1969 Darrell Jesse 24 76-100 .760 
2004 Grant Stout 31 17 0.5 1973 Randy Beilke 24 89-175 .505 1968 Don Anderson 17 12-13 .923 
2003 Jon Godfread 25 16 0.6 1972 Randy Beilke 23 103-198 .520 1967 Jerry Waugh 22 99-130 .735 
2002 Octav Morariu 25 12 0.5 1971 Brian Bestul 25 115-238 .483 1966 Gene Fuelling 19 46-58 .793 
2001 Octav Morariu 25 15 0.6 1970 Bi ll McCoy 24 87-186 .467 1965 Ron Jessen 23 131-167 .784 
2000 Cory Jenkins 29 17 0.6 1969 Ken Huelman 24 187-334 .560 1964 Craig Kneppe 27 88-116 .758 
1999 Joe Breakenridge 27 12 0.5 1968 Ken Huelman 22 139-280 .496 1963 Duane Josephson 23 97-121 .802 
Cory Jenkins 19 10 0.5 1967 Jerry Waugh 22 178-342 .520 1962 Jerry Holbrook 24 131-166 .789 
1998 Sean Hawkins 27 31 1.2 1966 Phil .Johnson 20 100-207 .483 1961 Larry Tim ion 19 16-21 .762 
1997 Sean Hawkins 27 30 1.1 1965 Craig Kneppe 23 177-324 .546 1960 Jerry Holbrook 23 87-118 .737 
1996 Sean Hawkins 24 33 1.4 1964 Ron Jessen 27 124-248 .500 1959 Jack Mully 19 22-27 .815 
1995 Jason Sims 28 43 1.5 1963 Dick Lowe 22 53-110 .482 1958 Frank Stotts 20 72-104 .692 
1994 Randy Blocker 28 29 1.0 1962 Jerry Holbrook 24 134- 283 .473 1957 Dennis Filliman 21 59-76 .776 
Jason Sims 29 29 1.0 1961 Ed Watt 21 53-104 .509 1956 Ray Nissen 18 80-107 .748 
1993 Brian Jones 26 14 1.9 1960 Jerry Holbrook 23 119-277 .430 1955 Howard Pigg 21 137-172 .797 
1992 Troy Vaughn 26 15 0.6 1959 Jim Jackson 23 115-268 .429 1954 Ken Nichols 17 24-32 .750 
Terry Merfeld 16 15 0.9 1958 Gary Mohl 19 25-59 .424 1952 Howard Pigg 23 88-129 .682 
1991 Nick Pace 28 12 0.4 1957 Dennis Filliman 21 57-132 .432 1951 Howard Pigg 23 58-81 .716 
1990 Steve Phyfe 31 26 0.8 1956 Dick Strub 18 20-42 .476 1950 Willard Gisel 19 29-38 .763 
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UNI IN THE MVC TOURNAMENT M l OUR.I VALLEY ONFERENCE PO T- EA ON HISTORY UNI has competed in 22 Missouri Valley Conference post-season tournam nts since joining the league 
Year Seed W-L Season in the 1991 -92 season. l he Panthers advanced to the titl e game in 1994, 2004 2009 and 2010. UNI won the 
1992 7 0-1 10-18 tournament champion ship in 2004, 2009 and 2010. 
1993 6 0-1 12- 15 March 7, 1992 March 5, 1994 
1994 5 2- 1 16-13 MVC First Round MVC First Round 
1995 T9 DNQ 8-20 St. Loui s, Mo. St. Louis, Mo. Illinois State 70, UNI 58 UNI 84, Illinois State 70 
19% T7 0- 1 14- 13 
1997 T4 1-1 16-12 UNI FG-FGA FT FTA Reb PF TP UNI FG FGA FTFTA Reb PF TP 
1998 9 0-1 10-17 Jon Ellis 0-2 0-0 5 4 0 Btian Jones 2-5 2-2 4 2 7 
1999 TB 0-1 9-1 8 Ced rick McCullough 5-12 1-2 7 2 11 Randy Blocker 11 -22 8-10 9 2 30 
Terry Merfeld 0-0 1-2 1 0 1 Jason Sims 0-0 0-0 4 0 2000 7 0-1 14-15 Dale Turner 6-15 0-0 2 3 13 Brian Carpenter 4 7 22 4 2 12 
2001 10 1-1 7-24 Cam Johnson 6- 10 0-0 1 4 12 Cam Johnson 10-24 0-0 0 1 23 
2002 7 1-1 14-15 Sean Rice 6- 13 0-0 ') 4 12 Ed Madlock 1-2 3-4 4 3 5 
2003 7 0-1 11-17 Brian Jones 1-1 0-0 0 0 3 Jon Ellis 0-0 1-2 2 3 1 
2004 2 3-0 21 -10 Troy Vaughn 0-2 0-2 0 3 0 John Holterhaus 1 2 2-2 2 3 4 Louis Armstrong 0-6 0-0 2 0 0 Sean Rice 0-0 2-2 3 2 
2005 4 0-1 21-11 Brian Carpenter 1-1 2-2 2 1 4 Seth Anderson 0-0 0-0 0 0 0 
2006 5 1-1 23-10 David Butler 0-0 0-0 2 0 0 Terry Merfeld 0-0 0-0 0 0 0 
2007 5 0-1 18-13 Ed Madlock 1-2 0-0 0 2 2 Team 1 
2008 5 1-1 18-14 John Holterhaus 0-0 0-0 0 0 0 Totals 29-62 20-24 30 21 84 Nick Pace 0-0 0-1 0 0 0 
2009 3-0 23-11 Team 5 ILSU FG-FGA FT-FTA Reb PF TP 
2010 3-0 30-5 Totals 26 64 4 9 29 23 58 Scott Taylor 45 03 3 2 8 
2011 4 0-1 20-14 Mike VandeGarde 5-7 7-11 5 2 17 
2012 5 0-1 20-14 ILSU FG-FGA FT-FTA Reb PF TP Thomas Hunter 3-7 4-6 7 2 10 
2013 3 0-1 21-15 Steve Fitch 2-5 0-0 1 1 4 David Cason 6- 11 1-1 6 4 13 ScottTaylor 0-0 2-2 2 2 2 Todd Wemhoener 1-3 2-2 3 5 4 
2014 3 0-1 16-15 Scott Fowler 6-6 8-8 6 2 20 Chad Altadonna 4-4 0-0 2 0 10 
Richard Thomas 5-7 4-5 2 3 16 Charles Barnes 2-5 0-0 1 6 
Versus Todd Wehmhener 0-3 4-6 6 2 4 Jon Litwiller 1-1 0-0 1 2 2 
Bradley 2-2 Mike VandeGarde 4-8 6-7 6 4 14 Brian Kern 0-2 0-0 1 0 0 Chad Altadonna 2-2 0-0 2 2 4 Greg Hill 0-0 0-0 0 0 0 Creighton 0-2 Brian Kern 3-5 0-0 0 0 6 Antonio Cooper 0-3 0-0 3 0 
Drake 2-2 Charles Barnes 0-0 0-0 1 0 0 Ryan Weichman 0-0 0-0 0 0 0 
Evansville 2-0 Todd Kagel 0-2 0-0 0 0 0 Jay Phifer 0-0 0-0 0 0 0 
Illinois State 3-6 Elvin Florez 0-1 0-0 0 0 0 Andy Porter 0-0 0-0 0 0 0 
Indiana State 1 - 1 Team 6 Team 2 Total s 22-39 24-28 31 16 70 Totals 26-48 14-23 32 21 70 
Southern Illinois 1-4 
Missouri State 2-1 March 6, 1993 March 6, 1994 
Tulsa 1-0 MVC First Round MVC Semi finals 
Wichita State 2-1 St. Louis, Mo. St. Louis, Mo. 
Drake 63, UNI 59 UNI 79, Tulsa 73 
UNI FG-FGA FT-FTA Reb PF TP UNI FG-FGA FT-FTA Reb PF TP 
Randy Blocker 9-23 0-0 8 1 18 Brian Jones 1-6 7-8 7 4 9 
Warren Vandeven 0-0 0-0 0 2 0 Randy Blocker 9-19 3-3 6 4 24 
Greg Hammar 4-7 0-1 6 4 8 Jason Sims 0-1 2-2 4 2 2 
•••• 
Brian Carpenter 2-5 6-7 4 3 10 Brian Carpenter 2-4 4-4 2 1 8 
Cam Johnson 5-8 7-10 3 2 20 Cam Johnson 11 -20 6-8 4 4 31 
Ed Madlock 0-1 0-0 1 1 0 Ed Madlock 1-1 1-4 1 2 3 
IALIIIIIIESS Brian Jones 1-2 0-0 2 1 3 John Holterhaus 0-1 0-2 4 3 0 Terry Merfeld 0-2 0-0 2 1 0 Terry Merfeld 1-1 0-0 2 0 2 Jason Daisy 0-2 0-0 1 0 0 Team 4 MISSOURI VALLEY TOURNAMENT Jon Ellis 0-0 0-0 1 2 0 Totals 25-53 23-31 36 21 79 
Team 2 
Totals 21-50 13-18 30 17 59 TU FG-FGA FT-FTA Reb PF TP 
Shea Seals 5-11 0-0 9 2 12 
DU FG-FGA FT-FTA Reb PF TP Gary Collier 13-21 5-7 6 3 35 
Darrin Dafney 5-12 1-2 5 2 13 J.R. Rollo 3-8 1-3 4 3 7 
William Celestine 4-4 6-8 6 1 14 Alvin Williamson 1-4 2-2 4 2 5 
Khary Stanley 3-5 1-2 10 2 7 Lou Dawkins 3-8 1-1 4 4 7 
Clayton Allen 0-2 0-0 0 2 0 Kevin Grawer 1-2 0-0 1 1 2 
Cur t Smith 6- 16 4-4 4 3 16 Kwanza Johnson 2-6 1-3 3 4 5 
Ray Slater 1-2 0-0 2 2 2 Craig Hernadi 0-0 0-0 0 1 0 
Jeff Allen 2-6 4-4 1 2 9 Rafael Maldonado 0-0 0-1 4 3 0 
Alexsandar Surla 0-0 0-0 0 0 0 DeWayne Bonner 0 1 0-0 0 0 0 
Marvin King 0-0 0-0 0 1 0 Jay Malham 0-0 0-0 0 0 
Brett Sherrill 1-3 0-0 2 1 2 Team 0 
Team 2 Totals 28-61 10-17 35 24 73 
Totals 22-50 16-20 32 16 63 
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March 7, 1994 March 1, 1997 Feb, uary 27, 1998 
MVC Championship MVC Fi t st Round MVC First Round 
SI. Loui, , Mo. SI. Louis, Mo. St. Louis, Mo. 
Southern Illinois 77, UNI 74 UNI 73, Evansville 65 Southe,nlllinois9I , UNI 72 
UNI FG-FGA FT-FTA Reb PF TP U[ FG-FGA FT-FTA Reb PF TP UNI FG-FGA FT-FTA Reb PF TP 
Brian Jone\ 4-8 0-0 8 3 9 Chris Quinn 0-7 0-0 6 2 0 Brian Heying 3-9 0-0 5 1 7 
Randy Blocker 7-2 1 3-3 6 3 18 Chris Ho llender 10- 18 4-4 5 1 26 Cory Jenkins 5-1 I 0-0 6 3 12 
Jason Sims 4 6 2-2 3 5 10 Jeff Layden 36 00 2 1 6 Sean Hawkins 3-5 0-0 2 0 6 
Brian Carpen ter 3-5 3-5 5 3 9 Marcus Wilson 3- 13 2-3 5 2 10 Darian DeVries 4-10 0-0 2 1 12 
Cam John on 8-19 7-9 2 4 25 Stuart Sulli van 2-6 2-2 1 4 7 Tony Brus 3- 12 7-10 2 4 13 
Ed Madlock 0-0 0-0 0 0 0 Emi Mora les 1-3 0-0 2 2 2 Te11y Cress 0-2 0-0 1 0 0 
John Ho lterhaus 1-1 1 2 6 0 3 Kareem Richardson 1 4 00 0 2 3 Burt Lappe 2-4 0-0 1 5 5 
Jon Ellis 0-0 0-0 1 1 0 Cur t Begle 3-5 3-4 3 11 TyJuan Finley 2-7 0-0 3 1 4 
Terry Merfeld 0-0 0-0 0 0 0 Total s 23-57 11 -13 28 15 65 Chris Burdin 4-6 0-0 7 3 9 
Team 2 Tyler Peterson 2-2 0-0 2 4 
Totals 27 60 16 21 33 19 74 UNI FG FGA FT FTA Reb PF TP Team 4 
Brian Heying 2-9 0-0 8 1 5 Totals 28-68 7-10 34 20 72 
SIU FG-FGA FT-FTA Reb PF TP Cory Jenkin 2-4 0-0 7 1 4 
Marcus Timmons 5-7 4-6 11 2 ·14 Sean Hawkins 2-4 0-0 1 3 4 SIU FG-FGA FT-FTA Reb PF TP 
Chris Carr 7- 12 5 5 8 4 20 Terry Cress 1 1 0-0 1 0 3 Rashad Tucker 9 11 5-5 10 4 24 
Mirko Pavlovic 6-10 1-4 2 3 15 Jason Daisy 7-10 9-10 2 0 24 Chris Thunell 4-11 2-4 10 11 
Chris Lowery 4-12 3-4 5 2 17 Dar ian Dev, ies 4-5 3-4 3 14 Deui kTilrnon 4-6 1-3 9 9 
Paul Lu sk 5-13 3-5 2 3 14 Tony Brus 3- 10 1-2 6 1 9 Shane Hawkins 7-1 1 0-0 2 20 
Scott Burzynski 1 2 0-0 0 1 2 Burt Lappe 02 2-2 1 2 2 Monte J nkins 5-10 2-2 2 4 15 
Ian Stewart 0-0 0-0 1 1 0 Chris Burdine 4-9 0-0 7 1 8 Randle Kuehner 0-1 0-0 0 0 0 
Marcus Patterson 0-1 0-0 0 0 0 Warren Vandeven 0-0 0-0 0 3 0 Joshua Cross 0-4 0-2 2 0 
Patrick Greathouse 0-0 0-0 0 1 0 Total s 25-54 15-18 38 13 73 Lance Brown 1-1 0- 1 1 0 3 
Team 5 James Watts 1-1 0-0 0 1 2 
Totals 28-57 16-24 34 17 77 March 2, 1997 Ryan Hammer 0-1 0-0 0 0 0 
MVC Semifinals Andy Scott 0-0 0-0 0 0 0 
March 2, 1996 St. Louis, Mo. James Jackson 2-3 0-0 2 0 4 
MVC First Round Illinois State 69, UNI 65 Chris Wright 1-1 0-0 0 0 3 
St. Louis, Mo. Nikos Topouzis 0-0 0-0 0 0 0 
Illinois State 64, UNI 58 UNI FG-FGA FT-FTA Reb PF TP Abel S hr ader 0-2 0-0 0 0 0 
Brian Heying 3-6 0-0 4 2 6 Team 3 
UNI FG-FGA FT-FTA Reb PF TP Cory Jenkins 0 1 0-0 2 1 0 Total s 34-63 10-17 40 14 91 
Jason Daisy 5-11 2-3 8 2 14 Sean Hawkins 3-4 1-1 3 3 7 
Brian Heying 2-4 3-4 4 4 7 Darian DeVr ies 4- 14 4 -4 4 3 14 February 26, 1999 
Jason Sims 2-7 2-3 6 3 6 Jason Daisy 6- 18 8-12 11 2 20 MVC Play-In 
Darian Devries 6- 10 0-0 2 5 17 Terry Cress 2-4 2-3 2 3 7 St. Louis, Mo. 
Brian Carpenter 1-7 0-0 3 3 3 Tony Brus 1-5 2-4 5 4 4 Wichita State 74, UNI 72 OT 
MunibDzuho 0-0 0-0 0 0 0 Burt Lappe 0-1 0-0 2 2 0 
Seth Anderson 0-0 0-0 0 1 0 Chris Burd ine 3-7 1-2 7 1 7 wsu FG-FGA FT-FTA Reb PF TP 
Tony Brus 2-8 2-2 4 2 7 Warren Vandeven 0-0 0-0 0 0 0 Darrin Williams 5-7 6-10 10 3 17 
Sean Hawkins 2-3 0-0 2 3 4 Totals 22-60 18-26 47 21 65 Jason Perez 5-8 8-10 3 4 18 
Warren Vandeven 0-1 0-0 1 2 0 Troy Mack 5-9 1-2 9 3 11 
Total s 20-51 9- 12 32 25 58 ISU FG-FGA FT-FTA Reb PF TP Car l Lemons 2-6 0-0 I 5 4 
Rico Hill 12-21 5-8 7 4 29 Maurice Evans 5-16 2 2 4 2 14 
ISU FG-FGA FT-FTA Reb PF TP Dan Muller 2-7 4-4 3 4 10 Jay Lewis 0-1 0-0 0 5 0 
Kenny Wright 4-5 1-5 1 4 9 LeRoy Watkin s 2-4 0-0 6 3 4 Terrell Benton 1-5 1-2 5 1 3 
Dan Muller 1-7 4-7 6 2 7 Skipp Schaefbauer 1-8 1-2 4 3 4 Craig Steven 1-1 0-0 2 3 3 
LeRoy Watkins 0-1 1-2 4 3 1 Jamar Smiley 3-9 3-6 3 2 10 Luke Utting 0-0 0-0 0 0 0 
Maurice Trotter 5-8 4-6 4 3 18 Steve Hansell 1-3 2-2 2 3 5 James Bunch 2-3 0-0 2 4 
Jamar Smiley 5-13 3-4 7 13 Kenneth Pierson 0-1 0-0 1 1 0 Team 1 
Kenneth Pierson 0-2 0-0 0 1 0 Kyle Cartmill 1-3 0-0 2 3 2 Total s 26-56 18-26 37 27 74 
Kyle Cartmill 0-1 2-2 3 0 2 Rob Gibbons 2-3 1-3 1 3 5 
Antonio Cooper 0-3 0-0 1 0 0 Totals 24-59 16-25 35 26 69 UNI FG-FGA FT-FTA Reb PF TP 
Rob Gibbons 1-3 0-0 0 0 2 Tony Brus 7-10 7-13 4 3 23 
Rico Hill 5-8 2-2 7 3 12 Joe Breakenridge 1-5 5-6 12 2 7 
Totals 21 -50 17-28 38 17 64 Cory Jenkins 5-9 1-2 4 5 11 
Andy Woodley 1-3 1-2 2 3 3 
Robbie Sieverding 5-20 5-6 7 2 15 
Sean Stackhouse 2-7 2-2 1 5 8 
Aaron Middendorf 1-4 2-3 2 2 5 
Tyler Peterson 0-0 0-0 1 0 0 
Team 3 
Total s 22-58 23-34 36 22 72 
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March3,2000 March 1, 2002 March 6, 2004 
MVC Play-In Round MVC Play-In Round MVC Quarterfinals 
St. Louis, Mo. St. Louis, Mo. St. Louis, Mo. 
Drake 58, UNI 57 UNI 78, Evansville 75 UNI 68, Illinois State 54 
DU FG-FGA FT-FTA Reb PF TP UE FG-FGA FHTA Reb PF TP Illinois State (54 J 
Dontay Harris 4-9 6-6 6 1 14 Ian Hanavan 6- 19 3-4 8 4 16 No. Player min fg fga ft fta rebast p f tp 
Joey Gaw 2-6 1- 1 4 I 5 Tobias Brinkley 3- 10 3-4 6 4 11 21 Arnold 18 1 I 0 2 7 0 3 2 
Aaron Deeter 5-9 0-0 9 5 11 Faruk Muj zinovi 3-4 0-0 2 2 6 50 Dilligard 31 2 2 1 2 6 I 1 5 
Matt Woodley 5-12 1-3 6 3 16 Drew Gore 3-5 0-0 3 1 9 2 Alexander 17 0 1 0 0 1 0 3 0 
Lemont Evans 5- 10 0-0 2 1 11 MarkAllaria 4-6 0-0 3 2 10 11 Greene 38 5 16 2 2 1 2 3 13 
Aaron Thomas 0-0 0-0 0 0 0 Eric Ottens 0-0 0-0 0 0 0 24 Guidry 34 8 16 3 3 3 0 1 22 
Andrew Pleick 02 1 2 1 3 1 Tim Long 26 44 2 4 10 3 Ford 21 1 2 0 0 4 1 5 2 
Greg Danielson 0-6 0-0 2 3 0 Larry Ferguson 5-7 2-2 1 2 13 15 Miller 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Team 4 Dan Lytle 0- 1 0-0 0 0 0 25 Plank 14 0 2 0 0 2 0 2 0 
Totals 21-54 9- 12 34 17 58 Totals 26-58 12- 14 26 19 75 33 Echols 24 4 6 2 4 3 0 3 10 
34 Hill I 0 0 0 0 0 0 0 0 
UNI FG-FGA FHTA Reb PF TP UNI FG-FGA FHTA Reb PF TP Totals 200 21 46 8 13 28 4 21 54 
Joe Breakenric~e 3-6 4-4 10 2 10 Erik Smi th 4-9 2-4 4 3 14 
Aaron Midden or f 2-7 0-4 0 3 5 Aaron Middendorf 3-6 4-6 8 4 11 UNI (68) 
Cory Jenkins 3-4 23 6 3 8 David Gruber 8-9 3 3 8 3 19 No. Player min fg fga ft fta rebast 
~f tf Kelvin Hill 2-7 1-2 3 5 5 Robbie Sieverding 5-10 6-7 6 0 16 43 Schnerdennan31 2 6 2 2 3 0 
Robbie Sieverding 9- 13 1-2 2 2 24 Chris Foster 6- 14 2-2 4 1 14 42 Gruber 34 8 11 3 5 6 3 2 19 
Martin Coon 1-3 0-0 I 0 3 Matt Bennett 1-3 0-0 2 0 2 5 Crawfo rd 32 5 8 2 5 3 2 2 13 
Derek Paben 0-2 0-0 2 0 0 Trey Auslin 0-1 0-0 0 0 0 12 Ja obson 37 5 10 2 2 5 2 2 12 
~ ler Peterson 1-3 0-0 2 2 2 Andy Woodley 0-1 0-0 0 1 0 23 McKowen 23 1 4 2 4 1 2 3 4 
earn 4 Octav Morariu 1-1 0-0 0 2 2 2 Bennett 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 21 -45 8-15 30 17 57 Blake Anderson 0-0 0-0 0 0 0 11 Little 13 0 0 0 0 3 0 0 0 
Total s 28-54 17-22 36 24 78 22 Schmit 17 2 3 5 7 1 2 3 11 
March 2, 2001 32 tout 12 1 4 0 0 0 0 3 2 
MVC First Round March 2, 2002 33 Godfread I 0 0 0 0 0 0 1 0 
St. Louis. Mo. MVC Quarterfinals Totals 200 24 46 16 25 28 11 17 68 
UNI 59, Drake 53 SI. Louis, Mo. 
Creighton 80, UNI 65 March 7. 2004 
UNI FG-FGA FHTA Reb PF TP MVC Semifinal s 
Aaron Middendorf 6- 13 0-0 5 3 15 UNI FG-FGA FT-rTA Reb PF TP St. Louis, Mo. 
Cori Hill 1 8 0-0 2 3 2 Erik Smith 0-7 0-0 0 5 0 
Joe reakenridge 3-7 10-1 1 14 3 16 Aaron Middendorf 3-6 4-4 2 5 12 UNI 63. Wichita State 56 
Andy Woodley 4-8 0-0 4 5 10 David Gruber 6- 10 1-4 7 2 13 Wichita State (56) Erik Smith 2-8 0-0 1 0 6 Robbie Sieverding 4- 10 5-6 5 I 15 No. Player min fg fga ft fta rPbast pf tp Marlin Coon 4-6 1-3 0 2 10 Chris Foster 4-12 4-4 2 2 14 
Adam Wilde 0-0 0-0 2 0 0 Mat t Bennett 1-6 2-2 1 0 5 4 Howard 19 4 7 6 8 4 I 5 14 
Totals 20-50 11 -14 29 16 59 Trey Austin 0-0 0-0 2 0 0 33 Kampman 27 2 5 1 2 2 0 2 7 
Andy Woodley 0-1 0-0 1 5 0 45 Mil ler 21 4 9 3 3 5 0 3 11 
DU FG FGA FTFTA Reb PF TP Octav Morariu 0-3 0-0 1 2 0 5 Burns 27 0 6 4 4 5 0 3 4 
Andry Sola 4-8 1-4 6 2 9 Josh Wright 0-0 0-0 0 0 0 11 Holman 3 1 4 11 0 0 1 2 0 10 
Joey Gaw 2-6 0-0 6 4 5 Ryan Paulsen 2-2 0-0 0 0 6 1 Hogg 23 1 7 0 0 3 0 3 3 
Greg Danielson 5-11 1-2 13 2 11 Blake Anderson 0-0 0-0 0 0 0 10 Liberty 8 0 I 0 0 4 0 2 0 
Aaron Thomas 0-1 0-0 3 4 0 Totals 20-56 16-20 23 22 65 20 Wise 22 2 5 0 0 1 3 1 4 
Luke McDonald 6-15 1-1 2 1 16 21 Clark 22 1 2 0 0 1 2 2 3 
Justin Oh l 0-4 0-0 6 0 0 cu FG-FGA FHTA Reb PF TP Total s 200 18 53 14 17 31 8 21 56 
Aaron Knight 4-13 2-2 2 3 12 Michael Lindeman 2-2 2-2 2 0 6 
Totals 21 -58 5-9 41 16 53 Kyle Korver 1-3 3-4 7 0 6 UNI (63) 
Brody Deren 7-13 3-4 8 3 17 No. Player min fg fga ft fta reb ast pf tp 
March 3, 200 I Larry House 3-6 0-0 2 0 6 43 Schneiderman30 3 7 2 2 5 0 2 9 MVC Quarterfinals Ty ler McKinney 0-2 4-4 2 2 4 42 Gruber 32 3 8 2 4 8 1 5 8 St. Louis, Mo. DeAnthony Bowden 3-5 6-6 2 1 14 5 Crawford 3 1 2 9 8 9 6 0 1 12 Bradley 59, UNI 56 Ismael Caro 0-5 0-0 1 1 0 
Joe Dabbert 3-3 0-0 6 3 6 12 Jacobson 38 9 13 4 4 3 0 2 23 
UNI FG-FGA FT-FTA Reb PF TP Terrell Taylor 2-6 5-5 3 2 9 23 McKowen 24 2 6 2 2 2 3 1 7 
Aaron Middendorf 4-15 5-6 9 4 15 Jimmy Motz 0-0 0-0 1 1 0 11 Little 19 0 0 0 0 2 0 3 0 
Corey Hill 2-4 5-8 5 4 10 Dan Bresnahan 0-0 0-0 0 0 0 22 Schmit 12 0 2 0 0 1 1 0 0 
Joe Breakenridge 2-7 0-0 3 4 4 MrkeGrimes 5-6 2-2 9 4 12 32 Stout 14 2 5 0 0 5 0 2 4 
Andy Woodley 1-4 0-0 I 5 2 Total s 26-5 1 25-27 43 17 80 Total s 200 21 50 18 21 36 5 16 63 
Erik Smith 4-9 0-0 1 4 10 
Martin Coon 3-8 0-0 1 1 7 March 7, 2003 
Octav Morariu 1-5 4-4 5 3 6 MVC Play-In Round 
Adam Wilde 1-2 0-0 3 4 2 St. Louis, Mo. 
Blake Anderson 0-0 0-0 0 0 0 Indiana State 61, UNI 60 
Totals 18-54 14-18 32 29 56 
ISU FG-FGA FT-FTA Reb PF TP 
BU FG-FGA FT-FTA Reb PF TP Catrel Green 5-9 0-0 5 5 10 
Eddie Cage 1-9 1-3 8 2 3 Ted Morris 1-3 0-0 2 1 2 
Jerome Robinson 5-12 4-5 8 2 16 Marcus Howard 4-7 2-2 2 1 11 
Jeffrey Rabey 3-6 0-0 5 4 6 Wilfred Antoine 4-8 0-0 1 2 8 
Marcello Robinson 3-4 8-8 4 0 15 David Moss 1-7 0-0 10 2 2 
Phillip Gilbert 3-12 8-9 6 3 14 Darron Evans 1-2 1-1 0 1 3 
James Gill ingham 0-0 2-2 0 2 2 Lamar Grimes 3-8 0-0 1 3 6 
Reggie Hall 0-0 3-4 4 1 3 Brian Giesen 9-13 1-4 9 4 19 
Andre Corbitt 0-3 0-0 2 3 0 Totals 28-57 4-7 31 19 61 
Jason Faulknor 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 15-46 26-31 41 17 59 UNI FG-FGA FT-FTA Reb PF TP 
David Gruber 6- 10 8-12 10 1 20 
Matt Schneiderman 2- 11 2-2 9 1 6 
John Little 1-1 0-0 0 2 3 
Ben Jacobson 0-5 3-4 5 0 3 
Chr is Foster 5-12 4-8 6 2 18 
Ryan Paulsen 2-6 2-2 I 1 8 
Pete Schmit 1-2 0-0 2 1 2 
Jon Godfread 0-1 0-0 2 1 0 Matt Schneiderman, David Gruber Totals 17-48 19-28 36 9 60 
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March 8, 2004 March 3, 2006 March 2, 2007 
MVC Championship MVC Qua, ter finals MVC Quarter finals 
St. Louis, Mo. St. Louis, Mo. St. Louis, Mo. 
UNI 79, Missouri State 74 (2ot) UNI 57, Missouri State 42 Bradley 51, UNI 48 
Missouri State (74) UN1 (57) UNI (48) No. Player min f? f?f ft fta rebast pf tp No. Player min fg fga ft fta rebast pf tp No. Player min fg fga ft fta rebast pf tp 32 Stout 39 2 2 9 2 1 19 
0 Bilyeu 20 3 6 4 5 7 3 3 10 32 Stout 33 5 9 4 6 10 1 0 16 2 Coleman 27 3 9 2 4 6 0 3 8 
23 Mitchell 39 5 8 0 0 6 1 3 10 2 Coleman 26 2 5 1 2 10 1 1 5 11 Ahelegbe 17 1 5 0 0 2 2 3 3 
25 Randle 24 2 9 0 0 5 0 3 4 11 Little 33 2 3 0 1 3 0 3 4 14 Josten 40 3 5 2 2 2 2 0 9 
1 And rews 43 8 15 3 5 10 3 5 20 12 Jacobson 40 3 10 4 4 2 6 3 12 23 McKowen 40 2 7 1 2 5 3 2 6 
33 Shavies 31 3 12 6 6 3 2 5 20 23 McKowen 33 3 9 4 4 4 1 2 13 13 Viet 3 0 1 0 0 1 0 1 0 21 Brown 35 I 4 1 1 4 0 4 3 
5 Maclin 26 2 2 0 2 6 0 4 4 3 Williams 1 0 0 0 0 0 0 1 0 34 Koch 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Smith 30 I 5 3 6 7 0 2 5 5 Crawford 26 1 4 4 6 5 1 1 7 Totals 200 17 44 8 11 31 9 14 48 
15 Ahearn 22 2 8 2 2 0 1 1 7 14 Josten 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
21 Colwell 2 0 0 0 0 1 0 1 0 21 Brown 7 0 1 0 0 0 0 0 0 Bradley (5 1) 
24 Fisher 13 0 2 2 2 1 0 5 2 Totals 200 16 42 17 23 37 10 11 57 No. Player min ~ f~a ft fta r bast ~f tg 
Totals 250 26 67 20 28 50 10 32 74 21 Andrews 18 0 0 2 I 
Missouri State (42) 4 Franklin 34 4 14 2 2 2 I 1 12 10 Tauar 32 7 12 0 0 3 0 l 16 
UN1 (79) No. Player min fg fga ft fta rebast pf tp 14 Crouch 38 4 7 0 0 3 3 2 8 
No. Player min fg fga ft fta rebast pf tp 0 Bileyu 25 1 9 2 2 6 1 4 4 20 Ruffin 29 3 8 2 2 2 1 4 9 
43 Schnerderman40 2 8 3 4 7 1 3 8 4 Richards 14 1 1 0 2 0 1 1 2 22 Salley 22 0 3 0 1 3 0 2 0 
42 Gruber 45 2 6 8 8 8 1 2 12 12 Laurie 19 0 4 0 0 2 0 4 0 24 Warren 24 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Crawford 44 3 12 2 4 6 3 5 8 15 Ahearn 30 0 5 2 2 2 0 0 2 32 Adams 22 2 2 0 0 3 0 2 6 
12 Jacobson 47 9 18 3 3 2 3 1 26 21 TI1ompson 26 2 9 0 0 4 2 1 5 Totals 200 20 47 4 5 24 6 17 51 
23 McKowen 18 1 5 3 4 1 2 3 6 2 Lamberth 19 1 4 2 2 1 0 3 4 March 7, 2008 
11 Little 14 0 1 1 4 0 0 2 1 3 Chaney 30 6 8 0 0 3 1 2 14 MVC Qua1terf111als 
22 Schmit 27 1 4 7 10 4 1 3 10 30 Easley 22 3 7 2 2 7 2 3 8 St. Louis, Mo. 
32 Stout 15 4 5 0 1 s 0 1 8 41 Frazier 15 1 5 0 0 4 0 1 3 UNI 54, Southern Illinois 49 
Totals 250 8 28 27 38 41 11 20 79 Totals 200 15 52 8 10 31 7 19 42 UN1 (54) 
March 5, 2005 March 4, 2006 No. Player min f~ fga ft fta rebast ~f tg 
MVC Quarterfinals MVC Semifinals 34 Koch 33 4 2 3 4 3 2 Coleman 29 4 8 14 19 10 3 4 22 
St. Louis, Mo. St. Louis, Mo. 13 Viet 37 6 9 1 2 2 0 1 19 
Missouri State 70, UNI 62 Southern Illinois 55, UNI 46 (ot) 14 Josten 36 0 s 0 0 2 1 1 0 
21 Brown 25 1 3 0 0 1 0 4 2 
Missouri State (70) UNl (46) 10 Haak 3 0 0 0 0 0 0 1 0 
No. Player min fg fga ft fta rebast pf tp No. Player min fg fga ft fta rebast pf tp 22 Dunham 19 0 1 1 2 1 0 0 1 
0 Bilyeu 29 2 6 7 9 11 2 3 11 32 Stout 31 3 7 1 2 s 0 4 7 32 O'Rear 7 1 2 0 0 0 0 1 2 53 Eglseder 11 0 2 0 0 3 0 4 0 33 Shavies 30 2 7 1 4 2 3 1 6 2 Coleman 26 2 4 s 8 7 0 2 9 Totals 200 15 34 18 26 24 7 18 54 
s Maclin 28 3 4 1 2 10 2 3 7 11 Little 36 3 6 0 0 4 0 s s 
3 Chaney 28 S 10 4 4 4 3 3 16 12 Jacobson 43 S 13 2 3 1 s 3 13 Southern Illinois (49) 
21 Thompson 26 S 12 2 2 3 1 3 16 23 McKowen 42 0 s 0 0 8 2 4 0 No. Platr ~~1 f? f~a ft fta rebast ~f tf 
4 Richards 10 2 3 0 1 0 0 4 4 s Crawford 39 4 13 1 2 s 2 1 11 14 Fal er s 6 2 2 
15 Ahearn 18 2 9 1 2 2 4 0 s 14 Josten s 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Shaw 39 7 11 4 6 9 2 1 22 
23 Mitchell 18 1 2 0 0 0 0 0 2 21 Brown 3 0 1 0 0 1 0 0 0 10 Mullins 36 0 7 2 2 4 3 0 2 
30 Easley 11 0 4 0 0 2 2 1 0 Totals 225 17 49 9 15 33 9 19 46 22 Green 25 1 2 0 0 1 1 5 2 24 Clemmons 25 0 s 0 0 3 I 1 0 
41 Frazier 2 1 2 0 0 1 0 1 3 4 Bone 32 4 9 0 0 3 0 3 10 
Totals 200 23 59 16 24 20 17 20 70 Southern Illinois (S5) 35 Boyle 11 2 2 2 4 0 0 4 6 
No. Player min fg fga ft fta rebast pf tp 45 Fay 8 0 1 0 0 1 0 4 0 
UNI (62) 14 Falker 31 2 5 3 3 8 1 3 7 Totals 200 15 39 13 18 25 9 23 49 
No. Player min fg fga ft fta rebast pf tp 32 Shaw 41 5 7 s 6 6 1 1 15 March 8, 2008 32 Stout 36 6 10 7 8 7 0 3 19 3 Tatum 43 4 14 4 7 6 3 1 12 
2 Coleman 31 s 8 4 s 8 1 1 14 10 Mullins 39 4 8 0 0 2 I 2 10 MVC Semifinals St. Louis, Mo. 
s Crawford 30 3 7 3 4 4 0 5 12 15 Young 43 2 5 0 0 3 6 4 4 Illinois State 56, UNI 42 
12 Jacobson 33 2 12 2 2 2 1 4 8 4 Brooks 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
23 McKowen 10 0 2 0 0 3 1 0 0 23 Foster 11 2 3 0 0 1 1 1 4 UNl (42) 
11 Little 22 0 2 0 0 2 1 2 0 24 Clemmons 12 0 2 0 0 3 0 2 0 No. Player ~~n f~ fia ft fta rebast pf tp 
13 Viet 1 0 0 0 0 0 0 1 0 35 Boyle 3 1 1 1 2 1 0 3 3 34 Koch 6 6 3 2 2 10 
21 Foster 28 3 6 2 3 1 6 4 9 Totals 225 20 45 13 18 31 13 18 55 2 Coleman 35 6 10 2 2 15 1 3 14 
22 Schmit 2 0 1 0 0 0 0 0 0 13 Viet 36 1 7 0 0 4 1 0 3 14 Josten 39 1 7 0 0 5 5 4 3 
33 Godfread 7 0 0 0 0 0 1 1 0 21 Brown 24 2 7 0 0 1 2 1 6 
Totals 200 19 48 18 22 33 11 21 62 22 Dunham 24 1 4 1 2 1 2 2 3 
25 Reed s 1 2 0 0 0 0 0 3 
32 O'Rear 9 0 0 0 0 1 0 0 0 
53 Eglseder 2 0 2 0 0 2 0 1 0 
Totals 200 14 44 9 10 32 13 13 42 
Illinois State (56) 
No. Player min f? ria ft fta rebast ~f tf 4 Slack 20 0 0 s 0 
42 Odiakosa 15 4 s 0 0 0 0 4 8 
0 Eldridge 36 s 16 0 1 8 2 0 13 
1 Holloway 23 1 3 0 0 1 3 1 3 
s Richardson 33 4 6 1 3 1 s 0 9 
3 Rubin s 0 1 0 0 0 0 0 0 
10 Johnson 22 2 3 0 0 1 3 0 6 
25 Odzic 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
32 Dyer 23 2 3 0 0 2 0 1 6 
41 Sampay 22 4 8 1 2 2 1 2 9 
Totals 200 23 so 2 6 28 14 12 56 
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March 6, 2009 
State rarm MVC Tournament Quarterfinals 
Scottrade Center - St. Louis, Mo. 
UNI 73, Indiana State 69 
Indiana State (69) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
44 Tunnell 36 6-10 3-4 8 3 2 17 
0 Leitnaker 15 2 3 1 2 3 0 3 5 
3 Reed 38 9 14 0-0 3 4 4 21 
23 Marshall 28 2-7 1-2 2 4 3 7 
24 Print y 34 2-7 0-0 1 3 3 5 
5 Crawford 4 0-1 0-0 0 0 1 0 
3] (artf>r 19 7-5 ] -] ] 0 0 7 
34 Richard 26 3-6 0-0 3 0 2 7 
Totals 200 26-5 3 7- 10 23 14 18 69 
UNI (73) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
34 Koch 23 7-10 4-5 3 0 4 19 
53 Eglseder 18 2-4 3-4 5 1 1 7 
5 Farokhmane1h 30 3-4 4-6 0 0 1 13 
11 Ahelegbe 34 6-13 5-8 7 5 1 19 
13 Moran 23 1-5 0-0 1 0 1 2 
21 Brown 23 1 3 1 2 3 0 2 3 
22 Dunham 22 1-4 0-0 2 1 0 3 
32 O'Rear 27 3-5 1- 1 8 0 3 7 
Totals 200 24-48 18-26 32 7 13 73 
March 7, 2009 
State Farm MVC Tournament Semifina ls 
Scottrade Center - St. Louis, Mo. 
UNI 76, Bradley 62 
Bradley (62) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
12 Wilson 25 5- 14 5-7 8 0 4 16 March 8, 2009 
4 Collins 24 4- 10 0-0 5 1 1 8 State Farm MVC Tournament Championship 
1 McCain 17 2-3 0- 1 3 I 4 4 Scottrade Center - St. Louis, Mo. 
5 Maniscalco37 4-11 4-4 1 3 4 14 UNI 60, Illinois State 57 OT 
23 Roberts 20 2-5 0-0 0 3 5 5 
2 Dunson 29 0-5 4-4 4 1 2 4 Illinois State (57) 
3 Norris 19 0-3 0-0 1 0 2 0 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
13 Brown 15 3-4 2-2 2 0 1 8 42 Odiakosa 33 1-7 2-2 10 2 4 4 
so Lavin 1 0- 1 0-0 0 0 1 0 0 Eldridge 37 8-19 0-2 6 3 2 21 
54 ingh 13 1- 1 1-1 3 1 0 3 1 Holloway 34 3-12 2-2 4 0 3 10 
Totals 200 21-57 16-19 28 10 25 62 12 Phillips 35 0-7 0-0 3 1 3 0 
25 Oguchi 32 4-13 4-4 2 0 2 14 
UNI (76) 3 Rubin 12 0-0 0-0 1 1 0 0 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 15 Odzic 7 0-0 0-0 0 2 0 0 
34 Koch 29 7- 10 6-9 9 2 3 22 41 Sampay 29 2-3 1-1 8 0 5 5 
53 Eglseder 21 4-5 0-0 7 0 2 8 45 Holtz 6 1-2 0-0 0 0 0 3 
5 Farokhmanesh 14 0-2 2-2 2 0 2 2 Totals 225 19-63 9-11 37 9 19 57 
11 Ahelegbe 33 6-14 9-9 3 4 1 21 
13 Moran 31 4-9 0-2 4 3 2 8 UNI (60) 
10 Haak 2 0-0 0-0 0 0 0 0 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
21 Brown 23 1-4 4-4 2 1 3 7 34 Koch 34 1-4 4 -6 6 4 3 6 
22 Dunham 22 2-4 2-2 3 3 1 7 53 Eglseder 18 4-8 0- 1 3 0 1 8 
32 O'Rear 22 0-0 1-2 3 0 4 1 5 Farokhmanesh 3 1 4-5 2-2 3 1 0 13 
43 Rodenberg 5 0-0 0-0 0 0 2 0 11 Ahelegbe 38 6- 13 2-2 5 0 2 17 
Totals 200 24-48 24-30 36 13 20 76 13 Moran 20 1-5 2-2 2 1 1 4 
10 Haak 1 0-0 0-0 0 0 0 0 
21 Brown 28 1-6 0-0 4 1 2 2 
22 Dunham 18 0- 1 0-0 0 0 1 0 
32 O'Rear 27 2-3 4-4 4 0 2 8 
43 Rodenberg 11 1- 1 0-0 2 0 2 2 
Totals 225 20-4614-17 33 7 14 60 
Ben Jacobson 
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March 5, 2010 
State rarm MVC Tournament Quarter finals 
Scottrade Center - St. Louis, Mo. 
UNI 55, Drake 40 
Drake(40) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
10 Wedel 32 3-7 0-0 3 1 2 0 
13 Wiseler 19 02 00 1 4 3 0 
20 Young 36 3 12 2 5 3 1 2 9 
44 Templeton33 2-4 0-0 7 0 2 4 
45 VanDeest 23 1-4 4-4 2 0 4 6 
07 Hawley 6 2-3 0-0 1 0 0 6 
03 Stanley 21 1-4 2-4 1 1 1 4 
22 Eaddy 10 0-0 -0- 0 0 3 0 
34 Simons 11 1-2 0-0 2 0 0 3 
40 Uhlenhopp 7 0-2 0-0 1 0 2 0 
Totals 200 13-40 8-13 26 7 19 40 
UNI (55) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
05 Farokhmane h 33 2- 10 0-0 3 I 4 6 
11 Ahelegbe 31 2-6 3-4 2 4 2 7 
13 Moran 29 3-7 0-0 4 1 0 8 
34 Koch, A. 24 3-8 44 7 4 1 10 
53 Eglseder 18 5-8 0-0 6 1 1 10 
10 Haak 1 0- 1 0-0 0 0 0 0 
20 Koch, J. 16 0-0 0-0 2 0 1 2 
22 Dunham 18 1-2 0-0 1 0 3 2 
23 Sonnen 9 1-2 2-2 0 0 0 4 
32 O'Rear 21 2-4 4-6 8 1 3 8 
43 Rodenberg0+ 0-0 0-0 0 0 0 0 
Totals 200 19-48 13-16 36 13 16 55 
~ 
March 6, 2010 I 
State Farm MVC Tournament Semifina ls 
Scottrade Center - St. Louis, Mo. March 7, 2010 
UNI 57, Bradley 40 State Farm MVC Tournament Championship 
Scottrade Center - St. Louis, Mo. 
Bradley (40) UNI 67, Wichita State 52 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
05 Maniscalco 35 3-8 4-4 1 2 4 10 Wichita State (52) 
21 Egolf 20 1-2 0-0 3 0 4 2 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
23 Roberts 28 2-7 1-2 3 1 1 5 03 Hannah 37 4-8 0-0 6 1 1 12 
24 Warren 26 2-8 8-9 2 0 1 12 14 Hatch 34 2-9 2-2 4 0 0 8 
32 Simms-Edwards 26 1-3 0-0 2 2 0 2 23 Murry 31 2·8 2·2 7 1 4 6 
01 McCain 2 0-0 0·0 0 0 0 0 31 Durley 33 2-5 1-1 6 1 3 5 
03 Brown 20 2-6 0-0 2 0 1 4 41 Stu tz 19 4- 10 2-4 6 2 4 11 
04 Eastman 17 1 3 0-0 3 0 2 3 00 Ell is 12 1-4 0-0 4 0 3 2 
25 Phi ll ips 1 1-1 0-0 0 0 0 2 05 Williams 19 2-7 2-4 0 1 5 8 
34 Knezevic 1 0-0 0-0 1 0 0 0 32 Blair 15 0· 1 0·0 3 0 2 0 
54 Singh 20 0-1 0-0 8 2 0 0 Totals 200 17-52 9.13 39 6 22 52 
Totals 200 13.39 13-15 29 7 13 40 
UNI (67) 
UNI (57) ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
## PLAYER MIN FG· A FT-A REB A PF TP 05 Farokhmanesh 2 3 2-7 0 -0 3 2 0 5 
05 Farokhmanesh 25 2 11 0-0 2 2 1 5 11 Ahelegbe 28 5-10 12-14 5 0 2 24 
11 Ahelegbe 23 28 0-0 6 1 3 5 13 Moran 23 1·4 0·0 2 0 1 3 
13 Moran 27 2·9 0-0 4 3 1 5 34 Koch, A. 25 0·3 0· 1 4 0 4 0 
34 Koch.A. 25 2·6 2-2 6 2 1 7 53 Eglseder 22 3·8 4.5 4 1 1 10 
53 Eg lseder 22 4-6 2-3 5 1 2 10 20 Koch, J. 21 5.7 0·0 2 2 0 13 
10 Haak 2 0·0 0-0 0 0 0 0 22 Dunham 20 1-1 0·0 0 3 2 3 
20 Koch,J. 11 0·0 0-0 2 3 2 0 23 Sonnen 15 0·2 0·0 1 0 1 0 
22 Dunham 18 1-3 1- 1 0 0 0 3 32 O'Rear 14 1-1 1-3 2 1 4 4 
23 Sonnen 18 4-8 0-0 0 1 2 10 52 James 9 2-3 0-0 0 0 3 5 
32 O'Rear 18 2-3 0·0 4 2 1 4 Totals 200 20-46 17-23 27 9 18 67 
33 Pehl 1 0·0 0-0 1 0 0 0 
43 Rodenberg 1 0·0 0·0 0 0 0 0 
52 James 9 3·4 0-0 0 0 2 8 
Totals 200 22-58 5-6 33 15 15 57 
Jordan Eglseder 
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March 4, 2011 March 8, 2013 March 7, 2014 
State rarm MVC Tournament Quarter finals MVC Tournament Qua, terfinals MVC Tournament Qua, te, finals 
Scottrade Center - St. Louis, Mo. Scott,ade Center - St. Louis, Mo. Scottrade Center - St. Louis, Mo. 
Creighton 60, UNI 57 Illinois State 73, UNI 65 Southern Illinois 63. UNI 58 
Creighton (60) Illinois State (73) Southern Illinois (63) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
03 McDermott 30 6- 11 3-4 7 0 2 16 01 Brown 33 10-17 2-3 9 1 3 28 03 Jackson 38 8-14 4-6 11 1 4 23 
00 Echenique 21 1 5 0-0 8 2 2 2 02 Allen 33 1 9 1 2 1 2 0 3 21 Sm1thpeters 39 29 4 6 5 3 2 9 
12 Manigat 32 39 00 6 1 0 7 13 Wilkins 26 4 9 2 2 4 0 2 11 23 Olaniyan 20 3 5 1 1 7 0 3 7 
15 Korver 21 1-3 0-0 5 2 0 3 32 Carmrchael 28 6-9 3-5 10 1 4 15 25 Beane 39 6-13 3-4 7 2 2 16 
30 Young 36 3-12 5-6 4 7 0 11 44 Hill 32 4-9 3-3 9 3 1 11 33 O'Blien 15 0-5 0-0 1 0 2 0 
05 Jones 19 1-3 0-0 ') 0 3 3 00 Keane 6 0-0 0 -0 0 2 4 0 00 Balogun 6 1-4 0-0 0 0 0 3 
23 Runnels 7 0-0 0-0 1 1 0 0 05 Cousin 7 0-0 0-0 0 0 0 0 01 Pendleton 16 1-3 0-0 0 1 5 2 
24 Ashford 12 0-0 0-0 0 2 0 0 15 Zeisloft 9 0-1 0-0 0 0 0 0 04 Drinkard 17 1-2 1-3 1 0 3 3 
25 Lawson Jr. 22 7-9 0-0 s 0 2 18 22 Ekey 26 2-5 0-0 1 0 1 s 22 Verhines, B. 3 0 -0 0-0 0 0 0 0 
Totals 200 22-52 8- 10 39 15 9 60 Totals 200 27-5911 - 15 37 9 15 73 24 Verhines, D. 7 0- 1 0-0 0 0 0 0 
Totals 200 22-56 13-20 35 7 21 63 
UNI (57) UNI (65) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP UNl (S8) 
20 J. Koch 31 6-9 0-0 4 1 1 15 01 Mitchell 25 4-8 2-4 2 s 5 10 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
33 Pehl s 0- 1 0-0 1 0 0 0 10 Tuttle 23 2-5 0-0 9 1 3 4 OS Bohannon 35 2-9 1-2 3 0 1 6 
11 Ahelegbe 31 6-14 1-2 6 4 3 14 20 J. Koch 35 4-10 5-5 6 2 4 14 10 Tuttle 37 4-10 7-9 17 3 4 15 
13 Moran 35 3-7 0-2 2 2 0 8 23 Sonnen 40 5-9 2-2 2 0 2 16 11 Washpun 30 3-10 3-4 2 4 4 9 
52 James 33 5 13 0-0 4 0 1 10 52 James 31 6 18 00 4 4 2 15 12 Singleton 13 2 5 1 I 4 0 3 5 
04 Rank 10 3-5 0-0 0 0 2 7 04 Rank 19 0-3 0-0 5 0 0 0 20 Morgan 34 3-7 0-0 3 2 2 7 
22 Dunham 31 1-5 0-0 3 1 2 3 05 Bohannon 24 2-3 0-0 3 0 1 6 01 Mitchell 18 2-8 1-4 1 1 0 6 
23 Sonnen 24 0-2 0-0 0 2 4 0 14 Buss 0+ 0-0 0-0 0 0 0 0 03 Friedman 0+ 0-0 0-0 0 0 0 0 
Totals 200 24-56 1-4 24 10 13 57 24 Martino 0+ 0-0 0-0 0 0 0 0 04 Rank s 0-1 0-0 1 0 0 0 
33 Pehl 3 0-0 0-0 0 0 0 0 14 Buss 25 4-7 1-2 8 0 s 10 
March 2, 2012 
Totals 200 23-56 9- 11 32 12 17 65 21 Monison 2 0-0 0-0 0 0 0 0 
24 Martino 1 0-0 0-0 0 0 0 0 
State Farm MVC Tournament Quarterfinals Totals 200 20 57 14-22 45 10 19 58 
Scottrade Center - St. Louis, Mo. 
Illinois State 54, UNI 52 
UNI (42) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
01 Mi tchell 20 0-3 2-2 1 3 0 2 
10 Tuttle 16 1-4 0-0 s 1 3 2 
13 Moran 34 5-13 0-0 4 1 2 13 
20 J. Koch 33 3-11 2-4 8 3 0 9 
23 Sonnen 33 2-7 0-0 2 1 3 6 
04 Rank 23 2-5 1-2 2 2 4 6 
12 Singleton o+ 0-0 0-0 0 0 0 0 
21 Morrison 6 0-3 0-0 0 0 1 0 
24 Martino o+ 0-0 0-0 0 0 0 0 
33 Pehl 8 0-0 2-2 3 0 0 2 
52 James 27 1-9 0-0 6 0 1 2 
Totals 200 14-55 7- 10 33 11 14 42 
Illinois State (54) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
01 Brown 31 3-10 1-2 5 1 0 7 
11 Moore 29 2-7 4-4 6 1 2 8 
13 Wi lkins 15 3-5 0-0 4 0 4 6 
22 Ekey 24 2-7 0-0 3 1 3 4 
32 Carmichael 35 5-11 6-7 15 2 2 16 
02 Allen 34 3-11 0-0 4 1 1 8 
04 Clark 3 0-2 0-0 0 0 0 0 
05 Cousin 22 2-4 0-0 2 0 0 5 
24 Upshaw 7 0- 1 0-0 1 0 1 0 
Totals 200 20 58 11-13 48 6 13 54 
Matt Bohannon, Nate Buss 
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Post-Season History Details March 6, 1964 March 11 , 1964 
Appearanm 11 (3 DIV. II, 9 DIV. I) NCAA Midwest Regional Tournament NCAA College Division National Tournament 
Overall Record 13- 13 (5-4 DIV II, 8-9 DIV. I) Cedar Falls, Iowa Evansville, Ind, SCI 71 , Washington University 56 SCI 93, Southeast Missouri 85 
NCAA Post-Season History WU FG-FGA FHTA Reb PF TP SCI FG-FGA FHTA Reb PF Tl' 
UNI has made six appearances m the NCAA tournament since Ray Cel'\kUS 3-8 1-7 2 4 8 Jerry McColley 5-8 0-1 1 s 10 
becoming a D1v1sion I program m 1980. The Panthers first appearance Ed Dancy 7-17 4-4 7 2 18 Ronald Jessen 4-8 11-14 6 3 19 
was in the 1990 season, and UNI made three straight appearances in Ron Jones 1 8 0-1 13 4 2 Charles Nolting 1 8 68 12 4 8 
2004, 2005 and 2006. Ron Jackson 7-14 2-2 6 2 16 Duane Josephson 13-23 2-2 7 2 28 
Utll's latest NCAA appearance came in the 2009-10 season, whKh Boyd She I ton 2-7 4-4 3 4 8 Craig Koeppe 12-18 2-2 10 2 26 
SJ,V the Panthers reach the Sweet 16 with vKlones over UNLV (69-66) 8111 Roe 1-4 0-0 0 2 2 Denn11 Przychod2in 0-1 U-0 I 0 0 
and No. 1-seeded Kansas (69-67) Steve Levitt 00 00 0 0 0 Herb Justmann 0 1 23 0 0 2 
UNI also appeared in the D1v11ion II playoffs several times George Kramer 1-2 0-0 2 0 2 Team 6 
Chuck Cobaugh 0-0 0-0 1 0 0 Totals 3Hi7 23-30 37 16 93 
March 9, 1962 Team 5 
NCAA Reg ional Tournament Totals 2H>2 12-13 39 18 S6 SEMO FG-FGA FHTA Reb PF TP 
Lincoln, Neb. Bill Jordan 6-15 0-1 5 2 12 
SCI 81, Ha mline 68 SCI FG-FGA FHTA Reb PF TP Mike Gross 8-23 7-8 11 4 23 
Chuck tloltmg 5-12 0-1 10 I 10 Paul Ranson 2-8 1-3 8 s s 
SCI FG-FGA FHTA Reb PF TP Ron Jessen 47 4-4 6 s 12 Bob Miller S 9 0 1 8 0 10 
Bob Waller 6-13 2-2 4 4 14 Craig Koeppe 6-16 6-6 10 3 18 Don Ringstaff 5-16 3-J s J 13 
Ed Ware 0-1 0-0 0 2 0 Duane Josephson 7-21 2-2 4 16 tlaemon Townsend 9-21 0-0 4 J 18 
Dick Savage 3-6 0-0 2 J 6 Jeny McCoUey 3-7 5-5 4 11 AsaKmnaman 0-0 0-0 0 0 0 
Duane Josephson 0-0 0-0 0 0 0 Dennis Pr2ychod2in 0 1 2-4 3 1 2 Lany Rhodes 00 00 0 0 0 
Jerry Holbrook 7-14 2-2 4 4 16 lierb Justmann 1-1 0-0 0 0 2 DwightTumer 0-1 0-0 I 0 
Ray Cull 0-1 0-2 0 0 Gene Fuelling 0-0 0-0 0 0 0 Thad Thrower 2-2 0-J 9 s 4 
Bob McCool 1-4 0-0 s 2 Totals 2HS 19-22 44 13 71 Team 11 
DicHhnsty 3-4 0-1 4 4 6 Totals 37-95 11-19 51 23 85 
Pete Spoden 12-22 3-6 16 2 27 March 7, 1964 
Paul Bakom 2-4 6-9 IS 3 10 NCAA Midwest Regional Tournament March 12, 1964 
Team 2 Cedar Falls, Iowa NCAA College Division National Tournament 
Totals 34-69 13-22 49 27 81 SCI 71, Mankato State 64 Evansville, Ind. 
Hamline Totals 20-60 28-37 34 19 68 Evansville 82, SCI 67 
SCI FG-FGA FT-FTA Reb PF TP 
March 10, 1962 Chuck tloltmg 4-10 2-4 6 J 10 UE FG-FGA FHTA Reb PF Tl' 
NCAA Regional Tournament Ron Jessen 5-9 J 4 4 2 13 JenySloan 8 17 5-5 19 3 21 
Lincoln, Neb. Craig Koeppe 4-6 11-13 14 1 19 Buster8nley 7-18 1-1 3 1 15 
Duane Josephson 7-20 4-4 6 3 18 Ed Zausch 5-14 1-1 21 4 11 
Nebraska Wesleyan 78, SCI 77 Jeny McColley 4-10 3-5 3 2 11 J1mSmnh 0-4 2-2 3 2 2 
SCI FG-FGA FHTA Reb PF TP Team 6 Lany Humes 6-9 3-4 0 15 
Sob Waller 5-10 2-2 5 1 12 Totals 24-55 23-30 39 11 71 Sam Watkins 1-10 0-0 0 1 
DICk Savage 2-5 0-0 2 4 4 Wayne 8ouitmghouse 3-6 0-1 1 6 
Jeny Holbrook 9-17 4-7 6 2 22 MS FG-FGA FHTA Reh PF TP Paul Bullard 2-7 2-2 9 4 6 
Sob McCool 1-4 0-0 2 3 2 Jim Tet2ioff 7-15 4-6 15 2 18 Russ Grieger 0-6 00 0 0 
DickChnsty 3-4 J-3 4 4 9 John Se~ert 1-7 1-J 3 s J Lany Denton 1-1 0-1 0 2 
Pete Spoden 10-20 2-4 14 4 22 Les Sonnabend 5-15 1-2 8 4 11 Dave Green 1-3 0-0 1 s 2 
Paul Balcom 3-6 0-4 10 4 6 Joel Hagen 9-14 2-2 ·1 J 20 Allen Mccutchan 0-1 0-0 2 0 0 
Ed Ware 0-1 0-0 0 0 0 Jon Hagen 4 15 00 2 4 8 Team 9 
Team 5 Dave Agard 0-3 1-1 0 0 1 Totals 34-96 14-17 70 2J 82 
Totals B-67 11-20 48 ll 77 George McKay 1-2 1-1 4 2 3 
Nebraska Wesleyan Team 5 SCI FG-FGA FHTA Reh PF Tl' 
Totals 27-67 24-31 42 16 78 Totals 27-61 10-15 38 20 64 Jerry McColley 1 2 5-6 2 3 7 
Ronald Jessen 5-15 5-8 5 1 15 
Charles Noltmg 1-4 4-4 J 2 6 
Duane Josephson 6-17 1-2 J 3 13 
Craig Koeppe 7-16 5-6 4 2 19 
Gene Fuelling 0-0 0-0 0 0 0 
Dan McCleary 0-2 0-1 2 0 0 
Bany Remington 0-1 1-2 1 I 
Denni5 Pr2ychod2in 1 2 00 0 0 
Herb Justmann 1-J 0-0 1 0 
Lany Goodrkh 1-J 0-0 2 
Team 12 
Totals 23-65 21-29 23 13 67 
Kerwin Dunham 
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82 UNI IN NCAA TOURNAMENT 
March 13, 1964 March 2, 1979 March 3, 1979 
NCAA College Division National Tournament NCAA Division II North Central Regionals NCAA Division II North Central Regionals 
Evansville, Ind. Omaha, Neb. Omaha, Neb. 
North Carolina A&T91 , SCI 72 UN I 84, Nebraska-Oma ha 72 Wisconsin-Green Bay 56, UNI SO 
NC FG-FGA FT-FTA Reh PF TP UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP UWGB FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
Maurice McHartiey 14-27 2-3 10 2 30 Ron Lemon1 10-15 1-2 9 3 21 JoeMauel 4-8 3.3 7 2 11 
Wtley Bnggs 3-10 2-2 6 0 8 Steve Peter1 S-9 2-2 3 2 12 Charlie Lorenz, 0--0 0-0 4 4 0 
James Webber 3 9 3-4 8 2 9 Bill Jones 28 0-0 2 3 4 Ron Ripley 5-9 4-4 3 4 14 
James Jackson 5-12 0-0 6 1 10 Mike Kemp 6·12 0-0 3 2 12 Rory Ltndgren 8-15 7-8 2 2 23 
WarrenDavt1 11 -15 0-0 14 3 22 Mark Long 3-4 2·4 4 1 8 Paul Anderson 1-4 1-2 1 0 
lrvtng Mukare 0- 1 0-0 0 0 0 Jay Imhoff 0-0 l·l 0 0 I Dave Hanson 1-6 0-1 1 I 
Robert Saunders 4-8 2 2 0 2 10 Rod Underwood 0 3 2 2 2 1 2 Mike Hanrahan 02 00 0 0 0 
RonaldWilll 1-1 0-0 0 2 Mtke Clark 0-1 3-4 4 0 3 Casey Zakow1ki 0-2 0-0 1 0 0 
Team 12 Tony Haupert 8-14 5.7 4 21 Ktrk Etten 0--0 0-0 0 0 0 
Totals 41 -85 9-11 4S 10 91 Team 7 Sam Stuessy 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 34-{;6 16·23 39 16 84 Bob Hunn 0 1 00 1 0 0 
SCI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP JimZtll 1·2 1-1 3 3 3 
Jerry McColley 3·8 0-2 4 2 6 UNO FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Team 5 
Rooald Jessen it -20 0-0 6 0 l2 Glenn Moberg 3-5 1-2 6 5 7 Totals 20-49 16-19 28 16 56 
Charles Nolting 6 14 2 3 4 2 14 RKkWilks 4 10 12 1 2 9 
Duane Josephson 5-17 2-2 4 1 12 SteveCms 4-7 0-0 4 1 8 UNI FG·FGA FT-FTA Reh PF TP 
Craig Koeppe 5-11 4-4 5 2 14 Derrick Jackson 7-20 2-2 1 16 Ron lemon1 8-10 2·2 10 1 18 
Gene Fuelling 0· 1 0-0 0 1 0 Vernon Manning 0-5 0-0 3 0 Steve Peters 1-6 2-2 2 4 
Dan McCleary 0 1 0-0 0 0 0 Todd Trofholz 1-2 0-0 I 2 Bill Jones 0-0 00 I 0 
Barry Remington 0·0 0-0 0 0 0 Robb te Robtnson 1·1 1·2 3 3 Mike Kemp 6-11 0·0 3 12 
Dennts Pr1ychodztn 1-5 0-0 1 Jim Gregory 6-12 3.3 8 15 Mark Long 2·3 0-0 1 5 4 
Herb Justrnann 1-2 0-0 0 Todd Freeman 2-4 0-0 4 Jay Imhoff 0-0 0-0 0 1 0 
Team 15 John Ertksen 4-7 0-1 8 Rod Underwood 0-3 0-0 0 0 0 
Totals 32·79 8-11 24 10 72 Team 4 Mike Clark 1-1 0-0 1 5 2 
Totals 32-73 8-12 39 18 72 Tony Haupert 3-5 4-6 3 4 10 
Team 5 
Totals 21-39 8-10 24 22 so 
-
Jason Reese Dale Turner 
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UNI IN NCAA TOURNAMENT 83 
March 16, 1990 March 19, 2004 March 17, 2006 
NCAA first Round NCAA first Round NCAA first Round 
Richmond, Va. MIiwaukee, Wis. Dayton, Ohio 
#14 UNI 74, #J Missouri 71 #J Georgia Tech 6S, #14 UNI 60 #7 Georgetown S4, #10 UNI 49 
UNI fG·fGA fl-FTA Reh Pf TP UNl(60) UNI (49) 
Cedric McCullough 3-8 0-0 4 3 6 No. Player min fg fga ft fta reh ast pf Ip No. Player min fg fga ft fta reh ast pf tp 
Steve Phyfe 1-2 0-0 4 J 2 43 Schneiderman 34 5 10 1 2 5 2 4 15 32 Stout 36 I 8 3 6 8 2 3 5 
Jason Reese 612 6-8 IS 5 18 42 Gruber 36 7 10 2 3 5 2 2 16 2 Coleman 22 3 3 1 2 3 0 2 7 
Dale Turner 3-6 3-5 3 0 10 12 Jacobson 40 2 14 3 3 5 5 9 11 little 39 6 9 0 0 6 0 S 17 
Troy Muilenburg 5-9 4-6 1 1 16 23 McKowen 30 2 6 0 0 3 3 3 6 12 Jacobson 37 6 15 0 0 3 3 3 14 
Maurice Newby 3-5 0-0 0 0 9 5 Crawford 36 4 9 2 2 6 2 3 12 23 McKowen 34 0 s 4 4 0 4 0 4 
Jonathan Cox 1 1 0 1 I 3 2 11 little 6 0 1 0 0 0 0 1 0 5 Crawford 29 1 8 0 0 9 1 2 2 
Cam Johnson 0-1 0-0 0 1 0 2 Bennett 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Josten 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brad Hill H, 2-4 5 2 11 22 Schm1I 6 0 3 0 0 0 1 0 21 Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 
tuck Pace 0-0 0-0 0 0 0 32 Stout 8 1 1 0 0 1 0 2 Totals 200 17 48 8 12 31 10 15 49 
Totals 25-50 15-24 JJ 18 74 33 Godfread 3 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 200 21 54 8 10 28 15 16 60 Georgetown (54) 
UM fG-fGA fl-FTA Reh Pf TP No. Player min fg fga ft fta reh ast pf Ip 
John McIntyre 3-7 0-0 2 4 9 Georgia Tech (6S) 1 Bowman 31 3 7 0 0 7 3 0 6 
Doug Smith 9 17 2-4 12 5 20 No. Player min fg fga ft fta reb ast pf tp 32 Green 37 0 5 2 3 7 2 3 2 
tlathiln Buntin 6-14 9-9 7 2 21 55 McHenry 16 5 8 0 0 3 1 0 10 55 Hibbert 26 8 10 3 9 0 S 17 
Lee Coward 5-11 0-0 4 4 10 12 Schenscher 31 4 7 5 6 4 1 2 13 0 Cook 28 4 8 4 4 3 2 3 14 
Anthony Peeler 1-7 1-2 3 3 Elder 29 5 11 0 0 4 0 2 12 2 Wallace 33 2 6 0 0 0 2 5 
Travis Ford 1 3 0-0 0 3 24 Lewis 28 0 3 0 0 7 0 2 0 20 Owens 22 2 4 3 3 1 4 
Jim Horton 0-0 0-0 0 0 3 Jack 24 1 4 5 6 3 3 6 21 Sa pp 20 0 0 2 2 0 6 
Jamal Coleman 0-0 0-0 0 1 0 11 Bynum 19 5 8 0 0 2 2 11 22 Crawford 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
Jeff Warren 1-3 3-5 3 3 5 2 Muhammad 19 2 3 0 1 2 1 4 Totals 200 20 46 9 14 32 15 12 54 
Totals 26-61 15-20 JS 22 71 42 Moore 23 3 9 0 0 3 2 9 
44 Tarver 10 0 2 0 0 3 0 1 0 
March 18, 1990 s West 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
NCAA Second Round Totals 200 25 55 9 12 37 10 14 65 
Richmond, Va. 
#6 Minnesota 81 , #14 UNI 78 March 18, 2005 
NCAA first Round 
UNI fG-fGA fl-FTA Reh Pf TP Oklahoma City, Okla . 
Cedric McCullough 1 2 00 3 3 2 #6 Wisconsin 57, #11 UNI 52 
Steve Phyfe 3-4 1-2 5 3 5 
Jason Reese 12-15 5-7 10 4 29 UNl(S2) 
Dale Turner 3-8 0-0 4 2 9 No. Player min fg fga ft fta reb ast pf tp 
Troy Muilenburg 7 17 2 2 2 4 20 32 Stout 35 3 7 2 2 8 1 1 8 
MaumNewby 3-11 0-0 3 1 8 2 Coleman 33 4 8 0 2 10 3 8 
Jonathan Cox 0-0 0-0 0 2 0 5 Crawford 37 6 14 1 1 10 3 13 
Brad Hill 1-3 3-4 3 5 5 T2 Jacobson 38 8 18 1 1 3 1 20 
tl1 ck Pace 0 1 0-0 1 0 0 21 Foster 24 1 4 0 0 1 1 3 3 
Totals 29-61 11-15 32 24 78 11 Llttle 12 0 0 0 0 0 0 2 0 
22 Schmit 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
UM FG-fGA fl-FTA Reh Pf TP 23 McKowen 11 0 2 0 0 0 1 2 0 Erik Crawford 
Richard Coffey 2 3 0-0 2 4 4 33 Godfread 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
W1lheBurton 13-17 9-12 12 3 36 Totals 200 22 S3 4 8 35 8 1S S2 March 19, 2009 
Jim ShlkenJanski 3-8 3-6 1 4 9 NCAA first Round 
Kevin lynch 5-13 1-1 3 0 12 Wisconsin (57) Portland, Ore. 
Metvm Newbern 3 10 0-2 5 3 8 No. Player min fg fga ft fta reb ast pf tp #5 Purdue 61, #12 UNI 56 
tlate Tubbs 0-0 0-1 1 0 0 42 Tucker 35 2 8 2 2 5 2 1 6 
Connell Lewis 0-1 0-0 0 0 44 Morley 28 0 3 0 0 4 6 4 0 UNl(S6) 
Rob Metcalf 0-0 0-0 1 0 54 Wilkinson 32 3 6 0 2 11 3 7 No. Player min fg fga ft fta reb ast pf tp 
Walter Bond 4-6 4-4 5 12 1 Chambliss 26 5 11 0 0 3 0 1 15 11 Ahelegbe 30 3 6 5 6 1 2 3 11 
Bob Martin 0-1 0-0 4 0 13 Hanson 30 2 5 0 0 3 1 1 6 34 Koch 31 3 14 0 0 3 6 2 7 
Totals J0-59 17-26 37 18 81 4 Nixon 10 1 2 0 0 1 0 0 3 53 Eglseder 22 5 10 3 3 5 0 0 13 
21 Helm1gk 8 2 3 0 0 0 0 4 5 Farokhmanesh 27 4 10 0 0 3 0 2 10 
22 Flowers 5 0 1 0 0 1 0 0 0 13 Moran 30 3 6 0 0 5 5 3 8 
23 TifflOr 20 5 9 4 6 0 2 1 16 21 Brown 16 0 2 0 0 2 1 5 2 
32 Butch 6 0 0 0 0 0 0 2 0 22 Dunham 21 2 4 1 2 3 0 2 7 
Totals 200 20 48 6 10 JO 14 1J 57 32 O'Rear 19 0 2 0 0 7 1 3 0 43 Rodenberg 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 200 20 54 9 11 33 15 20 56 
Purdue (61) 
No. Player min fg fga ft fta reb ast pf tp 
4 Hummel 32 4 10 1 2 10 1 2 9 
33 Moore 39 4 10 8 9 2 2 1 17 
25 Johnson 28 7 10 0 0 3 0 3 14 
3 Kramer 26 1 3 2 2 6 3 3 4 
23 Jackson 25 1 4 3 4 3 2 2 5 
5 Grant 28 2 8 1 3 4 2 1 6 
20 Green 11 1 1 0 0 3 1 1 2 
44 Calasan 11 I 5 1 2 1 0 0 4 
Totals 200 21 51 16 22 33 11 1J 61 
UNI PANTHERS.COM 
84 UNI IN NCAA TOURNAMENT 
March 18, 2010 March 20, 2010 March 26, 2010 
NCAA First Round NCAA Second Round NCAA Regional Semifinal 
Oklahoma City, Okla. Oklahoma City, Okla . St. Louis, Mo. 
#9 UNI 69, #8 UNLV 66 #9 UNI 69, #1 Kansas 67 #5 Michigan State 59, #9 UN I S2 
UNl(69) UNl (69) UNl(52) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
05 Farolchmanesh 34 6-13 0-0 2 3 2 17 05 Farokhmanesh 31 5-12 2-2 1 1 0 16 05 Farokhmanesh 31 2-9 4-7 1 1 0 9 
11 Ahelegbe 23 3 6 66 2 4 3 13 11 Ahelegbe 30 1-11 3-4 1 5 2 5 11 Ahelegbe 28 4 8 44 4 2 0 12 
13 Moran 24 1-4 0-0 2 1 2 13 Moran 23 2-3 2-2 2 2 0 8 13 Moran 26 1-4 0-0 2 0 1 3 
34 Koch, A 24 2-4 7-7 6 0 11 34 Koch, A 24 4-5 0-0 5 2 4 8 34 Koch, A 18 4-6 4-6 3 0 4 13 
53 Eglseder 18 4-9 1-2 10 0 9 53 Eglseder 18 6-11 0-0 5 0 2 14 53 Egl\eder 22 4-9 1-2 4 0 0 9 
20 Koch, J. 18 03 56 0 5 20 Koch,J. 20 17 7-8 2 0 3 10 20 Koch, J. 22 14 12 4 0 6 
22 Dunham 20 1-2 0-0 3 1 3 22 Dunham 20 1-2 1-1 3 l 1 3 22 Dunham 24 0-1 0-0 I 0 4 0 
23 Sonnen 16 3-4 0-0 0 0 8 23 Sonnen 15 1-2 0-0 3 0 2 2 23 Sonnen 9 0-2 0-0 0 0 0 0 
3l O'Rear 18 0-0 1-2 0 3 I 32 O'Rear 17 1-2 1-2 5 u 2 3 32 O'Rear 17 0-1 0-0 I 1 3 0 
52 James 5 00 00 1 0 0 52 James 2 00 00 0 0 0 0 52 James 3 00 00 0 0 0 0 
Totals 200 20-45 20-23 35 11 16 69 Totals 200 22-S5 16-19 30 11 16 69 Totals 200 17-44 14-21 26 4 13 52 
UNLV (66) Kansas (67) Michigan State (59) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
00 Bellfield 36 5-12 0-1 1 5 1 13 01 Henry 32 3-6 0-1 8 0 2 8 02 Morgan 25 2-4 3-4 3 2 5 7 
03 Marshall 22 3-5 0-1 0 3 6 04 Colhns 38 4-15 2-2 3 4 3 10 10 Roe 27 202 2-2 5 2 6 
12 Massamba 11 0- 1 2-2 I 0 3 2 10 Taylor 22 0-6 2-2 2 3 1 2 15 Summers 37 7-15 1-2 7 2 19 
22 Stanback 32 4-11 1-2 6 1 4 11 22 Moms, MaKus 28 5-8 4-6 4 0 4 16 34 Lucious 39 3-9 2-3 6 4 10 
33 Willis 36 5-15 2-2 5 3 13 45 Aldnch 27 6-8 1-2 10 1 13 50 Nix 3 0-1 0-0 0 0 
02 Wallace 17 2-5 0-0 0 5 12 Morningstar 8 0-1 0-0 0 1 0 03 Allen 22 1-4 0-0 1 1 4 5 
20 Jones 8 0-1 0-0 0 0 I 0 14 Reed 26 3-6 0-0 2 0 4 8 13 Thornton 8 0-1 0-0 2 0 0 0 
31 Hawkins 8 0-0 0-0 2 1 0 0 21 Mom~ Markieff 19 3-4 45 3 0 2 10 20 Kehler 2 0-0 00 0 0 0 0 
34 Shaw 22 5-6 2-4 4 0 2 14 Totals 200 24-54 13-18 38 9 19 67 23 Green 28 1-6 6-8 5 4 2 8 
44 Santee 8 1-2 0-0 2 0 2 2 41 Sherman 9 2-2 0-0 1 0 2 4 
Totals 200 25-58 7-12 28 12 20 66 Totals 200 19-44 14-19 32 15 19 59 
Ali Farokhmanesh 
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March 19, 2013 
CIT First Round 
Cedar Falls, Iowa 
UNI 77, North Dakota 66 
North Dakota (66) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
00 Ande~on 34 1-8 6-6 6 3 2 8 
05 Huff 34 7-12 7-10 2 0 2 22 
March 15, 201 1 10 Benton 6 0-1 0-0 0 0 1 0 
CIT First Round 11 Webb 32 5-10 1-1 4 4 3 11 
Cedar Fa lls, Iowa 22 Wilmer 20 0-1 1-2 2 0 5 1 
UNI 84, Rider 50 March 14, 201 2 03 Antwi 15 3-5 0-0 4 0 0 8 NITFirst Round 12 Allam 10 1-3 0-0 2 1 3 2 
Rider (50) Philadelphia, Pa. 24 Brekke 12 1-4 0-1 0 3 2 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP UNI 67, Sa int Joseph's 65 32 Schuler 24 2-7 2-2 1 0 3 8 
02 Ringgold 30 2-6 0-3 3 2 3 4 33 Archer 12 2-3 0-0 l 1 2 4 
10 Myles 32 1-10 3-4 5 0 2 5 UNI (67) 40 Stockdale 1 0-0 0-0 0 0 0 1 
13 Stewart 11 1-1 0-2 7 0 4 2 ## PLAYER MIN FG·A FT-A REB A PF TP Totals 200 22-54 17-22 34 9 24 66 
15 Robinson 32 4-10 2-2 3 12 01 Mllchell 22 4-12 2-2 3 I 0 10 
31 Penn 28 6-13 1-2 4 0 18 10 Tuttle 26 7.13 9 10 11 0 3 23 UNl (77) 
14 Mansell 20 1-5 0-0 3 1 1 3 13 Moran 31 0-4 0-0 2 3 2 0 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
21 Nd-Ezuma 14 3-4 0-0 2 0 4 6 20 J. Koch 25 2-8 0-1 2 4 01 Mitchell 29 3-6 1-4 2 4 0 7 
32 Pereira 22 0-6 0-0 2 I 0 23 Sonnen 31 5-10 3-4 4 0 15 10 Tunle 25 6-8 7-9 5 3 2 19 
Totals 200 18-55 6-13 32 7 19 50 04 Rank 22 2-8 0-0 5 1 1 5 20 J. Koch 18 1--4 0-1 7 2 5 3 21 Momson 8 2-3 0-0 3 0 2 4 23 Sonnen 36 7-12 0-0 3 1 3 19 
UNl (84) 24 Martino 1 0-0 0-0 0 0 0 0 52 James 32 8-13 5-6 6 1 24 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 33 Pehl 7 1-1 0-0 0 0 2 2 04 Rank 21 0·3 2-2 3 2 0 2 
11 Ahelegbe 26 5-9 2-2 2 7 3 14 52 James 27 1-5 23 2 4 3 4 05 Bohannon 21 1-2 0-1 2 0 4 2 
13 Moran 24 5-9 0-0 2 0 1 14 Totals 200 2H4 16-20 41 11 15 67 12 Singleton 6 0-0 0-0 2 0 0 
20 J. Koch 20 1-2 1-2 6 5 4 14 Buss 8 0-3 0-0 0 0 0 
33 Pehl 20 1-1 0-0 3 0 1 2 Saint Joseph's (65) 24 Martino O+ 0-0 0-0 0 0 0 0 
52 James 22 6-14 0-0 3 0 3 15 ## PLAYER MIN FG-A FT-A RES A PF TP 33 Pehl 4 0-0 1-2 0 0 0 1 
04 Rank 18 3-6 2-2 3 0 1 8 01 Aiken 28 6-7 2-2 5 1 1 16 Totals 200 26-51 16-25 31 13 17 77 
21 Morrison 17 1-1 4-6 1 1 2 7 10 Galloway 37 2-8 1-2 1 5 5 
22 Dunham 21 3--4 0-0 3 0 0 7 11 Quarles '18 Q-4 0-0 3 ·1 1 0 March 23, 2013 
23 Sonnen 22 2-5 4-5 9 4 3 9 21 Kanacevic 26 4-7 1 2 12 3 4 9 CIT Second Round 
34 Lange 10 1-1 2-2 3 0 0 4 35 Jones 38 8-17 4-8 1 4 1 24 Cedar Falls, Iowa 
Totals 200 28-52 15-19 36 17 15 84 13 Roberts 31 2-6 5-8 5 2 9 UNI 63, UIC 51 24 Wilson 20 1-3 0-0 5 1 1 2 
March 21 , 2011 32 Ndao 2 0-0 0-0 0 0 0 UIC (51 ) 
CIT Quarterfinals Totals 200 23-52 13-22 34 12 15 65 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
Cedar Falls, Iowa 01 Barnes 37 4-8 1-1 6 2 3 10 
SMU 57, UNI 50 March 18, 2012 04 Talton 39 2-12 0-0 5 4 3 6 NIT Second Round 10 Brown 25 2-5 2-2 2 2 1 6 
SMU (57) Philadelphia, Pa . 13 Humes 36 4-7 0-0 7 1 3 8 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP Drexel 65, UNI 63 34 Crittle 29 4-6 4-7 9 0 4 12 
01 Mangrum 34 4-8 1-2 3 3 3 11 02 Snider O+ 0-0 0-0 0 0 0 0 
12 Samamppas 29 2-4 1-2 2 1 2 5 UNl (63 ) 03 Miller 4 0-0 0-0 0 0 0 0 
22 Walker 30 1-4 4-4 2 2 2 7 ## PLAYER MIN FG-A FT-A RES A PF TP 20 Kelley 15 2-3 0-0 2 1 0 6 
24 Nyakundi 25 4-8 0-0 2 3 11 01 Mitchell 22 2-5 0-0 1 2 5 23 Parker O+ 0-0 0-0 0 0 0 0 
42 Dia 38 6-11 5.7 21 3 17 10 Tutt le 28 4--4 1-3 8 0 9 40 Wiegand 7 1-3 0-0 0 0 2 3 
00 Clinkscales 10 0-0 0-0 0 0 0 13 Moran 33 6-14 2-2 8 1 19 44 Simonton 8 0-0 0-0 0 0 2 0 
02 Haynes 11 1-1 1-4 1 1 2 3 20 J. Koch 21 1-3 3-4 2 4 5 5 Totals 200 19-44 7-10 34 10 18 Sl 
13 Patsevich 10 1-2 0-0 0 0 0 3 23 Sonnen 29 3-8 0-0 2 2 5 8 
30 Harp H 0-0 0-0 0 0 0 0 04 Rank 19 2-4 0-0 1 0 1 5 UNl (77) 
Totals 200 19-38 12-19 33 12 17 57 21 Momson 8 1-1 0-0 0 0 3 ## PLAYER MIN FG·A FT-A REB A PF TP 33 Pehl 12 1-2 1-2 1 0 1 3 01 Mitchell 30 3-8 1-2 2 2 1 8 
UN1(50) 52 James 18 2-7 2·2 5 3 6 10 Tuttle 20 4-10 6-7 5 0 1 lS 
## PLAYER MIN FG-A FT-A RES A PF TP Totals 200 22-48 9-13 32 11 18 63 20 J. Koch 29 3-10 4-6 8 6 3 11 
11 Ahelegbe 33 6-16 4-4 4 2 18 23 Sonnen 34 2-7 0-0 0 0 4 5 
13 Moran 34 2-8 0-0 2 1 2 5 Drexel (65) 52 James 32 5-10 5-6 2 1 17 
20 J. Koch 27 3-7 3.3 2 0 2 11 ## PLAYER MIN FG-A FT-A RES A PF TP 04 Rank 19 2-3 0-0 0 0 5 
33 Peh l 7 1-1 2-2 0 0 2 4 04 Massena! 35 3-9 4-8 1 3 4 11 05 Bohannon 18 0-1 0-0 1 0 1 0 
52 James 30 1-6 4-5 6 2 3 6 14 Lee 13 0-2 2·2 3 2 0 1 12 Singleton 6 0-0 0-0 0 0 1. 0 
04 Rank 13 1-2 2-2 2 0 2 4 32 Thomas 36 2-7 0-0 3 2 3 6 14 Buss 4 0-2 0-0 2 0 0 0 
21 Morrison 2 0-1 0-0 0 0 2 0 44 McCoy 28 1-4 0-0 5 1 2 24 Martino O+ O·O 0-0 0 0 0 0 
22 Dunham 22 0-3 0-0 1 0 2 0 45 Givens 33 11-13 6-9 5 3 4 28 33 Pehl 8 1-3 0-0 1 0 0 2 
23 Sonnen 29 0-7 2-4 6 3 2 2 02 Younger 4 0-0 0-0 0 0 0 Totals 200 20-54 16-21 29 10 12 63 
34 Lange 3 0-0 0-0 0 0 0 03 Fouch 30 6-9 0-0 3 0 16 
Totals 200 14-51 17-20 30 7 19 50 35 Ruffin 21 0-0 0-0 0 3 0 Totals 200 23-44 12-19 24 15 15 65 
UNI PANTHERS.COM 
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86 UNI IN CIT/UNI POSTSEASON RECORDS 
March 26, 2013 March 30, 2013 
CIT Quarterfinal CIT Semifinal 
Cedar Falls, Iowa Cedar Falls, Iowa 
UNI 90, Bradley 77 Weber State 59, UNI 56 
Bradley (77) Weber State (59) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
04 Eastman 31 2-6 0-0 0 3 1 4 04 Bamforth 34 5-9 0-0 1 1 14 
20 Pkkett 34 5-11 6-6 9 0 1 16 OS R1Chardson 29 1-7 2-2 2 0 s 
21 Egolr 26 7-10 1-1 4 0 3 17 13 Otis 33 5-8 3-4 11 2 2 13 
25 Lemon Jr. 36 7-16 1-1 7 6 2 19 15 Berry 35 4-15 5-7 7 3 3 15 
32 Simms-Edwards 34 3-9 2-2 2 0 2 11 44 Tresnak 21 4-4 0-1 4 1 s 8 
00 Beil 13 1--4 0-0 2 2 2 2 00 Wheelwnght 19 0-5 0-0 3 3 2 0 
OS Crawford 6 1-1 0-0 I 1 0 3 21 Bolomboy 9 1-2 0-0 2 0 1 2 
14 KnezevK l 0-0 0-0 I 0 0 0 lS Fulton 0- 1 0-0 0 0 1 0 
23 Shayok 3 0-1 0-0 0 0 2 0 32 W1ilrams 0-0 0-0 0 0 0 0 
44 Prosse r 13 1-4 2-2 2 0 2 4 45 flajek 16 1-2 0-0 s 0 1 2 
52 Wells 2 0-0 1-2 0 0 0 I Tota ls 200 21 -53 10-14 41 12 16 59 
Totals 200 27-63 13-14 33 12 15 77 
UNl(56) 
UNl(90) ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 01 Mitchell 37 5- 11 1-1 2 2 1 11 
01 Mllcheil 35 4-5 1-3 3 8 I 10 10 Tuttle 33 7-13 2-4 10 2 2 16 
10 Tuttle 31 7-12 5-7 9 3 1 19 20 J Koch 32 1-10 5-8 s 3 1 7 
20 J. Koch 32 6-8 2-2 s 2 1 14 23 Sonnen 35 4-10 1-1 4 1 3 10 
23 Sonnen 28 5-7 0-0 3 0 4 13 52 James 34 2-7 0-0 3 1 2 4 
52 James 34 7-15 2-2 4 I 2 21 04 Rank 14 3-5 0-0 0 2 8 
04 Rank 11 0-0 0-0 1 0 1 0 OS Bohannon 8 0-1 0-0 0 1 0 
05 Bohannon 12 2-4 0-0 0 0 1 6 12 Singleton s 0-0 0-0 0 0 0 
12 Singleton 9 2-2 2-2 1 0 1 7 33 Phel 2 0-1 0-0 0 0 0 
14 Buss 3 0-2 0-0 0 0 0 0 Totals 200 22-58 9-14 32 9 12 56 
24 Martino 2 0-1 0-0 0 0 1 0 
33 Pehl 3 0-0 0-0 0 0 0 
Tota ls 200 33-56 12-16 29 14 13 90 
UNI POSTSEASON RECORDS 
Individual 
Points 
31 , Cam Johnson vs. Tulsa, March 6, 
1994 (MVC) 
Field Goals 
13, Duane Josephson vs. SE Missouri, 
March 11, 1964 (NCAA) 
Field Goal Percentage (min. 5 att.) 
.889, David Gruber vs. Evansville, March 1, 
2002 (8-9) (MVC) 
Free Throws 
12, Kwadzo Ahelegbe vs. Wichita State, 
March 7,2010 (MVC) 
Free Throw Attempts 
14, Ronald Jessen vs. Evansville, 
March 11, 1964 (NCAA) 
14, Kwadzo Ahelegbe vs. Wichita State, 
March 7, 2010 (MVC) 
Free Throws, No Misses 
9-9, Kwadzo Ahelegbe vs. Bradley, 
March 7, 2009 (MVC) 
Rebounds 
16, Pete Spoden vs. Hamline, 
March 9, 1962 (NCAA) 
Team 
Points 
93 vs. Southeast Missouri, March 11 , 
1964 (NCAA) 
Opponent 
91, North Carolina A&T, March 13, 
1964 (NCAA); 
Southern Illinois, February 27, 1998 
(MVC) 
Field Goals 
35 vs. Southeast Missouri, March 11, 
1964 (NCAA) 
Opponent 
41, North Carolina A&T, March 13, 
1964 (NCAA) 
Field Goal Attempts 
79 vs. North Carolina A&T, March 13, 
1964 (NCAA) 
Opponent 
96, Evansville, March 12, 1964 (NCAA) 
Field Goal Percentage 
.538 (21-39) vs. Wisconsin-Green Bay, 
March 3, 1979 (NCAA); .538 (28-52) vs. 
Rider, March 15, 2011 (CIT) 
Seth Tuttle 
Opponent 
.564 (22-39), Il linois State, March 7, 
1992 (MVC) 
Free Throws 
27 vs. Missouri State, Ma rch 8, 2004 
(MVC) 
Opponent 
28, Ham line, March 9, 1962 (NCAA) 
Free Throw Attempts 
38 vs. Missouri State, March 8, 2004 
(MVC) 
Opponent 
37, Hamline, March 9, 1962 (NCAA) 
Free Throw Percentage 
.870 (20-23) vs. UNLV, 
March 18,2010 (NCAA) 
Opponent 
.926 (25-27). Creighton, March 2, 
2002(MVC) 
Rebounds 
49 vs. Hamline, March 9, 1962 (NCAA) 
Opponent 
70, Evansville, March 12, 1964 (NCAA) 
~· 2014-2015 UNI PANTHER MEN'S BASKETBALL MEDIA GUIDE 1 · 
YEAR- BY-YEAR RESULTS 8 
Own Opp. Own Opp. 
Year Games Won Lost Pct. Pts. Pts. Head Coach Enrollment Year Games Won Lost Pct. Pts. Pts. Head Coach Enrollment 
1900-01 3 0 3 .000 -- No Coach Designated 911 1960-61 21 16 5 .762 1,636 1,355 James H. Witham 3,6_16 
1901-02 1 0 1.000 -- No Coach Designated 873 1961-62## 24 19 5 .792 1,9081,628 Norman Stewart 4,070 
1902-03 2 0 2 .000 -- Jones 868 1962-63 23 15 8 .652 1,7411 ,631 Norman Stewart 4,567 
1903-04 5 2 3 .400 -- Charles A. Pell 857 1963-64#27 23 4 .853 2, 120 1,838 Norman Stewart 5,147 
1904-05 6 3 3 .500 -- Charles A. Pell 812 1964-65 23 16 7 .696 1,744 1,626 Norman Stewart 5,520 
1905-06 12 6 6 .500 -- Charles A. Pell 905 1965-66 20 13 7 .650 1,354 1,297 Norman Stewart 6,419 
1906-07 9 5 4 .556 312 309 R.F. Seymour 981 1966-67 22 1 1 1 1 .500 1,599 1,634 Norman Stewart 7,409 
1907-08 8 4 4 .500 305 275 R.F. Seymour 1,013 1967-68 22 15 7 .682 1, 139 1 ,777 Zeke Hogeland 8,213 
1908-09 12 5 7 .417 290 384 R.F. Seymour 995 1968-69## 24 15 9 .625 1,991 1,782 Zeke Hogeland 9,058 
1909-10 7 4 3 .571 155 147 Clayton B. Simmons 1,070 1969-70 25 13 12 .520 1,795 1,817 Zeke Hogeland 9,494 
1910-11 NORECORD 1,108 1970-71 26 6 20 .23 1 2,005 2,248 Zeke Hogeland 9,723 
1911-12 10 2 8 .200 145 295 H.F. Pasini 1,094 1971-72 23 10 13 .435 1,7361 ,737 Zeke Hogeland 10,546 
1912-13 10 6 4 .600NO RECORD H.F. Pasini 1,202 1972-73 24 1 1 13 .458 1,795 1,813 Zeke Hogeland 9,846 
1913-14 10 6 4 .600 257 192 Allen P. Berkstresser 1,297 1973-74 26 4 22 . 154 1,687 2,012 James Berry 9,587 
1914-15 12 4 8 .333 266 310 Allen P. Berkstresser 1,406 1974-75 26 6 20 .2311,8242,119 James Berry 8,800 
1915-16 NO RECORD Allen P. Berkstresser 1,741 1975-7626 9 17 .346 1,959 2,102 James Berry 9,777 
1916-17 NO RECORD Allen P. Berkstresser 1,680 1976-77 27 9 18 .333 1,927 2,027 James Berry 10,300 
1917-18 10 5 5 .500 244 228 No Coach 1,387 1977-78 27 15 12 .556 1,898 1,869 James Berry 10,342 
1918-19 8 2 6 .250 135 183 Russel Glaesner 1,125 1978-79 29 18 11 .620 2,213 2,055 James Berry 10,343 
1919-20 16 7 9 .250 346 375 Ivan Doseff 1,423 1979-80 25 12 13 .480 1,656 1,627 James Berry 10,200 
1920-21 12 7 5 .583 260 226 Ivan Doseff 1,402 1980-81 27 8 19 .2961,6111,832 James Berry 11,020 
1921-22 11 9 2 .818 254 193 LL. Mendenhall 1,644 1981-82* 27 12 15 .444 1,649 1,802 James Berry 10,954 
1922-23 11 10 1 .909 301 208 LL. Mendenhall 2,130 1982-83 31 13 18 .419 2,010 2,032 James Berry 10,954 
1923-24 12 8 4 .667 242 199 LL. Mendenhall 2,565 1983-84 28 18 10 .643 1,932 1,945 James Berry 11,204 
1924-25 11 10 .909 301 208 Arthur D. Dickinson 2,648 1984-85 28 12 16 .429 1,821 1,857 James Berry 11,200 
1925-26 13 10 3 .769 348 273 Arthur D. Dickinson 2,642 1985-86 27 8 19 .296 1,907 1,991 Ja mes Berry 11,500 
1926-27 13 6 7 .462 313 336 Arthur D. Dickinson 2,443 1986-87 28 13 15 .464 2,028 2,054 Eldon Miller 11,500 
1927-28 15 7 8 .467 411 374 Arthur D. Dickinson 2,304 1987-88 28 10 18 .357 2,172 2,227 Eldon Miller 11,500 
1928-29 16 12 4 .750 463 377 Arthur D. Dickinson 2,094 1988-89 28 19 9 .679 2,382 2,279 Eldon Miller 11,500 
1929-30 15 13 2 .867 435 303 Arthur D. Dickinson 2,227 1989-90 32 23 9 .710 2,493 2,328 Eldon Miller 11,500 
1930-3 1 12 9 3 .750 406 263 Arthur D. Dickinson 2,169 1990-91 32 13 19 .406 2, 1 70 2,248 Eldon Miller 12,600 
1931-32 16 10 6 .625 482 263 Arthur D. Dickinson 2,049 1991-92 28 10 18 .357 1,8151,916 Eldon Miller 12,200 
1932-33 13 9 4 .692 430 356 Melvin Fritzel 1,562 1992-93 27 12 15 .444 1,655 1,778 Eldon Miller 13,163 
1933-34 13 8 5 .615 376 362 Arthur D. Dickinson 1,472 1993-94 29 16 13 .552 2,174 2,086 Eldon Miller 12,800 
1934-35 16 6 10 .375 479 553 Arthur D. Dickinson 1,543 1994-95 28 8 20 .400 1,902 2, 1 13 Eldon Miller 12,800 
1935-36 16 6 10 .375 447 493 Arthur D. Dickinson 1,771 1995-96 27 14 13 .519 2,083 2,039 Eldon Miller 12,800 
1936-37 12 5 7 .417 345 345 Arthur D. Dickinson 1,879 1996-97 28 16 12 .571 1,996 1,947 Eldon Miller 13,000 
1937-38 14 9 5 .648 481 436 O.M. "Hon" Nord ly 1,953 1997-98 27 10 17 .370 1,869 1,900 Eldon Miller 13,100 
1938-39 17 9 8 .529 634 627 O.M. "Hon" Nordly 1,926 1998-99 27 9 18 .333 1,903 1,961 Sam Weaver 13,221 
1939-40 18 11 7 .611 630 622 O.M. "Hon" Nord ly 1,900 1999-00 29 14 15 .483 1,798 1,844 Sam Weaver 13,750 
1940-41 17 11 6 .647 671 626 O.M. "Hon" Nordly 1,745 2000-01 31 7 24 .226 1,865 2,086 Sam Weaver 13,800 
1941-42 19 10 9 .526 750 726 O.M. "Hon" Nord ly 1,502 2001-02 29 14 15 .483 2,056 2,118 Greg McDermott 14,200 
1942-43 12 3 9 .250 456 463 O.M. "Hon" Nord ly 1,381 2002-03 28 11 17 .393 1,830 1,895 Greg McDermott 13,926 
1943-44 NO BASKETBALL (War Years) 2003-04** 31 21 10 .677 2,147 2,015 Greg McDermott 13,411 
1944-45 NO BASKETBALL (War Years) 2004-05 32 21 11 .656 2,31 1 2, 1 27 Greg McDermott 12,651 
1945-46 20 13 7 .650 869 1,008 O.M. "Hon" Nordly 1,233 2005-06 33 23 10 .697 2,165 1,907 Greg McDermott 12,513 
1946-47 20 6 14 .300 888 937 O.M. "Hon" Nord ly 2,475 2006-07 31 18 13 .581 2,0401,947 Ben Jacobson 12,260 
1947-48#20 14 6 .700 1,054 895 O.M. "Hon" Nord ly 2,846 2007-08 32 18 14 .563 1,996 1,931 Ben Jacobson 12,609 
1948-49#22 16 6 .727 1,215 1,059 O.M. "Hon" Nordly 3,083 2008-09** 34 23 11 .676 2,290 2,158 Ben Jacobson 12,908 
1949-50#21 16 5 .762 1,340 1,093 O.M. "Hon" Nordly 2,949 2009-1 O** 35 30 5 .857 2,216 1,929 Ben Jacobson 13,080 
1950-51##23 14 9 .6091,2281,162 O.M. "Hon" Nord ly 2,688 2010-11 34 20 14 .588 2, 1 67 2,046 Ben Jacobson 13,201 
1951-52 24 14 10 .583 1,397 1,349 O.M. "Hon" Nord ly 2,352 2011-12 34 20 14 .588 2,216 2,106 Ben Jacobson 13,168 
1952-53#25 14 1 1 .560 1,656 1,708 O.M. "Hon" Nordly 2,239 2012-13 36 21 15 .583 2,400 2,229 Ben Jacobson 12,273 
1953-54 21 6 15 .286 1,330 1,450 O.M. "Hon" Nord ly 2,231 2013-14 31 16 15 .516 2,2562,149 Ben Jacobson 12,159 
1954-55 22 11 11 .500 1,707 1,654 Stanley Hall 2,676 2,301 1,2161,099 .528 
1955-56 19 8 11 .421 1,369 1,467 Stanley Hall 3,045 
1956-57 22 12 10 .545 1,491 1,489 James H. Witham 3,195 
ll tf·1rt' (Pl1'IJ ·(ll',ft'f11rYfll!IP 
!l 51~,...J ~1111 .,111,.1 Con:.-,.·,:e-rk 
1957-58 23 9 14 .391 1,478 1,492 James H. Witham 3,210 JIJ1~Mt.l••Drl.>1 ·(o'lekll( 1111< 
1958-59 23 11 12 .478 1,655 1,678 James H. Witham 3,482 •• V.r,· '.'IUUVJllfy(c.,nft'f"flfPTo1;m;m"rrl1tlf 
1959-60 23 15 8 .652 1,758 1,605 James H. Witham 3,428 
UNI PANTHERS.COM 
88 ALL-TIME SEASON RESULTS 
1905-06 
(Incomplete) 
Iowa .............................. L ........ _ 9-51 
1906-07 
(5-4) 
lowa .............................. L ....... 16-73 
Waterloo West .......... W ....... 36-34 
Waterloo East... ........ W ....... 48-18 
Lennox ......................... L ....... 20 33 
Leandet Cla, k ............ L ....... 23-27 
Leande, Clark ........... W ....... 46-31 
Coe ................................ L ....... 20 39 
Waterloo YMCA ....... W ....... 37-33 
Coe ........ ........................ L. ....... 28-39 
Charles City ............... W ....... 54-34 
Coach- RF. Seymour 
1907-08 
(4-4) 
Gnnnell .... ................... . L... .. .. . 23-51 
Drake .... _ ....... .............. W ....... 53-27 
Waterloo YMCA ....... W ....... 44-29 
Gnnnel l_ ...................... L... ..... 19-55 
Kansas Norma l. ......... L... ..... 26-32 
Leander Clark ........... W ....... 38-23 
Iowa ..... ·-·· ···················· L ....... 29-33 
Charles City ............... W ....... 73-25 
Coach-RF. Seymour 
1908-09 
(5-7) 
Ellsworth .................... W ....... 53-26 
Waterloo West... ....... W ....... 44-22 
Grinn ell.. ...................... L ....... 19-53 
Iowa .............................. L. ....... 12-42 
Gnnnell ........................ L .......... 5-33 
Leander Clark ........... W ....... 32-24 
Waterloo YMCA ....... w ....... 43-20 
lowa ...... .. ...................... L .......... 9-49 
Leander Clark ........... W ....... 34-27 
Missouri North .......... L. ....... 16-38 
Kansas Normal. ......... L .......... 8-24 
Des Motnes YMCA ... L ....... 14-31 
Coach - RF. Seymour 
1909-10 
(4-3) 
Charles City ................ L. ....... 23-26 
Waterloo YMCA ........ L .. ..... 11 -27 
Iowa ..... ·-······················ L. ....... 11 -34 
Kansas Normal.. ....... W ....... 23-17 
CornelL ..................... W.·-··· 34-33 
Cornell ........................ W ....... 22-10 
Waterloo YMCA ....... W .. ..... 31 -20 
Coach-Clayton B. Simmons 
1910-11 
(Incomplete) 
Charles City ................ L ....... 27-29 
Iowa ..... ·-······················ L. ...... 17-43 
Cornell ·-······················L. ...... 19-37 
Coe ................................ L... .. ... 13-19 
1911-12 
(2-8) 
Len nox·-·····-·············· W ....... 36-11 
Coe .. ..... ·-······················ L ....... 21-24 
Leander Clark ............ L. ....... 25-32 
Charles City ............. _. L ....... 17-49 
Iowa ..... ·-······················ L ........ -8-28 
Leander Clark ........... W ....... 19-13 
Cornell .................. ....... L ....... 16-50 
Cornell. ........................ L ....... 17-32 
Coe ................ ................ L .......... 9-35 
Iowa .............. ................ L ....... 16-2 1 
Coach- H.F. Pasmi 
1912-13 
(6-4) 
Iowa .............................. L ....... 20-24 
Iowa .............................. L ....... 15-2 1 
Coach- H.F. Pasini 
1913- 14 
16-4 ) 
Iowa ........ .. ........... ......... L... .. ... 20-2 1 
Drake ............................ L... ..... 12-24 
Parsons ...... ................. W ....... 22- 14 
St Joseph .................. W ....... 23-21 
Upper Iowa ................ L ....... 25-29 
Charles City ............... w ....... 43- 15 
Iowa .............................. L ....... 14 27 
St Joseph .................. W ....... 27- 13 
Drake ........................... W .... ... 37- 12 
Charles City ........... .... W ....... 34- 16 
Coach- Allen P. Berkstresse1 
1914-15 
(4-8) 
Gnnnell ..... ·-················ L.. ... ... 11-46 
Iowa .......... .. .................. L .... ... 16-44 
D,ake .......... .................. L ....... 16-2 1 
Des Motnes ............... . L ....... 25-4 1 
Wisconsin Normal .. W ....... 19- 12 
Upper Iowa ............... W ....... 27-15 
Central .................... _ .. W ... ·-····33-8 
Kansas Normal... .... ... L... ..... 14•26 
Dubuque .. ............... ... L.. ...... 15- 17 
Wisconsin Normal ... L... ..... 22-36 
Dubuque Gorman .. W ....... 47• 16 
Beloit.. ........•........... _ ... L... ..... 20-28 
Coach-Allen P. Berkstresser 
1915-16 
(No Record) 
Coach- Allen P. Berkstresser 
1916-17 
(Partial Record) 
Iowa State ............. ·-··· L ....... 15-22 
Iowa ........... ·-············· ··· L ....... 15-33 
Coach- Allen P. Berkstresser 
1917-18 
(5-5) 
Waterloo YMCA ....... W ....... 29- 13 
Cornell ................... ·-··· L-····· 23-34 
Dubuque ................... W .... _. 40-17 
Grinnell... ................ - .. W ....... 20- 19 
Coe ........ .................. ·-··· L ....... 33-34 
Dubuque ··- ···········-·· W ....... 17-13 
Upper Iowa···········-··· L .... - . 29-30 
Upper Iowa ···········-·· w_ .. _. 21-13 
Coe ................................ L ....... 17-20 
Creighton ................... L ....... 15-35 
Coach- J.O. Perrine 
1918- 19 
(2-6) 
Camp Dodge·- ·····-··· L... ..... 23-29 
Des Moines ........... - .. W ....... 14-12 
Cornell ......................... L ....... 23-25 
Coe ...... .......... .. .. ............ L ....... 13-26 
Grinnell. .... ·-················ L ....... 17-18 
Des Moines .......... ·-··· L ······· 20-31 
Coe ............. ·-···········-·· W .... -. 19-16 
Upper Iowa ................ L .......... 6-26 
Coach- Russell Glaesner 
19 19-20 
(7-9) 
Cedar Valley .............. W ....... 15-14 
Cornell ......................... L... ..... 13-22 
Iowa Stale ..... .............. L... ..... 19-28 
W1ll1am Pelln ............ W ..... .. 28-13 
Waterloo Leg ion ..... W ..... .. 32 22 
Co, nell ........... .............. L... ..... 12-34 
Iowa Wesleyan ......... W ....... 31-27 
Dubuque .. .... .............. L.. ...... 18·36 
Pa,sons ....................... W ....... 33-1 S 
Dubuque .................... L.. .... .. 1 1-4 7 
Lennox .. ..... .................. L.. ...... 24-25 
Des Moines ............... W ..... .. 33-16 
Lennox ......................... L.. ...... 15-18 
Des Moines ................ L.. ......... 8-16 
Simpson .... .................. L.. ...... 22-34 
Upper Iowa ............... W .......... 32-8 
oach-lvan Doseff 
1920-2 1 
(7-5) 
Parsons ...... .................. L.. ...... 14-24 
Iowa Wesleyan .......... L ....... 14-29 
Lennox ........................ W ....... 24-22 
Buena Vista ............... W ... ....... 32-6 
Mornmgs,de ............. W ....... 21-14 
Des Moines ............. .. . L.. ...... 14-2 1 
Dubuque .................... L ....... 18-35 
Lennox ........................ W ....... 23-15 
Iowa Wesleyan ......... W .......... 29-5 
Upper Iowa ...... ......... W ....... 25-10 
Dubuque .. .................. L.. ...... 20-34 
Buena Vista ............... W ....... 26- 11 
Coach - Ivan Doseff 
192 1-22 
(9-2) 
Luther .......................... L.. ...... 13-17 
Luther ......................... W ....... 24-18 
Simpson .....•.. ............. W ....... 28-24 
Still ............................... W ....... 31-14 
William Penn ............ W .......... 25-8 
Buena Vista ............... W ..... .. 26-17 
Upper Iowa •............... L.. ...... 18-24 
Simpson ..................... W ....... 23-18 
William Penn ............ W ....... 20-16 
Still ··········-··················· W ....... 26-21 
Upper Iowa ............... W ....... 20-16 
Coach- LL Mendenhall 
1922-23 
(10-1) 
Cornell ........................ W ....... 22-21 
Still ............................... W ....... 33-16 
Luther ......................... W ....... 34-16 
William Penn .......... .. W ....... 27-17 
Simpson .. ................... W ....... 15-12 
Sttll ......... ...................... W ....... 23-17 
Upper Iowa ......•........ W ....... 28-13 
William Penn ............ W ....... 29-17 
Simpson ..................... W ....... 28-19 
Cornell ......................... L.. ...... 23-24 
Upper Iowa ............... W ....... 25-13 
Coach- LL Mend nhall 
1923-24 
(8-4) 
Hamilton .................... W .......... 21-9 
Hamtlton ................. ... W ....... 33-20 
Wtlltam Penn ............ W ....... 23-14 
W1 ll1am Penn ............ W ....... 26-22 
Iowa Wesleyan ......... W .......... 25-8 
Pa, sons ....................... W ....... 17-13 
Stmpson ...................... L... ..... 10-25 
Upper Iowa ............... W ....... 19-14 
Iowa Wesleyan .......... L.. ...... 15-17 
Upper Iowa ............ ... W ....... 3 1- 17 
Simpson .................... .. L ....... 10-22 
Parsons ........................ L... ..... 12-16 
Coach- LL Mendenhall 
1924-25 
(10- 1) 
Ellsworth .................... W ....... 20-18 
Dubuque ................... W ....... 26-24 
Wilham Penn ............ W ....... 34-16 
Upper Iowa ............... W ....... 31-15 
Simpson .•.................. W ..... .. 27-16 
Dubuque ····-············· W ....... 38-25 
Parsons ....................... W ....... 28-22 
Upper Iowa ............... W .......... 19-7 
Simpson ...................... L.. .... .. 22-25 
Parsons ........ ............... W ....... 27-23 
William Penn ............ W ....... 29 17 
Coach- A.D. Dickinson 
1925-26 
(10-3) 
Central ........................ W ....... 32-22 
Iowa Wesleyan ......... W ....... 34-14 
William Penn ............ W ....... 33-31 
Central ........................ W ..... .. 24-1 4 
William Penn ............. L ....... 18-25 
Simpson ..................... W ....... 27-24 
Upper Iowa ............... W ....... 18-13 
Parsons ....................... W ....... 20-19 
Parsons ........................ L ....... 20-31 
Iowa Wesleyan ......... W ....... 36-23 
Upper Iowa ............... W ....... 37-12 
Luther·····-··················· L ....... 14-21 
Luther ......................... W ....... 35-24 
Coach- A.D. Dickinson 
1926-27 
(6-7) 
Cornell ................... ...... L ....... 22-24 
Coe .................. .............. L ....... 14-1 S 
Coe ............. .................. W ....... 23-20 
Upper Iowa-·············· L ....... 16-24 
William Penn ............ W ....... 35-22 
Central ......................... L.. ...... 22-37 
Iowa Wesleyan ......... W ....... 24-19 
Parsons .. ·-··················· L.. .. .... 17-27 
Wilham Penn ............ W ....... 34-33 
Parsons .. ·-··· - ·············· L.. ...... 17-27 
Iowa Wesleyan ......... W ....... 42-24 
Central ......................... L.. ...... 16-44 
Upper Iowa ............... W ....... 31-20 
Coach- A.D. Dickinson 
1927-28 
(7-8) 
Cornell ..................... ... W ....... 34-31 
Luther ... ...... .... ....... ...... L.. ...... 22-25 
Upper Iowa ... ............. L ....... 23-24 
Iowa Wesleyan .......... L ....... 20-36 
Parsons ........... ............. L.. ...... 28 39 
Luther .......................... L ....... 16-19 
Wilham Penn ............ W ....... 28-19 
Upper Iowa ... ............ W ....... 32 22 
Cen tral .. ...................... W ....... 33-18 
Buena Vtsta ........ .. ..... W ..... .. 40-17 
Des Mom es ........ ...... .. L ....... 16-23 
Parsons ........................ L ....... 23-25 
W1ll1am Penn ............ W ....... 42-33 
Central ........................ W ....... 33-17 
Iowa Wesleyan .......... L ....... 21 -26 
Coach- A.D. Dicktnson 
1928-29 
( 12-5) 
Cornell ......................... L ....... 23-34 
Coe ................................ L... ..... 18-24 
Columbia .................. . W ....... 26-20 
Columbia ................... W ....... 24-22 
Luther .......................... L.. ...... 20-21 
Dubuque ........... ·-····· W ....... 33-21 
Parsons ....................... W ....... 37-29 
William Penn ............ W ....... 43-28 
Uppet IOWd ............ .. . W ....... 38-16 
Luther .......................... L ....... 21 -27 
Des Moines ... ............ W ....... 41 -30 
West Union ............... W ....... 29-26 
Upper Iowa ... ............ W ....... 25-19 
Central ............ ............ W ....... 26-19 
Wilham Penn ............ W .•..... 34-25 
Parsons ....................... W ....... 25-16 
Iowa State ................... L ....... 27-29 
Coach- A.D. Dtckinson 
1929-30 
(13-2) 
Cornell ......... ·-·-········- L. ...... 20-22 
Coe ............................... W ....... 21 -1 4 
Columbia ....... ............ W ....... 26-22 
Parsons ....................... W ....... 39-14 
Will iam Penn ............ W ....... 23-19 
Simpson .............. ....... W ....... 30-28 
Upper Iowa ....... ·-····· W ....... 30-19 
Parsons ....................... W ....... 27-18 
William Penn ............ W ....... 21 -17 
Luther···········-···········- L.. ...... 20-28 
Upper Iowa ............... W ... .... 42-21 
Si mpson ..................... W ....... 34-27 
Columbia ................... W ....... 24-19 
Dubuque ................... W ..... .. 43- 10 
Luther ···········-············ W ....... 35-25 
Coach- AD. Dickinson 
1930-31 
(9-3) 
Coe ........................ ....... W ....... 27•17 
Dubuque ................... W .. : .... 47-13 
s,mpson ...... ·-············ w ....... 47-17 
Luther ........................• L ....... 12-25 
Parsons ....................... W ....... 41 -22 
Dubuque ................... W ....... 23-16 
Columbia ............ ........ L ....... 28-35 
Simpson ..................... W ....... 35-30 
Luther ···········-···········- L ....... 17-27 
Parsons ....................... W ....... 38-24 
W,11,am Penn ............ W ....... 55-13 
Columbia .............. .. ... W ....... 36-24 
Coach-A.D. Dtckinson 
· 2014-2015 UNI PANTHER MEN'S BASKETBALL MEDIA GUIDE 
1931 32 
( lo-6) 
Oklahoma A&M ....... W .. ..... 29-27 
Coe ........... .................... W ....... 29-26 
Ca, leton ..... .... ............. l. ....... 18-3 1 
Hamline ....................... L. ....... 22 -29 
Columbia ................... W ....... 32 -24 
Simpson ..................... W ....... 41 -24 
Luther ..... ..................... l. ....... 14-25 
Cen t,al ......................... L.. ...... 19-32 
Columbia ................... W ....... 35 -18 
Luther .......................... L.. ...... 21 -34 
Wilham Penn ·······- ··· W ....... 47-20 
Parsons ... .............. ·-··· W ....... 33 -30 
Simpson···-················ W ....... 36-24 
Parsons ... .................... W ....... 32-30 
William Penn ............ W ....... 37 -31 
Cenllal ......................... L.. ...... 37-43 
Coach-A.D. D1ck1nson 
1932-33 
(9-4) 
Coe ............................ .... L.. ...... 32 34 
Iowa Sidle .. ................. L... ..... 23-29 
Hamline .............. ........ W ....... 28-22 
Columbia·-················ W ....... 49-17 
Luther ......................... w _ ..... 32 -29 
Parsons ............... ........ W ....... 40-37 
William Penn ............ W ....... 41 -2S 
Columbia ·-················· L. ....... 40-44 
Simpson ..................... W ....... 26-22 
William Penn ............. l. ....... 40-44 
Parsons .... ·-················ W ....... 27-24 
Luther·······-······ ····· ····· W ....... 30-27 
Simpson···-················· l. ....... 22-26 
Coach- Melvin Fritzel 
1933-34 
(9-5) 
Columbia .............. - ... W ......... 3417 
Grinnell ................. ·-··· W ....... 34-33 
Coe ............................... W ....... 27-18 
Grinnell ... ..................... L. ....... 22-30 
Cornell .. .............. ..... ... W ....... 34-32 
Cornell ...... _ ........ ......... L.. ...... 30-35 
Coe-........................ _ .... L.. ...... 29-31 
Columbia .................... L.. ...... 20-36 
Simpson ... - ........... - ... W ....... 29-27 
Luther·······-· ............... W ....... 35-21 
William Penn ....... ...... l. ....... 31-38 
Luther ...... ·-···········-··· W ..... .. 36-24 
Simpson ..................... W ....... 28-24 
William Penn ·······-··· W ....... 42-25 
Coach-A.O. Dickinson 
1934-35 
(6-10, 1-3 North Central Conference) 
Grinnell ..... - ................ W ....... 2S-24 
William Penn ............. l. ....... 20-21 
Coe ......................... ·-···· L. ....... 25-30 
Luther ......................... W ....... 36-32 
Cornell ......................... l. ....... 25 -37 
Morningside .............. L... ..... 42-49 
Grinnell ........................ L. ....... 24-43 
Simpson ..................... W ....... 28-25 
Luther .......................... L ........ 24-29 
Morningside ....... ·-··· W ....... 47 -38 
Corn el 1 ......................... L. ....... 3 7-48 
Omaha ......................... l. ....... 31 -45 
Simpson ... _ .......... ·-··· W ....... 34 -31 
Coe- ........... _ ........... _ .... l. ....... 29-33 
William Penn ......... ... W ..... .. 29-26 
Omaha ......................... L... ..... 23-42 
Coach-A.D. Dickinson 
1935 36 
(6-10, 3-8 NCC) 
(oe ................................ L. ....... I 5- I6 
Mo1nings1de ............. W ..... .. 23 22 
South Dakota ............ L. ....... 28-4 1 
South Dakota State W ....... 32-10 
Coe ................................ L. ....... 21 -28 
North Dakota ............ l. ....... 31-43 
Morn111side ................. l. ....... 30-33 
South Dakota ........... W ....... 27-26 
South Dakota State. L. ....... 37-39 
North Dakota State . L. ....... 23-3 1 
North Dakota ............ l. ....... 29-52 
North Dakota State. l. ....... 25-3S 
Omaha ........................ W ....... 37-26 
Omaha ......................... L. ....... 21 -34 
Luther ............. _ .......... W ....... 29-18 
Luther ......................... W ..... .. 39- 19 
Coach-A.D. Dickinson 
1936-37 
(5-7, 3-6 NCC) 
Grinnell ....................... W ....... 22-18 
Coe ................................ l. ....... 21 -22 
North Dakota ............ l. ....... 23-2S 
Grinnell ........................ l. ....... 38-46 
South Dakota Stale W ....... 36-35 
Mornings id .............. l. ..... .. 22-2S 
Morningside .............. L. ....... 16-32 
Omaha ........................ W ....... 33-24 
North Dako ta State. l. ....... 23-28 
Coe ............................... W ....... 35-34 
South Dakota ............ L. ....... 30-34 
Omaha ........................ W ....... 46-3 1 
Coach-A.D. Dickinson 
1937-38 
(9-5, 6-2 NCC) 
Iowa State ................... l. ....... 26-30 
Washington Univ .... W ....... 36-32 
Coe ........ ·-········ .. ·········· W ....... 46-41 
Coe ............................... W ....... 40-21 
Iowa State ..... ·-··········· L. ....... 28-35 
Omaha ........................ W ....... 33-30 
North Dakota ............ L ........ 33-42 
North Dako ta State.W ....... 34-2S 
South Dakota State W ....... 29-18 
South Dakota ........... W ....... 28-22 
Omaha ........................ W ....... 55-43 
Morningside ............. W ..... .. 29-23 
Ham line ....................... l. ....... 30-33 
Mornings ide._ ........... L.. ...... 34-41 
Coach-O.M. Nordly 
1938-39 
(9-8, 5-3 NCC) 
Coe ..................... .......... W ....... 36-26 
Hamline ....................... L ........ 33-35 
Western Illinois ........ W ....... 51-43 
Iowa State .................. W ....... 38-29 
Coe ............................... W ....... 39-32 
Grinnell ..... ................... l. ....... 36-S2 
Iowa State ................... L. ....... 32-43 
North Dakota ........... W ..... .. 35-23 
Morningside._ ........... L... ..... 34-48 
Grinnell ........................ L.. ...... 25-29 
South Dakota ............ L. ....... 38-50 
South Dakota Slate. L. ....... 41-S0 
Omaha ........................ W ..... .. 53-24 
North Dakota State W ....... 45-43 
Omaha ........................ W ....... 24-19 
Western llhno,s ......... L. ....... 32-58 
Morningside· -····· .. ··· W ....... 42-17 
Coach-O.M. Nordly 
ALL-TIME SEASON RESULTS 8 
1939-40 1942 43 1947 48 
(11 -7, 5-3 NCC) (3-9, 2-6 NCC) (14-6, 9- 1 NCC) 
Coe .... ........................... W ....... 40-27 Loras ............................. L. .. .. ... ,S-50 Drake ............................ I ... .. .. 49-58 
Grinnell.. ..................... W ....... 40·38 South Dakota State. L. ....... 27-46 South Dakota ........... W ....... 54 -29 
Coe ............................... W ....... 39-38 Loras ...... ....................... L. ....... 36-38 No, th Dakota ........... W ....... 53-39 
Truman State ............ W ....... 30-28 Grinnell ... .................... W .... ... 44 -28 Simpson ..................... W ... .. .. 54-44 
SW Louisiana ............ W ....... 37-29 Iowa State ................... l. ....... 33-34 Luther ···········-············ W ....... 52-38 
Coe ................................ l. .. ..... 23-29 North Dakota ............ l. ....... 28-32 Gustavus Adolphus. L. ....... 48-53 
Detroit ......................... L.. ...... 28-29 Augustana ................. W ....... 58-36 Mankato State ......... W ....... 68-59 
Western 1111110,s ......... L. .. ..... 24-34 South Dakota ...... ...... L. ....... 32-3S South Dakota State W ....... 69-42 
South Dakota State W ....... 36-31 Morningside .............. L. ....... 33-36 Iowa State ................... L ........ 47-52 
South Dakota ............ L.. ...... 26-39 South Dakota State. L. ..... .. 42-46 North Dakota State W ....... 49-40 
North Dakota State. L.. ...... 40-44 Augustana ............ .. .... L ....... 38-40 South Dakota ........... W ....... 42-33 
North Dakota ........... W ....... 32-30 Morningside ............. W ....... S0-42 Mornmgs,de ............. W ....... 71-49 
Omaha ........................ W ....... 43-32 Coach-O.M. Nordly Lu ther ......................... W ....... 69-43 
Grinnell ............... ........ W .... ... 33-32 Augustana ................. W ....... 59-37 
Morningside ............. W ....... 40 33 1943-44 Sou th Dakota State. l. ....... 37-41 
Truman Sldte ............. L. ....... 40-42 No Basketball (War Years) Lu the, .......................... L. ....... 40-48 
Omaha ......................... L.. ...... 39-48 Augustana ......... ........ W ..... .. 45-44 
Morningside ............. W ....... 40-39 1944-45 Morningside ............. W ....... 41-40 
Coach-O.M. Nord ly No Basketball (War Years) Luthe, ···········-····· .. ····· W ....... 58-42 
San Jose State ........... L. ....... 58-64 
1940-41 1945-46 Coach-O.M. Nordly 
(11-6, 5-3 NCC) (13-7) 
St. Thomas .................. L.. ...... 24 -35 Grinnell. .. _ ........ .......... W ....... 96-32 1948-49 
Coe ............................... w ....... 49·38 Drake ...................... ...... L. ....... 33-36 (16 6, 8 2 NCC) 
SW Louisiana ............ W ....... 49-24 St. Ambrose .. .. .......... W ....... 7S-32 Upper Iowa ............... W ....... 63-35 
Wayne State .............. W ..... .. 32-29 Northern lllino,s ...... W ..... .. 58-38 South Dakota ........... W ....... 60-46 
North Dakota ........... W ....... 49-40 South Dakota State W ..... .. 60-28 Nebraska .. ................... L ........ 52-63 
Western Illinois ......... L. ....... 50-52 Simpson ..................... W ....... 61 .. 39 St. Olaf ........................ W ..... .. 49-35 
South Dakota ........ .. .. L.. ...... 37-45 South Dakota State. L.. .... .. 40-49 Ithaca .......................... W ....... 41-40 
South Dakota State W ....... 49-36 Augustana ................. W ....... 53-41 Kansas State .............. l. ....... 47-S4 
Omaha ......................... l. ....... 27-47 Loras ............................ W ..... .. 48-43 Mankato State ......... W ....... 56-S2 
Chicago Technical... W ....... 20-19 South Dakota ... ........ W ....... 50-45 St. John's······- ····· ....... W .. ..... 69-45 
Coe ............................... W ....... 40-36 Morningside .............. L. ....... 47-49 North Dakota ........... W ....... 57-4 1 
North Dakota State W ....... 61 -53 Simpson ..................... W ....... 52-44 South Dakota State W ....... 47-35 
Chicago Technical... W ....... 24-22 Augustana ................. W ....... 46-32 Augustana .. ·-············ W .. ..... 42-40 
Morrnngs,de ............. W ..... .. S6-42 St. Ambrose .............. W ....... 45-35 South Dakota State W ....... S4-46 
Omaha ....................... . W ....... 27 19 Ottumwa P-F ............ W ......... 4642 Wis.-River Falls .........•... L.. ...... 53 55 
Wayne Stale ............... L. ....... 36-41 Hamline ....................... L.. ...... 38-51 North Dakota State W ....... 71 -52 
Morningside .............. l. ....... 41-48 Ottumwa P .. F ............. L... ..... 37-71 North Dakota ............ L.. ...... 5 1-60 
Coach-O.M. Nordly Loras ............................. L. ....... 43-56 Carleton ..................... W ....... 60-48 
Montana State ......... W ....... 58-42 Morningside .............. l. ....... 55-57 
1941-42 Pepperdi ne ................ L. ....... 22-64 Loras ............................ W ....... 61 .. S2 
(10-9, 5-4 NCC) Coach-O.M. Nordly Augustana...-............ W ..... .. 51-34 
St. Thomas .................. l. ....... 36-44 Morningside ............. W ....... 62-42 
Chicago Technical.. .. L. ....... 31-34 1946-47 Wisconsin-River FallsW ..... 65-64 
Milwaukee TechnicalL. ...... 33 -50 (6-14, 3-4 NCC) Emporia ....................... L. ....... 49-63 
Chicago Technical... W ....... 44-33 Ottumwa P-F ............ W ....... 53-40 Coach-0.M. Nordly 
Morningside .......... _ .. L.. ...... 22-34 Hamline ....................... L. ....... 44-48 
Grinnell ........................ L.. ...... 39-47 Iowa State ................... L.. ...... 36-47 1949-50 
South Dakota State W ....... 38-37 St. Ambrose .............. W ....... 47 .. 37 (16-5, 9-3 NCC) 
Western Illinois ........ W ....... 40-35 Western Illinois ......... L. ....... 39-56 Cen tral ........................ W ....... 70-20 
North Dako ta State . l. ..... .. 33-44 Northern Illinois ....... L. ....... 35 .. 37 St. Olaf ........................ W ....... 70-S6 
Omaha ........................ W ....... 43-35 Emporia.·-······· ... · ... · ... · L. ....... 36-46 Central ........................ W ....... 69-47 
South Dakota ........... W ....... 48-26 Ottumwa P-F ............. L.. ...... 48-51 Nebraska ..................... L. ....... 54-60 
Luther ......................... W ....... 48-39 Milwaukee Tech Coll ... L. ....... 35-44 North Dakota .......... _ l. ....... 63-66 
Western lllino,s ..... _. W ....... 60-45 North Dakota ............ L. ....... 42-45 Fresno State .............. W ....... 64-42 
North Dakota ........... W ....... 50-38 North Dakota State W ....... 49-42 Wis.-LaCrosse ........... W ....... 48-43 
North Dakota State. L. ....... 34-38 South Dakota State W ..... .. 60-53 W1s.-R1ver Falls········-·· W ....... 63-49 
Omaha ....... ·-···· .......... W ....... 47-42 Augustan a .................. L. ....... 34-35 South Dakota State W ....... 68-59 
Luther .......................... L. ....... 21-32 Western Michigan ... L. .. ..... 36-45 South Dakota ........... W ....... 68-43 
Morningside .............. l. ....... 35-42 Morningside ........ ..... W ....... 46-42 Morningside ............. W ....... 75 -56 
Grinnell ....................... W ....... 48-31 South Dakota State. L. ....... 48-67 North Dakota ............ L. ....... 66-70 
Coach-O.M. Nordly St. Ambrose .............. W ....... 62-44 North Dakota State W ....... 57-48 
Western Illinois ......... L. ....... 42-49 Loras ............................. L... ..... 59-64 
Western Michigan ... L. ....... 54-63 North Dakota State W ....... 57-45 
Augustana ........ ·-······· L.. ...... 42-46 South Dakota ............ L. ....... 44-60 
Coach-O.M. Nordly Morningside ............. W ....... 65-53 
Augustana ..... ............ W ....... 85-44 
Augustana ................. W ....... 62-59 
South Dakota State W ....... 67-66 
Carleton ..................... W ... - .. S9-43 
Coach-O.M. Nordly 
UNI PANTHERS.COM 
90 ALL-TIME SEASON RESULTS 
1950-51 Mornrngsrcle ............ . W ....... 90-72 Morningside ............. W ....... 72-67 South Dakota State. L.. ...... 75-92 North Dakota Sta te W ..... .. 71-58 
( 14-9, 9-3 NCC) Augustana ................. W ....... 79-63 South Dakota ........ .... L. .. ..... 64-73 Augustana ....... .......... W ....... 70-67 Nor th Dakota ........... W ....... 85-79 
Mankato State ... ·-··· W ....... 57-39 Carleton ...................... L. ....... 62-73 Cornell ......................... L. .. ... .. 75-90 South Dakota State. L.. ...... 77-99 Wartburg ................... W ....... 92-67 
Carleton ................ ...... L. ....... 48-60 Cornell.. ...................... W ....... 70-S7 Morningsrrle ............. W ....... 88-79 Wartburg ......... ........... L.. ...... H -78 Sou th Dakota State W ....... 74-66 
Upper Iowa ............... W ....... 57-43 St. Ambrose .............. W ....... 90-78 Coach-Stanley Hall Loras ............................. L. ....... 68-85 Augustana .................. L.. .. .. .. 68-71 
Wtsconsin-LaCrosse L. ....... 38-48 Stetson ......... .... ........... L. ....... 57-75 Omaha .............. ..... ..... W ....... 95-73 Mankato State ......... W ....... 84-74 
North Dakota ........... W ....... 60-51 Coach-O.M. Nord ly 1956-57 Hamlrne ...................... W ....... 80-78 Morningsrtl e ............. W ....... 98-74 
Nebraska .. ............. ...... L. ....... SS-63 (12- 10, 5-7 NCC) North Dakota ........... W ....... 73-71 North Dakota ........... W ....... 78-60 
Hastings ...................... L. ....... 57-58 1953-54 Loras ......................... .... L. ....... 66-77 Coach-James Wrtham Augustan a ............ ..... W ....... 81 -78 
Hast,ngs .................. .... L. ....... 46-49 (6-1 S, 6-6 NCC) Cornell ......................... L. ....... 59-72 Hamline ................. ..... W ....... 81-68 
Grinn ell ........................ L. ....... 60-63 Corn el 1 ............ .. ........... L. ....... 61-65 Winona Stale .. ........... L ........ 79-81 1959-60 Nebraska Wes leyan . L.. .... .. 77-78 
Nor th Dakota Sta le W ....... 56-54 Wartburg .................... L ........ 62-64 North Dakota ........... W ....... 7 1 -48 (15-8, 8-4 NCC) Coach- Normdn Stewart 
Augustana ......... ..... ... W ....... 59-52 North Dakota ............ L. ....... 61-71 North Dakota Stale W ....... 72-54 Truman State .. ........... L. ....... 72-86 
South Dakota ........... W ..... .. 61 -48 Loras ............................. L. .. .. ... 71-89 NW Missoun ... .......... W ....... 75-62 Macalester ....... .......... W ....... 65-65 1962 63 
Mor ningsitle ............. W ....... 55 -53 St. Thomas .................. L. ....... 42-87 Luther ......................... W ....... 68-64 Nor them lllmors ....... L. ....... 71-8 1 (15-8, 8-4 NCC) 
Loras ............................ W ....... 54-5 1 St. l homas .... ·-········· ·· L. ....... /0-86 Wartburg ................... W ....... 9 1-74 lllrnois State ............... L.. ...... 74-87 Macalester ................. W ....... 76-65 
North Dakota State W ....... 50-39 Macalester. .. ............... L ........ 54-62 Wtsconsrn-LaCrosseW ....... 67-65 North Dakota ........... W ....... 78-53 Wmona State ......... ... W ....... 91 -55 
Morningside ............. W ....... 71-60 South Dakota ........... W ....... 64-48 South Dakota ............ L. ....... 60-87 Grinnell.. ..... ................ W ....... 74-65 Western Illinois . ....... W ....... 83-69 
South Dakota ...... .. .... L. ....... S 1-55 North Dakota State. L. ....... 6 1-65 Morningside .............. L. ....... 72-78 Northern Ill inois ...... W .. ..... 76-62 Nebraska ..................... L.. ...... 59-78 
South Dakota State W ....... 51 -41 North Dakota ........... W ....... 61-53 Wartburg ................... W .. ..... 62-59 Mankato State ......... W ....... 69-63 Bemidji State ............ W ....... 81 -70 
South Dakota State. L. ....... 42-55 North Dakota State W ....... 73-65 North Dakota State W ....... 71-65 South Dakota ... ......... L. ....... 75-86 Parsons ....................... W ....... 89-75 
Augustana .............. ... W ....... 56-39 South Dakota ............ L. ....... 46-61 South Dakota .......... .. L. ....... 52 55 Sou th Dakota State. L. ....... 72 82 Cornell ......................... L.. ...... 66-82 
North Dakota State W ....... 45-40 Morningside ............ .. L. ....... 69-79 South Dakota State. L. ....... 62-70 Augustana .............. .... L. ..... .. 72-76 MacMurray ................ W ....... 80-67 
North Dakota ............ L.. .... .. 57-63 Gnnnel l. ....................... L ........ 82-84 South Dakota State. L. ....... 53-82 North Dakota State W ....... 85-62 Morningside ............. W ....... 73-68 
Augustana ........... ·-··· W ....... 42-38 Augustana ................. W ....... 65-50 Augustana .................. L. ....... 67-76 Morningsrcl e ............. W ..... 101-69 South Dakota ............ L. ....... 66-83 
Coach-O.M. Norclly South Dakota State. L. ....... 63-70 Cornell .......... .............. W .. .. ... 65-60 South Dakota ............ L. ....... 73-77 Augustana._ .............. W ....... 89-61 
Morningside .............. L. ....... 58-66 Augustana ................. W ....... 64-SS South Dakota State W ....... 87-79 North Dakota ... ......... L. ....... 71 -76 
1951 -52 South Dakota State W ....... 58-54 Morningside .............. L. ....... 51-60 Omaha ...... .................. W ....... 67-60 North Dakota State W ....... 68-65 
(14- 10, 6-6 NCC) Augustana ................. W ....... 87-63 Grinnell. ...................... W ....... 76-67 North Dakota State W ..... .. 90-82 South Dakota ........... W ....... 74-59 
North Cen tral ............ L.. ...... 46-57 Mankato State .......... L. ....... 57-66 North Dakota ........... W ....... 88-78 North Dakota ........... W ....... 71-61 Augustana ................. W ....... 68-64 
Nebraska ............... .. .... L.. ...... 44-60 Cornell ............ _ ........... L. ....... 65-84 Coach-James Witham Wartburg .................... L. ....... 62-69 South Dakota State. L.. .... .. 74-83 
Wartburg ·-················ W ....... 70-56 Coach-O.M. Nord ly Morningside ..... ........ W ....... 90-64 South Dakota State. L.. ...... 79-84 
Mankato State ......... W ....... 58-56 1957-58 Loras ............................ W ....... 78-51 Loras ............ ................. L.. ...... 63-71 
St. Thomas ................. W ....... 53-51 1954-55 (9- 14, 3-9 NCC) Augustand ................. W ....... 73-61 Mankato State .......... L.. ...... 62-79 
North Dakota ........... W ....... 74-53 (11 -11 , 7.5 NCC) Detroit Tech .............. W ....... 85-68 Hamlrne ...................... W ....... 73-64 Morn111gs1de ............. W ....... 79-66 
Coe ............ ·-············· ··· W ....... 72-49 Loras ... ............. _ .......... W ..... 100-76 NW Missouri ............. W ....... 57-52 Coach- James Witham Wartburg ... ................ W ....... 75 65 
Luther ·······-················ W ..... 62-060 Wartburg ·······-·········· W ....... 74-70 Washburn .. ................. L... ..... 54-65 North Dakota ........... W ....... 84-69 
St. Thomas ................. W .. ..... 67-51 Southwest Kansas ... L.. ...... 73-82 Corn ell ......................... L. ....... 6 1-62 1960-61 North Dakota State W ....... 92-77 
South Dakota State W ....... 63 -53 North Dakota State. L ........ 63 -78 North Dakota State. L. ....... 51 -70 (16-5, 9-3 NCC) Coach- Norman Stewart 
South Dakota······-··· W ....... S 1 -48 No1lh Dakota ............ L. ....... 67-7 1 North Dakota ........... W .. ..... 61-4 7 Nebraska ..................... L. ......... 6878 
North Dakota .......... .. L. ..... .. 54-55 Augustana ................. W ....... 94-66 Mankato State ...... .. . W ....... 65-55 Macalester ................. W ....... 65-54 1963-64 
North Dakota State. L. .. ..... 57-60 Morningside ............. W ....... 78-71 Wartburg .................. W ....... 57 -54 Northern Illinois ...... W ....... 75 -S6 (23-4, 11 -1 NCC) 
Grinnell.. ...................... L. .. ..... 46-54 North Dakota State. L. ....... 49-66 Grinnell... .................... W ..... .. 62-52 North Dakota State W ....... 79-58 Buena Vista ............... W ....... 80-S8 
St. Ambrose ...... ... _ ... W ....... 73 -57 Cornell ......................... L. ....... 83-93 Loras ............................. L. ....... 71-73 St. Ambrose .............. W ....... 96-60 Iowa State .................. W ....... 59-S4 
North Dakota State W ....... 39-37 South Dakota ........... W ....... 64-61 Cornell ......................... L. ....... 66-79 Wartburg ................... W ..... 100-53 Winona State ............ W ....... 86-75 
Morningside .............. L. ....... 63-93 Cornell ......................... L. ....... 60-82 South Dakota State. L. ....... 67-72 North Dakota ............ L. ....... 63-65 Mankato State ......... W ....... 71 -59 
Sou th Dakota ...... ...... L. ....... 51 -52 Loras ............................. L. ....... 73-81 Augustana .................. L. ..... .. 59-60 North Dakota State W ....... 87-81 North Dakota State W ....... 78-51 
Au9ustana .................. L. ....... 54-58 North Dakota State W ....... 76-70 South Dakota ........•.. L.. .... .. 50-62 Loras .......... .................. W ....... 80-53 North Dakota ........... W ....... 63-62 
South Dakota State W ....... 52-50 South Dakota ............ L. ....... 67-68 North Dakota State. L.. ...... 58-65 South Dakota ........... W ....... 71 -66 Wartburg ... ............... . W ....... 85-59 
Augustana ................. W .. ..... 74-60 Morningside .............. L. ....... 74-83 North Dakota ............ L.. ...... 56-65 South Dakota State. L. ....... 69-77 Western Illinois ........ W ....... 73-68 
Mornrngsrde .............. L.. ...... 57-58 South Dakota State W ... .. .. 83-65 Morningside .............. L.. ...... 72-90 Morningside ............. W ....... 87-64 Northern Ill inois ...... W ....... 70-59 
Loras ......... ·-················ W ....... 69-68 South Dakota State. L. ....... 70-98 South Dakota ............ L.. ...... 70-84 South Dakota ........... W ....... 71-69 MacMurray ................ W ....... 75-56 
Carleton ···-···········-···· L.. ...... 48-53 Augustana .... ·-·········· W ....... 87-86 Mankato Stale ......... W ....... 62-56 Morningside ............. W ....... 83-49 Western Il linois ....... _ L. ....... 6S-75 
Coach- O.M. Nord ly Grinnell.. ...................... L. ....... 85-88 Morningside ............. W ....... 94-55 South Dakota State. L.. ...... 81-82 South Dakota State W .. ..... 96-74 
North Dakota ........... W ....... 89-71 Wartburg .................... L ........ 56-62 Augustana ................. W ....... 71-59 Morningside ............. W ....... 90-62 
1952-53 Mornmgside ............. W ..... 103-71 South Dakota State. L. ....... 69-83 Mankato State .... ...... L... ..... 59-81 North Dakota State W ....... 89-62 
(14-11, 10-2 NCC) Augustana ................. W ..... .. 95-57 Augustana .............. ... W ....... 65-51 Wrnona State ............ W.·-··· 86-67 South Dakota .. ·-······ W ....... 82-74 
St. Thomas ........... ·-···· L. ....... 51 -83 Coach- Stanley Hall Coach- James Witham North Dakota ........... W ....... 80-66 Northern Illinois ...... W ....... 88-80 
North Central ······- ···· L. ....... 65-83 Wartburg ................... W.·-··· 86-64 Augustan a ................. W ....... 89-48 
Mankato State .......... L. .. ..... 41 -77 1955-56 1958·59 Coach- James Witham Morningside ............. W ....... 79-63 
Wartburg ·-·· ··············· L. ....... 66-73 (8-11 , 5-7 NCC) (11 -12, 6-6 NCC) South Dakota ........... W ....... 96-84 
Loras ...................... ·-··· W ....... 66-55 Grinnell... .................... W ....... 52-73 Truman State ............. L. ....... 53-54 1961-62 North Dakota ........... W ..... l 01 -79 
North Dakota ······-··· W ....... 74-65 Corn ell ........................ W ....... 75-72 Macalester .................. L.. ... ... 57-70 (19-5, 8-4 NCC) South Dakota State. L.. ...... 51-83 
Simpson ... _ ................ W-····· 74-69 Winona State-.......... W ....... 63-52 North Dakota ........... W ....... 67-59 Macalester ................. W .. - ... 83-57 Augustan a .. ·-············ W ....... 80-75 
St Thomas .................. L.. ...... 57-74 North Dakota ............ L. ....... 70-7S North Dakota State. L... 107-109 Winona State ............ W ....... 64-60 Washington Univ .... W ....... 71-56 
South Dakota ······- ··· W -····· 68-52 Wartburg·······-··········· L. ....... 75-9 1 Cornell ........................ W ..... .. 71-64 Western Illinois . ....... W ....... 78-75 Mankato State ......... W ....... 71-64 
Grinnel l.. .. ·-···········- .. ·· L.. ...... 66-69 Wisconsin-Lacrosse L. ..... 86-102 Mankato State ......... W ....... 6S-sg Parsons .. ·-·················· W ....... 69-66 SE Missouri State ..... W ....... 93-85 
Carleton···- ················· L. ....... 58-67 North Dakota State. L. ....... 81 -86 Gustavus Adolphus W ..... .. 85-78 Illinois State .............. W ....... 95-76 Evansville ..... _ ............. L.. ...... 67-82 
North Dakota State W ....... 67-59 North Dakota ······-···· L.. ...... 66-87 Wartburg .................... L. ..... _ 61-64 Cornell····-············--···· W ....... 75-S 1 North Carolina A&T. L.. ...... 72-91 
South Dakota ........... W ....... 66-60 South Dakota ........... W ....... 81-58 North Dakota State W ....... 74-72 South Dakota State. L. ....... 67-73 Coach-Norman Stewart 
Morningside ....... ·-··· W ....... 80-77 North Dakota State W ....... 76-71 Morningside ..........•. W ..... .. 72-68 Morningside ..• ........... L... ..... 67-72 
South Dakota State W ....... 58-5 1 Loras ............................ W ....... 79-69 Cornell ......................... L.. ...... 73-74 South Dakota .......... .. L. ....... 87-97 
Augustana ................. W ....... 67-60 Augustan a .... ·- ··········· L. ....... 59-72 South Dakota ............ L. ....... S8-63 Loras ............................ W ....... 84-49 
South Dakota State. L. ....... 40-66 South Dakota Sta te. L. ....... 56-93 Augustana·-·············· W ....... 69-52 North Dakota State W ....... 73-51 
North Dakota State W ....... 71-65 Augustana .......... .. ..... W ....... 81-69 South Dakota ········-·· L.. ...... 57-69 South Dakota ........... W ..... .. 85-60 
North Dakota ······-···· L.. ...... 73-85 South Dakota State. L. ....... 70-88 Morningside .............. L.. ...... 75-80 Augustana ..... ............ W ....... 92-68 
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1964-65 North Dakota State. L. ....... 69-86 Loras ............................ W ....... 79-76 1972-73 Morningside ............. W ....... 82-65 
(16 7, 8-4 NCC) South Dakota State W ....... 90-81 Morningside ............. W ....... 83•73 (11 13, 6 8 NCC) Briar Cliff ..................... L. ....... 65 83 
Iowa State .................. W ....... 54-50 Coach- No1 man Stewart Mo1 ningside ............. W ....... 74-71 Wayne State .............. W ....... 75-60 Mdnkato Slate ......... W ....... 93-92 
Mankato State ...... .... L ........ 62-64 South Dakota ............ L.. ...... 70-81 Ball State ..................... L ........ 82-89 South Dakota State. I ........ 68-86 
Macalester ................. W ....... 78-68 1967 68 Central Missoun ...... W ..... .. 83 7'1 Cei1tral Ohio ............. W ....... 92 -59 Augustana .................. L ... .. ... 73 -77 
Southern lll1no1s ....... L. ....... 48-67 (15-7, 8-4 NCC) Augustan a ................. W ....... 69-66 Central M1ssou, 1 ....... L ...... 94-109 Western Illinois ........ W ....... 98-78 
Washington Univ ..... L ........ 71 -82 Culver-~tockton ...... W ..... 111 -80 South Dakota State. L.. ...... 72 -95 North in State (S.D.) L. ....... 67-74 North Dakota ............ L ........ 47-68 
North Dakota ............ L... ..... 53-69 Mankato State ......... W ....... 97 67 Augustana ................. W ....... 82-67 Mankato State ...... ... W ....... 73-59 North Dakota State. L ........ 66-77 
Western Illinois ........ W .. ..... 87-73 Iowa Slate ................... L. ....... 73-99 Mankato State ......... W ....... 59-55 Augustana ................. W ....... 73-69 Mornings ide ............. W ....... 86-83 
Northern Illinois ... ... W ..... .. 83-69 Western Il linois ........ W ....... 87-74 Coach-Zeke Hogeland Mankato Stat .......... L. ....... 54-59 South Dakota ............ L ........ 73-76 
Wartburg ................... W ..... 106-80 South Dakota ...... ..... W ....... 88-68 Augustan a ................. W ..... 101-78 Coach-James Berry 
South Dakota ...... .. .. .. L. ....... 66-77 No1th Dakota ............ L ........ 69-90 1970-71 South Dakota State. L.. ...... 67-78 
Morningside .............. L. ..... .. 66-72 North Dakota State w ..... 105-86 (6-20, 4- 10 NCC) Eastern llhno1s .......... W ..... .. 75-66 1975·76 
Winona State ............ W ..... 104-85 South Dakota ........... W ....... 71-69 BemidJi Sta te ........... .. L. ....... 65 -69 North Dakota State . L.. ...... 64-76 (9-17, 6-8 NCC) 
South Dakota State W ....... 76-74 North Dakota State W ....... 74-71 Southern Illinois ... .. .. L ...... 81-107 North Dakota ............ L.. ...... 63-68 Dubuque ................... W ....... 88-72 
North Dakota State W ....... 82-69 North Dakota ............ L. ....... 72 -85 Nebraska ..................... L ........ 71-95 Bemidji State ............. L.. ...... 68-69 Loras ............................. L.. .... .. 70-73 
North Dakota State W ....... 69-66 Augustana ................. W ..... 11 9-98 Wayne State .............. W ....... 70-66 South Dakota ............ L.. ...... 68-80 Nebraska-Omaha .... L.. ..... 74-.76 
North Dakota ...... ...... L. ....... 60-63 Central Missouri ...... W ....... 89-74 Western Illinois ......... L ........ 69-82 Morningside ............. W ....... 90-77 Western Michigan ... L.. ...... 61-91 
Northern lll11101s ...... W ....... 68-64 North Dakota Sta te W ....... 91-64 Washington (St. Loui s) W ....... 74-61 Eastem Illinois ........... L. ....... 66-96 Milwaukee ................. W ..... .. 67~6 
Augustana ................. W .. ..... 73-69 South Dakota ............ L. ....... 78-89 Central M1ssoun ....... L ... ..... 62-96 Mankato State ......... W ....... 65-6 1 Augustana .................. L.. ...... 61-68 
Sou th Dakota State W ....... 88 79 Morningside ............. W ....... 94-73 North Dakota State . L. ....... 75-77 South Dakota State. L ........ 58-89 South Dakota State. L. ....... 59-72 
South Dakota ...... ..... W ....... 93-67 South Dakota Stale W ..... 102-87 Mankato State .......... L. ..... .. 67-82 Augustana .................. L. ..... 85-104 Morningside .......... .. .. L.. ...... 73-81 
Western Illinois ........ W .. ..... 80-63 South Dakota State. L ...... 78 .. 121 North Dakota ............ L.. ...... 82-85 North Dakota ............ L. ....... 62-74 Western llhno1s ......... L.. ...... 73-99 
Augustana ................. W ....... 74-71 Augustana .................. L ........ 77 79 Mankato State .......... L... ..... 78-84 North Dakota State W ....... 91-81 Mankato Stale ......... W ....... 84-68 
Morningside ............. W ..... 103-86 Westei n Illinois ........ W ..... 111 .. 79 Morningside .............. L.. .... .. 58-73 Morningside ............. W ....... 83-61 ill ino1s Std le ............... L.. .... 66-102 
Coach-Norman Stewart Central M1ssoun ..... .. L ........ 78-79 South Dakota ........... W .. ... 100-92 South Dakota ........... W ..... .. 79-77 Augustan a ....... .......... W ....... 68-67 
North Dakota ........... W ....... 94-77 North Dakota State. L.. .... 85-100 Coach-Zeke Hogeland South Dakota State. L. ....... 68-85 
1965-66 Morningside ............. W ....... 81-68 North Dakota ............ L.. ...... 77-93 North Dakota State. L. ....... 70-71 
( I 3-7, 9-3 NCC) Coach-Zeke Hogeland Loras ............................. L... ..... 73-86 1973-74 North Dakota ............ L.. ...... 69-88 
Mankato State ......... W ....... 62 -56 Brad ley ......................... L.. .... 71 -11 7 (4 -22, 1-13 NCC) South Dakota ............ L. ....... 79-97 
Southern Illinois ....... L. ....... 43-68 1968-69 Augustana ................. W ....... 91-82 Wis.-Stevens Point.. ..... L. ....... 56-72 Morningside .............. L. ....... 80-86 
Truman State ............ W ....... 74-70 (15-9, 9-3 NCC) South Dakota State. L.. ...... 78-96 Central Missouri ....... L. ....... 65 -96 Mankato State .......... L. ....... 66-80 
Iowa State ................... L. ....... 54-73 Westmar ..................... W ....... 89-61 South Dakota State. L.. .... 88-106 Kansas .......................... L. ....... 60-94 Eastern llhnois ........... L. ....... 69-77 
North Dakota State. L. ....... 68-74 Gustavus Adolphus. L. ....... 67-78 Augustana ................. W ....... 86-93 Western Illinois ......... L. .. ..... 60-64 South Dakota State W ....... 77-71 
North Dakota ............ L. ....... 55-86 Montana State .......... L. ....... 80-82 North Dakota State. L.. ...... 71 -73 Westmar ..................... W ....... 99-66 Augustana ..... ............ W ....... 73-65 
North Dakota ............ L. ....... 29-49 Montana ..................... L. ....... 75-85 North Dakota ........... W ....... 91-74 Nebraska ..................... L. ....... 55-73 North Dakota ............ L. ....... 77-98 
Morningside ............. W ....... 78-54 Upper Iowa .............. . W ....... 90-70 Morningside ............. W ....... 78-65 North Dakota ............ L. ....... 54-57 North Dakota Sta te. L. ....... 85-97 
South Dakota State. L.. ...... 56-67 South Dakota State. L. ....... 71 -84 South Dakota ............ L. ..... 92-108 Mankato State ......... W ....... 71 -70 Morningside ............. W ....... 95-74 
Wartburg ................... W ....... 84-60 Augustana .................. L. ....... 68-75 Mankato State .......... L. ....... 72-86 Augustana .................. L.. ...... 59-87 South Dakota ........... W ..... 112-84 
South Dakota ........... W ....... 62-49 Augustana ... .. ............ W ..... 101 -84 Coach- Zeke Hogeland Mankato State .......... L.. ...... 64 .. 73 Western Illinois ........ W ....... 95-94 
Auguslana ................. W ....... 69-64 South Dakota State. L. ....... 68-80 Augustan a .................. L.. ...... 63-80 Coach-James Berry 
South Dakota State. L. ..... .. 56-75 North Dakota ............ L ........ 72-77 1971 -72 South Dakota State. L.. ...... 76-98 
North Dakota Sta te W ....... 88-74 South Dakota State. L. ....... 73-92 (10-13, 8-6 NCC) North Dakota State. L.. ...... 55-63 1976-77 
North Dakota ........... W ....... 69-61 Gustavus Adolphus W ....... 89-61 Minnesota-Duluth .. W ....... 87-82 North Dakota ............ L.. ...... 56-65 (9· 18, 3-11 NCC) 
South Dakota State W ....... 80-67 Morningside ............. W ....... 81 -76 Eastern llhno1s ........... L. ....... 56-69 Eastern Illinois ........... L.. .... .. 51-81 Loras ............................ W ....... 67-63 
South Dakota ........... W ....... 70-57 South Dakota ........... W ....... 66-59 Western Illinois ......... L.. .... 91-101 South Dakota ............ L.. ...... 76-86 Eastern Illinois ........... L. ....... 66-72 
Morningside ............. W ....... 78-62 Western Illinois ........ W ..... 105-69 Eastern Illinois ........... L.. ...... 76-79 Morningside .............. L. ....... 64-75 St. Ambrose .............. W ....... 79-68 
Augustana ................. W ....... 86-75 North Dakota State W ....... 99-75 Central M1ssoun ...... W .. ..... 98-71 Briar Cliff .................... W ....... 84-67 Western llhno1s ....... . W ....... 69-67 
Morn ingside ............. W ....... 93 -56 Southern Illinois ....... L. ....... 55-73 South Dakota ............ L.. ...... 54-82 Mankato State .......... L ........ 64-83 Augustana (111.) .......... L. ....... 74-75 
Coach- Norman Stewart South Dakota ........... W ....... 99-90 North Dakota State. L.. ...... 72-80 South Dakota State W ....... 68-67 Nebraska-Omaha .. .. L. ....... 68-77 
North Dakota ........... W ....... 85-60 Mankato State .......... L.. ...... 79-81 Augustan a .................. L.. ...... 48-60 Mankato State .......... L. ....... 70-79 
1966-67 North Dakota State W ....... 90-85 Morningside ............. W ....... 91-60 Western Illinois ......... L. ..... 57 .. 101 South Dakota State W ....... 85-84 
(11 -11 , 6-6 NCC) Mankato State ......... W ....... 80-66 South Dakota .......... .. L.. ...... 74-80 North Dakota ............ L. ....... 61 .. 75 Augustana ................. W ....... 78-74 
Iowa State ................... L. .. ..... 78-79 Morningside ............. W ..... 109-63 North Dakota State W ....... 69-65 North Dakota State. L.. ...... 65 .. 97 Youngstown State ... L. ....... 46-48 
Western Illinois ........ W ....... 85-80 Augustana ................. W ..... 108-77 North Dakota ............ L.. ...... 61-75 Morningside .............. L. ....... 77-82 Mankato State .......... L. ..... 70-102 
Southern Illinois ....... L. ....... 58-93 North Dakota ........... W ....... 71-60 Western Illinois ......... L.. ...... 79-82 South Dakota ............ L.. ...... 79-80 Illinois State ............... L.. ...... 61-74 
BemidJ1 State ............ W ....... 84-67 Coach-Zeke Hogeland Augustana .................. L.. ...... 75-80 Coach-Jam es Be1ry Augustana .................. L. ....... 68-70 
Mankato State .......... L. ....... 62-64 South Dakota State. L.. ...... 72-78 South Dakota State. L. ....... 68-78 
Truman State ............ W ....... 79-61 1969-70 Augustana ................. W ....... 78-6S 1974-75 North Dakota State. L. ....... 58-79 
Western Illinois ........ W ....... 88-69 (13-1 2, 8-6 NCC) South Dakota State W ....... 85-81 (6-20, 4-10 NCC) North Dakota ............ L.. ...... 62-65 
South Dakota State W ....... 76-64 Upper Iowa ................ L ........ 65-76 North Dakota State W ....... 87-75 Cen tral Missouri ...... W ....... 91-90 Nebraska-Omaha ... W ....... 77-70 
North Dakota State. L. ....... 56-64 Buena Vista ............... W ....... 70-59 North Dakota ............ L.. ...... 61-76 Western Michigan ... L.. .... 72 .. 101 South Dakota ............ L. ....... 82-87 
South Dakota ............ L. ....... 73-83 Central ........................ W ....... 65-63 Morningside ............. W ....... 85-74 Nebraska-Omaha .... L.. ...... 70-80 Morningside ... .......... W ....... 66~3 
Morningside ... ..... ..... W ....... 74-71 Wartburg .................... L. ....... 67-83 South Dakota ........... W ....... 89-77 Western Illinois ......... L. ....... 77-85 Western Illinois . ........ L. .. ... .. 60-64 
South Dakota ............ L. ....... 64-90 South Dakota State. L. ....... 67-74 Mankato State ......... W ....... 67-62 Eastern Illinois ........... L. ....... 50-78 Mankato State ......... W ....... 84-72 
North Dakota ............ l. ....... 58-64 South Dakota ............ l. ....... 76-80 Mankato State .......... L... ..... 50-62 Iowa State ................... L. ..... 70-123 South Dakota State. L. ....... 78-87 
North Dakota State W ....... 71-64 North Dakota ........... W ....... 99-82 Coach-Zeke Hogeland Loras ............................. L. ....... 67-79 Augustan a .................. L.. ...... 83-96 
Morningside ............. W ....... 74-68 Mankato State ......... W ....... 68-50 Morningside .............. L. ....... 63-77 North Dakota ............ L.. ...... 62-66 
South Dakota ........... W ....... 85-80 South Dakota Stale. L. ....... 55-56 North Dakota ............ L. ....... 53-78 North Dakota State W ....... 86-80 
South Dakota State. L. ....... 70-75 North Dakota ............ L. ....... 59-65 South Dakota State. L. ....... 63-71 Morningside .............. L.. ...... 78-86 
Augu stana .................. L. ....... 60-86 Wayne State ............... L. ....... 67-89 Mankato State ......... W ....... 61-58 South Dakota ............ L.. ...... 83-85 
Augustana ................. W ....... 81-53 North Dakota State. L.. ...... 72-81 Augustana .................. L. ....... 66-78 Coach-James Berry 
North Dakota ............ L. ....... 64-92 North Dakota ............ L.. ...... 66-71 South Dakota State. L. ....... 71-85 
Mankato State ......... W ....... 72-63 North Dakota State. L.. ...... 46-94 
North Dakota Sta te W ....... 71-67 North Dakota ............ L.. ...... 65-67 
Western llhno1s ......... L ...... 85-100 South Dakota ............ L. ....... 88-90 
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1977-78 
(15-12, 9-5 NCC) 
Loras ............................ W ....... 88-84 
Western M,ch,gan ... L ....... 60-68 
Western Ill inois ........ . L ....... 83-99 
Missouri-St Lows .... W ....... 96-79 
W1ch1ta State ............. L ....... 65-81 
North Dakota State W ....... 84-82 
Morningside .............. L ....... 55-61 
Augustana ......... ........ W ....... 71-63 
Missouri-St LOUIS .... W ....... 79-63 
Nebraskd-Omaha .... L ....... 68-70 
Augustana (111.) .......... L ....... /7-92 
Augustana .................. L.. ..... 64-69 
South Dakota Stale W ....... 61 -47 
Youngstown State .. W ....... 77-65 
North Dakota State W ....... 59-58 
North Dakota ......... ... L .. ..... 51-58 
South Dakota ........... W. 67-58 (ot) 
Morningside ............. W ....... 64-62 
Nebraska-Omaha .... L ....... 61-67 
South Dakota Stale. L ....... 49-56 
Augustana ................. W ....... 65-51 
Western lllinois .. ....... L ....... 76-81 
North Dakota ............ L ....... 60-71 
North Dakota State W ....... 69-63 
Morningside ............. W ....... 83-67 
South Dakota ........... W ....... 79-67 
Illino is State ............... L ....... 76-82 
Coach- James Berry 
1978-79 
(18-11) 
Wis.-Plattevill e ......... W ....... 82-77 
@Kansas State ........... L ....... 53-82 
Cornell .•....... .............. W ....... 90-55 
T1uman State ............ W ....... 84-77 
Elmhurst... .................. W ..... 110-71 
Augustana (111.) ......... W ....... 79-76 
<g>South Dako ta ......... L ....... 62-74 
Minnesota-Duluth .. W ....... 88-71 
Savannah State ........ W ....... 93-81 
@Armstrong State ... L .101 -107(01) 
@Biscayne .... ............... L 72-74 (ot ) 
(n)Manhattanville ... W ....... 48-40 
(n)Florida Southern W ....... 85-70 
South Dakota ............ L ....... 74-76 
@Northern M1ch1gan .. L ....... 62-71 
Eastern Illinois .......... W ....... 81 -72 
Western Illinois ........ W ....... 71-63 
Akron .......................... W ....... 70-65 
Youngstown State .. W ....... 77-65 
@Truman State ......... L ....... 68-77 
Northern Michigan W ....... 90-76 
Morningside ............. W ....... 85-63 
@Western Illinois ..... L ....... 67-78 
@Eastern Illino is ....... L ....... 67-71 
@Saint Louis ............. W ....... 73-62 
Youngstown State ... L ....... 61-63 
Akron ...•..................... W ....... 88-70 
@Nebraska-Omaha W ....... 84-72 
(n)Wis.-Green Bay .... L. ...... 50-56 
Coach-James Berry 
1979-80 
( 12-13) 
Wis.-LaCrosse ............ L 72-73 (ot) 
@Kansas State ........... L.. ..... 38-84 
Iowa .......................... L.. ..... 46-78 
Winona State ............ W ....... 79-45 
Morningside ............. W ....... 83-47 
@Cornell ....•............... W ....... 68-51 
Western Michigan .. W ....... 78-63 
@Loras .•..................... W ....... 68-57 
New Orleans .............. L 66-72 (ot) 
@Centenary .............. . L ....... 64-65 
@Arkansas State ....... L. ...... 57-71 
l(l)Augustana (111.) ...... L. ....... 54-71 
<g>Valpara,so .............. W ....... 69-55 
<g,Eastern llllllo1s ....... L ....... 53-77 
(!))Western I111110,s .... W ....... 84-7 1 
St Ambrose .............. W ....... 96-61 
Youngstown State ... L ...... . 69-72 
Northern Michigan ...... L. ....... 58-67 
SE Lou1siana .................. .W ....... 78-68 
@Northern Michigan .. L ....... 64-71 
Western Illinois ........ W ....... 67-63 
Eastern llhno,s ........... L ....... 46-4 7 
@llhno ,s Sta te ..... ....... L. .... .. . 56-77 
<g>Youngstown State .. W ....... 70-65 
St. FldllciS ................... w ....... 73-57 
Coa h- James Berry 
1980-81 
(8-19) 
@Alabama .................. L ....... 66-93 
@Kansas Sta te ........... L ....... 54 72 
Missouri Western ..... L ....... 52-55 
@Iowa State ..........•... L. ....... 69-83 
Centenary ................... L ....... 51-67 
(elEastern Kentucky . L. ....... 53-73 
Augustana (111.) .....•.. W ....... 60-53 
(elPortland State ....... L ....... 53-75 
(n)Montana State •.. W ....... 77-70 
Arkansas State ......... W ....... 63-58 
(ellowa .......................... L ....... 52-86 
(elNew Orleans .....•... L. ...... 55-67 
(Q>SE Lou1sIana ................ L. ...... 61-64 
@Arkansas State ....... L. ...... 57-78 
Al A-Canada •................ L.. ... 75-101 
(elPan Amen can ........ L.. ..... 70-94 
(elValpara,so ............... L 58-61 (ot ) 
@Campbell ............•.. W ....... 65-64 
UNC-Wilmington ..... L 45-48 (ot) 
Loras ............................ W ....... 54-52 
@Centenary ..........•.. W ....... 70-69 
Valparaiso .•............... W. SS-54 (2ot) 
Illinois State ............... L. ...... 63-65 
Pan American .......•.. W71-69 (ot) 
@UNC-Wilming ton .. L.. ..... 62-64 
@Western Kentucky L.. ..... 64-69 
Campbell ..... ............... L 64-65 (ot) 
@Illinois State ............ L. ....... 44-64 
Coach- James Berry 
1981-82 
(12-15) 
@Kansas State ......•... L ....... S0-86 
Winona State ........•.. W. 54-53 (ot) 
@Arkansas Sta te ....... L.. ..•. 36-58 
Luther ......................... W ....... 66-53 
@Iowa ········-···········-··· L ....... 53-84 
@Wisconsin ...........•... L ....... 53-65 
@Drake ······-···········-··· L ....... 58-62 
Cornell University ... W ....•. 82-70 
Nebraska ...•............. ... L ....... 42-53 
Eastern Kentucky •.. W ....•. 69-60 
@Iowa State ..........•... L ....... 65-78 
Arkansas State .....•.. W ....... 56-49 
@W1s.-Green Bay ....•... L ....... 54-64 
Chicago State ........... W ....... 67-64 
Eastern Illinois .......... W ....... 68-63 
@UNC-Wilmington .. L. ....... 49-63 
Valparaiso .•...........•.. W ....... 76-70 
Western Illinois ....•.. W ....... 71-68 
Wis.-Green Bay .....•.. W ....... 68-61 
@Valparaiso .............. W ....... 70-65 
U.S. International .. .. W ....... 84-64 
UNC-Wi lmington ..... L. ....... 58-60 
@Illinois State .......•... L. ....... 39-62 
@Eastern Illinois ..•... L ....... 65-74 
Western Kentucky ... L ....... 67-75 
@Notre Dame .......•... L ....... 56-86 
ig,Wes tern 11I1110,s ..... L... ..... 73-92 
Coach- James Berry 
1982-83 
(13-18), 6-5 Summit League) 
Wayne State .... .... ...... W ....... 69-49 
<g,W1sconsin ................ L. ....... 69-76 
@Wes tern Ken tucky L. ...... 57-63 
St Francis (Pa.) .......... L. ...... 61-66 
Arkansas State ......... W .. ..... 63-58 
(lyWis.-G,een Bay ...... L. ...... 63-73 
@Drake ........................ L ....... 65-73 
BemidJi State ............ W ..... l 02-64 
illlllOIS State··············· L. .. ..... 60-66 
(a>Hawa11 ...................... L 57-62 (ot) 
Western Illinois . ........ L ....... 55-77 
Abi lene Christian .... W ....... 66 56 
@·Iowa Sta te ........ ....... L ....... 50-73 
(elM1ssoun ................... L ....... 62-91 
@Kansas State ........... L ....... 48-69 
Illino is at Chicago ... W ....... 82-70 
Valparaiso .................. W ....... 77-52 
(elWestern Illinois ..... L ....... 53-67 
@Eastern Illinois ....... L ....... 61-73 
@Arkansas State ....... L .... ... 47-53 
Wis.-Green Bay ......... W ....... 69-56 
[astern Illinois .. ........ W ....... 71-67 
Winona State .... ........ W ....... 96-70 
@'Valparaiso .............. W ....... 85-64 
Pan American ........... W ....... 60-51 
Beloit... ........................ W ....... 63-48 
Western Illinois ......... L ....... 69-77 
@Missouri State ........ L. ....... 63-72 
@Pan American ........ L ....... 60-61 
M1ssoun State .......... W ....... 66-60 
@Notre Dame ............ L ....... 51-75 
Coach- James Ber,y 
1983-84 
( 18-10, 10-4 SL) 
Pa lmetto AAU (Exh.)W ...... 78-56 
Wayne State .............. W ....... 88-70 
Westmar ..................... W ....... 83-67 
Wisconsin .................. W ....... 60-59 
Drake ........................... W ....... 67-55 
Georgia ..••.................. L ....... 58-80 
Austin Peay ............... W ....... 86-71 
@Nebraska ................. L ....... 64-90 
George Williams ...... W ....... 78-55 
(ellllinois State ............ L ....... 46-67 
Kansas State ... .......... W ....... 67-64 
(ellowa Sta te ............... L ....... 75-9 1 
@Missouri ................... L ....... 65-80 
Illino is at Chicago ... W ....... 81-79 
Western Illinois ........ W ....... 59-52 
@Missouri State ........ L. ....... 45-62 
Eastern lllino1s .......... W ....... 65-60 
Cleveland State ....... W ....... 68-56 
@Illinois at Chicago. L ....... 78-90 
@Valparaiso .............. W ....... 53-47 
@Cleveland State .... W ....... 71-68 
Wis.-Green Bay ......... W ....... 54-53 
@W1s.-Green Bay ...•.... .W ....... 67-62 
Valparaiso .................. W .. ..... 87-71 
Winona State .....•...... W ....... 95-69 
Missouri State .......... W ..•.... 59-51 
@Western Illinois ..... L ....... 70-83 
@Eastern lllino is ....... L ..... 64-100 
Cleveland Sta te ........ L 79-93 (ot) 
Coach-James Berry 
1984-85 C!.VSan Diego State ... W ....... 68-66 
(12-16, 6-8 SU (e)Northern Illinois .... L. ....... 72-83 
Brandon (Exh.) ......... W ....... 70-51 Winona State ............. L ....... 69-70 
Sou th Ca,o hna St... W. 64-61 (ot) M1ssoun State ........... L. ....... 72-80 
Youngstown State ... L ....... 57-70 (!VValpara,so .............. W ...... . 76-73 
Illino is Benedictine W ....... 79-60 ig,lllinois at Chicago. L.. ..... 68-79 
@Kansas State ........... L. ....... 59-72 W,s.-Green Bay ....... ... L ....... 58-S9 
Aurora College ......... W ....... 85-52 Northern llhno,s ...... W ....... 99-79 
Central Michigan ..... L. ....... 50-51 ig,Eastern lllmo,s ...... W ....... 96-66 
Howard ........................ L ....... 52-62 @>Western llhno1s .... W ....... 63-S9 
Ch icago ...................... W ....... 58-41 Cleveland State ....... W. 81 79 (ot) 
MISSOLII i ..... .................. l. ....... 56-70 i.!!'MISSOUrl State ........ L. ...... 52-75 
Iowa State .......... ......... L ....... 6 1-69 Valparaiso .... .............. W ....... 7o-7 1 
(!VEastern Ill inois .... ... L. ....... 63 82 Illinois at Chicago ... W .. ..... 89 85 
(tl)Missou,, Stale ....... W ....... 62-57 <!!>UW-G,een Bdy ....... L.. ...... 62-73 
Winona State ............ W ....... 69-52 Eastern Illino is ........... L.. ... ... 55-65 
Cleveland State ........ L. ...... 64-66 Western Illinois .... .... W ....... 67-65 
Va lparaiso .................. W ....... 66-53 (elCleveland State ..... L. ...... 72-81 
Illino is at Ch icago ... W ....... 74-73 (n) UW-Green Bay .... L. ...... 69-75 
f!!,W1s.-Green Bay ......... L ...... . 62-76 Coach- Eldon Mille, 
Pan American ........... W ....... 70-68 
@Western Illinois .. ... L. ...... 60-75 1987-88 
@'Pan Ameri can ........ L.. ...... 59-83 (10-18, 4-10 SL) 
Eastern Illino is ........ ... L. ...... 82-90 Wilham Penn ........ .... W ....... 90-62 
Missouri State ........... L. ...... 54-62 Iowa State ................... L. ...... 75-80 
@>Cleveland State ..... L.. ...... 63-79 @•Dayton ........ ............. L ....... 83-88 
@Valparaiso .............. W ....... 56-52 Winona State ............ W .... ... 93-62 
C!.Villinois at Chicago. L ....... 73-77 (n) Gonzaga .......... .... W ....... 71-67 
W,s.-Green Bay ......... W ...... . 79-68 @•Drake ........................ L ....... 77-88 
Wes tern Illinois .... .... W ....... 79-70 Mankato State ......... W ....... 96-76 
(elEastern Illinois ....... L ...... . 65-68 (!l,Northern Illinois .... L ....... 66-85 
Coach- James Berry (n) Lou isiana State .. W ....... 90-80 
(n) Wisconsin ........ ..... L. ....... 56-64 
1985-86 ri;,lllinois-Chicago ..... L 69-73 (ot) 
(8-19, 3-11 SL) Morningside ............. W .. ..... 90-74 
Rockford College .... W ....... 94-55 (elM1ssouri State ........ L ....... 67-75 
South Carolina StateW ...... 82-60 Valparaiso .................. W .. 86.,'!0(2ot) 
Prairie View A&M ..... W ....... 82-58 Evansvill ......... ........... L ....... 73-88 
@Iowa Sta te ............... L. ...... 60-83 Illinois at Chicago ... W ....... 88-75 
@Evansville ................ L.. ...... 65-71 @Wis.-Green Bay .•..... L. ....... 51-69 
@Youngstown StateL. ...... 62-64 Eastern Illinois .......... W. 126-121(4oQ 
Elmhurst... .................. W ...... . 75-68 Western Illinois .... ..... L .... ... 71 -73 
@San Diego ............... L ....... 69-83 @Cleveland State ..... L. .... 82-110 
@Pepperd me .. ........... L ....... 86-94 Missouri State ...... ..... L ....... 78-93 
St Francis (Il l.) ........... L.. ...... 68-70 @Valparaiso .......... .... W ....... 81 -77 
Eastern Illinois ........... L ....... 66-67 Saint Louis .................. L.. ...... 70-91 
Missouri State ........... L. ...... 6S-73 Wis.-Green Bay ..... ..... L.. ...... 50-62 
@Cleveland State ..... L. .... 88-102 @Eastern Illinois ....... L.. ...... 66-78 
@Valparaiso .............. W ......... 7170 Western Illinois ..•..... L.. ...... 63-66 
Illino is at Ch icago .... L. ...... 87-92 Cleveland State ........ L 81-86 (ot ) 
w,s.-Green Bay ......... W ....... 69-61 Northern illino1s .. ..... L.. ...... 83-84 
@DePaul... ................... L.. ...... 53-96 Coach- Eldon Miller 
Western Illinois ......... L. ..... . 64-83 
Winona State .......... .. W ....... 75-55 1988-89 
@Eastern Illinois ....... L.. ..... 52-68 (19-9, 8-4 SL) 
@Missoun State ........ L.. ...... 69-76 Augustana ...........•.... W ..... 104-86 
Cleveland State ........ L.. ...... 65-80 Texas Wesleyan ........ W ..... 100-78 
Valparaiso .................. W ....... 75-58 @Iowa ...................•.. ... L.. ...... 76-9S 
@Illinois at Chicago. L. ...... 73-90 Ja kson State .....•.... W ....... 94-77 
@Wis.-Green Bay ...... L.. ..... 52-67 Youngstown State .. W ..... 109-79 
@Western Illinois ..•. L.. ..... 72-74 Dayton ........................ W .. n-10 (2ot) 
Cleveland State ........ L.. ...... 68-73 @Fla. International. W ....... 96-83 
Coach- James Berry @SMU .......•.................. L.. ..... 73-90 
@Iowa State ............... L ....... 80-88 
1986-87 @Stephen F. Austin W ....... 80-71 
(13-15, 7-7 SL) Wartburg •................. W ....... 82-66 
Yugoslav-Red Star(Exh.) ... L ....... 90-93 @Eastern Illinois ...... W ..... 105-98 
Md.-Balbmore County W ....... 72-54 @Missouri State .•..... L ....... 78-93 
@Saint Louis .........•... L ....... 62-74 Northern Illinois ...... W ....... 94-71 
Wis.-Platteville .......... L ....... 62-72 Cleveland State ....... W. 99-98 (ot) 
Coppin State ............. W ....... 84-62 Valparaiso .................. W ....... 88-71 
@Iowa State ............... L ....... 60-79 @Illinois at Chicago W ....... 84-79 
@Drake ........................ L ....... 52-86 @W1s.-Green Bay ...... L ....... 64-70 
Fla. International... .. W ....... 94-81 Western Illinois ........ W ....... 87-84 
Concordia (Neb.) ..... W ..... 100-78 Drake ........................... W ....... 87-72 
@UC-Santa Barbara .L. ...... 71-85 Eastern Illinois .......... W ....... 83-79 
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Missouri State .......... W ....... 91-81 
@Cleveland State ..... L... ... 83-121 
@Valparaiso···· ·····- ···· L.. ...... 70-79 
Illinois at Chicago ... W ....... 96-85 
Wis.-Green Bay .... .... .. L. ....... 65-j58 
@>Western Il linois ..... W .. ..... 73-j57 
(n) ll lino1s-Ch1cago .. L. .. ..... 69-90 
Coach- Eldon Miller 
1989-90 
(23-9, 6-6 SL) 
Missouri Wes ter n .... W ....... 99-84 
1s0Drake ....................... W. 71-63 (ol) 
Northwest Missouri W ..... 110-82 
Northern Ill ino is ..... . W ....... 63-59 
<(!>Sam Houston SL .. W ....... 92-19 
@Iowa State ...... ......... L... ... .. 80 92 
(t!INevada .................... W ....... 99-88 
(n) Georgetown ........ L. .... ... 49-83 
Iowa ........... .................. W ....... 77 74 
Stephen F. Austin .... W .. ... 120-96 
Sam Houston State W .. ... I 00-77 
@Northern Ill ino is ... W ....... 63-j52 
@>Western Illinois ..... L. ....... 61-64 
l!!)Eastern Illinois ...... W ....... 67-j55 
W,s.-Green Bay .......... L. ....... 58-59 
Ill ino is-Chicago ........ W ....... 75-47 
@>Valpara iso .............. W ....... 89-80 
@Cleveland State .... W ....... 77-75 
Missouri State ........... L. ....... 72-82 
Eastern Illinois .......... W ....... 68-54 
Chicago State ...... ..... W ....... 96-81 
r.e,Wos. Green Bay .... .. L. ....... SO 64 
<iVll l111ois-Chicago ... .. L. ....... 60-j53 
Valparaiso .................. W ....... 90-j52 
Cleveland State ....... W ....... 78-76 
<!"Missouri Sta te ........ L. .. 86-94 (2ot) 
Ill inois-Chicago ........ W .. 99-94 (Jot) 
Missouri State .......... W ....... 63-6 1 
W,s.-Green Bay ......... W ....... 53-45 
(n)Missoun ............. ... W ....... 74-71 
(n)Minnesota ............. L.. ...... 78-81 
Coach- Eldon Moller 
1990-91 
(1 3-19, 8-8 SL) 
(n) Old Dom111ion ..... L. ....... 61-j53 
(n) Bucknell ................ L. ....... 57-71 
@Amencan (P.R.) .... .. L. .. ..... 75-93 
@Missouri State •....... L. ....... 58-67 
Nevada ....................... W76-75 (o t) 
@Iowa .......................... L. ....... 68-72 
Morningside .............. L. ....... 85-86 
Iowa State .................. W ....... 68-j52 
@Wyoming ................. L... ..... 65-99 
Detroit ........•. .. ............. L. ....... 79-81 
Eastern lllono,s .. ........ W ...... 63062 
W1s.-Oshkosh ............ W ....... 86-64 
Northern 111 ,nois.- .... L.. ...... 64 .. 75 
W,s.-Green Bay .......... L.. .... .. 58-59 
@Cleveland State ..... L.. ...... 58-j57 
@Akron .................... .... L.. .... .. 56-j57 
'@Detroit... ................... L.. ...... 53-j52 
Va lpara iso ............. ..... W ....... 64-55 
@lllinois-Ch icago ..... L59-j51 (ot) 
@Western Illinois .... W ....... 73-59 
@Northern Illinois .... L. ....... 51 -77 
(t!IWis.-Green Bay ...... L. ....... 67-72 
Drake ...................... _ ... W ....... 83-j57 
Cleveland State ··-···· L. ....... 72-91 
Akron .......................... W ....... 68-54 
l!!>Eastern Illinois·-··· W ....... 73 -71 
lll 11101s-Ch1cago ........ W ....... 86-74 
@Valparaiso ........... ... W ....... 53 -50 
Western I11 1110,s. ··-··· W ....... 77-58 
@Saont Lou is ........ ...... L. ....... 72 -83 
(n) Cleveland State. W79-75 (ot) 
(n) Northern Illinois. L 63-76 (o t) 
Coach- Eldon M iller 
1991-92 
(10-18, o- I 2 Mossouro Valley 
Confc1cnce 7th) 
'@SW Lou1s1a11a .... -......... W ....... 78-77 
Winona State ..... ....... W ..... .. 77-53 
r.e,lowa State ............... L. .. ..... 66 .. 84 
lowa ........... ................... L. ..... 85-108 
SW Louo11ana ............... W ....... 76-7 1 
Wyoming .................... L. ....... 55-60 
@UTEP .................... ...... L. ....... 56 .. 90 
(n) Clemson ··-··········· L. ....... 60-63 
(!>>l ulsa ......................... W ....... 83-68 
@Drake ....................... W ....... 56-5 1 
Ill inois Sta t ............... L. ....... 66-73 
Tulsa ............................. L. ....... 54-70 
<e>Mossoun State ...... .. L. ....... 48-73 
@W1ch1 la Slate .......... L. ....... 60 .. 65 
@Boaclley .......... ........... L... ..... 53-70 
Southern I111110,s ...... W ....... 80 69 
(!»C1e1gh lon ................ L.. ...... 54 -57 
lncl oana State ....... ...... L. ....... 54-65 
Sa111 t Louos ................. W .... ... 76-66 
Wichi ta State .. .......... W ....... 78-j55 
Drake ........................... W ..... .. 96-84 
Brad ley ...... ................... L. ....... 52-54 
(tllli1 1nois Sta te ............ L. ....... 60-72 
Missouri Sta te ........... L. ....... 47-58 
Creighton .................. W ....... 76-56 
@Ind iana State .......... L. ....... 50-55 
@>Southern Illinois ... L. ....... 61 -70 
(n)lllino1s State .......... L... ..... 58-70 
Coach - Eldon M iller 
1992-93 
(12-15, 8-10 MVC -6th) 
Buffalo .. ...................... W ....... 96-66 
Iowa State ................... L. ....... 67-74 
@Iowa .......................... L ........ 44-64 
Cal-Stale Fullerton .. L. ....... 55-66 
Nebraska-Om aha ... W ....... 6 1-5 1 
@St Bonaventure .... L. ....... 63-74 
Eastern Ken tucky .... W ....... 76-73 
(!>)Tul sa ......................... W ....... 75-66 
<e>Southern Illinois ... L. ....... 69-88 
(!>)Eastern Kentucky W ....... 61-59 
Tulsa ............................. L.. ...... 61-66 
Wich ita State ............ W74-72 (o t) 
@Indiana State .......... L. ....... 59-69 
<e>M issouri State ........ L. ....... 49-72 
Creighton .......... ........ W ....... 60-58 
Indiana State .. .......... W ....... 59-52 
Drake ............................ L. ....... 59-69 
Illinois State··-··········· L ........ 49-69 
@Wichita State .......... L. ....... 47-63 
Brad ley ...... .................. W ....... 81 -76 
Southern Illino is ..... . W ....... 54-5 1 
@Creighton ................ L. ....... 54-59 
@Drake ..... .................. W64-62 (o t) 
Missouri State .......... W ....... 54 .. 52 
@Brad ley .. ................... L. ....... 46-72 
<e>lll inois State ............ L. ....... 59-71 
(n)Drake ...................... L. ....... 59-j53 
Coach-Eldon Miller 
1993-94 
(16-13, 10-8MVC -5th) 
Mornongside ............. W ....... 69-67 
@Iowa State ............... L. ....... 66-79 
Iowa .............................. L. ....... 76-81 
Drake ........................... W ....... 71 -54 
@Ill inois State ............ L. ....... 61 -74 
@Long Island ............ W ....... 71 -57 
ALL-TIME SEASON RESULTS 93 
@Cal State-Fullerton. W ....... 71-57 Evansville ................... W ....... 91-82 (9-18, 6- 12 MVC - TBth) 
(!»Nebraska ........... .. .... L... ..... 63-70 @Illinois State ............ L. ....... 80-97 r.e,Bowling Green ...... L.. ...... 68-70 
(@Creighton ............... W.·-··· 64-63 @Bradley -··················· L. ....... 71 -73 eg, lowa .......................... L.. ...... 67-83 
(@Tulsa ...................... - .. L.. ...... 62-75 Missouri State ......... .. L..64-67 (ot) @Tennessee State ... W74-70 (o t) 
St. Bonaventure ........ L. ....... 70-74 @Creigh ton ............... W.58-57 (ot) eg,M1am1 (Fla.) ........... .. L.. ...... 69-78 
<glWich ita State .......... L. ....... 71-77 Wichita State ............. L.. ...... 68-80 Iowa State .................. W ....... 6 1-57 
Chicago State ........... w ..... 102-80 C1e1ghton ............... ... W ....... 87-73 (!>)Indiana State .......... L. ....... 58-71 
Creigh ton .................. W ....... 78-j50 @Drake ....................... W ....... 83-66 @>Wis. Green Bay ........ L. ....... 55-61 
<e>Missouri Sta le ...... . W ..... .. 70-58 @Tulsa .......................... L. ....... 88-95 Wright State .............. W ....... 78-70 
W1ch1ta State ......... ... W ....... 74-58 (n)lll 1no1s State .......... L. ....... 58-64 Southern Miss ........... L.. ...... 63-70 
Indiana State ............ W ....... 84 71 Coach- Eldon Moller Missou11 State ........... L.. .. - .. 66-81 
(q,>Sou lhe1n ll hno1s ... L.. .... .. 68-89 cg,Brad ley ..................... L.. ...... 57-j51 
111 1110,s State .... ......... . W ....... 87-79 1996-97 eg,Evansv1lle ................ 1 ........ 84-96 
Brad ley ........................ W .. ..... 92-72 (16-12, 11 -7MVC- T4th) eg,111 ,nois State ........... W ....... 69-59 
I/JID1ake ....................... W ..... 102-79 W1s ... Green Bay ...... ... W ....... 68-51 Evansville .................... L. ....... 66-74 
Tulsa ... ............. ........... .. L. .. ... .. 63-j59 Oral Roberts .... .. ........ W ....... 61-55 Southern Illinois ...... W ....... 80-58 
@Ind iana State .......... L. ....... 73-82 @Creigh ton ................ L. ....... 46 62 re, Missouri State ....... L.. ...... 75-83 
Southern Illinois ....... L. ....... 94-97 (!>)Iowa .......................... L. ....... 63-72 @>Drake ... ..................... L.. ...... 72-78 
@Bradley ..................... L.. ...... 54-68 @Texas-El Paso .......... L 78-87 (ot) eg,W1ch1ta State ......... W ..... .. 79-76 
Missouri State .. ........ W ....... 86-76 (n)Texas A&M ........... W ....... 82-70 Creighton ................... L. ....... 81-95 
(n)l ll inois State ......... W ....... 84-70 <e>UMKC.. ..................... W ....... 84-59 Bradley ......................... L 73-76 (ot) 
(n)Tulsa ...................... . W ....... 79-73 Creighton .................. W ....... 59-56 Ind iana State ............. L. .. ..... 67-72 
(n)Southern ll hno1s . L. ....... 74-77 (!>)Oral Roberts ....... .. .. L.. ...... 72-74 @Creighton ................ L.. ...... 60-77 
Coach-Eldon Miller <@lilonois State ........... W77-71 (o t) Wich ita State ............ W ....... 87-82 
((vlndiana Sta te .......... L. .. ..... 77-91 I11 1110, s State .............. W ....... 78-66 
1994-95 (!>)M1ssoun State ....... W ....... 79-72 (!115outhern llhnoos ... L.. ...... 61 -j56 
(8-20, 4-14 MVC - T9th) Southern Illinois ...... W ....... 79-77 Drake ........................... W ....... 63 57 
(n)New Orleans ......... L 81-90 (ot) Brad ley .............. ........... L. ....... 61-67 (n)Wichita State ........ L.. .. 72-74 (ot) 
(n)N1agara .......... ........ W ....... 75-72 I11 11101s State .............. W93-88 (ot) Coach-Sam Weaver 
(n)lllino is State .......... L. ....... 70-80 <e>Drake ....................... W ....... 81-j58 
l(llUSC.. ............... .. ... ...... L.. .... .. 61 -69 @>Evansville ................ L... ..... 54-57 1999-00 
@Loyola-Chicago .... W .. ..... 68-61 Wichita State ............ W ....... S8-56 (14-15, 7-11 MVC - 7th) 
@Iowa .......................... L. ....... 48-80 Missouri State ........... L.. ...... 70-80 (n)Alabama .............. . W ....... 74-73 
Wartbu1 g .............. ..... W ....... 63-53 lndiand State ............ W ....... 75-j56 (n)Air Force ................ W ....... 70-60 
(n)Wich,ta State ........ L. ....... 6 1-66 Evansville ................... W ....... 75-j53 UMKC .......................... W .. ..... 70-60 
Long Island .............. . W ....... 97-80 Nebraska ........ ........... .. L. ....... 69-77 Tennessee State ...... W ....... 68-60 
(n)Nebraska ............... L 88-95 (o t) @Southern lll111ois .. W ....... 92-81 W,s.-Green Bay ......... W ....... 48-47 
(n)Brad ley ................... L. .. ..... 63-84 @Bradley .................... L. ....... 6 1-77 <!!'Wright State .......... W ....... 61-35 
@Tulsa ......... ................. L. ....... 53-85 Drake ........................... W ..... .. 76-55 Iowa .............................. L.. ...... 59-j57 
(n)Drake ...................... L. ....... 67-78 @Wichita Sta te .... ...... L. ..... .. 68-81 Bowling Green ......... W83-75 (ot) 
@Creigh ton ................ L.. ...... 59-64 (n)Evansv,lle ............. W ....... 73-j55 @>Iowa State ............. .. L.. ...... 41-73 
Ill inois State .............. W ....... 78-j59 (n)lll 11101s State .......... L. ....... 65-j59 ~Texas-Pan American. L.. ...... 68-74 
@Indiana State .......... L.. ...... 64-81 Coach- Eldon Miller Creigh ton .................. W ....... 77-75 
@Evansville ................ L.. ...... 50-73 r.e,M 1ssouri State ........ L.. ...... 62-72 
Iowa State ................... L.. ...... 62-81 1997-98 (!VD rake ........................ L.. ...... 54-58 
l(llM issouri State ........ L.. ...... 62-j55 (10-17, 4-14 MVC- 9th) Bradley ........................ W ....... 50-46 
(@Wichita State .......... L. ....... 59-58 (!>) Iowa State .............. W ....... 54-48 Illinois State .............. W .. ..... 58-56 
Ind iana State ............ W ....... 77-76 @Chicago State ....... W ....... 99-56 Evansville ................ .... L. ....... 7 1-74 
Southern Illinois ..... .. L. ..... .. 65-66 Missouri-Kansas C1tyW ..... 79-61 @Wich ita State ......... W ....... 66 .. 54 
M,ssoun State ......... .. L. ....... 75-79 @Wis.-Green Bay ...... L. ....... 57-64 @Creigh ton ................ L 73-77 (ot) 
Creighton ................. . W ..... .. 65-50 lowa ............................. W ..... .. 84-78 @Ill inois State ............ L.. ...... 56-j50 
@Brad ley ..................... L. ..... .. 69-94 Tennessee State ...... W ..... .. 68-66 Southern Illinois ...... W ....... 72-58 
@Ill inois State ............ L. ....... 76-91 Chicago State ........... W ..... 101-64 @Bradley ...... ............... L.. ...... 39-80 
@Drake ........................ L. ....... 7 1 -82 Creighton ................... L. ....... 75 -83 Ind iana State ............. L.. ...... 6 1-67 
Tulsa ............................. L... ..... 75-90 @Southern Miss. .. ...... L. ....... 49-74 Missouri State ........... L.. ...... 64-74 
Coach- Eldon Mi ller @Sou thern Il linois ... L... ..... 75-79 @Southern Illinois ... L.. ...... 46-51 
@W1ch1ta State .......... L. ....... 59-61 @Ind iana State .......... L. ....... 55-j56 
1995-96 Drake ........................... W ....... 74-60 @Evansville ................ L. ....... 58-j57 
(14-13, 8-1 0 MVC - 17th) B1ad ley ........................ W ....... 64-49 Drake ............... ............ W ....... 56-54 
Southern Utah ......... W ....... 77-64 @Evansville ................ L.. ...... 65-71 Wich ita State ............ W ....... 81-68 
@Central Florida ...... W ....... 95-78 @Indiana State .......... L 66-76 (ot) (n)Drake .................... _ L. .. ..... 57-58 
Iowa .............................. L.. ...... 73-78 Wichita State ............. L.. ...... 57-j57 Coach - Sam Weaver 
@Nebraska .. .............. W .. 109-104 Missouri State ........... L.. ...... 59-61 
Loyola-Ch icago ....... W ....... 82-72 Evansville ................... W ....... 78-71 
Central Florida ......... W ....... 76-71 @Brad ley ..................... L.. ...... 66-78 
Bethune-Cookman W ....... 79-j51 @Ill inois State ............ L.. ...... 77-88 
@Missouri State ........ L. ....... 87-95 Sou thern Illinois ....... L. ....... 89-91 
Brad ley ......................... L. ....... 51-60 @Missouri State ........ L. ....... 62-84 
@Southern lllonois .. W ....... 66-64 @Drake ....................... W ....... 68-55 
@Southern Utah ....... L. ....... 70-81 @Creighton ................ L. ....... 62-74 
@Evansville ........•....... L. ....... 64-77 Indiana State ............. L. ....... 45-65 
Drake .......... ·- ·········-··· W ....... 82-76 Illinois State ............... L. ....... 65-85 
Southern Illinois ...... W ....... 9 1-65 (n)Southern Illinois . L. ....... 72 -91 
@Indiana Sta te .. .. ...... L. ....... 67-78 Coach- Eldon Miller 
Tulsa ............................. L. ....... 79-89 
Ind iana State ............ W ....... 87-72 1998-99 
UNI PANTHERS.COM 
,. 
94 ALL-TIME SEASON RESULTS 
2000-01 2002-03 2004-05 2006-07 2008-09 
(7·24, 3-15 MVC - lOth) (11 -17, 7-11 MVC - 7th) (21- t t, 11 -7 MVC - T31d) (18-13, 9-9 MVC- 5th) (23· ll , 14-4 MVC - Tl st) 
<g>Montana ............... ... L ....... 58-72 <g>Montana ................. W ....... 77-7 1 Wayne State (Neb.). W ....... 84-66 (n) Nicholls State ..... W ....... 68-63 Denver .......... .............. W ....... 61 -56 
Iowa State ............ ....... L ....... 5 5-69 Wayne State (Neb.). W ....... 71-40 (!!-C111c111 nat1 ................ L.. 70-76 (2ot) (n) Pepperd1ne ......... W ....... 83-58 <g•lll11101s-Ch,cago ..... L.. ...... 77-84 
Texas-Pan Am erocanW ...... 73-70 <!!)Siena ............ ............. L ....... 58-69 Iowa State .................. W ....... 99-82 <!!)# 17 Washing ton .... L.. ...... 6 1-70 Texas Southern ........ W ....... 74-67 
Jackson State ........... W .. ..... 54-49 reighton ................... L ....... 52-65 <e>Loyola-Chicago .... W ....... 80-73 UW-Milwaukee ........ W ...... . 69-58 Ch icago State ........... W ....... 81 -70 
@Iowa .......................... L ....... 42-74 <!!)Iowa .......................... L .... ... 54-63 Cg>#l 7 Iowa .................. L. ....... 73-76 Sou th Dako ta State W ....... 69-56 (n) #IS Marquette .... L.. ...... 43-73 
(!!)Central M1ch19an .. L ....... 66-74 <e>Utah .. ........................ L ....... 53-75 <e,UMKC.. ..................... W ....... 81-58 Iowa State .................. W ...... . 70-57 (n) Auburn ... ............ .. W .... ... 67-61 
(n)Alabama ................ L ....... 56-64 (a>Chicago State ........ L ....... 63-67 UW-Green Bay ......... W ....... 76-65 <alBucknell. ................. W ....... 57-48 Iowa State ................... L..66-71 (ot) 
@Ame11can (P.R.) ..... W ....... 72-70 W1s.-Green Bay ......... W .... ... 81-67 Wag 11e1 ....................... W ....... 86-56 (!!!Iowa ......................... W ....... 57-55 North Dakota ........... W ...... . 69-49 
(n)Youngstown State .. L76-79 (2ot) Iowa State ................... L. .... ... 64-71 Longwood ................. W ....... 84-63 UMKC .............. ............ W ....... 85-53 @lowa .......................... L.. ...... 46-65 
(n)Youngstown State .. L ....... 46-54 ta>Wichita Stale ....... ... L ....... 55-79 (nl Valparaiso ............ W ....... 67-49 <!!)Loyold ....................... L. ...... 67-76 (n) Wyoming ..... .... ..... L.. ...... 65-74 
(n)Samford ................. L ... ... . 68-75 11111101s State .............. W .... ... 66-64 (n) Northwestern St. W ....... 69-62 Wartburg ........... ........ W ....... 83-61 South Dakota ~late W ....... 72-55 
<g>Southern 11111101s ... L ....... 59-72 <e>Drake ...... .................. L ....... 73 75 lll1no1s State .............. W ....... 75 55 Bradley ........................ W ....... 76-65 Indiana State .......... ... L...84·85 Qot) 
<e>lndiana State .......... L ....... 57-69 lnd1,md Stdte ............ W ....... 74-61 ((l<Evd11sv1lle ................ L. ...... 73-92 (!!)#16 Wichita Sldte W ....... 63-59 (("Southern Illinois .. W ....... 59-51 
@Wichita State .......... L. ....... 48-66 <g>B1ad ley ...... ............... L. ....... 56-71 <g•lndiana State ... ...... W ....... 64-48 Evansville ................... W .... .. . 64-6 1 Wich ita State .......... .. W ....... 78-54 
Evansville .................... L 76-77 (ot ) Southern lll11101s ....... L 78-88 (otl Missouri State .......... W ....... 68-63 Southern Illino is ...... W ....... 66-61 (g,(re1g h ton ............. .. W ....... 69-66 
(!!)Creighton ................ L. ....... 56-80 Missouri State ........... L. ...... 53-70 Creighton ................... L ....... 66-67 <g>lllinois State ............ L 64-6 7 (ot) Missouri State ...... .... W ....... 78-64 
Bradley ......................... L. ....... 71 -84 @Illino is State ....... ..... L.. ...... 71-76 @Missouri State ....... W ....... 62-53 Creighton ................... L.. ...... 54-62 (!!'Evansville ............... W ....... 58-4 7 
@Drake ........................ L ....... 63-65 Evansville ..... .............. W ....... 63-61 eg,Bradley ..................... L.. ..... 65-71 Cg>Missoun State ....... W ... .... 75-65 ce,Drake ....................... W ....... 81 -59 
Wichita State ............ W ...... . 62-50 <g># 13 Creighton .. ..... L. ...... 75-84 Wichita State ............. L. ...... 57-65 Indiana State .... ........ W ....... 74-64 Bradley ........................ W ....... 66-61 
Missouri State ........... L. ....... 53-64 Wichita State .......... .. W .. .. ... 80-72 Indiana State ............ W ....... 69-61 @)Southern Illinois ... L.. ...... 54-56 @>Missouri State ....... W ....... 78-69 
<g>Bradley ..................... L. ....... 47-58 (!!•Southern Illinois ... L.. ...... 61-72 eg,Drake ..................... ... L.. ..... 72-81 <g>Drake ........... .... ......... L. ..... . 61-74 Illinois State .............. W ....... 59-55 
@Illinois State ............ L ....... 52-64 @Evansville ................ L.. ..... 63-83 Evansville ................... W ....... 79-61 Wichita State ............. L.. ...... 61-67 @Indiana State ......... W ....... 61 -57 
Indiana State ............ W ....... 67-60 Bradley ........................ W ....... 84-80 Southern Illinois ...... W ....... 67-61 (ivEvansville ... ............ W ....... 79-71 @'Bradley ...... .............. w ....... 61 -58 
Drake ............. .............. W71-65 (ot) (!!>Louisiana Tech .. .... W ....... 76-71 (!!>Creighton ................ L.. ..... 82-83 @)Indiana State .......... L.. ...... 46-59 Creighton ................... L. ...... 71 -77 
@ Missouri State ...... . L ....... 67-76 Cg>lndiana State ......... W ....... 59-39 <!!'Illinois State ........... W ....... 65-64 Drake .. .......................... L. ...... 59-67 Southern Illinois ...... W ....... 81 -55 
Southern Illinois ....... L. ...... . 65-76 Drake ........................... W ....... 59-48 Drake ........................... W ....... 61-6O Missouri State ........... L.. ...... 58-62 @)Wichita State .......... L. ...... 61-69 
Creighton .... ............... L ....... 50-69 <g>M1ssouro State ........ L. ...... 5 1-52 Western Michigan .. W ....... 86-75 @Creighton ....... ......... L. ...... 55-66 Drake ............. ............... L. ...... 46-47 
Illino is State ............... L. ....... 66-69 (n)lnd1ana State ........ L. ...... 60-61 <g>Southern Illinois ... L.. ..... 69-76 @# 11 Nevada ............ L.. ...... 64-79 <g>Siena ... ...................... L. ...... 75-81 
<e>Evan sville ................ L ....... 54-60 Coach - Greg McDermott Bradley ........................ W ....... 81 -72 <g>B1adley .................... W .... ... 79-70 @Illinois State ........... W .. 69-67 (2ot) 
(n)Drake ..................... W ....... 59-53 <g,W1ch1ta State ......... W .. .. ... 67-66 lll1no1s State .............. W ....... 71 -66 Evansville ................... W .... .. . 69-62 
(n)Bradley ................... L. ...... . 56-59 2003-04 (n)Missouri State ...... L ....... 62-70 (n) Bradley .................. L ....... 48-51 (n) Indiana Sta te ...... W ....... 73-69 
Coach - Sam Weaver (21- 10, 12-6MVC - T2nd) (n}Wisconsin .............. L ....... 52-57 Coach - Ben Jacobson (n) Bradley ................. W ....... 76-62 
Chicago State ........... W ....... 83-59 Coach - Greg McDermott (n) Illinois State ........ W. 60-57 (ot) 
2001 -02 Butler ............................ L. ....... 54 -56 2007-08 (n) Purdue ................... L. ....... 56-61 
(14-15, 8-10 MVC - 7th) <g>lowa State ............... L.. ..... 76-79 2005-06 (18- 14, 9·9 MVC- TSth) Coach - Ben Jacobson 
(n)San Diego State .. L ....... 57-71 Louis iana Tech ....... .. W ....... 75-72 (23-10, 11 -7 MVC-TSth) Northern Illinois ...... W ....... 75-45 
(n)William & Mary ... W ....... 76-55 Furman ........................ L. ....... 55-64 (n) Western Carolina W ....... 68-46 Cal Poly ....................... W ....... 62-55 2009-10 
Montana .................... W ....... 87-67 #24 Iowa ....•............... W ....... 77-66 @Westem Michigan W ....... 69-63 Massachusetts ......... W ....... 75-68 (30-5, 15-3 MVC - 1st) 
@Wis.-Green Bay ....... W ....... 83-79 Minn.-Crookston ..... W ....... 80-58 Upper Iowa ............... W ....... 72-47 @UW-Milwaukee ..... W ....... 73-66 @Denver ............ ........ W ....... 71 -65 
Texas-Pan American .. .W ....... 74-66 @Illinois State ........... W ....... 64-61 @Iowa State ............... L. ....... 61-68 @South Dakota St... L ....... 55-61 (n) DePaul.. ................. L ....... 52-60 
@UMKC.. ...................... L ....... 64-79 Siena ............................ W ....... 82-70 Loyola-Chicago ....... W ....... 72-56 @Iowa Sta te .............. W ....... 61-48 (n) East Carolina ...... W ....... 74-68 
Iowa ............................. W ....... 78-76 Evansville ................. .. W ....... 80-67 # 12 Iowa ..................... W6 7-63 (ot) Loyola-Chicago ....... W ....... 61-50 (n) Boston College .. W ....... 81 -69 
@Bradley .................... W ....... 67-61 @Wichita State .......... L ....... 65-82 UMKC. ......................... W ....... 87-64 Iowa .............................. L ....... 55-62 Northern Illinois ...... W .. .. ... 52-45 
@Butler ........................ L. ....... 65-77 ti!'Missouri State ........ L ....... 60-62 Florida A&M .............. W ....... 76-53 Wartburg ................... W ....... 99-48 <g>lowa State .............. W ....... 63-60 
@Iowa State ............... L. ....... 69-88 #2OCre1ghton .......... W ....... 82-73 @LSU ........................... W ....... 54-50 (tllUMKC.. ..................... W.64-60 (ot) Iowa ............ ............. .... W ....... 67-50 
Drake ........................... W .. ..... 71 -56 Drake .......................... W ....... 76-56 (n) Hawaii Pacific. .... W ....... 81-47 Nevada ........................ L ....... 52-55 Siena ............................ W ....... 82-65 
Creig hton ........ .......... W8S-79 (ot) <g>Evansville ............... W ....... 67-53 (n) Dayton ................. W ....... 74-67 @Bradley ..................• W ....... 59-46 at North Dakota ...... W ....... 64-41 
@Indiana Sta te ......... W ....... 71-70 Bradley ........................ W ....... 78-71 (tl,Bradley ..................... L 60-68 (ot) Evansville ................... W ....... 64-51 Wyoming ................... W ....... 72-54 
@Southern Illinois ... L ....... 58-83 Illinois State ............... L ....... 60-68 Evansville ................... W .... ... 71-60 @Indiana State .......... L ....... 56-74 @Creighton ............... W ....... 60-52 
Missouri State ........ ... L ....... 78-80 <g>Southern Illinois ... L ....... 53-63 Illinois State .. ............ W ....... 60-47 @Illinois State ............ L. ...... 46-51 Evansville ................... W ....... 65-46 
@Drake ....................... W ....... 77-71 @Creighton ................ L ....... 47-58 @,Wichita State ......... W .... ... 75-61 Bradley ....... ............. ..... L ....... 73-75 Missouri State .......... W .. ..... 84 .. 76 
Indiana State ............. L. ...... 65-71 Indiana State ............ W ...... . 68-64 @Missouri State ..... .. W ....... 72-62 Creighton ................... L ....... 59-68 @Sou thern Illinois .. W ....... 61-49 
Southern Illinois ...... W ....... 69-64 Missouri State .......... W ....... 64-59 Creighton ................... L. ...... 52-55 Missouri State .......... W ....... 70-55 @Illinois State ........... W ....... 59-44 
@Illinois State ............ L.. ..... 55-70 @Bradley ..................... L ....•. 64-72 @Illinois State ........... W ....... 67-62 @Wichita State ......... W ...... . 65-58 Bradley .....•................. W ....... 52-50 
Bradley ........................ W ....... 81-67 Wichita State ............ W ....... 85-80 Southern Illinois ...... W7 l -65 (ot) @# 22 Drake ................ L.. ...... 54-58 Indiana State ............ W ....... 67-40 
@Evansville ................ L.. ..... 77-83 @UW-Green Bay ...... W ....... 82-75 Drake ........................... W ....... 91 -72 Illinois State .............. W ....... 69-61 @Wichita State .......... L.. ...... 51 -60 
(!!)Creighton ................ L ....... 56-83 @Drake ...... - .............. W84-79 (ot) <g>Evansville ............... W ....... 74-61 Southern Illinois ...... W ....... 68-63 @)Indiana State ......... W ....... 67-58 
Wichita State ............ W.83-75 ot) @Indiana State ......... W ....... 48-47 @Drake .... .. ................. W ....... 51-49 @Creighton ................ L.. ...... 50-74 Drake ......................... .. W ....... 67-51 
@Missouri State ........ L ....... 62-68 #15 Southern lllinoisW ..... 68-52 @Creighton ................ L.. ...... 55-63 @Missouri State ........ L.. ...... 54-71 @Missouri State ....... W ....... 55-54 
Evansville .................... L ....... 65-67 (n) 11111101s State ........ W ....... 68-54 Indiana State ............ W ....... 83-56 Wichita State ............ W. 77-75 (ot) Wichita State ............ W .... .. . 59-56 
Illinois State ............... L ....... 66-71 (n) Wichita State ...... W ....... 64-56 Wichita State ............ W ....... 68-56 #14 Drake ................... L.. ..... 55-65 Southern Illinois ...... W ...... . 55-52 
@W1ch1ta State .......... L ....... 74-86 (n) M1ssoun State .. .. W .. 79-74 (2ot) Missouri State ........... L ....... 63-66 @Southern lll1no1s ... L ....... 47-67 @Drake ....................... W ...... . 57-48 
(n)Evansville .....•...... W ....... 78-75 (n) Georgia Tech ....... L. .. .. •. 60-65 @Indiana State .......... L ....... 60-61 Illinois-Chicago ......... L. ....... 58-70 @Bradley ..................... L. ...... 59-68 
(nlCreighton .............. L ....... 65-80 #24 Bucknell ... .......... W65-61 (ot) Indiana State ............ W ....... 73-58 Creighton ...... ......•.... W ....... 70-52 
Coach - Greg McDermott Bradley ......................... L .. ..... 49-71 @Evansville ............... W ....... 71-68 Old Dominion .......... W ....... 71-62 
@Southern Illinois ... L. ....... 45-46 (n) Southern Illinois W ....... 54-49 @Evansville ................ L. ...... 54-55 
(n) Missouri State .... W ....... 57-42 (n) Illinois State ......... L. ....... 42-56 Illinois State .............. W ....... 61 -55 
(n) Southern Illinois L 46-55 (ot) Coach - Ben Jacobson (n) Drake .................... W ....... 55-40 
(n) #23 Georgetown L.. ...... 49-54 (n) Bradley ................. W ....... 57-40 
Coach - Greg McDermott (n) Wichita State •.... W ....... 67-52 
(n) UNLV ..................... w ....... 69-66 
(n) #1 Kansas ............ W ....... 69-67 
(n) #13 Michigan St. L.. ..... 52-59 
Coach - Ben Jacobson 
-.,. 2014-2015 UNI PANTHER MEN'S BASKETBALL MEDIA GUIDE 
ALL-TIME SEASON RESULTS 9 
2010- 11 2012-13 
(20-14, 10 8 MVC - T4 th) (21 1 S, 11 7 MVC - 3rd) 
'1!)#10 Sy1acuse .......... L. ....... 46-oll Wa1tbwg ................... W ..... 103-50 
Coe ........... ............ ... .. ... W ....... 84-45 Toledo ................. ........ W .. 84-81 (OT) 
@Milwaukee ............ .. L.. ...... 63 65 North Dakota ........... W ....... 72-47 
North Dakota ........... W ....... 6S-52 (n) #2 Lou1sv1lle ...... .. L. ....... 46-5 1 
Iowa State .. .. ........... ... W ....... 60-54 (n) Stanford ................ L. ....... 50-66 
@TCU ............. .............. W ....... 64-60 (n) #19 Memphis ...... L. ....... 47-52 
@Iowa .......................... L. ....... 39-5 1 Mi lwaukee .............. ... W ..... .. 72-61 
Morehead Stat ....... W ....... 69-53 North rn Colorado. W ....... 76-59 
Sou th Carolina St.... W ....... 66-52 1/!>George Mason ...... W. 82-77 (OT) 
SIU [clwarclsville ...... W ....... 68-47 (n) Iowa ....................... L. ....... 73-80 
(n) Indiana ............ ..... W ....... 67-61 l/!>#21 UNLV ................. L. ....... 59-73 
(n) New Mex,co ....... W ....... 66-60 Sa int Mary's .............. W ....... 82-7~ 
M1ssoun State .. ... .. .... L.. ...... S 7-58 <i!>Wichita State .......... L. ..... .. 41-66 
ep,Southern llhno1s ... L.. ...... 55-57 Indiana State ............. L. ....... 61-65 
Evansville ................... W ....... 65-53 @lll 1no1s State ........... W ....... 70-60 
'1!)Incliana State ...... .... L.. ...... 45 70 Evansville .................... L. ....... 59-62 
B1aclley ................... .. ... W ....... 83-77 B1ddley ........................ W .. .. ... 84-53 
@llltno1s State ........... W ....... 46-44 @# 12 Creighton ....... L. ....... 68-79 
Southern llltno1s ...... W ....... 72-52 Drake ........................... W .. ..... 85-55 
@Wteh1ta State ......... W ..... .. 77-74 Southe1 n llhnois ...... W ....... 58-45 
Drake ........................... W ....... 69-49 @Indiana State .......... L. ....... 58-59 
Creighton .................. W ....... 71-66 @Evansville ................ L 51-54 (OT) 
@Missouri State ....... W ....... 60-59 #15 Wichita State .... W ..... .. 57-52 
I1111101s Sta te .............. W ....... 53-5 1 Missouri Sta te .......... W ..... .. 48-37 
@Drake ........................ L.. .... .. 69-72 @Bradley .................... W ....... 68-65 
@Evansville ................ L.. ...... 62-70 Creighton .................. W ....... 61 -54 
Wichita State ........... .. L.. ...... 55-73 @Drake ....................... W ....... 71-64 
@Bradley .................... W ....... 80-70 @Missouri State ....... W ....... 69-63 
George Mason .......... L... ... .. 71 -77 Denver ......................... L. ....... 57-63 
Indiana State ............. L. ..... .. 74-76 ((l)Southern llltnois ... L. ....... 57-63 
(gl(re1ghton ................ L... ... .. 55-63 11111101s State .............. W ....... 80-72 
(n) Creighto n ............. L. ....... 57-60 (n) Illinois State ......... L. ....... 65-73 
Rider (CIT)-.. ......... _ ... W ....... 84-50 North Dakota (CIT) . W ....... 77-66 
SMU (CIT) .................... L. ....... 50-57 UIC (CIT) ..................... W ....... 63-51 
Coach - Ben Jacobson Bradley (CIT) ............. W ....... 90-77 
Weber State (CIT) ... .. L. ....... 56-59 
2011 -12 Coach - Ben Jacobson 
(20· 14, 9·9 MVC - T3rd ) 
@()lei Dominion ....... W ....... 63-46 2013-14 
@Sain t Mary 's ...... .. .. .. L. ....... 41 -57 (16-1 S, 10·8 MVC - 3rd) 
Northern Colorado. W ....... 78-69 @Ohio .......................... L. ....... 64-75 
Western Caro lina .... W ....... 59-39 Coe ............................... W ....... 86-52 
(n) Rice ........................ W ....... 64-60 ((l)George Mason ....... L. ....... 70-76 
(n) Providence .......... W ....... 79-62 (n)Loyola Marymount W ....... 90-81 
@Iowa State .............. W ....... 69-62 (n)Maryland ............... L. ....... 66-80 
Colorado State ......... W ....... 83-77 (n)La Salle .................. W ....... 65-50 
Iowa ............................. W ....... 80-60 @Milwaukee .............. L... ..... 72-83 
Milwaukee ................. W ..... .. 67-51 (n)#l 7 Iowa State ..... L 82-91 (OT) 
Loras ............................ W ....... 84-48 Savannah State ........ W ....... 55-50 
Ohio .............................. L. ..... .. 59-76 VCU .............................. W ....... 77-68 
@Illinois State ............ L.. ...... 61-65 at Virginia .................... L. ....... 43-57 
Evansville ................ .... L.. ...... 65-76 Iona .............................. W ....... 90-78 
Indiana State .. .......... W ....... 65-48 Bradley ........................ W ....... 80-46 
@Drake ....................... W ....... 83-68 @#8 Wichita State .... L. ....... 53-67 
'1!)(re1ghton ................ L. ....... 60-63 @Evansville ............... W ....... 80-53 
M1ssoun State .......... W ....... 61-60 Drake ........................... W ....... 76-66 
@Bradley .. ................... L. ....... 67-78 @Southern Illino is ... L. ....... 66-68 
Wichita State ............. L. .. ..... 68-71 Missouri Sta te .......... W ....... 94-89 
Drake ........................... W .. ..... 66-52 @Bradley ..................... L. ....... 65-69 
@Indiana State .... ...... L. ....... 54-59 @Loyola ....................... L 87-93 (OT) 
@Missouri Sta te ........ L. ....... S 1-63 Evansville ................... W ....... 95-81 
Sou thern Illinois ...... W ....... S8-49 Indiana State ............. L. ....... 81 -87 
#23 Creighton .......... W ....... 6S-62 @Illinois State ............ L.. ...... 65-76 
@Wichita State .......... L. ....... 57-82 #4 Wichita State ....... L. ....... 73-82 
Illinois Sta te .............. W ....... 78-63 Loyola ... ...................... W ....... 80-58 
@Evansville ................ L.. ...... 62-63 @Missouri State ....... W ....... 60-58 
@VCU ............ .. ............. L.. ...... 68-77 @Drake ........................ L. ....... 67-70 
Bradley ........................ W ....... 64-55 Illinois State .............. W ....... 72-59 
@Southern llhnois .. W ....... 65-61 Southern Illinois ...... W ....... 73-54 
(n) Illinois State ......... L. ....... 42-S4 at Indiana State ....... W ....... 71-69 
@St. Joseph's (NIT) .. W ....... 6 7-65 (n)Southern Il linois. L. ....... 58-63 
@Drexel (NIT) ............ L. ....... 63-65 Coach - Ben Jacobson 
Coach - Ben Jacobson 
UNI PANTHERS.COM , 
96 UNI VS. OPPONENTS 
First First First 
OppolM'nt G w L Game Opponent G w L Game Opponent G w L Game 
AbilelM' Chrtstian 1 1 0 1982 83 Illinois State 66 29 37 1959 60 St . Ambrose 8 8 0 1945-46 
Akron 4 3 I 1978 79 Indiana 1 1 0 2010 11 St. Bonaventure 2 0 2 1992-93 
Alabama 3 1 2 1980-81 Indiana State 48 22 26 1991-92 St. Francis 2 1 1 1979-80 
AmerKan (P.R.) 2 1 1 1990 91 Iona 1 1 0 2013 14 St. Francis (Pa.) 1 0 1 1982 83 
Arkansas State 7 3 4 1979-80 Iowa 43 9 34 1907-08 St. John's 1 1 0 1948-49 
Annstrong State 1 0 1 1978 79 Iowa State 48 12 36 1916-17 St. Joseph's 2 2 0 1913 14 
Auburn 1 1 0 2008 09 Iowa Wesleyan 11 7 4 1919 20 St. Joseph's (Pa.) 1 1 0 2011 12 
Augustana (Ill.) 4 1 3 1976 77 Ithaca 1 1 0 1948-49 St. LOUIS 5 2 3 197879 
Augustana (S.D.) 76 52 24 1942-43 Jackson State 2 2 0 1988-89 St. Mary's 2 1 1 2011-12 
Aurora College 1 1 0 1984-85 Kansas 2 1 1 1973 74 St. Olaf 2 2 0 1948-49 
Austill Peay 1 1 0 1983-84 Kansas Nonnal 4 1 3 1907-08 St. Thomas 8 2 6 1940-41 
Ball State 1 0 I 1972 73 Kansas State 8 1 7 1948 49 Siena 4 2 2 2002 03 
Belolt 2 1 1 1914 lS La Salle 1 1 0 2013 14 Simpson 26 21 5 1919 20 
Bem1dJ1 State 5 3 2 1962 63 Long Island 2 2 0 1993 94 SIU Edwardsville 1 1 0 2010 11 
Bethune-Cookman 1 1 0 1995-96 Longwood 1 1 0 2004-0S South Carolina State 3 3 0 1985-86 
Biscayne 1 0 1 1978 79 Loras 28 15 13 1942-43 Southeast Missouri St 1 1 0 1963-64 
Boston College 1 1 0 2009-10 Louis iana State 2 2 0 1987-88 South Dakota 77 35 42 1935-36 
Bowling Green State 2 1 1 1998-99 Louisiana Tech 2 2 0 2003-04 South Dakota State 82 37 45 1935-36 
Bradley 52 24 28 1970-71 Louisville 1 0 1 2012-13 Southeastern Louisiana 1 1 0 1979-80 
Brandon 1 1 0 1984-85 Loyola-Chicago 8 6 2 1994-95 Southern California 1 0 1 1994-95 
Briar Cliff 2 1 1 1973-74 Loyola Marymount 1 1 0 2013-14 Southern Illinois 55 24 31 1964-65 
Bucknell 3 2 1 1990 91 Luther 31 18 13 1921 22 Southern Met hodl5t 2 0 2 1988-89 
Buffalo 1 0 1 1992-93 Macalester 7 5 2 1958-59 Southern Missimppi 2 0 2 1997-98 
Buena Vista 5 5 0 192021 MacMurray 2 2 0 1962 63 Southern Utah 2 1 1 1995 96 
Butler 2 0 2 2001 02 Manhattanville 1 1 0 1978 79 Southwest Louisiana 4 4 0 1939--40 
UC Santa Barbara 1 0 1 1986-87 Marquette I 0 1 2008 09 Stanford 1 0 1 201 2-13 
Cal Poly 1 1 0 2007 08 Maryland 1 0 1 2013 14 Stephen F. Austin 2 2 0 1988-89 
Cal State Fullerton 2 1 1 1992 93 Maryland Baltimore County 1 1 0 1986 87 Stetson 1 0 1 1952-53 
Carleton 7 2 5 1931 -32 Mass,1chusetts 1 1 0 2007-08 Syracuse 1 0 1 2010-11 
Centenary 1 0 1 1979-80 Memphis 1 0 1 2012 13 TCU 1 1 0 2010-11 
Central Florida 2 2 0 1995-96 Miami (Fla.) 1 0 1 1998-99 Tennessee State 3 3 0 1997-98 
Central (Iowa) 13 9 4 1914-15 Michigan State 1 0 1 2009-10 TexasA&M 1 1 0 1996-97 
Central Michigan 2 0 2 1984-85 Minnesota 1 0 1 1989-90 Texas-B Paso 2 0 2 1991 -92 
Central Missouri 8 4 4 1967 68 Minnesota-Crookston 1 1 0 2003-04 Texas-Pan Amencan 3 2 1 1999-00 
Central (Ohio) 1 1 0 1972-73 Minnesota-Duluth 2 2 0 1971-72 Texas Southern 1 1 0 2008-09 
(monnat1 1 0 1 2004-05 Minnesota St., Mankato 43 26 17 1947-48 Texas Wesleyan 1 1 0 1988-89 
Chicago 1 1 0 1984 85 Missouri 4 1 3 1982 83 Toledo 1 1 0 2012 13 
Chicago State 8 7 1 1981 -82 M1ssoun State 67 27 40 1982-83 Tulsa 11 3 8 1991-92 
Chicago Teachers 4 3 1 1940-41 UMKC 8 7 1 1996-97 UNLV 2 1 1 2009-10 
Clemson 1 0 1 1991 -92 Missouri St. Loms 2 2 0 1977-78 Upper Iowa 29 23 7 1913-14 
Cleveland State 19 7 12 1983-84 Missouri Western 2 2 0 1980-81 U.S. Air Force 1 1 0 1999-00 
Coe 35 18 17 1906-07 Montana 4 2 2 1968-69 U.S. International 1 1 0 1981-82 
Colorado State 1 1 0 201112 Montana State 2 1 1 1945-46 Utah 1 0 1 2002-03 
Columbia 33 10 23 1909-10 Morehead State 1 1 0 2010-11 Valparaiso 24 22 2 1979-80 
Concordia (Neb.) 1 1 0 1986-87 Morningside 93 57 36 1920-21 vcu 2 1 1 2011-12 
Coppin State 1 1 0 1986-87 Nebraska 14 1 13 1948-49 Virgin ia 1 0 1 2013-14 
Comell(lowa) 35 13 22 1909-10 Nebraska-Omaha 26 16 10 1934-35 Wagner 1 1 0 2004-05 
Cornell University 1 1 0 1981-82 Nebraska-Wesleyan 1 0 1 1961-62 Wartburg 25 17 8 1951 -52 
Creighton 47 17 30 1917 18 Nevada 4 2 2 1989-90 washbum 1 0 1 1957 58 
Culver Stockton 1 1 0 196H8 New MeXKO 1 1 0 2010-11 Washmgtoo 1 0 1 2006-07 
Dayton 3 2 1 1987-88 New Orleans 3 0 3 1979-80 Washingtoo (Mo.) 3 2 1 1937-38 
Denver 3 2 1 2008-09 Niagara 1 1 0 1994-95 Wayne State (Neb.) 9 7 2 1940--41 
DePaul 2 0 2 1985-86 Nicholls State 1 1 0 2006-07 Weber State 1 0 1 2012-13 
M rort 3 0 3 1939-40 North Carolina A&T 1 0 1 1963-64 Western Carolina 2 2 0 2005-06 
DetrortTech 1 1 0 1957-58 UN(-Wlimmgton 4 0 4 1980-81 Western Illinois 58 29 29 1938-39 
Drake 64 39 25 1907-08 North Central 2 0 2 1951-52 Western Kentucky 3 0 3 1980-81 
Drexel 1 0 1 2011-12 North Dakota 83 35 48 1935-36 Western Michigan 8 3 5 1946-47 
Dubuque 15 9 6 1914-15 North Dakota State 75 46 29 1935-36 Westmar 3 3 0 1968-69 
East Carolina 1 1 0 2009-10 Northeast Missouri 7 3 4 1935-36 Wichita State 49 26 23 1977-78 
Eastern Illinois 33 13 20 1971-72 Northern Colorado 2 2 0 2011-12 Wilham & Mary 1 1 0 2001-02 
Eastern Kentucky 4 3 1 1980 81 Northern Illinois 21 13 8 1945--46 William Penn 28 24 4 1919 20 
Elmhurst 2 2 0 1978-79 Northern Mich igan 4 1 3 1978-79 Wmona State 16 14 2 1955-56 
Emporia State 2 0 2 1946-47 Northern State 1 0 1 1972-73 Wisconsin 5 1 4 1981 -82 
Evansville 44 21 23 1963-64 Northwest Missouri State 3 3 0 1956-57 Wisconsin-Green Bay 31 13 18 1978-79 
Fresno State 1 1 0 1949-50 Northwestern State 1 1 0 2004-0S Wisconsin-Lacrosse 5 2 3 1949-50 
FlortdaA&M 1 1 0 2005-06 Notre Dame 2 0 2 1981-82 Wisconsin-Milwaukee 9 5 4 1941-42 
Florida International 2 2 0 1986-87 Ohio 2 0 2 2011 -12 Wisconsin-Oshkosh 1 1 0 1990-91 
Florida Southern 1 1 0 1978-79 Oklahoma Stale 1 1 0 1931-32 W1sconsm-P1atteville 2 1 1 1978-79 
Funnan 1 0 1 2003-04 Old Dominion 3 2 1 1990-91 Wisconsin-River Falls 3 2 1 1948-49 
Georgetown 2 0 2 1989-90 Oral Roberts 2 1 1 1996-97 Wisconsin-Stevens Point 1 0 1 1973-74 
Georgia 1 0 1 1983-84 Pan American 6 3 3 1980-81 WrtghtState 2 2 0 1998-99 
Georgia Tech 1 0 1 2004-05 Parsons 25 18 7 1912-13 Wyoming 4 1 3 1990-91 
George Mason 3 1 2 2010-11 Pepperdme 3 1 2 1945-46 Youngstown State 11 4 7 1976 77 
George Williams 1 1 0 1983-84 Praine View A&M 1 1 0 1985-86 Others 55 37 18 
Gonzaga 1 1 0 1987-88 Providence 1 1 0 2011-12 
Gnnnell 30 12 18 1907-08 Purdue 1 0 1 2008 09 
Gustavus Adolphus 4 2 2 1947--48 Rice 1 1 0 2011-12 
Hamilton 2 2 0 1923-24 Rider 1 1 0 2010-11 
Hamline 9 4 5 1931-32 Rockford College 1 1 0 1985-86 
Hastings 2 0 2 1950-5 1 Samford 1 0 1 2000-01 
Hawai'i 1 0 1 1982-83 Sam Houston Slate 2 2 0 1989-90 
Hawai'i-Pacific 1 1 0 2005-06 San Diego 1 0 1 1985-86 
Howard 1 0 1 1984-85 San D~o State 2 1 1 1986-87 
Illinois-Benedictine 1 1 0 1984-85 San Jose State 1 0 1 1947-48 
lllinois-{hicago 22 11 11 1982 83 Savannah State 2 2 0 1978 79 
--. 2014-2015 UNI PANTHER MEN'S BASKETBALL MEDIA GUIDE 
GAME-BY-GAME VS. 2014-15 OPPONENTS 9 
Bradley (BU lead, 28-24) •51 -49 w 2001-02 ,.,55.70 L 69-61 w 1939-40 32-30 w 42-55 L (n)54-49 w 
1970-71 •71-117 L 2006-07 •61-74 L 66-71 L 2005-06 83-56 w 1940-41 49-40 w 1951-52 63-53 w 2008-09 ,59.5 1 w 
1991-92 , 53-70 L 59-67 L 2002-03 66-64 w 10.60-61 L 1941-42 50-38 w 52-50 w 81-55 w 
52-54 L 2007-08 o.54-58 L ia:76-71 L 2006-07 74-64 w 1942-43 28-32 L 1952-53 58-51 w 2009-10 •61-49 w 
1992-93 81 -76 w 55-65 L 2003-04 ,,M-61 w • 46-59 L 1946-47 42-45 L 40-66 L 55-52 w 
o,46-72 L 2008-09 ,81 -59 w 60-68 L 2007-08 ,, 56-74 L 1947-48 53-39 w 1953-54 63-70 L 2010-11 , 55-57 L 
1993-94 92-72 w 46-47 L (n)68-54 w 73-58 w 1948-49 57-41 w 58-54 w 72-52 w 
c54~ L 2009- 10 67-5 1 w 2004-05 75-55 w 2008-09 84-65 L 51-60 L 1954-55 83-65 w 2011 -12 58-49 w 
1994-95 (n)63-84 L ,57-48 w 10..65~ w • 61-57 w 1949-50 63-66 L 70-98 L ,65-61 w 
o,69-94 L (n)55-40 w 2005-06 60-47 w (n)73-69 w 66-70 L 1955-56 56-93 L 2012-13 58-45 w 
1995-96 51 -60 L 2010-11 69-49 w ·•67-52 w 2009-10 62-40 w 1950-51 60-5 1 w 70-88 L , 57-63 L 
.,71.73 L •69-72 L 2006-07 ,,,64-67 OT L • 67-58 w 57-63 L 1956-57 62-70 L 2013-14 •66-68 L 
19%-97 61 67 L 2011 12 •8368 w 71 -66 w 20 10 11 • 45-70 L 1951 52 74-53 w 53-82 L 73-54 w 
•61 -77 L 66-52 w 2007-08 •"'46-51 L 74-76 L 54-55 L 1957-58 67-72 L (n)58-63 
1997-98 64-49 w 20 12-13 85-55 w 69-61 w 2011 -12 65-48 w 1952-53 74-65 w 69-83 L 
e66 78 L •71 64 w (n)42-56 L .,54 59 L 73 85 L 1958-59 75-92 L VCU (Tied I l) 
1998-99 ,57-61 L 2013-14 76-66 w 2008-09 59-55 w 2012-13 6 1-65 L 1953-54 61 -71 L 77-99 L 2011 -12 •68-77 L 
73-760T L •67-70 L ,,69-67 w • 58-59 L 61-53 w 1959-60 72-82 L 2013-14 77-613 w 
1999-00 50-46 w (n)60-57 w 2013-14 81-87 L 1954-55 67-71 L 87-79 w 
••39-80 L Evan,v,l le (EU leads 23-21 ) 2009-10 1(1.59-44 w , 71-69 w 89-71 w 1960-61 69-77 L W1ch1taState (UNI leads, 25-24) 
2000-01 71-84 L 1963-64 ,67-82 L 61-55 w 1955-56 70-75 L 8 1-82 L 1977-78 65-71 L 
e47-58 L 1985-86 <t.65-71 L 2010- 11 ,"46-44 w Loyola Cho90 (UNI ie>ds 6-2) 66-87 L 1961 -62 67-83 L 1991 -92 •60-65 L 
(nl:.o-59 L 1987-88 73-88 L 53-51 w 1994-95 1(168-6 1 w 1950-57 71-48 w 74-66 w 78-65 w 
2001-02 ,67-61 w 1994-95 •50-73 L 2011-12 ·•61-65 L 1995-96 82-72 w 88-78 w 1962-63 74-83 L 1992-93 74-72 w 
87-61 w 1995-96 o:64-77 L 78-63 w 2004-05 .• ao-13 w 1957-58 61-47 w 79-84 L • 47-63 L 
2002-03 •56-71 L 9 1-82 w (nl42-54 L 2005-06 72-56 w 56-65 L 1963-64 96-74 w 1993-94 •7 1-77 L 
84-80 w 1996-97 .54.57 L 2012-13 ,0,70-60 w 2006-07 •67-76 L 1958-59 67-59 w 51-83 L 74-58 w 
2003-04 78-71 w 75-63 w 80-72 w 2007-08 61 -50 w 73-71 w 1964-65 76-74 w 1994-95 (n)6 1-66 L 
o·64·72 L (n)73-65 w (n)65-73 L 2013-14 ,•87-930T L 1959-60 78-53 w 88-79 w n.59-58 w 
2004-05 , 65-71 L 1997-98 •65-7 1 L 2013-14 ,,65-76 L 80-58 w 71-61 w 1965-66 56-67 L 1995-96 68-80 L 
81 -72 w 76-71 w 72-59 w 1960-61 63-65 L 56-74 L 1996-97 58-56 w 
2005-06 •60-680T L 1998-99 a.84-96 L 11,ssoun Sia<e IMSU i.,ds 40-27) 80-66 w 80-67 w •68-8 1 L 
49 71 L 66-74 L Iowa (UI leads 34-9) 1982-83 io,53 72 L 1961-62 85 79 w 1966-67 76-64 w 1997-98 ,59-6 1 L 
2006-07 76-65 w 1999-00 71-74 L 1905-06 ,"'9-51 66-60 w 78-60 w 70-75 L 57-67 L 
• 79-70 w •58-67 L 25-70 1983-84 ,45-62 L 1962-63 71 -76 L 90-81 w 1998-99 ••79-76 w 
(n148 SI L 2000 01 76 770T L 1906-07 ,o, 16 73 59 51 w 8469 w 1967 68 102 87 w 87-82 w 
2007-08 •58-46 w •54-60 L 1908-09 • 12-42 1984-85 ,.62-57 w 1963-64 63-62 w 78-121 l (n)72-740T L 
73-75 L 2001-02 o,77-83 w 9-49 54-62 101-79 w 1968-69 71-84 L 1999-00 1166-54 w 
2008-09 66'61 w 67-77 l 1909- 10 11 -34 1985-86 65-73 1964-65 53-69 L 68-80 l 81-613 w 
1'1'61 -58 w (n)78-75 w 1910-11 17-43 ,,69-76 60-63 L 73-92 L 2000-01 "'48-66 
(n)76-62 w 2002-03 63-61 w 1911- 12 ·•8·28 1986-87 72-80 1965-66 55-86 l 1969-70 67-74 L 62-50 w 
2009-10 52-50 w •83-63 L o, 16-21 L ,o,52-75 29-49 l 55-56 L 2001-02 83-750T w 
o,59-68 L 2003-04 80-67 w 1912- 13 , .. 20-24 L 1987-88 ,,67-75 69-6 1 w 72-95 l •74-86 L 
(n)57-40 w •67-53 w 21-15 w 78-93 1966-67 58-64 L 1971-72 72-78 l 2002-03 •55-79 L 
2010-11 83-77 w 2004-05 , 73-92 L 1913-14 1n 20-2 1 L 1988-89 .,7g.93 64-92 L 85-81 w 80-72 w 
o,80-70 w 79-61 w 14-27 91-81 w 1967-68 69-90 L 1972-73 67-78 L 2003-04 «65-82 l 
2011-12 •67-78 L 2005-06 71-60 w 1914- 15 ,wl6-44 1989-90 72-62 L 72-85 L 58-89 L 85-80 w 
64-55 w , 74-61 w 1916-17 '"15-33 •86-94 20T L 94-77 w 1973-74 76-98 L (n)63-56 w 
2012-13 84-53 w 2006-07 64-61 w 1979-80 1"46-78 63-61 w 1968-89 72-77 L 68-67 w 2004-05 57-65 L 
u:t68'"05 w <i>79-7 1 w 1980-81 ,OJ52-86 1990-91 1058--67 L 85-60 w 1974-75 63-71 L 10.67-66 w 
90-77 w 2007-08 64-51 w 1981-82 ,., 53-84 1991-92 ,,,4a-73 L 71-60 w 71-85 L 2005-06 io.75-61 w 
2013-14 80-46 w •71-68 w 1988-89 1~76-95 L 47-58 L 1969-70 99-82 w 68-86 L 68-56 w 
o,65-69 L 2008 09 -.,58-47 w 1989-90 77-74 w 1992-93 .,49. 72 L 59-65 L 1975-76 59-72 L 2006-07 tl.'63-59 w 
69-62 w 1990-91 ·•68-72 L 54-53 w 66-7 1 L 68-85 L 61-67 L 
Oenva (UNI leads 2-1) 2009-10 65-46 w 1991-92 85-108 L 1993-94 ,.,70-58 w 1970-71 82-85 L 77-71 w 2007-08 •65-58 w 
2008-09 61 56 w 4.54-55 L 199293 ®44-64 L 86-76 w 77-93 L 19 76-77 85-84 w 77-75 OT w 
2009-10 071-65 w 2010-11 65-53 w 1993-94 76-81 L 1994-95 10,62-65 L 91-74 w 68-78 L 2008-09 78-54 w 
2012-13 57-63 L 1462-70 L 1994-95 8-80 L 75-80 L 1971 -72 61-75 L 78-87 L •61-69 L 
2011-12 65-76 L 1995-96 73-78 L 1995-96 ,e87-95 L 61-76 L 1977-78 61-48 w 2009-10 •51-60 L 
Drak• (U NI leads 39-25) •62-63 L 1996-97 ,"'63-72 L 64-67 OT L 1972-73 63-68 L 49-56 L 59-56 w 
1907-08 53-27 w 2012-13 59-62 L 1997-98 84-78 w 1996-97 ,.,79-72 w 62-74 L 2006-07 69-56 w (n)67-52 w 
1913-14 • 12-24 L 1•5 l-540T L 1998-99 14.67-83 L 70-80 L 1973-74 54-57 L 2007-08 .,,55-61 L 2010-11 11\.77-74 w 
37-12 w 2013-14 •80-53 w 1999-00 59-67 L 1997-98 59-61 L 56-65 L 2008-09 72-55 w 55-73 L 
1914-15 •17-2 1 L 95-81 w 2000-01 "42-74 L ,.,62-84 L 61-75 L 2011-12 68-71 L 
1945-46 •33-36 L 2001-02 78-76 w 1998-99 66-81 L 1974-75 53-78 L Souih,rn llbnas (SIUleads Jl-24) 10.57-82 L 
1947-48 49-58 L George Mason (GMU leads 2· 1) 2002-03 ,"'63-54 L ,.,75-83 L 65-67 L 1964-65 "·48-67 L 2012-13 (a.41-66 L 
1981-82 <•58-62 L 2010-11 71-77 L 2003-04 77-66 w 1999-00 ••62-72 l 47-68 L 1965-66 43-613 L 57-52 w 
1982-83 (0.'65-73 L 2012-13 <oc82-770T w 2004-05 odl73-76 L 64-74 L 1975-76 69-88 L 1966-67 o,58-93 L 2013-14 .,s3-67 
1983-84 67-55 w 2013-14 l<i>10-76 L 2005-06 67-63 (ot) w 2000-01 53-64 L 77-98 L 1968-69 55-73 L 73-82 
1986-87 .,52-86 L 2006-07 ,..57.55 w ,.,67-76 L 1976-77 62-65 L 1970-71 ·81-107 L 
1987-88 • 77-88 L lllinoi, State(ISU lead, 37-29) 2007-08 55-62 L 2001-02 78-80 L 62-66 L 1991-92 80-69 w 
1988-89 87-72 w 1959-60 <i>74-87 L 2008-09 ,@46-65 L ic.,62-68 L 1977-78 51-58 L .. 61-70 L First Meeting Between 
1989-90 71 -630T w 1961 -62 95·76 w 2009-10 67-50 w 2002-03 53-70 L 60-71 L 1992-93 .,69-88 L UNI & Morgan State 
1990-91 83-67 w 1975-76 r..66- 102 L 20 10-11 39-51 L 51-52 L 2008-09 69-49 w 54-51 w UNI & North Florida 
1991-92 ro 56-Sl w 1976-77 @)61-74 L 2011-12 80-60 w 2003-04 ®60-62 L 2009-10 •~ ·41 w 1993-94 ,.,68-89 L UNI &Virg,n,a Tech 
96-84 w 19 77-78 76-82 L 2012-13 (n)73·80 L 64-59 w 2010-11 65-52 w 94-97 L UNI & Richmond 
1992-93 59-69 L 1979-80 «56-77 L (n)79-74 20T W 2012-13 72-47 w (n)74-77 L 
o,64-62 w 1980-8 1 63-65 L Indiana State(INS leads 26-22) 2004-05 68-63 w 77-66 w 1994-95 65-66 L 
(n)59-63 L "'44-64 L 1991-92 54-65 L ·•62-53 w 1995-96 66-64 w 
1993-94 71.54 w 1981-82 4'39-62 L @50-55 L (n)62-70 L Step,,n f Auson IIJNI leads 2-0) 91-65 w 
"' 102-79 w 1982-83 60-66 L 1992-93 r..59-69 l 2005-06 r..72-62 w 1988-89 a80-71 w 1996-97 79-77 w 
1994-95 (n)67-78 L 1983-84 <"'46-67 L 59-52 w 63-66 L 1989-90 120-96 w 92-81 w 
"'71-82 L 199 1-92 66-73 L 1993-94 84-71 w (n)57-42 w 1997-98 .,,75. 79 L 
1995-96 82-76 w "'60-72 L ,j,73-82 L 2006-07 rfu 75-65 w South Oakota State (SDSU 89-91 L 
"'83-66 w (n)58-70 L 1994-95 @64-81 L 58-62 L lead,45-37) (n)72-91 L 
1996-97 la.81-,68 w 1992-93 49-69 L 77-76 w 2007-08 70-55 w 1935-36 32-30 w 1998-99 80-58 w 
76-55 w 1459-71 L 1995-96 <ii,67-78 L 54-71 L 37-39 L ·61-66 L 
1997-98 74-60 w 1993-94 <•61-74 L 87-72 w 2008-09 78-64 w 1936-37 36-35 w 1999-00 72-58 w 
o,68-55 w 82-79 w 1996-97 14177-91 L ,o.>78-69 w 1937-38 29-18 w .... 46-5 1 L 
1998-99 •72-78 L (n)84-70 w 75-66 w 2009-10 84-76 w 1938-39 41-50 L 2000-01 -.,59-72 L 
83-57 w 1994-95 (n)70-80 L 1997-98 ""66-76 0T L ,.,55.54 w 1939-40 36-31 w 65-76 L 
1999-00 •54-58 L 78-69 w 45-65 L 2010-11 57-58 L 1940-41 49-36 w 2001-02 ,..ss-a3 L 
56-54 w o,76-9 1 L 1998-99 ,458-71 L ia-60-59 w 1941-42 38-37 w 69-64 w 
(n157-58 L 1995-96 11>80-97 L 67-72 L 2011-12 61-60 w 1942-43 27-46 L 2002-03 88-780T L 
2000-01 •63-65 L (n)58-64 L 1999-00 61-67 L \P)51-63 L 42-46 L ,~72-61 L 
71 -650T w 1996-97 •77-71 OT w 1~55-66 L 2012-13 48-37 w 1945-46 60-28 w 2003-04 oi,53-63 L 
(n)59-53 w 93-88 OT w 2000-01 @57-69 L ,.,69-63 w 40-49 L 68-52 w 
2001-02 71-56 w (n)65-69 L 67-70 w 2013-14 94-89 w 1946-47 60-53 w 2004-05 67-61 w 
r.. 77-71 w 1997-98 ,.,77-88 L 2001 -02 ,4171-70 w 60-58 w 48-67 L 69-76 L 
2002-03 .,75.73 L 65-85 l 65-71 L 1947-48 69-42 w 2005-06 71-65 OT w 
59-48 w 1998-99 r.69-59 w 2002-03 74-61 w No<ih O.kolf tlID lead\ 50-33) 37-41 L , .. 45-46 L 
2003-04 76-56 w 78-66 w ie,59-39 w 1935-36 31-43 L 1948-49 47-35 w (n)46-55 OT L 
,o,84-790T w 1999-00 58-56 w (n)6 1-60 L 29-52 L 54-46 w 2006-07 66-61 w 
2004-05 • 72-81 L @56-60 L 2003-04 68-64 w 1936-37 23-25 L 1949-50 68-59 w ... 54-56 L 
61-60 w 2000-01 <•52-64 L "'48-47 w 1937-38 33-42 L 67-66 w 2007-08 68-83 w 
2005-06 91-72 w 66-69 L 2004-05 ... ~-48 w 1938-39 35-23 w 1950-51 41-41 w 1<'47-67 L 
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